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AURKEZPENA 
Elosuko Etnografia-azterketaren jarraipena da orain ar-
gitaratzen den hau. 
Lehenengo zatia, etxe-alorreko gaiei zegokien lehenen- 
goa, Aranzadi Zientzia-Taldearen Urtekariaren 28garren 
alean agertu zen, 1979garren urtekoan alegia. 
Lehenengo zati hura argitaratu zenez gero, hartarako 
argipide-emaile izan nituen: 
Arostondoko Joxe Mari Larrañaga 
Bentaosteko Franzisko Badiola 
Bentaosteko Juliana Gabilondo 
Narbaiza-azpiko Antonio Muguruza 
Kortako Marzelino Larrañaga 
Kortabarriko Esperantza Bastarrika 
Añeiko Tomas Elduaien 
gure artetik joan zaizkigu. Bezate Jainkoagan atseden, 
hasieran gogo onezko berri-emaile eta gero laguntzaile eta 
adiskide izan nituenok. 
Ezkerrak bereziki, mapak egin dizkidan Javier Fernan-
dezeri eta, orobat, bere familietako argazki zaharrak utzi 
dizkidaten Aritzadarraga eta Kortako familieri, eta Ben- 
tako Emeteriori, eta baita Ezkontza-kontratua eskuratu 
didan Ma Luisa Basterrari ere. 
Bestalde, behin eta berrizko nere bilaketetan egin di- 
dan arreragatik Elosuko auzo osoari nere eskerronik 
egiazkoena adieraztea atsegin zait. 
Berriz ere, eskerrak bihotzez. 
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Estudio Etnografico de Elosua 
Elosuko Etnografia Azterketa 
Drain aurkezten dudan Ian hau, Eusko-Folklore-ren ur- 
tekarian 1979 garreneko bigarren liburu-alean eman nuen 
Etxe-alorrari buruzko lehenengoaren jarraipena da. 
Harez gero, Gipuzkoan eta Bizkaian etnografia-lanetan 
ari ginen Etniker-eko lan-talde gisa eratu, eta Eusko- 
Ikaskuntzak talde horri eman zion 1982garreneko "On 
Joxemiel Barandiaran saria", eskuartean zerabilen lana 
aurrera eraman ahal zezan. Talde horretako kide naize- 
nez ematen dut, beraz, Elosuko Etnografia-azterketan 
Etxe-alorreko gaiei buruzko Bigarren zati hau. 
Bigarren zati hau ere Joxemiel Barandiaran Jaunaren 
itaun-zerrendari dagokio, eta honako hauek hartzen ditu: 
Erredizak. 
Atseden-aldiak eta gorputz-garbiketa. 
Gaitzak eta sendagaiak. 
Erlijio-bizitza. 
Biziaro-aldeketatako ohiturak. Jaiotza, Ezkontza eta 
Heriotza. 
Dakitenari eta belaunaldi berezitakoak izateari begira 
aukeratutako nere berri-emaileek esan dizkidatenak beti 
zehatz-mehatz eta heurak esan bezelaxe ematen saiatu 
naiz; hala ere izango dira, noski, geroan beste norbaitek 
edo nik neuk agian osatu ahal izango ditugun behar adi- 
na sakondu gabeko gaiak, ahaztutakoak, eta bai okerrak 
ere. 
Gure elkarrizketetan gure hizkuntzaz, euskeraz balia- 
tu gire, bertan egiten denez; esan dizkidatenak bere hor- 
tantxe aldatu ditut, zuzenketarik egin gabe eta baturatu 
gabe, hori egin banu berezkotasuna galdu eta nire emai- 
leen pentsatze-modua deneantxe eman gabe geldituko zi- 
tzakeela uste bait-dut. 
Euskeraz ez dakitenentzat gaztelaniazko itzulpena jar- 
tzen dut. 
Ardularitzaz Bergarako eta Azpeitiako udal-mugarteen 
artean banatutua dagoenarren berenezko nortasun bere- 
zia aitortzen zaion eta "Elosuko auzoa" deritzana du az- 
tergai etnografia-azterketa honek. 
Kondairan zehar, eta auzo denez, honen izena orain 
duena bera izan da, Elosu alegia. 
Auzoak bere parrokia du, San Andres de Iriaun, 
Idiaun, Ideaun edo Irixaun, antxinan han egon zen gaz- 
teluaren izena daramala. 
El presente trabajo es continuacion de la primera par- 
te del Grupo Dom ^ stico I, que se publico en el anuario 
de Eusko-Folklore el año 1979, tomo 28. 
Con posterioridad a dicha publicacion, y constituido 
por los miembros de Etniker que en Guipuzkoa y Bizkaia 
estaban realizando tareas etnograficas un grupo de tra-
bajo, Eusko Ikaskuntza concedio a dicho grupo la beca 
"Don Jose Miguel de Barandiaran" correspondiente al 
año 1982, al objeto de que pudiera continuar su trabajo. 
Por tanto esta segunda parte del Estudio Etnografico de 
Elosua, correspondiente al "Usos del Grupo Dom ^ stico 
II", la he realizado como miembro del citado grupo. 
Esta segunda parte tambi ^ n ha sido realizada siguien- 
do el cuestionario de Don Jose Miguel de Barandiaran, 
en los apartados de: 
Equipo mobiliar. 
Reposo y aseo. 
Enfermedades y medicinas. 
Vida religiosa. 
Ritos de pasaje; nacimiento, matrimonio y muerte. 
He procurado en todo momento reflejar con la mayor 
precision, y tal como me han comunicado mis informan-
tes, que han sido elegidos por sus conocimientos y por 
pertenecer a distintas generaciones; a pesar de ello habra 
parcelas que no he profundizado lo suficiente, olvidos e 
incluso incorrecciones que alguien o yo misma podremos 
subsanar en el futuro. 
La lengua que hemos utlilizado en nuestras conversa- 
ciones ha sido la nuestra, el euskera, en su variedad lo-
cal, y tal como me han dicho lo he escrito, sin rectificar 
ni unificar ya que considero hubiera perdido en esponta-
neidad y no hubiera reflejado con la misma fidelidad la 
mentalidad de mis comunicantes. 
Para los que desconocen el euskera doy la traduccion 
en castellano. 
Este estudio etnografico se refiere al nucleo actualmente 
denominado "barrio de Elosua" que, si bien esta admi- 
nistrativamente dividido entre los municipios de Bergara 
y Azkoitia, es considerado como entidad con personali- 
dad propia y diferenciada. 
Historicamente, y como tal entidad, su denominacion 
ha sido la misma de que disfruta actualmente, ELOSUA. 
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Parrokia hori da auzoko erlijio-bizitzan gune, igande-
ko mezak, bataioak, ezkontzak eta hiletak egiten direne-
ko lekua.  
Herri-legez, eta lehen esan dugunez, Bergarako eta Az-  
koitiko agintepeko aldeak ditu; elosuarrek "Bergara par- 
 
tia" eta "Azkoiti partia" bereizten dituzte. Legezko atxi-
kipen horrek gizarte-harremanak ere baldintzapetzen di- 
 
tu, aide bakoitzekoak azoketarako, erosketetarako, lane- 
 
rako eta jostabidetarako dagokien udalera jotzen 
 
bait-dute.  
Elosu izen bereko mendian datza, Deba eta Urola-  
ibarren artean. 
 
Iparraldetik Elgoibarrekin eta Soraluzerekin mugaki-  
de da; hegoaldetik Antzuolarekin, sortaldetik Azkoitire- 
 
kin eta sartaldetik Bergararekin.  
Bergararako eta Azkoitirareko errepideak ditu eta, gau-
rregun, baserri guztiek galipotezko errepideak edo autoz 
 
ibili ahal izateko bestelakoak dituzte. 
 
Errepidez, Elosutik Bergarara 10 kilometro daude, Az-  
koitira ere 10, Arrasatera, 17, Eibarrera 22 eta Donostia-
ra 82.  
Epailaritza-barrutiz, Bergarako udal-mugarteko aldea 
 
Bergarakoari dagokio, eta Azkoitiko udalpekoa  
Azkoitikoari.  
Eliz-barrutiz Bergarako San Pedro Parrokiaren menpe 
 
egon, eta herri honetako apaiznausigoari dagokio. 
 
El barrio posee su propia parroquia de San Andres de  
Iriaun, Idiaun, Ideaun o Irixaun, nombre ^ ste del cast  
llo antiguamente existente.  
Dicha parroquia constituye el centro de la vida religio-  
sa del barrio: misa dominical, bautizos, matrimonios y  
funerales.  
Civilmente, y como antes he apuntado, se halla dividi-  
do entre las jurisdicciones de Bergara y Azkoitia, distin-  
guiendo sus habitantes entre "Bergara partia" y "Azkoi-  
ti partia". Esta dependencia legal condiciona tambi ^ n la 
vida de relacion, ya que los de cada parte acuden prefe-  
rentemente al centro urbano de su municipio para ferias,  
compras, trabajo y diversiones.  
Elosua esta situado en el monte del mismo nombre, en-  
tre los valles del Deba y del Urola.  
Limita al Norte con Elgoibar y Soraluze; al Sur con  
Antzuola; al Este con Azkoitia y al Oeste con Bergara.  
Elosua esta unida por carretera con Bergara y Azkoi-  
tia; actualmente todos los caserfos tienen carretera asfal•  
tada o pista.  
Elosua se encuentra por carretera a: 10 kms. de Berga-  
ra; 10 kms. de Azkoitia; 17 kms. de Arrasate; 22 kms. de  
Eibar y 82 kms. de Donostia-San Sebastian.  
La parte de Bergara pertenece al partido judicial de Ben-
gara y los de Azkoitia al partido judicial de Azpeitia.  
Eclesialmente depende de la parroquia de San Pedro  
de Bergara y del Arciprestazgo de la misma villa.  
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ERREDIZAK 
EQUIPO MOBILIAR 
II. 1: SUKALDE-TRESNAK. 
Joan den mendearen azkenaldera eta oraingoaren ha- 
sieran, beheko sutako sukalderako lurrezko lapikoak era- 
biltzen ziren, txorixuak gordetzeko lurrezko topinak, eta 
ura iturritik ekartzeko edo sorora eramateko pitxarrak edo 
kantxillak lurrezkoak ziren. 
7kerrijana egosteko, elatzetik zintzili jartzen zen per- 
tza erabiltzen zeen, eta esnea egosteko burdinazko esne- 
galdaria. Burdinazko lapikuak eta kazuelak ere ba-ziran; 
zartagiñak beti burdinazkoak izan dira. 
Treberia iru ankako kirtenduna, sutan jartzen zena, eta 
eletzetik zintzilikaten zena neskamia edo kriadia. 
Ohizko etxebizitza diren baserri guztietan txapa eta bu- 
tanozko sukaldea egon eta biak piztutzen dira, eta gutxi 
batzutan, bai beheko sua ere. 
Neguan beheko sua etxe-berogarri izaten da, eta bai txa- 
pa ere, sukaldelaritza-lana azkeneko honetan egiten de- 
la; goizean-goiz piztu eta egun osoan piztuta eukitzen da, 
egurra errez. 
Sutarako erabiltzen diren ontziak dendan erosi ohi di- 
renak dira: lurrezko kazuelak, aluminiozko eltzeak, zar- 
tagiñak eta zapa-eltzea. 
II. 1: ENSERES DE COCINA. 
A finales del pasado siglo y principios de ^ ste, para co- 
cinar en la cocina baja se usaban lapikos de barro; para 
conservar los chorizos se utilizaban topiñak, vasijas de 
barro; para el acarreo del agua desde la fuente a casa o 
a la heredad las jarras pitxarrak y kantxillak; los botijos 
eran de barro. 
Para cocer la txerrijana, comida de los cerdos, se usa-
ba un caldero que colgaba de la elatza y para cocer la le- 
che esne-galdaria, que era de hierro. Tambi ^n habia lapi- 
kos de hierro asi como cazuelas. Las sartenes siempre han 
sido de hierro. 
Treberia, el tr^bede de tres patas y mango; neskamia 
que se colgaba del llar. Usaban tambi^n parrillia para asar 
los talos y el tamboril para asar las castañas. 
En todos los caserios de vivienda permanente coexiste 
y se enciende la cocina economica con la cocina de buta- 
no, y en algunos pocos con el fuego bajo. En invierno 
el fuego bajo sirve de calefaccion, asi como la cocina eco- 
nomica, y es en ^ sta donde se cocina; se enciende a pri-
mera hora de la mañana y esta encendida todo el dia, ali- 
mentada con madera. 
Los utensilios que se usan en el fogon son los norma-
les que se compran en las ferreterias, como cazos y pu-
cheros de aluminio, de tefal o de acero inoxidable, cazue-
las de barro y olla-expr ^ s. 
II. SUKALDEKO ALTZARI ETA ERREDIZAK. 
Lehengo alasan ordez zurezko edo formikazko arma- 
rioak dira; zurezko mahi borobilen bat badago, gehienak 
lau ankako mahaiak dira, zurezkoak edo formikazkoak; 
lehengo urritzezko aulkiak sukalde askotan ikusten dira; 
bestetan zurezkoak naiz formikazkoak izan daitezke. 
7bnkartetan, balde, barreño eta esnetarako marmitetan 
ojalatazkoak lurraren tokia hartu zuten; gaur egun balde 
eta marmitak plastikozkoak dira. 
Sukalderako egurra ormazulo baten atondutako egon- 
toki baten egoten da. 
II. 2.- MUEBLES Y OBJETOS DE COCINA. 
Las antiguas aasak han sido substituidas por armarios 
de madera o de formica; queda alguna mesa redonda de 
madera de las que se recogen en la pared, las demas son 
de cuatro patas de madera o de formica; en muchas coci-
nas se siguen utilizando las antiguas sillas bajas de tren-
zado de avellano y en otras las normales de madera o 
formica. 
En el tiempo los baldes y barreños de barro fueron subs- 
tituidos por los de hojalata y hoy se usan de plastico. 
Una cajonera empotrada contiene la leña para la 
cocina. 
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Lurrezko Lapikoak. I984.garren urtea. 
• 
• 
	 • 
Lurrezko pitxarrak. 1984.garren urtea. 
Lurrezko topiñak. 1984.garren urtea. 
Kantxilla eta pitxarrak. 1984.garren urtea. 
Pertza. 1983.garren urtea. Agerre beko-sua. 1983.garren urtea. 
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Jateko ontziak garbitzeko, gehienetan atxurdinezkoa 
(marmolezko), batzutan harrizkoa eta zenbaitetan hal-
tzairuzkoa izaten den harraska bat. 
Baserri gehienetan hozgailua, eta arropa-garbitzailua 
eta izorte-kutxa bat ere bai. Ikus Eusko-Folklore 28garren 
atala, 1-22. 
H. 3: JATEKO ONTZIAK ETA JOSTAILUAK. 
Mende honen hasieran nere berri-emaileek erdian ja-
rritako lurrezko azpil batetik jaten zuten, zurezko koila- 
ra bat tresna bakarra zutela. 
Esnea eta salda edateko lurrezko katiluez baliatzen zi-
ren, eta antoxinaz ura edateko. 
Harez gero trozkakizko plater banaz baliatzen hasi zi-
ren eta kafea edo txokolatea hartzeko lorez eta inguru- 
edergarriz apaindutako kikaraz, batzuk Limoges-ekoak. 
Ardua edo urandako beirezko edontziak. 
Aluminiozko koilara, xardea eta labana ohizko bilakatu 
ziren. 
Gaurregun, agitz, eguneroko platerak duralezkoak iza- 
ten ohi dira, batzuk troskakizkoez baliatzen jarraitzen ba-
dute ere. Edontziak eta katiluak duralezkoak edo 
troskakizkoak. 
Jai-egun, famili-bilkura eta horrelakoetarako troskakiz- 
ko mahai-ontziak erabiltzen dira. 
Lehengo jostailuak etxean egindako andere edo gurdi- 
txoren bat izaten ziren; gaur jostailu-dendetan erosten di- 
ra: andereak, autoak, bizikletak eta abar. 
1I.4: ARGITZE-BIDEAK. 
Nere berri-emaileek ezagutu dute krixelua, petroleoz be-
te eta metxa barruan zeukala; argi-mutilla sukalde erdian 
jartzen zana; ukullurako farola kandelakin, eta lo-
gelatarako kandela-ontzia kandelakin. 
Elosun, ba dira 68 urte Aizpurutxun egon eta gero Iber- 
duerok hartu zuen indarretxetikako argi-indarra sartu 
zutela. 
Kortabarri biak, oraindik bere argi-indarra dute. 
Ikus Eusko-Folklore 28garren alea, 1.-25. 
Una fregadera para limpiar la vajilla, la mayoria de las 
veces de marmol, alguna de piedra y algunas de acero ino- 
xidable, con agua corriente fria y caliente por calentador 
de butano. 
En la mayoria de los caserios hay frigorifico y lavado- 
ra automatica y en alguno congelador. Ver Eusko-Folklore 
tomo 28, I.-22. 
II. 3.- VAJILLAS Y JUGUETES. 
A principios de siglo mis informantes comian utilizan- 
do una fuente central de barro, de la que tomaban los 
alimentos, vali ^ ndose de una cuchara de madera como 
unico cubierto. 
Para beber la leche o caldo usaban tazones de barro 
y para el agua antoxina. Mas tarde pasaron a utilizar pla-
tos individuales de loza o porcelana, y para tomar café 
o chocolate usaban jicaras decoradas con flores, grecas 
y algunas de Limoges. 
Para beber agua y vino lo hacian en vasos de cristal. 
Se generalize el uso de la cuchara, el tenedor y el cuchi- 
llo de aluminio. 
Hoy en dia, en general, para diario los platos son de 
duralex, aunque hay quien sigue utilizando los de loza. 
Los vasos y las tazas son de duralex. Para las ocasiones 
como fiestas, reuniones familiares etc., usan vajillas de 
loza. 
Anteriormente los unicos juguetes eran hechos en ca-
sa, muñecas o algun carro. Hoy se compran en las jugue-
terias y tienen muñecas, coches, balones. bicicletas, etc., 
etc. 
II. 4.- SISTEMAS DE ALUMBRADO. 
Mis informantes han conocido el kriselu, un recipiente 
lleno de petroleo con una mecha; este candil se colocaba 
en un palo de un metro de altura colgado de un gancho 
de hierro, argimutilla, y se situaba en el centro de la coci- 
na; para la cuadra usaban farol con vela y para las habi-
taciones candeleros con velas. 
En Elosua hace 68 años que tienen luz propia, proce-
dente primero de una central propia sita en Aizpurutxo 
y mas tarde absorbida por Iberduero. 
Dos caserios, Kortabarri conservan aim fuerza propia. 
Ver Eusko-Folklore tomo 28, 1.-25. 
II. 5.- MUSIKA-TRESNAK, IRRATIA, TELEBISTA. 
Baserri guztietan irrati-apailu bat baino gehiago dago, 
eta irrati-zintaentzugailuren bat, batzutan telebista eta bi 
telebista diran etxeak ere bai, bata sukaldean eta bestea 
janguan. 
Loiola eta Donostiako Herri-irratiaren F.M-zko irra 
tsaioak hartzen dituzte eta hori, Azpeiti-aldetik hurbil 
daudelako, euskeraz direlako, nagusientzako naiz gaz- 
teentzako irratsaioak ematen dituztelako, eta bai goizean, 
irartzerakoan, Benta-osteko Joxemarik, Loiolako irratia- 
len irrati-aga dagoneko Itxumendi menditik eguneko egu- 
raldiaren berri ematen duelako ere. 
Euskal Telebista ikusten da.  
II. 5.- INSTRUMENTOS MUSICOS, RADIO, 
TELEVISION. 
En todos los caserios hay mas de una radio, algunas 
radio-cassete y en algunos television, y en las casas don- 
de hay dos televisiones una esta en la cocina y la otra en 
el comedor. 
Sintonizan con Radio Popular de Loiola y San Sebas-
tian F.M. por su situacion proxima a la cuenca de Azpei-
tia; por ser en euskera; porque tiene emisiones tanto para 
los mayores como para los jovenes, y ademas por la ma- 
ñana al anunciar el parte meteorologico, Joxemari de 
Benta-oste, desde el monte Itxumendi donde esta ubica- 
do el repetidor de la radio Loiola, transmite el parte del 
dia. 
Preferentemente ven la television de Euskadi. 
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Benta beko-sua. 1981.garren urtea.  
Benta - Aasia. I984.garren urtea. 
,,,loss "Wog IIsiu  
Egizabal, beko-sua. I982.garren urtea.  
.^ 	 `1rr..^._.
-... 
Mende-hasiera inguruko lurrezko ontziak. 19. 
likarak. I984.garren urtea.  
Aritzadarraga baserrian I918garrenian  
aitona-amona 
gurasoak 
mutikoa, Esteban maiorazgoa 
argazkilaria, Eibar-ko Ojanguren.  
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IL 6.- ERLIJIOZKOAK ETA ERLIJIOZKO 
ESANAHIDUNAK. 
Lo-gela guztietan erlijiozko irudiak, gurutzeak eta 
urbedeinkatu-ontziak daude. 
Erramu-igandez eta San Juan egunez bedeindatutako 
gurutzeak etxeko eta ukuiluko atetan jartzen dira. 
Ez da San Anton Abata abereen zaindariaren irudirik 
gabeko ikuilurik. 
Kandelari-egunean bedeinkatutako kandela, ekaitza de- 
nean piztu eta leihora ateratzen da. 
Errautsa gabean pilatu egiten zen, Aingeruari eta San 
Migeleri bere babesa eskatzeko. Ikus Eusko- Folklore 28 
garren alea, 1.-30.  
Kuttunak jaio-berriari paxan jartzen zitzaizkion. 
Honela diost Egizabalgo Maria Joxepak: orratzixtekua 
kuttunan sokan pasau, ta paxan katiatu; gure ama zanak 
umia aldatzen zuan bakoitzian kuttuna be aldatu ta ait- 
taren e^tten zotzan umia ^r^. 
Arostondoko Juan L.arrañagak gogoan duenez, besuan 
edo miña euki ezkeo argizaixakin neurtu ta Arantzazun 
dauan Santutxu ermitara eruaten zan argizaixa besua 
sendatzeko. 
II. 7.- FAMILIA-OROIGARRIAK. 
Ezteguetako famili-argazki edo bidai-oroigarri batzuk 
janguan jartzen dira. Ikus argazkiak. 
11. 8. SUKALDEAN OHIZKOAK DIREN ETXEAN 
EDO ESKULANEZ EGINDAKO NAIZ INDUSTRIA- 
TIKAKO GAUZAK. 
Narbaiza-azpikoan, Bentan, Sakristaukoan, Egizaba-
len eta beste batzuetan, oraindik aitak edo aitonak egin- 
dako zurezko aulkiak daude, urritzez edo sokaz eiotako 
eserlekuekin. 
Ogia egiten duten baserrietan, oramaixa sukaldeostean 
edo ogi-labearen ondoan egoten da. 
Narbaiza-azpikoan eta Kortan etxerako eta saltzeko 
ogia egiten dute. 
Etxerako, Añegin, Kortabarrin, Egiagan eta Astondon. 
Ogi-orea egiteko eta erretzeko erabiltzen diren tresnak, 
lehen esandakoak heurak dira. Ikus Eusko- Folklore 
28garren alea, 1.-55.  
II. 6.- OBJETOS DE USO Y SIGNIFICACION 
RELIGIOSA. 
En todos los dormitorios hay estampas religiosas y 
crucifijos. 
Las cruces benditas el domingo de Ramos y el dia de 
San Juan se colocan en las puertas de la casa y de la 
cuadra. 
En ninguna cuadra falta la estampa de San Anton 
Abad, protector de los animales. 
La vela bendita el dfa de la Candelaria que, encendida 
se saca a la ventana el dfa de tormenta. 
La ceniza que se apilaba por la noche, para pedir la 
proteccion de los Angeles y San Miguel. Ver Eusko- 
Folklore tomo 28, 1.-30. 
Kuttunak, Evangelios que se colocaban a los reci ^ n na-
cidos en la faja. Orratziztekua kuttunan sokan pasau, ta 
paxan katiatu; gure ama zanak umia aldatzen zuan ba- 
koitzian kuttuna be aldatu ta aittaren eitten zotzan umia- 
ri" me dice Maria Joxepa de Egizabal. 
Juan Larrañaga de Arostondo lo hizo el mismo: besuan 
edo miña euki ezkeo argizaixakin neurtu ta Arantzazun 
dauan Santutxu ermitara eruaten zan argizaixa besua 
sendatzeko': 
II. 7.- RECUERDOS DE FAMILIA. 
Las fotos familiares de bodas o recuerdos de viajes se 
hallan en el comedor o en la sala. Ver fotos. 
II. 8.- OBJETOS DE FABRICACION DOMESTICA, 
ARTESANAL 0 INDUSTRIAL USUALES EN LA 
COCINA. 
La sillas de madera con el asiento trenzado de avella- 
no o de cuerda, hechas en casa por el padre o el abuelo, 
se conservan en Narbaiza-azpikoa, Benta, Sakristaukoa, 
Egizabal y otros. 
En los caserfos donde se fabrica pan, la ora-maixa o 
artesa esta situada en la recocina o junto al horno de pan. 
Hacen pan para uso dom^ stico y yenta Narbaiza-
azpikoa y Korta. Para consumo dom^ stico, Añegi, Kor-
tabarri, Egiaga y Arostondo. 
Los utensilios que se usan para amasar y cocer el pan 
son los mismos de antes. Ver Eusko-Folklore tomo 28, 
I.-55 
IL 9.- TRESNERIEN ALDAKUNTZA. 
Orma baten kontra egon eta orma hortan katiatutako 
su-burua zuen beheko suaren ondoren, txapa agertu zan. 
Ikus Eusko- Folklore 28garren alea, 1.-21.  
Lehenengo txapak duela 60 urte jarri ziren, lehenen- 
goak Apaiz-etxean eta Bentan, duela 58 urte, Gomezkor- 
tan Elgoibartik ekarri zuten. 
Goitik betetzen zan egurrez, eta urez betetzeko urtegi 
bat zuen; ura berotu, eta aurrekaldean zegoen kanilla ba- 
tetik ur beroa ateratzen zan. Labeduna zan. Sukaldeak 
burdinazkoak izaten ziren. 
II. 9.- TRANSFORMACIONES DEL AJUAR 
De la cocina baja adosada a una pared en la que se suje-
ta la campana se pasa a la cocina economica. 
Las primeras cocinas economicas se instalaron hace 
unos 60 años, las primeras en la casa cural y en Benta; 
hace unos 58 años en Gomezkorta la trajeron de Elgoi- 
bar; se cargaba de leña por arriba y tenia un deposito que 
se llenaba de agua; el agua se calentaba y por medio de 
una canilla que tenfa en el frente salfa el agua caliente. 
Tenfa horno. Las cocinas eran de hierro. Hoy todos los 
caserios tienen cocina economica y en algunas el frente 
esta esmaltada de blanco; en todos los caserfos tienen tam- 
bi^n cocina de butano. Para calentar el agua usan butano. 
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Orain baserri guztietan txapa-sukaldea dago, eta ba-
tzuk esmail zurizko aurrekaldea dute; baita ere butanozko- 
sukaldeak etxe guztietan daude. 
Urberoa butanoaren bidez berotzen dute. 
Jarri berri dira Frantzian egindako txapa-sukaldeak, 
egurra errez, baserriko gela guztiak haize beroz berotze- 
ko eta bañu-gelatarako uraren pertza berotzeko galdara- 
rena ere egiten dutela. 
Sukalde batzuetan ormak eta lurrak axuleizkoak dira. 
Ikusten denez sutegi-aldakuntza handia izan da, eta 
tresneriari dagokiona, ere bai. 
Zera esan daiteke: Elosuko sukalde batzuk edozein 
industri-herritakoak bezain ongi hornituta daudela. Ikus 
argazkiak. 
II. 10.- LO-GELETAKO ALTZARI ETA ERREDIZAK. 
Irurogeitahamar urtetik gorako ezkonduek ezkontze- 
rakoan ekarri zituztenak heurak dauzkate. Bi ohe, arma-
rio luna-duna, Iababoa, mesanotxiak, erlijiozko irudiak, 
gurutza eta urbedeinkatze-ontzia. 
Etxeko gainontzekoak berriak dira, ormaren kontrako 
barku deritzan ohe zahar batzuk oraindik ba 
daudenarren. 
Argi-apailuak: zaharren lo-gelatan, gerizailupeko argi- 
ontzi bat, argi-haritik zintzili; gainontzeko lo-gelatan, 
argi-apailu besodunak. 
II. 11: BAÑU-GELA ETA BESTE ETXALDE 
BATZUETAKOAK. 
Etxeetako askotan, agitz lehenengo etxe-oinean egin ohi 
diren bañu-gelak daude, komuna, lababoa, eta ur bero 
eta guztiko bainu-ontzi edo dutxarekin; ormak eta lurrak 
axuleizkoak. 
Bi bainu-gela daudenean, bigarrena etxebehean egon 
ohi da. 
Lehenengo komunetik oraingoetara aldakuntza naba- 
ria da. 
Baserri-bizitzaren bihotza sukaldea da, jangua herri- 
ko jaietan, hiletetakotan eta egun berezietan bereiziki ez 
bait-da erabiltzen. 
Telebista sukaldean apal batean egoten da, lehen irra- 
tia egoten zen tokian; bi telebista dauden etxeetan, bes- 
tea janguan. 
Argi bezela lehenago argi-mutilla, gero bonbilla ta orain 
neon-argia. 
Belarra eta lasto-lopilak xapaixan sartzen dira, batzuk 
belarrarentzat zementozko ziloak egin badituzte ere. 
Gurdiak eta egurra gordetzen direneko lekuari mandi- 
xua deritza; ate zabala izaten du, gurdia lehen, orain trak- 
torea sartu ahal izateko. 
Ganbarak bi zati ditu, ganbaria eta arta-ganbaria eta 
gorago beste zati bat sagar-ganbaria edo baba-ganbaria 
zein zertarako erabiltzen zen; orain sagar-ganbaria eta bes- 
teak ere nahiko utsik aurkitzen dira. 
Ganbaran arkia izaten zen, direla hamar bat urte ga- 
ria ereiteari utzi zitzaionerarte garia gordetzeko; hala ere, 
1911garrenean, Arostondo baserrian 40 anega gariz be- 
tetako arkia ikusi ahal izan nuen. Hurrengo urtean erein 
eta heldu gabe bildu zuten, abereei emateko. 
Recientemente se han colocado unas cocinas economi- 
cas de marca francesa, que hace tambi ^n las veces de cal- 
dera para una instalaciOn de calefaccion por agua calien- 
te a todas las habitaciones del caserfo y calienta el tan- 
que de agua para los baños. Esta cocina se alimenta con 
madera. 
Algunas cocinas tienen el suelo de terrazo y las pare- 
des de azulejo. 
Como hemos visto, la evolucion del fogon ha acarrea- 
do la de los utensilios de cocina. 
Podemos decir que algunas cocinas de Elosua son tan 
completas como una cocina moderna de cualquier pue-
blo industrial. Ver fotos. 
H. 10: MUEBLES Y ENSERES DE LOS DORMITO- 
RIOS. 
Los matrimonios de mas de 70 años siguen teniendo 
los dormitorios que trajeron al casarse; dos camas, ar-
mario de luna, tocador con espejo, mesilla de noche, si- 
llas, cuadros religiosos, crucifijo y agua benditera. Ver fo-
tos. Los dormitorios del resto de la casa son modernos; 
quedan algunas de las antiguas camas adosadas a la pa-
red, de forma de barco. Ver fotos. 
Aparatos de luz: en los dormitorios de los mayores una 
bombilla bajo tulipa colgada de un cordon, y en el resto 
de la casa lampara con varios brazos. 
H. 11.- OBJETOS PROPIOS DEL CUARTO DE ASEO 
Y DE ESTOS DEPARTAMENTOS DE LA CASA. 
Muchas de las casas tienen modernos cuartos de baño 
con paredes de azulejo y suelo de terrazo que compren- 
den taza, lavabo, bañer.a o ducha con agua caliente, ge- 
neralmente situados en el primer piso; cuando hay dos 
cuartos de baño el segundo esta en la planta baja. 
El cambio operado es bien sensible: de la antigua ko-
muna, a las actuales instalaciones. Ver fotos. 
La cocina es el centro de la vida del caserfo, ya que el 
comedor solo se utiliza en las fiestas del pueblo, entie-
rros y dfas especiales. 
La television esta en la cocina sobre un anaquel, don- 
de antes solfa estar la radio; en las casas en que hay dos 
televisiones la segunda esta en el comedor. 
Como alumbrado en la cocina antes usaban argi- 
mutilla, despu^ s una bombilla y ahora luz de neon. 
El pajar sapaixa, que tiene una puerta grande de en-
trada para meter el carro o el tractor, donde se apila la 
hierba y las pacas de paja; algunos han construfdo silos 
de cemento para conservar la hierba. 
Donde se guardan los carros y la leña se llama 
mandixua. 
En el desvan ganbaria se distinguen dos partes; gan- 
baria eta arta-ganbaria y a veces otro entrepiso 
sagar-ganbaria. 
En el primero estan las arcas arkia, donde se guardaba 
el trigo hasta hace diez años en que se dejo de sembrar, 
excepto en el caserfo Arostondo, donde el año 1977 pude 
ver el arca que contenfa 40 fanegas de trigo; al año si-
guiente sembraron y lo cortaron en verde para el ganado. 
Las kutxas tambi^n estan en este desvan, asf como las 
patatas esparcidas por el suelo clasificadas las que son 
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Kutxak ere ganbara honetan egon ohi dira, eta bai pa- 
tata ere lurrean zabalduta, jatekoa, ereitekoa eta zerrien- 
tzako txikia bereizita; habe batetan zintzili, hainbat soka 
daude. 
Bazter baten, sapai-lehio baten azpian edo, zurgin-
mahai bat, etxeko konponketetarako eta beharrezko di- 
ren tresna guztiekin. 
Arta-ganbarako lurrean, legortzen, aletu gabeko baba- 
rrunak daude; artoa baserri batzuetan eta gutxi; habee-
tatik zintzilik, tipula eta baratxuri-kordak, bai senda-belar 
eskutak ere, adibidez berbena, malma, oreganua, pasmo- 
belarra eta Iarranbilua. 
Ukuilua, saltaixa, gaurkotu egin da, zementozko gan- 
belak, eta gero ongarritarako erabiltzen diren zaborrak 
biltzen direneko ubide bat duen zipotzezko zolua jarriz. 
Artaixa, ollotokixa, txerritokixa eta epaantzia edo ipu- 
teixa, azkeneko hau gaztainak gordetzen zireneko tokiari 
esaten zitzaiola. Orain, hoietako batzuk garajetarako ego- 
kituta daude.  
para corner, las de siembra y las pequeñitas para los cer- 
dos; de una viga cuelgan sogas de diversos grosores. En 
un rincon, debajo de una claraboya por donde entra la 
luz, una mesa de carpintero con todo lo necesario para 
los arreglos de la casa y de los utiles de Iabranza. 
En el arta-ganbaria pueden verse en el suelo puestas 
a secar alubias sin desgranar y, colgando de las vigas, las 
cebollas encordadas y las ristras de ajos, asi como mano-
jos de hierbas medicinales, verbena, malva, oregano, men- 
ta y manzanilla. Ver fotos. 
La cuadra, saltaixa, se ha modernizado con pesebres 
de cemento, suelo de hormigOn con un canal que termi-
na en un pozo por donde corre la basura, que mas tarde 
se recoge para utilizarla como abono. 
Arteixa, redil; ollotokixa, cochiquera y epaantzia edo 
iputeixa lugar donde se guardaban las castañas. Ver 
Eusko-Folklore tomo 28, 1.-15. Actualmente en algunos 
de estos edificios se han habilitado garajes. 
11. 12.- ETXEKO JANTZI ETA ARROPEN 
ZERRENDA. 
Gizonek kalean erabiltzen diren jantziak bezelakoak 
erabiltzen dituzte, nekazaritza-lanetan edo piñuak ebaki- 
tzen edo bakantzen dihardutenean izan ezik; horrelakoe- 
tan honako hauek jazten dituzte: mahoizko prakak, arti- 
Ilazko galtzerdiak (askotan, galtzerdietarako haria eta gal- 
tzerdiak heurek oraindik etxean egiten dituzte), gomaz- 
ko abarkak, gerrikoa batzuk eta txapela. 
Artillezko galtzerdiak etxean egiten dituztenak 
Narbaiza-azpikoa, Egizabal, Bega eta beste batzuk dira. 
Emakumeek ere kalekoek bezelako jantziak erabili ohi 
dituzte, baserriko lanetarako ez bada; hoietarako, prakak 
jaztea asko zabaldu denarren, soineko eta aurreko- 
mantalez jazten dira. Neska-mutilak modaren arauera 
ibiltzen dira, lantegietan edo ikastetxetan ibiltzearen 
ondorioz. 
Etxeko arropa 
Mende honen hasieran -ezkonberriek arreoan honako 
hauek eramaten zituzten: Gurutze-punto urdinezko apain- 
garri ederrez hornitutako oe-azalak, izarak, burkoak, ohe-
estalgarriak, koltxillak, eskuzapiak, mahai-zapiak, tra- 
puak eta atorrak, guztiak liñozko ehunez eginda, Ikus 
Eusko-Folklore 28garren Alea. 
1925-35 urtetan arreoa aldatzen hasten da; 1932 garre- 
nean ezkondutako batek honako hauek eraman zituen: 
"Eunezko izarak sei, letrak alkatoi azulakin einda; ato- 
rrak, eunezkoak, sei eta dozena terdi algodoizkuak, telia 
kalian eosita; sei toalla, felpazkuak, bi zuri, bi rosa ta bi 
azul; sobrekama zurixa, algodoizkua; koltxilla bat, ba- 
rruan manta eta aide banatik bi tela diferentiak zittuala". 
Arropa guztia etxean josten zen, eta nere berri-emaileak 
diostanez, bakoitza eskuz erabiltzekoetako bere josteko 
makinarekin etxerik-etxe ibiltzen ziren bi jostunez gogo- 
ratzen da. 
Hori esaten didanaren alaba 1954garrenean ezkondu 
zen, eta arreoa dendan erosi zuen: algodoizko izarak, bi 
dozenatik gora, eta felpazko toallak. 
Gaurregun, liñozko izarak erabiltzen dituzten batzuk 
badaude ere, naiz tergala erabat zabaldu. 
II. 12: INVENTARIO DE LOS VESTIDOS V DE LA 
LENCERIA DOMESTICA. 
Los hombres se visten como en la calle, excepto cuan- 
do trabajan en las faenas del campo, tala o limpieza de 
pinos, en cuyo caso el atuendo se compone de pantalon 
de mahon, medias de artilla (en muchos casos todavia hi-
Ian la lana y tejen las medias en casa), abarcas de goma, 
ceñidor (algunos), y boina. 
Las mujeres tambien se visten como en la calle, utili- 
zan batas para las labores de caserio, algunas usan un de- 
lantal y se ha generalizado el uso del pantalon. 
Chicos y chicas siguen la moda. 
Lenceria domestica. 
A principios de siglo el ajuar que llevaban las novias 
al casarse se componia de: oe-azalak con preciosos dibu-
jos de punto de cruz azules, sabanas, almohadas, sobre- 
camas, toallas, manteles, trapos de cocina y camisas ato-
rrak, todo hecho con tela de lino. 
En 1925-35 el ajuar empieza a evolucionar y asi era el 
de una novia que se case) en 1932: 6 sabanas de lino con 
las letras bordadas con algodon azul; 6 camisas de lino; 
docena y media de algodon, la tela comprada en la tien- 
da; 6 toallas de felpa, dos blancas, dos rosas y dos azu-
les; una colcha de algodon; una colchilla; 6 chambras y 
6 bragas de percal blancas; 6 faldas de cintura para aba-
jo de cuadritos que se ataban con cintas; 6 vestidos de 
percal para diario y dos vestidos para los domingos. El 
resto del ajuar no corresponde a este apartado. Ver fotos. 
Toda la ropa se cosia en casa y mi informante me dice 
que ella recuerda a dos costureras que iban de casa en 
casa con su maquina de coser movida a mano. 
La hija de la informante se caso en 1954, y el equipo 
lo compro en la tienda, las sabanas de algodon mas de 
dos docenas y las toallas de felpa. 
Actualmente se ha generalizado el uso del tergal, aun- 
que hay quien sigue usando sabanas de lino. 
Para la conservacie)n del ropero hoy se utilizan las bo-
las de alcanfor u otros productos de yenta en las drogue- 
rias; antes se usaban hojas de menta, clavel y rosa. 
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Arropa gordetzeko, orain alkanforrezko bolak edo den- 
dan saltzen direnetako beste usaidunak erabiltzen dira; 
lehen, menda, klabelin eta arrosa-ostoak sartzen ziren 
arropa tartetan. 
Sitsaren aurka, lehen suge-azala jartzen zuten; sugea 
udaran azalez aldatu egiten da, eta belar-artean aurki-
tzen ziren burua eta guztiko azal zaharrak erropa-artean 
jartzen ziran. 
II. 13.- ETXE, ARROPA ETA ONTZI-GARBIKETA. 
Etxea antolatzea etxekoandreak egiten du, gehienetan 
goizetik, oheak egin eta erratza pasatuz; igandetan gar- 
biketa zehatzagoa egiten da. Lo-gelatarako, oraindik men- 
daz egindako erratzez baliatzen dira. 
Sukaldea ekortzea eta txukuntzea egunero egiten da, 
bainan ormak, alasak, sukaldea sakonago garbitzea os- 
tiraletan egin ohi da. 
Jaietarako etxeak gertatu eta erabateko garbiketa egi- 
ten da. 
Arropa garbitzea orain garbigailuz egiten da, behar dan 
guztitan. 
Hilean behin, lehen-lehen zurezko upeletan eta gero zin-
kezkotan egiten ziren lixixak iadanik ahaztuta daude. Ikus 
Eusko-Folklore 28garren alea. 
Garbigailurik ez daukaten etxetan, garbiketa oraindik 
albergan egiten dute; arropa ixurtze-harrian jarri, jaboi-
koskorrakin jabondu, behatz-koskorrekin igortzi, putzuan 
behin eta berriz ureztatu, bakoitzean arropa harrian joaz, 
ura eskuz bihurrituz kendu eta baldean jartzen dute, bi 
zutoinen arteko burdina-hari batetik zintzilikatzera 
eramateko. 
Mahai eta sukalde-ontziak harraskan garbitzen dira, 
otordu-ostean, eta gaurregun agizko garbiketa-gaiak era- 
biltzen dira. 
Ontziak lurrezkoak zirenean, espartzuz eta sutako-
autzez garbitzen ziren. 
Ojalatazko esne-marmitak errautsez garbituta oso on- 
gi gelditzen ziren. 
Sukalde-txapa ere errautsez eta espartzuz garbitzen zen; 
orain, batzuk aria eta espartzua erabiltzen dituzte; txapa 
epel dagoenean burdin-hariarekin eta ozpin apur batekin, 
azkenean dizdira paper-latzarekin atereaz. 
Dendetan saltzen diren labe-garbiketarako batzuk ere 
erabiltzen dira. 
Contra la polilla,antes se usaba la piel de culebra; du- 
rante el verano la culebra cambia de piel y se encuentra 
en la hierba, y la piel con su cabeza se introducia entre 
la ropa. 
II. 13.- LIMPIEZA DE LA CASA, LAVADO DE LA 110• 
PA Y DE LA VAJILLA. 
La etxekoandre es la que ordena la casa, generalmente 
por la mañana, hace las camas y pasa el escobon; los do- 
mingos se limpia mas a fondo. 
Se siguen usando las escobas hechas con hierbas de 
menta. 
La cocina se barre y arregla todos to dias pero los vier- 
nes se dedica para limpiar los azulejos, armarios, etc. 
Las casas se preparan y se hace la limpieza general pa- 
ra las fiestas. 
El lavado de la ropa, actualmente en la lavadora auto- 
matica, se hace siempre que se necesita. 
Ya se olvidaron aquellas coladas que se hacian una vez 
al mes, lixixa, lejiado en barrica de madera, y mas tarde 
en tina de zinc. 
Ver Eusko- Folklore tomo 28, 1.-21. 
En la casas que no tienen lavadora automatica siguen 
lavando en el lavadero, albergia; colocan la ropa en la lo-
sa inclinada, jabonan con el pedazo de jabon cuadrado, 
rascan la ropa con los nudillos,,aclarañ"^tl el pozo varias 
veces, pegando la ropa en la losa, la escurren con las ma- 
nos retorciendola y colocandola en el barreño la Ilevan 
para colgar en un alambre el cual esta sujeto entre dos 
palos. 
El lavado de la vajilla y de las cazuelas se hace en la 
fregadera despu ^ s de cada comida y hoy en dia se usan 
los detergentes usuales. 
Cuando las vasijas eran de barro se fregaban con es- 
parzo y ceniza sutakoautsa. 
Las marmitas de leche de hojalata quedaban muy bien 
limpiandolas con ceniza. La chapa de la cocina econo- 
mica, tambi ^n se limpiaba con ceniza y estropajo; ahora 
algunas la limpian con arena y estropajo; cuando la cha- 
pa esta templada se frota con alambre y un poco de vina- 
gre, y papel de lija para abrillantarla. 
Tambi^n se utiliza algun limpiador de hornos de los que 
se venden en los comercios. 
II. 14.- ETXE-ABEREAK, ETA BATIPAT ETXEA 
ZAINTZEKOAK. 
Baserri guztietan, atarian katez lotutako zakur bat edo 
bi daude, arrotzen bat hurbiltzen denean zaunka zaratat-
suari ekiten zaizkiola. 
Artaldea duten baserritan, hoietzaz gainera artzain-
zakur bat behar izaten dute. 
II. 14.- ANIMALES DOMESTICOS, PRINCIPAL• 
MENTE DESTINADOS A PROTEGER LA CASA. 
Todos los caserios tienen uno o dos perros en el atari, 
atados con cadena, que ladran furiosamente cuando al- 
g>:n extraño se les acerca. 
En los caserios que tienen rebaño necesitan ademas un 
perro pastor. 
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Korta. 1978.garren urtea. 
Aritzadarragako Joxe. I978.garren urtea. 
Albergia. Gomezkorta. I978.garren urtea. 
Garbigailua. Aritzadarraga. 1984.garren urtea. 
Egizabalgo Maria Joxepa. 1984.garren urtea. 
Artilazko-Galtzerdik. 1985.garren urtea. 
• 
Tina. Aritzadarraga. 1985.garren urtea. 
Lixixa-barrika, Aritzadarraga. I985.garren urtea. 
Komuna. Narbaiza-Azpikoa. 1985.garren urtea. 
Bañu-gela. Narbaiza-Azpikoa. I985.garren urtea. 
Bañu-gela. Aritzadarraga. 1985.garren urtea. 
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Atari-txakurra. Benta. 1986.garren urtea. Polizi-zakurra. Aritzadarraga. 1986.garren urtea. 
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11. 15.16.- ATSEDENA. 
Egunezko eta gauezko atsedenaldien orduak baserriko 
ohizko lanari egokitzen zitzaizkion, eta etxetik kanpoko 
lana (industrian etabar) agizko bihurtuala aldatuz joan 
dira. 
Baserrian lan egiten dutenak, udaran goizeko seirak al- 
dean jeiki, bazkalondoan pare bat orduko etzanaldia egin, 
eta gaueko 9-10etan oheratzen dira. Neguan, berandua- 
go jeiki eta goizago oheratzen dira. 
Lantegitan, idazgutan etabar lan egin eta egunean bi 
alditako lanean edo txandakakoan ari diren seme eta se- 
narren orduak beste batzuk dira. 
Eskola-umeak eta ikasleak, egun osoa etxetik kanpo 
egin, eta gauez itzultzen dira. 
Bazkalosteko etzanaldia egunoro egiten dute, neguan, 
igandetan eta jai-egunetan luzeagoa bada ere. 
Atseden-egunak. Igande eta jai -egunetan, orain 70-80 
urte dituztenak igandetan mezatara joaten ziren; abereei 
jaten ematea bezalako ezinbesteko lanak egin, bainan ez 
ziren etxetik ateratzen. 
Hurrengo belaunaldikoen atseden-egunak antzerakoak 
dira, bainan arratsaldean edo iluntzean kanpoan afaltze- 
ra edo norbait joateko ateratzen dira. 
Gazteak, berriz, inguruko herrietara joaten dira, adis- 
kideekin edaritegitara eta diskategietara, etxera gauean be- 
randu itzuliz. 
II. 15.16.- REPOSO. 
Los horarios para el reposo diurno y nocturno estaban 
ligados al regimen tradicional del caserio y han evolucio- 
nado en la medida en que el trabajo fuera de el (indus-
tria, etc) se ha ido generalizando. 
Para los que trabajan en el caserio; en verano se levan - 
tan hacia las 6 de la mañana, despues de comer, siesta 
un par de horas, para acostarse a las 9-10 de la noche. 
En invierno se levantan mas tarde y se acuestan antes. Es - 
tos horarios son distintos para los hijos y maridos que 
trabajan en la industria, oficina, que tienen jornada par- 
tida o trabajan en relevo. 
Los niños en edad escolar y estudiantes estan todo el 
dia fuera, y vuelven por la noche. 
Se hace la siesta todos los dias; en invierno, los domin-
gos y dias de fiesta mas larga. 
Dias de asueto; los domingos y dias de fiesta; para los 
que ahora tienen 70-77 años los domingos iban a Misa, 
se hacian los trabajos imprescindibles del caserio como 
dar de co rner al ganado, la siesta era mas larga, pero no 
salian de casa. 
Para la siguiente generacion los dias de asueto son pa- 
recidos, pero a la noche salen a cenar o van de excursion. 
Para los j6venes, el dia de asueto empieza el viernes a 
la noche; el sabado a la noche y el domingo por la tarde 
salen con los amigos a los pueblos de la comarca, acu- 
den a bares y discotecas y vuelven de madrugada. 
II. 17.- GORPUTZ-GARBIKETA. 
Azkeen urte hauek arte, bainu-gelarik ez zegoenean, 
adinekoak ez zuten osoko bainurik hartzen, eta zatikako 
gorputz-garbiketa egiten zuten; haurrak zinkezko barre- 
6otan bainatzen ziren, neguan sutondoan eta udaran 
eguzkitan. 
Gaurregun, bainurako edo dutxa hartzeko dendan ero- 
sitako jaboiz baliatzen dira, neska gazteek modako azal- 
apaingarriak erabiltzen dituzte eta, bere aurrekoak ez be- 
zela, burua apaintzera hile-apaindegitara joaten dira. 
Oraindik ere, horman zintzili dauden ispilutxoaz eta za- 
piaz baliatuz garbiketa arraskan egiteko ohiturak ba dirau. 
II. 17.- LIMPIEZA CORPORAL. 
Hasta hace unos años que no habia cuartos de baño, las 
personas mayores se lavaban por partes; a los niños se 
les bañaba en barreños de cinc, en invierno en la cocina 
junto al fuego, y en verano al sol. 
Hoy en dia se bañan o se duchan con jabones compra- 
dos en el comercio o jabones liquidos, y las jovenes usan 
los cosmeticos que estan de moda y van a la peluqueria 
a arreglarse el pelo, costumbre que no tenian sus mayores. 
Todavia persiste la costumbre de lavarse en la fregade-
ra, utilizando un espejito y la toalla que cuelgan de la 
pared. 
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II. 18.- FAMILIA,IAIAK. 
Lehen gomiteak gutxiago izan ohi ziren, eta horretxe-
gatik garrantzi gehiagokoak; herriko jaiak direneko 
Gorpuzki-zortzigarrenean, ezkontzetarako, martopilleta- 
rako eta hiletetarako baino ez ziren egiten. 
Arantzazura, Arratera eta Urkiolara erromes joatea ere 
egiten zen. 
Orain, 60 urteko senar-emazteek, asteburutan edo 
Abuztuko oporraldian datozkien seme-alaba ezkonduak 
etxean hartzen dituzte; udaran itsasertzeko herrietara joa- 
ten dira eta, batzuk, Benidorm-era. 
H. 19.- KANPOKO JOKUAK. 
"Joku asko die kanpuan eitten dienak: giza-probia, idi-
probia, boletan, pelotan..." 
II. 20.- BORROKAK. 
Eratutako borrokazko jokurik ez da emen ezagutu. 
II. 21.- HARRIKAK. 
Ebillia: 
"Ebillia eitten giñuan, ubel zatixai ertz banatan soka 
lotu, bi beatzetatik sokia pasau; arrixa ubelian ipiñi ta 
bueltak emon, indarra artzeko; beatz bateko soka jarein 
ta arrixa jaurti urrutira, ta beste soka-puntia beatzetan 
gelditzen da. 
1983 Felipe Lete 74 urte - Egizabal 
"Txikitan arrika ibilli izan giñan , arri txapala artu ta 
nork urriñau bota; batzuk besua jasota botatzen zeben, 
beste batzuk besape esaten dana". 
Gregorio Murumendiaraz 62 urte - Amentzelaga 
Tiragomia. "Egurrezko urkilla bat; kamara eo goma 
puska bi ipiñi urkilletan, sokekin lotu, ta beste aldian na-
rru pusketa bat jartzen zan. Arrixa narruan ipiñi, esku 
batekin eldu narrua, beste eskuakin urkilla, ta indarra- 
kin arrixa bota. Bi modutara izan zeiken. Arrixa altzan 
urriñen botatzia, eo zerbaitti apuntau ta jotzia. 
Arrixa gora tiratu ta Elosuko kanpantorria pasatzen 
zuana bazan". 
Juan Mari Lizarralde 44 urte - Aritzadarraga 
II. 22.- PALANKA. 
"Gure akorduan amen ez da eiñ, da gure aitten akor-
duan be ez; Elosun ez da palankarik izan". 
II. 18.- FIESTAS FAMILIARES. 
Antes las invitaciones eran menos numerosas y portao- 
to mas importantes; se limitaban a las fiestas del peblo, 
que son en la octava del Corpus, bodas, martopillasy 
entierros. 
Las peregrinaciones a la Virgen de Aranzazu, a la Vir• 
gen de Arrate y a San Antonio de Urkiola. 
La romerfa a Irukurutzeta que tenfa lugar el primer do• 
mingo del mes de Mayo era la primera romerfa del año. 
Ver foto. 
Hoy los matrimonios de 60 años reciben en casa a los 
hijos casados que vienen los fines de semana o durante 
las vacaciones de agosto; van de peregrinacion a Aranza• 
zu, a los pueblos de la costa y en algun caso a Benidorm, 
II. 19.- JUEGOS AL AIRE LIBRE. 
Los juegos al aire libre eran y son: apuesta de hombres, 
apuesta de bueyes, juego de bolos, a la pelota, etc. 
H. 20.- LUCHAS. 
Aquf no se han conocido luchas organizadas. 
II. 21.- LANZAMIENTO DE PIEDRAS. 
Honda: un trozo de cuero en cuyos extremos se sujeta• 
ban dos cuerdas que se pasaban entre los dos dedos, in- 
 
dice y anular; se colocaba la piedra en el cuero y se vol. 
teaba para darle impulso; se soltaba la cuerda de uno de 
los dedos y se lanzaba la piedra; la otra cuerda debia que-
dar sujeta en el dedo. 
1983 Felipe Lete 74 urte-Egizabal 
De pequeños jugabamos a qui ^ n tiraba mas lejos pie• 
dras; para ello elegiamos piedras planas y habia dos mo- 
dos de lanzar, uno con el brazo levantado y el otro de 
sotamano. 
Gregorio Murumendiaraz - Amentzelagan jaioa 
62 urte 
Tiragoma: lo hacfamos con una horquilla de madera 
que encontrabamos en los arboles; en cada pata coloca. 
bamos un trozo de camara de rueda o goma, atada con 
una cuerda, y en el centro de esta cuerda un trozo de piel; 
en esta piel se colocaba la piedra, que se cogia con una 
mano, y con la otra la horquilla, y se lanzaba la piedra. 
Habia varias maneras de jugar: A veces qui ^ n tiraba 
la piedra mas lejos, otras apuntando a algo concreto, un 
arbol o una pared como blanco. 
Yo conocfa un chico de 14 años que, lanzando la pie• 
dra hacia arriba, sobrepasaba la torre de la iglesia de 
Elosua. 
Juan Mari Lizarralde - Aritzadarraga 
44 urte 
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II. 23.- BOLAJOKUA. 
"Boletan, au ta ni onenak; aurten lenengo etara giñuan 
ixa...ixa...Gorlan". (Emeterio Gabilondo, Benta. Grego- 
rio Murumendiaraz, Amentzelaga). 
"Elosun aintxiñatik eitten zan boletan; bola-leku as- 
ko eon die, txikitatik asi ta, dozena bat, ortik gora ezau-
tu dittut. Oiñ, batea eongo zienak, bost eo sei; famosue-
na guria, Bentan. 
Bentako bola-tokixan etzan amititzen gazteik orduan, 
erromeixa nola bertan eitten zan... (oingo sala de fiestas 
bezela); 14 urte arte ibiltzen giñan beste bola-toki txiki- 
xetan, auzoko bola-lekutan bola txikixakin, batzuk emen 
ta bestiak an, ta gero zan, alternatiba bezela, Bentakua". 
(Gregorio Murumendiaraz - Amentzelaga, 62 urte). 
"Auzoko bola-leku ezautu dittugunak: Korta, Artza- 
bal (Agirrezabal), Narbaiza-azpikoa, Litxurdio, Benta-
oste, Labiaga, Ellior (Egileor), Agerre, Amentzela 
(Amentzelaga), Aitzarra (Aritzadarraga), Eliz-onduan, 
sasoi baten famaua (60 bat urte), gerra arte dozenerdi bat 
eongo zien. 
Eskola zeuan tokixan Soziedadia eiñ zan, Sociedad 
Elormendi ta bola-lekua be eiñ zeben, etxe kontran, oiñ 
lau bat urte". 
"Gaztiak nunbaittian dibertidu biar ta frontoia eiñ zan, 
kuarentaikuatruan. Orduantxe galdu zan asko, pelotiak 
galdu eban bolia. 
Guria, Bentakua kuarentaiseisian borrau zan. Au zan 
bola-leku famauena, amen inguruko famauen; etxe 
aurrian zeuan". 
Bola-tokixa = Bolera 
Bolia 	 = Bola 
Txerlak 	 = Berlas 
"Bola-tokixak 15-16 metro zeukan luzian, ta lurrian me-
tro t'erdiko ola sartuta, azkenian iru txerla illaran. 
7kerlia bezelako egur bat sartzen zan rasian lurrian, ta 
aren gañian kolokatzen zien txerlak. Emen txerlak etzeu- 
ken izenik; on beatzi dienian. 
Bolia, egurrezko borobilla zan, esku-zuluakin, lizarrez- 
kua onena. Bolak aundixak ta txikixak zien, aundixa ki-
lo t'erdi ingurukua; enjeneral au ibiltzen zan; desafixoko 
jokua eitten ba-zan, or bola txikixa izaten zan. 
Esku-zulua, (boliak) gurpilla eruateko da. Zulo aura 
euki ezian, ezin zeikien bolaik jun; aintxe zaindu bear zi- 
ñuan. Esku-zulotik elduta mope etzeban botatzen; oin be 
ez, on bee aldeko ipuña da. Amen esku zabalian artuta 
botatzen da bolia; iñoiz lurra bustixa baldin bazeuan, bo-
ha zerrautsakin igurtzi. 
Boliak ola jo ta zuzen jun biar dau txerlak jotzera. 
Boliak ola ezpadau jotzen olutsa deitzen jako. 
Boliak txerlak ezpadittu jotzen kale da. 
Gerraostian jokatzen zan asko, geuk 19-20 urte geun- 
kazela; kantidadia dirua; inguruko jendia ikustera etor-
tzen tzan. 
Joku bat zan trabesa: joku bakoitzian bi bola, bixen 
pare baietz bittan, bi jota parra zan, iru jota irabazi eo 
bestela iru baietz, ortxen jokatzen zan diru asko. 
Beste joku bat zan kontratrabes esaten dana, bik alka- 
rrekin zeiñek geixau jo. 
Amen dirua plasta-plasta ibilli zan, gerra ondoren, ta 
durua asko zan. Au ta ni izango giñan gutxien giñuanak; 
euki ez, da atrebidu ez! Jaixan bakarrik, jai atsaldetan, 
goizetik ze o ze ta giro ona zanian jokatzen giñuan. 
II. 22.- PALANCA. 
En Elosua, no hemos conocido ni nosotros ni nuestros 
padres el juego de la palanca. 
II. 23.- JUEGO DE BOLOS. 
Desde pequeños han jugado a los bolos. Existfan en 
muchos caserfos bolalekus; han conocido mas de una do- 
cena, aunque a la vez funcionaran 3 o 4; el mas famoso 
era el del caserio Benta, que tenfa taberna. En este no se 
admitfan los niños, ya que en el mismo se celebraba la 
romeria... (como si fuera una sala de fiestas actual); has- 
ta los 14 años solfamos jugar en estas "boleras" de ba-
rrio, y la "alternativa" la tomabamos en la de Benta. Es- 
tas "boleras" estaban en los siguientes caserios: Korta, 
Artzala (Agirrezabal), Narbaiza-azpikoa, Litxurdio, 
Benta-oste, Labiaga, Ellior (Egileor), Agerre, Amentzela 
(Amentzelaga), Aitzarra (Aritzadarraga), y tuvo mucha 
fama la que estaba junto a la Iglesia (hace unos 60 años); 
en 1936 habria unos seis bola-lekus. 
Cuando de constituyo la Sociedad Elurmendi, en sus 
terrenos se construyo un bola-leku que, segun puede ver-
se en la foto 52, no esta en muy buenas condiciones, por 
falta de uso. La bola y las berlas las hicieron en Bergara. 
Tambi^ n colocaron un juego de toca. 
El año 1944 se construyo el fronton y empezo el decli- 
ve del juego de bolos; la pelota sustituyo a la bola. 
El año 1946 se cerro nuestro bola-leku de Benta. Era 
el mas famoso de todo este contorno. 
El terreno de juego tenia unos 16 metros de largo y en 
el suelo (de tierra), incrustada, una tabla (ola) de metro 
y medio, y al final, alineadas con la tabla, las tres berlas. 
Estas se colocaban sobre unas cuñas de madera embuti-
das en tierra, del mismo diametro que las berlas, y sobre 
esta base las colocaban. Aqui las berlas no tenian nombre. 
La bola era redonda, de madera de fresno, con un agu-
jero redondo y una hendidura horizontal. Las bolas eran 
grandes y pequeñas; la grande pesaba y pesa alrededor 
de kilo y medio. Era con la que normalmente se jugaba; 
la pequeña se utilizaba en los desafios. El asidero sirve 
para dar "efecto" a la bola. Hay que cuidar bien este agu-
jero para que la bola corra derecha y consiga derribar las 
berlas. Aqui, para el lanzamiento la bola no se coge por 
el asidero, sino con la palma. Cuando la tierra estaba mo-
jada se secaba la bola con serrin. 
Si al lanzar la bola no toca la tabla, se llama oluts. 
Si la bola no derriba ninguna berla, al fallo se le deno- 
mina kale. 
Cuando nosotros teniamos 20 años se jugaba mucho 
dinero. 
Existfan dos modalidades de juego, uno trabesa y otro 
kontratrabes; en el primer caso cada jugador lanzaba dos 
bolas: si derribaban dos birlas cada uno era empate, el 
que derribaba tres birlas ganaba; si eran varios los juga-
dores, se iniciaba el desempate hasta que quedara un so-
lo ganador; otra variedad del mismo consistfa en apostar 
a que si se tiraban tres berlas; en esta apuesta se jugaba 
mucho dinero. 
El kontratrabes consistfa en lo siguiente: Entre dos ju-
gadores, cual de ellos derribaba mas berlas, y ^ ste era el 
ganador. En este juego era donde mas se jugaba; como 
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I912garrenean, irukurutzetako erromeria. 
Maiatzaren lehenengo igandean. 
Klaudio Orbea sakristauaren omenaldia. 
Ezkerretik laugarrena. 
Soziedadeko bola-lekua. 1983.garren urtea. Altzatzuko bola eta txerla. 1983.garren urtea. 
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Bentako bola-lekua etxe-aurrian nola zan, udaran ba- 
karrik jokatzen giñuan, asi otubrian ta abrillerarte. Ne- 
guan fuera; neguan oso gaitza zan, ura formatze zan da. 
Emakumiak etzeben bolatan eitten. 
Argazkia, 129. 
Emeterio Gabilondo - Benta 59 urte 
Gregorio Murumendiaraz - Amentzelaga 62 urte 
Bentako bola-leku zana 1983.garren urtea. 
II. 24: PELOTA. 
"Frontoirik etzeuan da elizpian itten giñuan pelotan; 
orduan narruzko pelota gutxi ibiltzen zan, da lanazko pe- 
lotiakin da altzan moduan jokatzen giñuan. Sodupe La- 
rrañaga amen eontzan abade; gerria asi zanian amen zan 
da orren gaztetako laguna, Urzelai primerua, pelotari ona 
izan zan, da arek ekartzen zittun narruzko pelotak. 
Amabira izaten zan generalian. Amabi tanto zeñek le- 
nengo eitten zituan, irabazi eitten zeban. Ba zien xaguak 
elizpian; aulki batzuk zeren bazterretan, ta aren azpira 
bota ezkeo tantua irabazten zan errez. 
Frontoia eiñ zan kuarentaikuatruan, ta estali setein- 
taiotxuan (1978), Begako Manuel auzoko Alkate zala". 
Gregorio Murumendiaraz - Amentzelaga 
corrfan los duros... y un duro era mucho dinero despu ^ s 
de la guerra. 
Este y yo ^ ramos de los que menos jugabamos; al no 
tener, no nos atrevfamos!. 
Jugabamos los domingos, alguna vez por la mañana, 
pero el juego era los domingos por la tarde y con buen 
tiempo. 
En el bola-leku de Benta situado delante de la casa, 
al aire libre, solo se jugaba durante el verano, desde oc-
tubre hasta abril; debido al mal tiempo, se formaban po- 
zos de agua. 
Las mujeres no tomaban parte en el juego de bolos. 
Emeterio Galilondo - Benta 
Gregorio Murumendiaraz - Amentzelaga 
Hay varias sociedades en Elosua pero voy a referirme 
a "Altzazu y Gorla", dos hermosos edificios rodeados de 
arboles y prados ya que los dos tienen bola- leku; el de 
Altzazu es de tierra pero esta mas modernizado. Tiene 
una calle hecha con tablas pintadas de verde por donde 
se devuelve la bola al jugador. Tiene 22 metros de largo 
por 1,50 de ancho y la ola o tabla 2,20 de largo por 40 
centfinetros de ancho. 
El de la sociedad Gorla tambi ^ n es de tierra, con me- 
didas analogas al anterior pero mas parecido a los 
tradicionales. 
En la campa de Gorla cerca de la Sociedad, en terre- 
nos que pertenecen a Anzuola, se organizaban romerfas, 
y hacia el año 1947 se construyo el bola-leku, donde to- 
davfa se juega durante el mes de agosto. 
Todos estos bola-lekus estan al aire libre, situados en 
un declive del terreno y son de tierra; por este motivo an-
tes de iniciarse el juego hay que pisar con los pies el ca-
mino de la bola para igualarlo y suavizarlo. El bola- leku 
de Gorla tiene 16 metros de largo por 1,10 de ancho; a 
todo lo largo por su parte derecha tiene una pared de tie- 
rra de 35 centfinetros de altura; por la izquierda y por el 
frente unos maderos largos a modo de cierre. 
Tiene una tabla, ola, incrustada en la tierra, de 1,50 
de largo y 35 centfinetros de ancho. 
La bola lanzada por el jugador debe de tocar suave- 
mente la ola y seguir por la loma que tiene la misma an- 
chura que la ola, hasta llegar a las txerlas colocadas en 
lfnea recta y separadas entre sf 1 metro; la bola se devuel- 
ve para la siguiente jugada por un retell de 75 centfinetros. 
La bola es redonda y pequeña, pesa unos dos kilos, tie- 
ne una circunferencia de unos 50 centfinetros; tiene un 
agujero redondo de 3 centfinetros de ancho y una hendi-
dura de 6 centfinetros de largo, esku -zulua; pero ni en Elo- 
sua ni en Bergara se lanza la bola agarrandola con los 
dedos, sino con la palma de la mano. 
Esku -zulua ez da eltzeko, azpijana emoteko da; me 
aclaran que el esku -zulua no es para agarrar la bola sino 
para darle la azpijana, el efecto. La bola en la parte don- 
de tiene las hendiduras pesa menos y la loma por donde 
corre la bola tiene una ligera cuesta; al lanzar la bola el 
esku -zulo debe quedar a la izquierda de la bola, para que 
corra derecha por la loma y derribe las berlas; en caso 
contrario la bola se cae al retell. Las txerlas tienen una 
altura de 25 centfinetros, una base circular de 5 centime- 
tros de diametro y forma ahusada. Las txerlas no tienen 
nombres y se colocan sobre unas cuñas cuadradas de ma- 
dera embutidas a ras de tierra. 
*), 
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Gorlako txabola. eta bola-lekua. 1983.garren urtea. 
Gorlako bola - lekua. 1983.garren urtea. 
Pelota-lekua. 1981.garren urtea. 
Elosuko eskulangintza-moetak. 
Eskerretik eskuinera: 
1.- Kortako Matzelina, abarketagintzan. 
2.- Etxesakortako 	 etxekoandrea, 
abarketagintzan. 
3.- Aritzadarragako etxekoandrea, artillez• 
ko galtzerdiak egiten. 
4.- Aritzadarragako Meltxora, puntilla 
egiten. 
5.- Kortabarriko Juana, txarantxatzen. 
6.- Arostondoko Juanito, artillazko  Iota  
rriak txabillakin egiten. 
7.- Begako Maria artillazko aria egiten, 
dormarekin 
8.- Narbaiza-azpiko Juana Josepa, 
goruetan. 
9.- Amentzelazako Isidra, josten. 
(Elosuko 1978garreneko Urriko Perin 
egindako erakusketa) 
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Bola botatzeko era. I983.garren urtea. 
Si al lanzar la bola no toca la ola se llama oluts al fallo. 
Si la bola no derriba ningula berla, al fallo se le dice 
kale. 
Cada jugador lanza la bola dos veces seguidas y se su- 
man las bolas derribadas; cuando dos o mas jugadores 
se igualan en el numero de berlas derribadas se llama pa- 
rra y estos vuelven a jugar desenpatia, desempate. 
II. 24.- PELOTA. 
En el atrio de la Iglesia jugabamos a la pelota con pe-
lotas de lana o como se pudiera, ya que las pelotas de 
cuero eran escasas. 
Cuando empezo la guerra el Parroco que llevaba mu- 
chos años era Sodupe Larrañaga, muy amigo de Urzelai 
I, gran pelotari que era el que nos traia las pelotas de 
cuero. 
El juego era a doce tantos. En el portico habia unos 
bancos adosados a las paredes y habia algunos muy ha- 
bilidosos que colocaban la pelota debajo de los bancos 
y asi ganaban el tanto facilmente. 
El fronton se levanto el año 1944 y se cubrio el año 
1978, siendo alcalde de barrio Manuel Oruesagasti del ca- 
serio Bega. 
Gregorio Murumendiaraz - Amentzelaga 
Por fiestas se organizaban partidos de pelota; actual- 
mente los niños y las niñas, los chicos y las chicas juegan 
en el fronton los domingos por la tarde, no solo a pelota, 
tambien hacen carreras, andan en bicicleta, etc; al estar 
cubierto es un buen lugar de recreo. 
En 1978 se reanudo la famosa feria de ganado de Elo- 
sua, y ese dia en el fronton se realizan exposiciones 
artesanales. 
II. 25.- APOSTUAK. 
Giza-probia 
"Gizonak ubel zabal bat gerrixan jazte eben ebillakin 
lotuta, arrixan zulotik katia ubeleraño ta gerrixan gan-
txo batekin lotzen zan; eskuakin beste gantxo bat arrixa el- 
tzeko, ta eskuakin da gerrikuakin batian indar eiñ arrixa 
moitzeko, aldika golpe bat. 
Santutxun jokatzen zan, auzuak auzo kontra, geixene- 
tan oxintxuarrekin. 
Tonelada inguruko arrixa zan; Benta etxe aurrian dao 
oaindik". 
Francisco Badiola - Benta-oste (G.B) 1978 - 79 urte 
"Giza-probia Azkoittin jokatu neban oiñ dala 30 urte, 
amar launek idi-parian kontra; indartsu eongo giñan, da 
idiei irabazi!. Giza-proba famaua izantzan ura. Arrixan 
albotik batzuk, bestiak aurrian tiraka, ta bestiak atzetik 
bultzaka". 
Emeterio Gabilondo - Benta 
Idi-probak 
"Idi-probak Santutxun izaten zien. 
Azkenengo 10 urte ontan, bi aldiz plazan izan die; gu- 
II. 25.- APUESTAS. 
Apuesta de hombres 
Los hombres se ponian un cinturon ancho de cuero; 
del agujero de la piedra se pasaba una cadena que se su-
jetaba en el cinturon por medio de un gancho; en la ma- 
no otro gancho para agarrar la piedra. El impulso para 
mover la piedra se debia hacer con la mano y la cintura 
a la vez. 
Se jugaba junto a la ermita de Santutxu y las apuestas 
eran con los de otros barrios, en general con los del ba-
rrio de Osintxu. 
La piedra pesaria alrededor de una tonelada; aun aho-
ra se encuentra delante del caserio Benta. 
Francisco Badiola - Benta-oste (G.B) 
1978 - 79 urte 
Hace 30 años yo tome parte en una apuesta en Azkoi-
tia. Eramos 10 hombres contra una pareja de bueyes; de- 
biamos estar fuertes ya que ganamos a la pareja de bue- 
yes. Fue una apuesta muy famosa. Nos colocamos alre- 
dedor de la piedra, unos por un lado, otros por delante 
tirando y otros empujando por detras. 
Emeterio Gabilondo - Benta 
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Dema-harria. 1983.garren urtea. Dema-harri, txikia. 1983.garren urtea. 
Dema-harria. 1983.garren urtea. Aizkora-apostua. 1978.garren urtea. 
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re etxe aurrian zeuan arrixa, bañan oiñ arrixakin iturrixa 
eiñ dabe Santutxu aurrian". 
1983 Emeterio Gabilondo - Benta 
Harrijasotzaileak 
"Arrijasotzalliak eoten zien; gurian ba-dao arrixa, 125 
bat kilokua". 
"Benta baserrixan dad". 
Asto-proba 
"Aurten Elosuko festetan asto-probia izan da, plazan, 
400 kiloko arrixakin, Agarreko astua Kortabarrikuan kon- 
tra. Agarrekuak irabazi zeben". 
Aizkora-apostua 
Aizkora-apostua, egin zuten Elosuko plazan, Iñaki La- 
rrea apaizak eta Begako Manuel alkateak 1978an. 
II. 26.- Esku-jokurik ez det jaso. 
II. 27.- KARTA-JOKUAK. 
"Guk jokurako denbora gutxi izaten giñuan: 7-8 urte- 
kin ardi zai eo ganadua etxea ekartzen asten giñan; beti 
zeon zeoze eitteko. 
Guk jokuan eitten giñun trukian, punttuan da oeta-
maikan, gabonetan da garizuman; amen ondoko baserri- 
xan, Eilleorren (Egileor), or eukitze giñun joku-lekua; 
oaintxe daren moduko kartak izaten zien. 
Pasada bakoitzeko jokatzen giñuan txakur txikixa. 
Artaliak trukian ebaltzen giñuzen tanto bezela". 
Joana Joxepa Lete - Narbaiza-azpikoa 
"Lengo karta-jokuak zien trukia, punttua, brixkia ta 
musa, bañan musa zortzi eo amar erregetara, oiñ berriz 
danak lau erregera; bateko urrian ta oetamaikan gaztiak 
eitten zeben. 
Oingo jokuak die tutia, musa, brixka ta punttua. Brix- 
kan aundiena bata, gero irua, erregia, zalduna ta txota. 
Batak balixo du amaika, iruak amar, erregiak lau, zaldu-
nak iru, txotak bi ta bestak bat; nik irukua botako banu 
zuk batekuakin ill. 
Bai len ta bai oiñ dirua jokatzen da; len amar zenti- 
mokin aste zan bañan gero, berotu ezkeo, gero ta geixao. 
Tantuak kontatzeko lenago artalia geixena, gero baba- 
rruna, ta oiñ aparteko tanto batzuk, dendan erosten 
dienak". 
Gregorio Murumendiaraz- Amentzelaga 
IL 28.- OLGETAK. 
"Mutil giñela juten giñen eskian iru eo lau baserritara 
Santageda bezperan, ta makillekin laguntzen giñuan 
kantua. 
Ate onek dun zulua 
ba-nuan errezelua; 
Nota.- En la Enciclopedia General Ilustrada del Pais Vasco, en el to- 
mo dedicado a Juegos y Deportes, en la pagina 404 se lee: Aun se re- 
cuerda en Azcoitia la prueba celebrada el 12 de diciembre de 1954 entre 
una pareja de bueyes del caserio "Iriyaun" contra diez hombres de la 
barriada de Elosua, con la piedra "Ipintza" sobrecargada hasta los 2.000 
kilos. 
Apuesta de bueyes 
Las apuestas de bueyes se celebraron junto a la ermita 
de Santutxu. Estos ultimos 10 años, dos veces han tenido 
lugar en la plaza. 
Delante de nuestra casa solfa estar la piedra, pero aho-
ra forma parte de la fuente de Santutxu. 
Emeterio Gabilondo - Benta - 1983 
Lenvantadores de piedra 
Ya hubo levantadores de piedra; la piedra esta en nues- 
tra casa, en Benta. 
Pesa unos 125 kilos. 
Apuesta de burros 
Este año durante las fiestas de Elosua (octava del. Cor-
pus), hubo prueba de burros en la plaza con una piedra 
de unos 400 kilos. El burro de Agarre contra el burro de 
Kortabarri. Gano el de Agarre. Arlo 1983. 
Apuesta de hachas 
En 1978, tuvo lugar una apuesta de hachas, como exhi- 
bicion en la plaza de Elosua entre Iñaki Larrea, parroco 
del lugar, y Manuel de Bega, alcalde del barrio. 
II. 26.- Sobre juegos de manos no he recogido nada. 
II. 27.- JUEGOS DE CARTAS. 
Con 7-8 años ya cuidabamos el rebaño y trafamos el 
ganado a casa, y no tenfamos tiempo para jugar. Noso-
tras jugabamos al truque, al punto y al treintaiuno, por 
Navidad y Cuaresma, cerca de aquf, en el caserfo Egileor; 
en cada vuelta jugabamos una perra chica. 
Las cartas eran como las de ahora. En el truque los tan- 
tos eran granos de mafz. 
Juana Joxepa Lete - Narbaiza-Azpikoa 
Los juegos de cartas eran el truque, el punto, la brisca 
y el mus, pero el mus de ocho y diez reyes; ahora se juega 
a cuatro reyes. Al as de oros y al treintaiuno jugaban los 
j ovenes. 
Ahora se juega al tute, al mus, a la brisca y al punto. 
En la brisca la carta mayor es el as, le siguen el tres, el 
rey, el caballo y la sota. El as vale once tantos, el tres diez 
tantos, el rey cuatro, el caballo tres, la sota dos y los de-
ma's uno; si yo echo el tres tu con el as matas. 
Antes y ahora se juega con dinero; antes se jugaba 10 
c^ntimos la partida. Antes los tantos se contaban con gra- 
nos de mafz, mas tarde con alubias y ahora con unos tan- 
tos especiales que se compran en las tiendas. 
Gregorio Murumendiaraz - Amentzelaga 
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emenditxikan ikusitzen da 
lukainka-aga osua, 
puskarik kentzen ibilli gabe 
ekarri zazu osua. 
Emaizu eman bear bozu, 
bestela ezetz esaizu; 
ate onduan otzak iltzera 
amak ez gaittu bialdu. 
Gaztetan eoten zan nora juana, Santa Luzitan Zuma-
rragara, Gabonzarretan Elgoibarrera, Arratera bere egu-
nian, Ikaskitzara setienbrian 8an; Ernixo be paraje fa- 
maua zan. Toki auetan kanta-paperak saltzen eoten zien". 
Santos Oruesagasti - Bega 44 urte 
Santageda kanta: 
Mendi tontorrak elurra zuri 
atai aldean laiotza, 
etxe ontako nagusi jaunak 
urrezkoa du biotza; 
Santageda bezpera degu 
eskean asteko lotsa, 
dirurik ezpada berdin zaigu, 
gizendutako bildotsa. 
Igor Oruesagasti 10 urte - Bega 
"Kantak ikasi eitten giñuzen; kanta-paperak peritan, 
dantza-lekutan eoten zien; gizonezko zarrak eo itxuak le- 
potik kordelak zintzilizka bertsuak kantatzen ta saltzen 
zituzten, 10 zentimuan. 
Bizkaiko txerria 
Bizkaia egin dute 
prueba berria 
kutxillo gabe, 
iltzeko txerria". 
Maria Gurrutxaga - Bega 
II. 29.- DANTZA. 
Festetan dulzaiñeruak Marttiritatik etortzen zien, ta sa-
sofoia ta txistularixak Bergaratik. 
Domekero Bentan eoten zan soñujolen bat, ta amen- 
gua etzeonian Oxintxotik paauta ekartzen giñuan. Filar- 
monikia jotzen zeben eo soñu-txikixa (Akordeoia). Kan- 
potik etortzen zien soñujoliei gerra ezkeo bost duro paa-
tzen asi giñen; Elosu bertakuak, berak batu eitten zeben, 
ta Bentakuak afarixa emoten zotzen. Bentako dantza 
1946an akabau zan; gero Irixaungo saltaixan asi zan 1949 
arte, ta ondoren plazan ta frontoian; aspaldiko urtetan 
dantzaik eztao. 
Soñujoliak ipintzen zeben mutil bat dirua batzeko ta 
ikusten zebanian batu zittuala, pieza akabau ta beste bat 
asten zeban; pieza bakoitzeko paatu biar zan. Dantzaza- 
liak orduan diru asko pagau bear izaten zeben. Gu gizo-
nok Txakurraundixa paatzen asi giñen pieza bakoitzeko; 
emakumiak etzeben paatzen. Orduan neskak aberatsak 
zien, pagau bearrik etzeben izaten da; bein gerria ezkeo 
II. 28.- DIVERSIONES. 
De niños la vispera de Santa Agueda solfamos ir a tres 
o cuatro caserfos del barrio a pedir cantando acompa- 
ñando el canto con golpes de palo en el suelo. 
De jovenes tenfamos muchos sitios donde ir de rome- 
rfa; Santa Lucia en Zumarraga, Nochevieja en Elgoibar, 
la Virgen de Arrate en su dfa, el 8 de septiembre la Vir- 
gen de Ikaskitza; la romerfa de Ernio es de las mas fa- 
mosas. En todas estas romerfas se vendfan hojas impre- 
sas o kanta - paperak. 
Santos Oruesagasti 44 urte - Bega 
II. 29.- EL BAILE. 
Durante las fiestas venian los dulzaineros de Martires 
y el saxofon y los txistularis de Bergara. 
Todos los domingos habfa baile (menos por Cuaresma) 
delante del caserfo Benta con algun musico del lugar, y 
si no se trafa de Oxintxo y se le pagaba. Tocaban la filar-
mOnica o el acordeon pequeño. A los musicos que venfan 
de fuera se les pagaba cinco duros, hacia 1940; los musi- 
cos del pueblo recogian ellos mismos y los de Benta (te- 
nfan taberna) les daban la cena. 
En 1946 terming el baile de Benta que se traslado al 
pajar de Iriaun y mas tarde a la plaza y al fronton; hace 
muchos años que no hay baile. 
El musico tenfa un chico que le recogfa el dinero por 
cada pieza que tocaba; los aficionados al baile tenfan que 
pagar mucho dinero. 
Nosotros los hombres pagabamos una perra gorda por 
pieza, las mujeres no pagaban; entonces las chicas eran 
ricas no tenfan que pagar; despu ^ s de la guerra empeza- 
mos a pagar una peseta por toda la tarde, despu ^ s dos 
pesetas, un duro y al final cinco duros. 
Despu^ s de la guerra se empezo a pagar una peseta, 
y podfas bailar toda la tarde; unos bailaban doce piezas 
y otros bailaban ocho; habfa chicos que no sabfan bailar 
y habfa algunas chicas (chicas c ^ lebres ha habido muchas) 
que solo bailaban con los que ellas querfan y muchos chi- 
cos se quedaban sin poder bailar nunca despu ^ s de pa- 
gar la peseta, y otros toda la tarde bailando con una 
peseta. 
Los musicos de Elosua eran el de Kantera y el de 
Etxesakorta. 
Las musicas y canciones de moda, los musicos de aqui 
enseguida las aprendfan y las tocaban. 
Yo "la cucaracha" y... ya cantaba (Emeterio Gabilondo) 
Se bailaba al suelto y al agarrao; las dos primeras pie- 
zas de la tarde eran al suelto, y el resto de la tarde al aga- 
rrao. En Elosua hace unos 50 años que se baila al aga- 
rrao; yo no he conocido baile sin agarrao. 
Emeterio le cuenta a Gregorio: 
Nuestro padre se casg hace 62 años y siendo soltero ya 
se bailaba un poco al agarrao; les sucedio a el y a otro 
de Elosua. Unas chicas de Azkoitia, las Hijas de Maria 
de Azkoitia no bailaban al agarrao. 
Estando tocando al suelto (ya se empezaban a bailar 
al agarrao algunas piezas del suelto) se acercaron a las 
chicas para bailar al agarrao y "no, no, no nos agarra- 
mos; luego... al final, al marcharse, por la noche camino 
de casa sf que nos agarramos". 
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pesetia pagatzen zan atsalde osorako, gero bi peseta, ge-
m durua, gero bost duro. 
Gerra onduan asi zan pesetia batzen, ta nai aria dan-
tza eitten ziñuan; batek itten zittuan 12 pieza, ta bestiak 
itten zittuan zortzi; neska batzuk ba-zien (neska zelebriak 
asko izan die) dantzan batzukin bakarrik ittia nai zebe-
nak, ta mutil batzuk geatzen zien dantzaik sekula eitte- 
ke, pesetia paauta, ta beste batzuk atsalde erdixa dan-
tzan p ^ setiakin. 
Elosu bertako soñujoliak kanterakua zan bat, ta Etxe- 
sakorta bestia; kanpoko fiestetan entzuten zienak amen 
segidan jotzen zien. 
Nik "la cucaracha" ta... kantatzen nittuan. 
Dantza danera eitten zan, sueltua ta agarraua; lenen- 
go pieza bat eo bi suelto ta gero agarraua. 
Elosun-agarraua eitten zala 50 bat urte bai beintzat; nik 
ez dot ezautu agarraurik eztala". 
Onela dio Emeteriok, Gregoriokin ari dala: 
"Gure aitta ezkondu zala 62 urte die ta ordurako, aura 
soltero zala, agarraua pixkat asi zan; beintzat kaso bat 
tokatu jakuen berai ta beste Elosuko bati. 
Azkoittiarrak neskak da, Marian alabak agarraua Az- 
koittiarrak etxuen eitten. 
Trikitixa joten (bañan bittartian trikitixa ba-jauan el- 
duta eitten zana) jun neskengana, ta eltzea agertu ta ez, 
eZ ezteu eltzen, gero... azkenian, partitzeakun, gabian 
etxerakuan juten gea junto. 
Domekan izaten zan dantza ta, domeka-jantziekin ju- 
ten giñen". 
Emeterio Gabilondo - Benta 
Gregorio Murumendiaraz- Amentzelaga 
"Gu 13, 14 bat urte arte, erromerixara zaarrekin ez gi- 
ñan juten; gazte-kuadrillatxua alkarrekin ibiltzen giñan, 
mutillak pe bai batzuek, baña danok, illuntzian etxea 
aguro. 
Ementxen eon tzan, Arzabalen (Agirrezabal), pande- 
rua ederki jotzen zeban neska gazte bat. 
Kanterako semia eontzan lenengo españetakua jotzen 
zebana, mutil gaztetan; gero, mutil eiñ zanian, soñu aun-
dixa joten zeban. 
Juntatzen giñen, Labiako etxe inguruan, da ementxe 
Narbaiza-gañekuan be bai ta, an neure etxeko Eizabalgo 
(Egizabal) etxian gañakaldian be baita. 
Aundittara etzan iñor atrebitzen". 
1983 Juana Joxepa Lete 79 urte - Narbaiza-azpikoa 
II. 30.- NESKENDAKO JOLAS BEREZIAK. 
"Garizuman Santutxu onduan ibiltzen giñen galderon- 
ka. Orduan etzan izaten garizuman neska-mutillak alka- 
rrekin ibiltzeik da neskak galderonka eitten giñuan, da 
mutillak boletan". 
Juana Joxepa Lete - Narbaiza-azpikoa 
"Garizumako jai danetan etzan erromerixarik eoten da 
neskak galderonka jolas eitten zeben, da txokolatia jo- 
katzen zeben. 
Galderoia ta txikilloia esaten jakona bi egur die, bat 
aundixa, Galderoia, metro erdikua, ta bestia txikixa, tx ^ - 
Como los bailes eran en domingos soliamos vestir de 
domingo. 
Emeterio Gabilondo - Benta 
Gregorio Murumendiaraz - Amentzelaga 
Hasta los 13, 14 años, no ibamos a las romerias de los 
mayores; nos reuniamos en grupo, algunos chicos tam- 
bi^n, pero al anochecer teniamos que volver pronto a casa. 
En el cased() Arzabal (Agirrezabal), habia una chica 
que tocaba muy bien el pandero. El hijo del caserio Kan- 
tera, de niño fue el primero que toco la filarmonica; lue- 
go de joven tocaba el acordeOn. 
Nos reuniamos junto al caserlo de Labiaga, aqui en 
Narbaiza-gañekua, y tambi^ n en mi casa natal Eizabal 
(Egizabal), pues nadie nos atreviamos a ir a las romerias 
de los mayores. 
Juana Joxepa Lete - Narbaiza-azpikoa 
1983 - 79 urte 
II. 30.- JUEGOS ESPECIALES PARA WARES. 
Junto a la ermita de Santutxu, por cuaresma soliamos 
jugar al galderon. En aquella ^poca los chicos y las chi- 
cas durante la cuaresma no andabamos juntos; nosotras 
jugabamos al galderon y los chicos a los bolos. 
Juana Joxepa Lete - Narbaiza-azpikoa 
En el juego denominado Galderoia se utilizaban dos 
palos; uno de medio metro llamado galderoia y otro de 
veinte centimetros, con los extremos afilados txikilloia. 
Lo practicaban dos grupos de cuatro o cinco chicas. Co-
mo fase previa, una jugadora lanzaba el txikilloi golpean- 
dolo con el galderon; si alguna jugadora del grupo con- 
trario lo cogia al aire con las manos o con el delantal, 
la lanzadora quedaba eliminada, y lo mismo si conseguia 
lanzarlo contra la puerta de Irixaun. Isidra de Amentze- 
laga era especialmente habil en recoger el txikilloi con su 
delantal. 
Altzatzuko bola-lekua. 1983.garren urtea. 
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killoia, ogei bat zentimetrokua, ta onek punta bixak zo-
rroztuta eukitzen zittuan, gero saka eiñ zeixen. 
Lau eo bost laguneko bi kuadrilla izaten zien; lenengo 
aseeran txikilloia eskuan artu ta galderoiakin jo ta al dan 
urriñen bialduta eitten zan; beste kuadrillakuak aidian a rt- 
zen ba-zeben bota zebanak etsi eiñ bear zeban; neskak 
amantalakin artzen zeben, batzuk ortan oso onak izaten 
zien; izan danik onena onen koñatia Amentzelagako Isi- 
dra, Martiñen alarguna. 
Batzuk oso artistak izaten zien; igual beste kuadrilla- 
ko bostak botatakuak aidian artu ta atzera botako zi 
ttuen. Txikilloia aidian artzen ez pazeben, jaurti ta Yri-
xaungo atia jo biar zeben; txikilloia zenbat ta urriñau bo- 
ta, jakiña, atia jotia nekezaua. 
Joten ez pazeben, lenguak segitzen zeban jokuan. Or- 
duan, txikilloia lurrian ipiñi, puntan jota sakia erain, da 
galderoiakin jota alik ta urriñen botatzen zan. Orduan 
puntuak kontatzen zien: onaño bost puntu izango zien, 
orraño amar, ta ala; puntu geixen etaratzen zeban kua- 
drilliak irabazten zeban". 
Emeterio Gabilondo - Benta 
Gregorio Murumendiaraz - Amentzelaga 
II. 31.- HAURREN LASTERKETA-JOLASAK. 
"Korta-banaka, aide bakotxetik batzuk bestian parian sei 
lagunek eitten zeben. Batek iges eitten zeban, ta zuk arra-
pau eiñ bear ziñuan; bañan beste bat ateratzen ba-zan ta 
tartian pasau, nik onei jarraittu bear notzan ta lenengua 
libre gelditzen zan, ta alaxe nai aria korta eiñ zeikien; bat 
arrapau ezkeo bera gelditzen zan. 
Pote-poteka. Eskola-ume guztiak ibiltzen zien, zimen-
terixo zaarrian da elizpian. 
Bat potia zaintzen jartzen zan, ta beste guztiak gorde 
eitten zien. 
Jokua potia botatzia zan, potia eukanak zaindu, ta gor- 
deta zeukanak billatu; an! ikusi ot Iñazfo, pote; danak 
billatu arte, bañan bittartian batek potia botatzen ba- 
zotzan danak libre berriz. 
Astoka. Bat makurtuta jarri, salto eiñ gañetik ta urren- 
go bera fpfñi, ta ola danak salto eiñ arte. Eskola-umetan 
neskak ta mutillek parte artzen zeben. 
Ardika. Bat ardixa balitz bezela juten zan izkutatzera, 
da bestia aura billatzera. 
Itxu -itxuka. Batei begixak estali ta bestiak arrapatzera. 
Iru-bittea. Iru aldiz burruka eiñ, aldarri eldu ta lurrea 
bota; irutatik bittan irabazten duana nausi. 
Potxoloka. Intxaur txikixakin jokatzen zan; lurrian 
arrai bat eitten zan ta andik txulora bota bear zan; asie- 
ran eskuakin bota bear zan, gero beatzakin txuluan sar-
tu arte. Lenen sartzen zebanak irabazten zeban. 
Poxpoliñak. Potxoloka poxpoliñekin ibiltzen gfñen. 
Poxpoliñak aritz-arbolak eukitzen dittuen kanika beze- 
lakoxe biribillak die. Gañera poxpolinak zuloa dauke, ta 
zulotik ziri batzuk sartu ta dantzan eiñ-arazten jakuen. 
Intxaur-jokua. Illaran fpfñf intxaurrak, arrai bat lurrian 
eiñ, ta andik intxaurrak jo bear zien beste intxaur bate- 
kin. Jotako intxaurrak irabazi, ta akabau ondoren intxaur 
pilliakin etxera irabazi bazan. 
Makilla-jokua. Jokua popularra zan, oiñ dala 30 bat 
urte jokatzen zala. 
En el caso contrario comenzaba el juego propiamente 
dicho, pero esta vez el txikilloi se lanzaba colocandolo 
en el suelo, haci^ ndolo botar golpeandolo en uno de los 
extremos afilados, y lanzandolo con el galderon mientras 
estaba en el aire. Entonces se contaban los puntos segun 
la distancia que se habfa alcanzado. 
El grupo que mas puntos consegufa ganaba la partida. 
II. 31.- JUEGOS DE CARRERAS. 
Korta
-
banaka, seis jugadores por cada lado; un juga- 
dor se escapaba y otro del bando contrario le persegufa 
para cogerle; uno del grupo primero salfa y "cortaba" 
pasando entre los dos jugadores, y era al que cortaba al 
que habfa que agarrarle o tocarle y este quedaba fuera 
del juego. Todos los jugadores podfan cortar. 
Astoka, uno se agachaba y los demas iban saltando uno 
a uno y agachandose. 
En la ^poca de la escuela jugaban chicos y chicas. 
Iru
-bettea, consistfa en luchar tres veces, agarrandose 
al contrario y si consegufa tirarle al suelo dos veces era 
el ganador. 
Potxoloka; jugabamos con nueces pequeñas; pintaba- 
mos una raya en el suelo a cierta distancia de algun hoyo 
natural (en la tierra o en las losas del portico de la igle- 
sia); la primera vez se lanzaba la nuez con la mano, el 
que quedaba mas cerca del hoyo lanzaba a continuacion 
con los dedos hasta conseguir meter en el hoyo. El pri- 
mero que lo lograba era el vencedor. 
Poxpoliña es la agalla que aparece debajo de algunas 
hojas de los robles. Son como canicas, y ademas tienen 
un agujero donde se les mete un palito y se les hace bailar. 
Juego de nueces. Se colocaban las nueces en fila y a 
cierta distancia. Los chicos, con una nuez en la mano, 
tiraban "a dar" a las nueces colocadas; cada nuez toca- 
da se ganaba, y. si habfa suerte podia uno volver a casa 
con un monton de nueces. 
Makilla-jokua. Se sentaban dos chicos en el suelo, apo- 
yandose ambos con los pies y cogiendo los dos el mismo 
palo hasta conseguir por la fuerza atraerse al contrario 
Gregorio Murumendiaraz - Amentzelaga 
Mi informante tiene 18 años y ha acudido a la escuela 
comarcal de Azkoitia; En Elosua jugaban zapoka, arra- 
paketan ta frontoian pelotakin. 
Numeritos, tirar la pelota para arriba, cogerla en el aire 
diciendo un numero, botar la pelota en el suelo y tirarla 
a un chico; si se le daba ^ ste quedaba fuera del juego, y 
asf hasta que quedara uno solo. 
Joseba Lizarralde - Aritzadarraga 
II. 32.- JUEGOS DE CHICOS Y CHICAS. 
A la cuerda 
Dos chicas sujetan la cuerda una por cada lado y otra 
salta dentro de la cuerda. Nosotras no cantabamos; las 
chicas de la calle sabfan cantar, nosotras contabamos. No 
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Bi mutil lurrian jarrita oñak oñakin ta lau eskuekin ma- 
kila eldu, bakoitzak bere aldera indarka, ta lenen bere-
gana ekartzen zuana irabazle". 
Gregorio Murumendiaraz - Amentzelaga 
"Kalean: Bi makila, aundi ta txiki, aundixakin aidian 
txikixa jo urrutira botatzeko esanaz: "ana toreana no me 
da mas la gana" ana, lenengo golpia; toreana, bigarren 
golpia; no me da mas la gana, irugarren golpia. 
Numeritos. Pelotia gora bota, botia eiñ baño lenago 
numero bat esan biar da; botia emon ezkeo artu ta mutil 
bat jo pelotiakin, ta jo ezkeo ura kalera, ta ola bat geldi- 
tu arte". 
Joseba Lizarralde - Aritzadarraga 
II. 32.- NESKA ETA MUTILLEN JOLASAK. 
Soka-saltua 
"Bik aide banatik sokiari erain da bestiak salto eittia. 
Guk ez giñuan kantatzen; kaletarrak jakitten zeben ori, 
guk kontauta eitten giñuan. Batak bestiak baño geixau 
eitten bazeban, oixe. 
Soka-saltuan neskak bakarrik eitten zeben". 
Juana Joxepa Lete - Narbaiza-azpikoa 
II.33: Jokuak urte-aroen arauera aldatzen ziren, egural- 
di ona bazen zerupean eta euriarekin eliz-atarian. 
Eguberritan eta gaizuman kartetan egiten zen; "gaide- 
ronka" garizuman, eta bolatan apiriletik urrira. 
II. 34.- HARIaOKUAK. 
"Beatzetan arixa sartu ta siaska eitten zan, ta arixak 
beste aldera ipiñi ezkeo redondo bat. Ni ez nitzan sekula 
ibilli ta izenik eztakit". 
Maria Gurrutxaga - Bega 
II. 35.- Keiñu-izkerari buruz ez det ezer jaso. 
II. 36.- ZIBURUAK. 
"Kolunpixuak etxe guztitan zeren, saltaixan eo enparan 
tzan; umiak zeren lekuan, danian". 
"Batzuk zien, goitik bera bi soka ta egur txiki bat. 
Bestia, abetik goitik bera, bi sokakin, ola txintxilizka, 
ta ol orretan ziarka bi agatxo, goikua eskulekutarako ta 
bestia ankentzat". Marrazkiak 2-3 
Emeterio Gabilondo - Benta 
"Zinbili zanbulu. Bi soka zintzilik ta egurtxo bat exei- 
tzeko; beste batek bultza eiñda ibiltzen zan". 
Bizenta Zulaika - Aritzadarraga 
soliamos apostar nada, sino qui ^n saltaba mas. A la cuer-
da solamente jugabamos las chicas. 
Juana Joxepa Lete - Narbaiza-azpikoa 
En los diversos apartados ya hemos especificado cua-
les son los juegos de los niños y cuales de las niñas. 
II. 33.- Los juegos variaban segun las estaciones del año; 
si el tiempo era bueno, los juegos al aire libre, si llovia, 
en el portico de la iglesia. 
Por Navidad y Cuaresma a las cartas; por Cuaresma 
galderonka; de abril a octubre a los bolos. 
II. 34.- JUEGOS CON HILO. 
Entre los dedos se ponia una cuerda o hilo de artilla, 
y segtun se entrelazaba salia una cuna o un redondo. Yo 
solo vi alguna vez, y no se los nombres. 
Maria Gurrutxaga - Bega 
II. 35.- Sobre juegos de señas no he recogido nada. 
II. 36.- COLUMPIOS. 
Columpios habia en todas las casas. 
Unos columpios consistian en dos cuerdas que colga- 
ban de la viga con un madero que servia de asiento; otros 
eran una cuerda de la que pendia un madero casi de la 
altura del niño con dos palos, uno para cogerse con las 
manos y otro para apoyar los pies. Dibujos 2 y 3. 
Emeterio Gabilondo - Benta 
Zinbili-zanbulu; se ponian dos cuerdas con un madero 
para sentarse y mientras uno empujaba el otro se 
balanceaba. 
Bizenta Zulaika - Aritzadarraga 
Columpio, en la rama de un arbol se pasaba una cuer-
da; se ataba, y en la parte que quedaba colgada ponia- 
mos un saco para sentarnos y si se queria mas blando se 
ponia el cabezal de piel del ganado: uno empujaba y el 
otro andaba. 
Santos Oruesagasti - Bega 
II. 37.- BOLAS DE NIÑOS. 
De niños jugabamos con unas bolas pequeñas y pinta- 
das que nos traian de Bergara, de la tienda de Emilio (es- 
ta era una tienda en la que habia casi de todo). 
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"Ziburuak, soka bat bota arboliai, ta saku bat ipin-
tzen zan; bigunago nai ba-zan ganauen burutako narrua; 
batek bultza eiñ ta bestia ibilli". 
Santos Oruesagasti - Bega 
II. 37.- HAURRENDAKO BOLAK. 
"Umetan bola txikixakin ibiltzen giñen, Emilionetik 
(Bergarako is daneitako denda aundi bat zan) ekarrita-
kuak; pinttautakuak zien". 
II. 38.- HARRI,IOKUAK. 
"Arrixekin dama-jokuan eitten zan, kolorezko arrixe- 
kin. Lurrian markak eiñ, batak kolore batekuak, bestiek 
diferentiak; bakoitzak iru arrikin eitten zeben tokiz alda- 
tuz, da illaren ipintzen zebanak irabazi eitten zeban". 
Juana Joxepa Lete - Narbaiza-azpikoa 
"Txindorrika. Eskola akabau arte neskak ta mutillak 
elkarrekin elizpeko losetan arri txapalakin jolasten giñuan. 
Losa bakoitzian numeruak, bat, bi, iru, lau ta bost losa 
berian, sei, zazpi ta zortzi losa berian. Lenengo arrixa bota 
lenengora, gero ankakin kojoka arrixai bultza eiñ, ma- 
llaik malla, arraiak ikutu gabe, numeroik numero gora 
ta bera. Lauan ta bostian deskansau eitten zan; zazpi ta 
zortzian be deskansua, ta bueltia emoteko salto eiñ". 
Juan Mari Lizarralde 44 urte - Aritzadarraga 
II. 39.- ZIBAK. 
"Eskola garaian asko ibiltzen zan tronpia. Kanpotik 
ekartzen zien. Sokiakin ondo lotu, ta lurrera bota buelta 
emon zeixen. Asi die berriz umiak ortara jokatzen fron-
toian. Jokuik etzan eitten". 
Emeterio Gabilondo - Benta 
"Erremotan (trompo), neskak ta mutillek jokatzen eben 
asko. Egur borobill bat zan, punta-parisa modukua pun- 
tan sartuta, arixa bidu-bildu eiñ, lurrea bota ta dantza 
eitten zeban, zenek denbora geixan ibilli. Indar geixau- 
kin bota ezkeo, denbora geixau ibiltzen zan, ta arek ira-
bazi eitten eben. 
Dendan erosten zien". 
Manuela Oyarzabal - Aritzadarraga 
"Neskak tronpakin jokuan ez, sekula ez. Mutillak ikus- 
ten giñuzen". 
Juana Joxepa Lete - Narbaiza-azpikoa 
II. 40.- Gara-adiñekoen zer ekintza ta jokuen itxurak egi- 
ten dituzte haurrek. Bola-jokua, pelota-jokua, dantza, 
amaka muñekekin eta abar. 
H. 38.- JUEGOS CON PIEDRAS. 
Con piedras soliamos jugar al dama jokua, con pie- 
dras de colores. Se pintaba en el suelo una especie de da- 
mero. Cada una jugaba con un color distinto y con tres 
piedras, se cambiaba de sitio y la primera que conseguia 
colocar en una fila las tres piedras, ganaba. 
Juana Joxepa Lete - Narbaiza-azpikoa 
Txindorrika. En la epoca escolar soliamos jugar chi- 
cos y chicas a este juego en las losas del portico de la igle- 
sia, con una piedra plana. 
En cada losa marcabamos un numero con alguna pie- 
dra empezando por el uno, dos, tres, cuatro y cinco do- 
ble, seis, siete y ocho doble. Se tiraba la piedra con la ma- 
no a la losa uno, y con un pie, kojoka, empujando, se 
llevaba hasta el ocho; aqui se daba un salto para dar la 
vuelta y bajar hasta el uno otra vez. En las losas dobles 
se descansaba. La piedra no debia quedarse en la union 
de las losas que sustituian a las rayas. 
Juan Mari Lizarralde- Aritzadarraga 
44 urte 
II. 39.- TROMPO. 
Durante la edad escolar jugabamos con el trompo. Nos 
lo traian de la tienda; se enrollaba bien la cuerda y se lan-
zaba al suelo para que girara. Otra vez han comenzado 
los niños a jugar al trompo en el fronton. No se aposta- 
ba nada. 
Emeterio Gabilondo - Benta 
Erremota, trompo. Los chicos y las chicas jugaban mu- 
cho con el trompo. Era de madera con una especie de cla- 
vo metido en la punta, se enrollaba muy bien la cuerda 
y se lanzaba al suelo para ver quien le hacia bailar mds 
tiempo, y ese era el ganador. Se compraba en la tienda. 
Manuela Oyarzabal - Aritzadarraga 
II. 40.- Los niños imitan a los mayores en sus juegos. Asi 
juegan a los bolos, a la pelota, se reunen en grupos para 
tocar instrumentos, juegan a las cartas. 
II. 41.- JUEGOS DE ADIVINANZAS. 
A adivinanzas si, soliamos jugar 
Ikusi -makusi, Lque yes? veo, veo una cosa que empie- 
za con "a" y termina con "o". 
II. 42.- JUGUETES. 
Que dire, pues!!! Que juguetes ibamos a tener 	  Hasta 
los 7 años no abandonabamos los alrededores del case- 
rio, y luego cuando empezabamos en la escuela al volver 
siempre teniamos que cuidar el ganado o el rebaño; bas- 
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II. 41.- JOKUETAKO JAKIÑEKO ESAKUNEAK. 
Joku bakoitzak bere itz edo esakune jakiñak ditu: 
Ikusi-makusi... entzun ezkero, adibidez, zer jokutan ari 
diran jakiña da, eta berdin Iñazio pote... entzun ezkero 
ere. 
Ikusi-makusi; "ortan ibilli izan giñan, iertzen da..." 
Juana Joxepa Lete - Narbaiza-azpikoa 
"Ikusi-mikusi, zer ikusi?, ikusten det ikusten det... gau-
za bat: a-kin asi ta o-kin akabau" 
Mentxora Murumendiaraz - Aritzadarraga 
II. 42.- HAURREN JOSTAILUAK. 
"Ze esangot pa !!ze jugete izango giñuan ba!! zazpi 
urte artian gutxi ibiltzen giñen kanpuan; gero, eskolan asi 
giñenian, ganau-zaintzia zala, edo ardixak zaintzia zala, 
oiñ baño gaztiagotatik asi biar izaten zan lanian orduan. 
Ez oiñ bezela !!! Umetatik !!! 
Etxian eiñdako muñekua; trapu zaarrakin eitten giñu- 
zen, aek josita. 
Gerotxuago launartian puntilla eitten giñun. 
Karta-txikixakin be ibiltzen giñen". 
Juana Joxepa Lete - Narbaiza-azpikoa 
"Txikitan jugeteik bapez ordun guk. Mutil koskorrak 
giñenerako asi zien automobillak ekartzen erregetan". 
Emeterio Gabilondo 59 urte - Benta 
"Lenengo anderia izan nuenerako 6-7 urte izango 
nittuan". 
Manuela Oyarzabal 55 urte - Aritzadarraga 
"Etxian egindako gurditxo bat ". Arg. 65. 
Juan Larrañaga - Gomezkorta. Arg. 143 
II. 43.- MUSIKA EDO ZARATA-TRESNAK, ESKUZ 
EGIÑAK. 
"Txilibittuak eitten zien; udan izardixa eukitzen zuan 
lizarra-arboliak, ta azala ateratzen jakon; beran egurtxo 
bat goitik sartu, ta zulo bat eitten jako zaratia etaratzeko". 
Juana Joxepa Lete - Narbaiza-azpikoa 
"Mazua. Egurrezko burua eukitzen zeban, malluka 
aundi baten modukua, kirtentxo bat sartuta. Tenibleta- 
ko egun aundixena Eguasten Santu zan, ta Elizan tabloiak 
ipintzen zien mazuakin jotzeko. Egun ortan Judas iltzen  
tante mas jovenes que ahora teniamos que empezar a tra-
bajar. Desde niños y no como ahora!! 
Los muñecos los haciamos en casa cosiendo trapos vie- 
jos. Mas tarde en grupo de amigas haciamos puntilla. 
Juana Joxepa Lete- Narbaiza-azpikoa 
Cuando eramos pequeños no habia juguetes. De chi- 
cos ya, es cuando empezamos a tener automoviles por 
Reyes. 
Emeterio Gabilondo 59 urte- Benta 
Mi primera muñeca la tuve a los 6-7 años. 
Manuela Oyarzabal - Aritzadarraga 
55 urte 
Ahora los niños tienen toda clase de juguetes. 
II. 43.- INSTRUMENTOS MUSICOS ARTESANALES. 
Se hacian flautas. Cuando en verano el fresno suda, 
golpeandolo se saca la corteza; un trocito de madera del 
Etxian egindako gurditxo bat. I978.garren urtea. 
Teniebletako erabiltzen zen mazua. 1985.garren urtea. 
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giñuala esaten zoskuen, ta urrengo urtian Judas berriz 
piztuta! ! ". Arg. 66. 
Emeterio Gabilondo - Benta 
"Karrakia, Lau kuadroko tabla bat, egurrezko lengueta 
moduko batzukin ta goitik bera astindu eitten zan, zara-
ta etaatzeko. 
Oiñ dala 60 bat urte beorrak uxatzeko ebaltzen zan, 
norberan terrenotik bialtzeko". 
Emeterio Gabilondo - Benta 
"Karrakak, Martin Amentzelakuak eitten zitun; gure 
gazte denboran ba-zien ta geroztik bapez". 
Meltxora Murumendiaraz - Aritzadarraga 
"Flota. Egur bigun bat artu, barrua garbitu, puntan 
zigarro papera lotu, ta arekin musikia jotzen giñuan". 
Juan Mari Lizarralde - Aritzadarraga 
II. 44.- BESTE JOKU BATZUK. 
"Tortolaxakin jokuan ikusi bai, bañan kaletarrak ei-
tten zeben. Tortoloxak tokatzen zien etxian, bañan euki 
be ez giñuzen eukitzen". 
Juana Joxepa Lete - Narbaiza-azpikoa 
"Mutillak 5-6 urterarte ibiltzen zien asko tortoloxakin; 
gu neskak ez. Kaskalak lurrian ipiñi ta tortoloxakin kas- 
kalia jotzea". 
Manuela Oyarzabal - Aritzadarraga 
"Neguan sukaldian kaskalakin etxiak ta metak eitten 
giñuzen; baita be itxituria eiñ, ateratzeko bidia, ate-saria, 
dana kaskalakin, da ardixak barruan zerela ta olaxe jo- 
lasten giñuan". 
Meltxora Murumendiaraz - Aritzadarraga 
"Kaslakak illaran ipiñi ta salto eiñ, zeinek geixau". 
Manuela Oyarzabal - Aritzadarraga 
"Metroka, metroka kaskalak ipiñi lurrian, ta banan ba-
nan aldiko bat otarrera bota, ta lenen akabatzen zebana 
irabazle. 
Meltxora Murumendiaraz - Aritzadarraga 
II. 45.- HAURREN JOLAS ETA JOKABIDE- 
ELKARTEAK. 
Ikusi degunez eskola-aldiko jolasetan neska-mutillak 
batera aritzen dira, taldeak auzoka egin eta auzotan bil- 
tzen zirela.  
mismo fresno se le mete por arriba, se le hace un corte 
y soplandolo con la boca salen algunas notas musicales. 
Juana Joxepa Lete - Narbaiza-Azpikoa 
Mazo: Instrumento de madera formado de una cabe-
za rectangular (del tamaño de un martillo grande) y un 
mango pequeño. Soliamos usarlo en las tinieblas del Mi ^ r- 
coles Santo, que eran las mas importantes, y en la Iglesia 
colocaban unos tablones para que pudi ^ ramos pegar con 
los mazos. El Mi ^ rcoles Santo era el dia en que se mata- 
ba a Judas pero, para el año siguiente resucitaba!! Foto 66. 
Emeterio Gabilondo - Benta 
Karrakia. Una tabla de unos 25 centimetros con unas 
lengiietas de madera que sacudiendo de arriba abajo sa-
caban ruido. 
Hace unos 60 años se usaba para espantar a las yeguas 
que invadian terrenos ajenos. 
Emeterio Gabilondo - Benta 
Las karrakas las hacia Martin de Amentzelaga; en nues- 
tra juventud existian, pero posteriormente desaparecieron. 
Meltxora Murumendiaraz - Aritzadarraga 
Flota: un trozo de madera cuyo interior sea blando, va- 
ciarlo, y con un papel de fumar taparle el orificio supe-
rior; soplando con la boca emite sonidos musicales. 
Juan Mari Lizarralde - Aritzadarraga 
II. 44.- OTROS JUEGOS. 
Para este juego se utiliza un hueso, el astragalo (al que 
llaman tortoloxa en Elosua) de cordero o carnero. En ca- 
si todos los caserios habia y hay rebaños, pero la infor- 
mante me dice que ellas no jugaban, sino las chicas de 
la calle; aunque en casa habia, ellas no tenian. 
Juana Joxepa Lete - Narbaiza-azpikoa 
Los niños hasta los 5, 6 años jugaban a tabas, las ni- 
ñas no. 
Colocaban en el suelo cascaras de maiz a poca distan-
cia, y con las tabas tenian que pegar las cascaras. 
Manuela Oyarzabal - Aritzadarraga 
En la cocina en invierno jugabamos a hacer casas y 
montones con cascaras de maiz. Tambi ^n formabamos un 
cercado, con camino y puerta, donde imaginabamos es- 
taban los corderos. 
Meltxora Murumendiaraz - Aritzadarraga 
Saltar sobre las cascaras de maiz colocadas en filas en 
el suelo a lo ancho, quien mas saltaba ganaba. 
Manuela Oyarzabal - Aritzadarraga 
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Amalau urterarte taldetan neskak eta mutillak daude 
kartetan, soñua jotzen etabar; bolatan eta galderonka ba-
ño ez ziren elkarrengandik bereizten, bolatan mutillak ba- 
karrik eta galderonka neskak bakarrik aritzen zirela. 
Geroxeago neskak eta mutillak elkarrengandik bereizi 
ta dantzan edo erromeritan biltzen dira, baina orduan, 
dagoeneko, elkarrekiko harremanak beste eratakoak di- 
ra, eta horrela jarraitzen dute. 
Grain 20-25 urte dituztenak berriz, Bergara edo Azkoi- 
tiko eskualde-eskolatan ibilli dira ta herri hoietan dituzte 
bere lagunak, biltze-tokiak eta jostabideak. 
Aldakuntza horren erakusgarri, orain 80 urte dituzten 
senar-emazteetatik gehien-gehienak Elosun bertan jaio- 
takoak dira; hurrengo belaunaldian emazteak, dagoene- 
ko inguruko herritako baserritakoak dira, iñoiz Amezke- 
ta edo Errezilgoak, eta hurrengoan berriz Ian egiten due- 
neko herritara ezkondu eta bertan bizi dira, gehienak Ber-
garan, Azkoitin, Azpeitin eta Arrasaten alegia. 
II. 45: ASOCIACIONES DE LOS NIÑOS EN SUS JUE- 
GOS Y DIVERSIONES. 
Existe una evolucion que tiene lugar en la generacion 
que tiene actualmente 20-25 años. 
Anteriormente, y como hemos visto, en la mayorfa de 
los juegos de la etapa escolar jugaban juntos niños y ni- 
ñas, formando grupos y reuni^ ndose por barrios. 
Hasta los 14 años los grupos eran mixtos y jugaban a 
cartas, tocaban musica, etc, pudiendo decirse que solo se 
separaban para jugar a los bolos (solo chicos) o al galde- 
ronka (solo chicas). 
Mas tarde los chicos y las chicas se separan para reu-
nirse en bailes o romerfas, pero ya, naturalmente, adqui- 
riendo su relaciOn otro matiz. 
Por el contrario las personas que tienen actualmente 
20-25 años, que han acudido a escuelas comarcales de Ber-
gara o Azkoitia, tienen sus diversiones, reuniones y ami-
gos en las localidades en que han estudiado o trabajan. 
Este cambio se refleja en que, de los matrimonios que ac- 
tualmente tienen 80 años, un altisimo porcentaje es naci- 
do en el mismo Elosua. 
En la siguiente generacion, las mujeres son ya de case- 
rfos del entorno, y en algtun caso de Amezketa y de Regil, 
mientras la siguiente generacion se ha casado en y a los 
pueblos donde trabaja es decir, generalmente, a Bergara, 
Azkoitia, Azpeitia y Arrasate. 
Resume 
Cette partie du travail d'Investigation Etnographique realise a 
Elosua, Gipuzkoa, correspond au Groupe Domestique II, et 
comprend l'evolution qui s'est produite depuis les commence-
ment du siècle jusqu'au present. Ainsi, a la cuisine, le passage 
de la cuisine baisse a la cuisine en fonte et finalement a celle 
de butane, a exige une adaptation de la menagerie. 
Aux chambres a coucher, les meubles anciens ont et ^  ^substi- 
tues par d'autres des fabrication industrielle; de m ^ me, la lin-
gerie de la maison, jadis en lin, a et ^^ substituee petit a petit par 
celle de cotton et actualemente, par celle de tergal. 
Dans la partie relative aux jeux, on detaille ceux qui demeu- 
rent encore et ceux qui ont disparu. 
Des fotographies accompagnent le texte temoignent graphi- 
quement les changements eus. 
Summary 
This part of the work of ethonographic research made in Elo-
sua, Gipuzkoa, refers the Domestic Group II and talks about 
the evolution of this subject from the beginning of the century 
to our days. 
For example, it's possible to see the changes in the kitchen, 
first it was the low fire then the cooking range and nowadays 
gas cooking, and in the same way we can see the natural adap-
tation of the household goods. In the bedrooms, the handma-
de forniture has been replaced by manufactured ones, the hou-
sehold furniture, then liness made, has slowly changed through 
cotton made to, actually tergal made. 
In the part of playings, we show which of them have disap-
peared and which ones are still played. 
Photos serve to attest in a graphic way the changes we are 
talking about. 
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GAITZAK ETA SENDAGAIAK 
ENFERMEDADES Y MEDICINAS 
Biatz txikixa / El meñique 
Bigarren biatza / El anular 
Erdiko biatza / El corazon 
Laugarren biatza / El indice 
Biatz aundixa / El pulgar 
Iztarrak / Los muslos 
Belauna / La rodilla 
Bernia / La pantorrilla 
Orkatillia / El tobillo 
Ankia / El pie 
Ankagaña / El empeine 
Ankazpixa / La planta del pie 
II. 46.- ZEIN GAITZ DIRA EZAGUNENAK? 
Elgorrixa, gorriña / Sarampion 
Paperak / Paperas 
Kukurruku-estula / Tosferina 
Naparreria / Viruela 
Ixipulia / Erisipela 
Odolan pasadia / Gripe 
Odol-golpia / Pulmonia 
Pulmokua, petxukua / Tuberculosis 
Asmia / Asma 
Petxuko katarrua / Catarro 
Barizak / Varices 
Alburrunak / Almorranas 
Aidia, tensiñua / Tension arterial 
Diabetisa / Diabetis 
Tilizixa / Ictericia 
Estomaukua / Gastritis 
Tripako miña / Dolor estomago 
Biotzerria / Ardor estomago 
Betekaria / Pesadez estomago 
Barruko zikua, enpatxua / Estreñimiento 
Berakua / Diarrea 
Gonbittua, botaguria / VOmito 
Etena / Hernia 
Etenda dao / Tiene una hernia 
Txuringia / Prolapso rectal 
Galderekin asi aurretik gorputz-zatien izenak emango di- 
tut, Elosun esaten direnez: 
Burua / La cabeza 
Bekokixa / La frente 
Bekaiñak / Las cejas 
Betilliak / Las pestañas 
Begixak / Los ojos 
Matraillak / Las mejillas 
Sudurra / La nariz 
Miña / La lengua 
Ezpañak / Los labios 
Aua / La boca 
Ortzak / Los dientes 
Agiñak / Las muelas 
Belarrixak / Las orejas 
Kokotia / La nuca 
Lepua / El cuello 
Sorbaldia / El hombro 
bizkarra / La espalda 
Paparra / La parte alta del pecho 
Bularra / El pecho 
Gerrixa / La cintura 
Gangarreko ezurra / La nuez 
Gangarreko estia / el esofago 
Eztarrixa / La garganta 
Estomaua / El estomago 
Tripia / El vientre 
Tripak / Los intestinos 
Puxikia / La vejiga 
Birixak / Los pulmones 
Biotza / El corazon 
Gibela / El higado 
Baria / El bazo 
Besua / El brazo 
Ukalondua / El codo 
Eskumuturra / La muñeca 
Eskua / La mano 
Esku-gaña / El dorso 
Esku-barrua / La palma 
Biatzak / Los dedos 
Atzazkalak / La uñas 
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Ezurra apurtu / Fractura 
Biurrittua / Luxacion 
Zaintiratua / Esguince 
Ankako miña / Dolor de pies 
Bizkarreko miña / Dolor de espalda 
Tortikulixa / Torticolis 
Erreuma / Reuma 
Buruko miña / Dolor de cabeza 
Zoro / Loco 
II. 47.- ZERTAN IGARTZEN ZAIE? 
"Buruko miña, alboko miña, kalenturia, egarrixa igual, 
otzikaria, granuak euki ezkeo gaixo ipiñiko za. 
Estulakin katarrua etorriko da; alboko miña eukita 
igual odol-golpia etorriko da; elgorrixa aurretik kalentu- 
ria ta gorputza gorri-gorri eitten da". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 48.- ZER ATERA DAITEKE ILEAREN 
KOLORETIK? 
"Neretzako illian kolorian eztao goraberaik; batzuk ille 
beltza, bestiak orixa, gorrixa ta zaartu ondoren buru 
zurixa". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 49.- BEGIETAKOTIK? 
"Begixak kolore askotakuak izaten die: begi-urdiñ, 
begi- urdiñ argi, begi-beltz, marroiak. 
Beltzak begiratu txarra dabela esan oi da, ta begi-urdiñ 
argixak eztaukela aiñ bista ona". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 50.- BEKAINETATIK? 
"Bekaiñak beltzak ta juntuak dienian bekoki-beltza 
esaten jako. 
Andratan, bekaiñak aparte dauzkenak pollitauak die". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
Burua juan, buruko txorua / Mareos 
Koleria / COlera 
Tifusa / Tifus 
Bizixuak / Lombrices 
Odol jarixua / Hemorragia 
Erriak / Quemaduras 
Euzkixak pasau / Insolacion 
Sumindu / Entumecerse los dedos 
Izoztu / Congelacion 
II. 47.- LQUE SINTOMAS LAS ANUNCIAN? 
Algunos sintomas pueden ser: dolor de cabeza, dolor 
de costado, fiebre, sed, escalofrios y granos. 
Sintoma del catarro es la tos; el dolor de costado pue- 
de ser indicio de una pulmonia; fiebre y granos rojos por 
el cuerpo señalan que viene sarampion. 
1984 Manuel Orbea 76 urte 
Sakristaukua 
II. 48.- LQUE SE DEDUCE DEL COLOR DE LOS 
CABELLOS? 
Para mi no significa nada la diferencia en el color del 
pelo; algunos tienen el pelo negro, otros rubio, rojo, y al 
envejecer blanco. 
1984 Manuel Orbea 76 urte 
Sakristaukua 
II. 49.- ¿DEL DE LOS OJOS? 
Hay ojos de muchos colores: azules, azules claros, ne-
gros y marrones. 
De los ojos negros se dice que tienen una mirada per- 
versa, y de los azules claros que no tienen buena vista. 
1984 Manuel Orbea 76 urte 
Sakristaukua 
H. 50.- ¿DE LA FORMA DE LAS CEJAS? 
Cuando las cejas son negras y estan juntas se dice que 
tiene ceño. 
En las mujeres, las de cejas separadas son mas bonitas. 
1984 Manuel Orbea 76 urte 
Sakristaukua 
II. 51.- ZERTZUK JATEN DIRA OSASUN-EZAU- 
GARRITZAT? 
"Batzutan sudurretik odola botatzea ona da. 
Pertsona mardulak osasuntsuak die; musuan kolore go- 
rrixa eukitzia ta apetito onakua izatia be bai". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 51: LQUE FENOMENOS NATURALES SE TIENEN 
POR SIGNOS DE SALUD? 
Sangrar por la nariz a veces es bueno; las personas de 
buen peso son sanas; el buen color de las mejillas y el 
buen apetito tambi ^ n son signos de salud. 
1984 Manuel Orbea 76 urte- Sakristaukua 
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II. 52.- ZER IZAKERA MODU DAUDE? 
"Modu askotakuak: patxarosua jenixoik onena; ner- 
biosua berantzako txarra, ta, bestientzako be ez ona; tern-
plauak ta erretxinduak". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 53.- AMETSAK NUNDIK DATOZ? 
"Nik neuri esangotsut nundik etortzen jatan; dezente 
jandotela eo pixkat erandotela, estomaua eztaolako on- 
do eitten dot nik amesetan. 
Amesetak txarrak ta onak izaten die; batzutan izertu-
ta esnatu be bai, baeteonbat onduan daukazula, norbera 
gaizki, ezin ies eiñ , on beti eztuasuna izaten da. 
Bestetan amets onak be bai; gero, esnatutakuan, 
ezebez". 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
"Geixegi janda oera juten dalako, ortik etortzen da 
amesetia. 
Susto bat artu ondoren be etortzen da amesetia". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 52.- LQUE TEMPERAMENTOS SE DISTINGUEN? 
Hay distintos temperamentos: tranquilo el de mejor ge-
nio; nervioso malo para el y no bueno para los demas; 
los de temperamento sereno y los de mal genio. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 53.- ¿DE DONDE PROVIENEN LOS SUEÑOS? 
Ya te dire de donde me vienen a mf los sueños; si he 
comido o bebido mas de lo habitual, el estomago no esta 
bien y, sueño. 
Los sueños pueden ser buenos o malos (pesadillas): con 
las pesadillas te puedes despertar sudando, que tienes al- 
guien a tu lado, sin poderte escapar, uno se encuentra mal, 
siempre es una situacion de apuro. 
Otras veces los sueños son buenos, pero cuando te des- 
piertas no queda nada. 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
Los sueños vienen cuando vas a la cama despues de 
comer demasiado. 
Despues de alglzn susto tambien se sueña. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 54.- ZER NOLAKO USTEAK DAUDE USIMARI 
BURUZ? 
Dominixtiku = Estornudo 
"Katarrua burutik sudurrera jexten danian dominixti-
kua eittiak galanki deskantzatzen dau". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Goizian iru dominixtiku illaran eitten zianian ona zala 
esate eben lengo zaarrak. 
Dominixtikua eiñ ondoren ;San Bias! esate eben zarrak. 
San Blas zan katarruan kontrakua. 
Katarrua daonian dominixtikua eittia ederra izaten da; 
dominixtikua eiñ ondoren gorputza deskansau eitten da. 
Gu gazte giñanian kafe-autsa sartu sudurretik, ta las- 
ter ingo ziñutzen bi eo iru dominixtiku". 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
II. 55.- ZER USTE DAUDE GABEKO AIZEARI 
BURUZ? 
"Gabeko aize freskuai serenua esaten jako; ezta ona, 
serenuan lo ittia txarra da; alperrik bero aundixa eunez 
izan, kanpo librian lo itten ba-dozu gabian, goixan otz 
garbi". 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
II. 54.- LQUE CREENCIAS HAY SOBRE EL ESTOR- 
NUDO? 
Dominixtiku = Estornudo 
Cuando el catarro baja de la cabeza a la nariz, el es- 
tornudar descansa grandemente. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
Cuando por la mañana estornudabas tres veces segui-
das, los viejos decfan que era bueno. 
Despues de estornudar ;San Blas! decfan los viejos. San 
Blas era el protector de la garganta. 
Estando acatarrado estornudar es hermoso, el cuerpo 
descansa. 
Cuando eramos jovenes introduciamos en la nariz ca-
fé en polvo y bien pronto estornudabamos. 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
II. 55.- LQUE SE JUZGA DEL AIRE DE LA NOCHE? 
^ ' t 
Al aire fresco de la noche se le llama sereno; no es bue- 
no para las personas, dormir al sereno es malo; aunque 
el dia haya sido caluroso, sf de noche duermes al aire 
bre por la mañana "frfo-limpid'. 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
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"Gabeko serenua pertsonandako ona ezta; udan gei- 
xao eoten da ta ura botatzen du, erropia umeldu eitten 
dau". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Lejia etzeonian izarak zelaixan zabaltzen zien gabe- 
ko serenuak xuritzeko". 
1984 Bizenta Zulaika 46 urte - Aritzadarraga 
II. 56.- ZER EGITEN DA GELATAKO AIZEA 
OBETZEKO? 
El sereno de la noche no es bueno para las personas; 
en verano aumenta el sereno y cae agua, pues la ropa se 
humedece. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
Cuando no existia la lejia se extendian las sabanas en 
el prado para que el sereno de la noche las blanqueara. 
1984 Bizenta Zulaika 46 urte - Aritzadarraga 
II. 56.- LQUE MEDIOS SE EMPLEAN PARA MEJO-
RAR EL AIRE DE LA CAMARA? 
"Bentanak zabaldu". 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
"Kuartuak bentilatzeko leivak zabaldu; amen aizia ede- 
rra eoten da". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
Abrir las ventanas. 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
Para ventilar los cuartos se abren las ventanas, aqui el 
aire es muy bueno. 
II. 57.- ZER JANTZI DIRA OSASUNGARRIAK ETA 
ZEINTZUK KALTEGARRIAK? 
"Sanuak narruzko abarkak, aguro bustitzen zienarren; 
gomazko abarkakin ez da bustitzen, bañan izerdittu ei- 
tten dan bereala". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Gizonan gerrikuak, tamañuan ebali ezkeo, gorputza 
defendiu eitten dau lanerako". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Ume jaio-berrixai paxa ipiñi biar jakue gorputza tente 
ebaltzeko. 
Andrak ebaltzen zebeon korsia etzan ona". 
1983 Maria Joxepa Muguruza 72 urte - Egiazabal 
"Narruzko abarkak onak, bañan neguan beti bustita 
egoten zien; orreatik, zintzilizka sutonduan eoten zien 
legortzeko. 
Gomazko abarka sartu zanian txarra zala esate eben, 
baña edurra eo eurixa eon, arekin ankak leorrak. 
Nere amandriak ez zeban sekula jantzi gomaik! 
Oñetakuak sartu zienetik adelanto aundiña, katiuskak 
sortu zienian, oiñ dala larogetaka urte, ta katiuska txarra 
da bera be. 
Jute za basora ta, goizian intza daukazu ikaragarrixa; 
gero jotzen dau beruak, ta oñak egosita geratzen die, ta 
galtzak apurtu be bai". 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 57.- ;RUE VESTIDOS SE TIENEN POR SANOS Y 
CUALES POR INSANOS? 
Las abarcas de cuero eran sanas, aunque se mojaban 
enseguida. Con las abarcas de goma no se moja uno, pe-
ro se suda. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
La faja de los hombres, poni^ndola a su medida, defien- 
de el cuerpo para el trabajo. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
A los niños reci ^ n nacidos hay que ponerles faja para 
enderezar el cuerpo. 
El cors ^  ^que llevaban las mujeres no era sano. 
1983 Maria Joxepa Muguruza 72 urte - Egiazabal 
Las abarcas de cuero son buenas pero en invierno siem- 
pre estan mojadas. 
Para secarlas se colgaban junto al fuego; cuando apa-
recieron las de goma, se decia que eran malas porque se 
sudaba, pero nevara o lloviera los pies estaban secos. 
Mi abuela nunca se calzo las abarcas de goma! 
Desde que se inventaron los zapatos el mayor adelanto 
han sido las katiuskas, y la katiuska tambi ^n es mala. 
Si vas al bosque por la mañana tienes rocfo; luego aprie-
ta el calor y los pies se te cuecen hasta quemar los 
calcetines. 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
II. 58.- ZER GAIXO JOTZEN DIRA OSASUNAREN 
EZAUGARRITZAT? 
"Gaxo onik eztao.  
II. 58.- LQUE ENFERMEDADES SON CONSIDERA- 
DAS COMO SIGNOS DE SALUD? 
No hay enfermedad buena. 
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Sudurretik odola botatzia batzutan ona zala esaten 
eben; katarrua eonian arindu eitte ebala". 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
II. 59.- ZERTZUK JOTZEN DIRA GAIXOEN 
ZIOTZAT? 
"Izartu ta aize otza arrapatu ezkeo, gaixotzia erreza da; 
odol-golpia (pulmonixa) etortzia erreza da; petxutik jar- 
tzea be bai. 
Izartu ta lurrian jarrita eotia txarra da, bai belarretan 
be; zeozen kontaktua eoten da". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 60.- ZER JANARI JOTEN DIRA KALTEGARRI- 
TZAT? 
Gure zaarrak leno babia urdaixakin jaten zeben; bes-
teik etzeon, ta oiñ guk eztou balixo babak ta txerrikixa 
jateko, ezin dijeridu! tensiñua gora! au da markal. 
Oiñ danak dakiu garbantzua aizetsua dala, gatza txa-
rra, okelia gutxi jatekua, azak azidua daukela. 
Oiñ jateko ona, bakarrik, berduria ta frutia. 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
"Emen daren janarixak danak die onak; oiñ, geixegi 
jatia beti txarra". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 61.- ZER JANARIK BEROTZEN DUTE GORPU- 
TZA ETA ZERTZUK DIRA OZGARRI? 
"Gorputza berotzeko janariak sopa berua, kafetesnia, 
babak, txokolatia, intxaurrak die. 
Lenau garixa ebaitzeko garaixan jeiki ondoren, almor- 
tzau aurretik pattar gorrixa eraten giñuan. 
Gorputza oztutzeko, tortilla otza da, ta urakin 
txarragua". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Gorputza berotzeko piparra izango da ona. 
Basora lanera juten giñanian, tortilla otza jatia txarra 
zala esate eben, ta guk urdaiazpiko zati bat eo txokolatia 
eo intxaurrak eruaten giñuzen, ta erateko ur preskua; ar-
doik etzan eoten". 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
Cuando se estaba acatarrado sangrar por la nariz de-
clan que era bueno, se aliviaba. 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
II. 59.- LQUE SE RECONOCE COMO CAUSAS DE 
ENFERMEDAD? 
Sudando y si te enfrias es facil ponerse enfermo; pue- 
des enfermar de pulmonia y tuberculosis. 
Si te sientas en el suelo estando sudado es malo, tam- 
bi^n en la hierba; suele haber algun contacto. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 60.- LQUE ALIMENTOS SE TIENEN COMO 
INSANOS? 
Antaño nuestros mayores comian alubias con tocino; 
no habia nada mas, y nosotros ahora no podemos corner 
alubia y came de cerdo. No podemos digerir, nos sube 
la tension, esto si que es marcal. Ahora todos sabemos 
que el garbanzo es flatulento, la sal mala, que la berza 
es acida, que hay que corner poca came. 
Solo podemos corner verduras y fruta. 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
Todos los alimentos que hay aqui son buenos, pero el 
corner demasiado siempre es malo. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 61.- LQUE COMIDAS CALIENTAN EL CUERPO 
Y CUALES ENFRIAN? 
Los alimentos que calientan el cuerpo son: la sopa ca-
liente, el café con leche, las alubias, el chocolate y las 
nueces. 
Antes, durante la siega del trigo, al levantarnos y antes 
de desayunar bebiamos una copa de coñac. 
La tortilla fria es mala, y con agua peor. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
Para calentar el cuerpo el pimiento sera bueno. 
Cuando trabajabamos en el bosque decian que la tor-
tilla fria era mala y nosotros llevabamos un trozo de ja- 
mon, chocolate o nueces, y para beber agua fresca, ya 
que vino no solia haber. 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
II. 62.- GAITZETARAKO NORENGANA JOATEN DA? 
"Nere akorduan amen beti eonda medikua; Bergara-
kua tokatzen zan, ta Azkoitti partekuei Azkoittikua. 
Gaixotu ezkeo lenengo medikua ekartze ei zan, ta gero 
ixillixan xaxi-medikua. 
II. 62.- ¿CON QUIEN SE CONSULTA EN CASO DE 
ENFERMEDAD? 
Segun recuerdo aqui siempre ha habido medico; corres- 
pondia el de Bergara y la parte de Azkoitia el de Azkoitia. 
En caso de enfermedad dicen que primero se llamaba 
al medico, y luego al curandero. 
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Jesuittiagana tensiñua artzera Elosutik juten zien (Az- 
peittira); ni be junda nao. 
Baita be Planponara "brujuana" 1972garrenian asi 
nintzen, ta gaur nabill zuk esan dozun bezela "tan tran- 
quilo"; ni bizi naizen arte etxat lagako jutiai. 
Atzo ekarri nittuan 12 klase bedar Planponatik; danak 
nastu ta 26 parte eiñ biarko'ittut; ortako parte bat aldiko 
ur litro batekin egosi, ta goizian da gabian, jaikittekuan 
da oerakuan iru eo lau kutxarakada artu". 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
"Gaixotu ezkeo, medikuta baño lenago juten zan 
xaxi-medikuagana. 
Xaxi-medikuak, Azkoittikua ta Sakabikua oso fa- 
mauak zien. 
Elosun beti eon da medikua". 
1984 Eugenia Egino 64 urte - Añegi 
Franzisko pratikariai, aitagandik zetorkion trukuma- 
na; baserrian izena "Trukemon", oso famatua. 
Oiñ dala 46 urte, gerritik iztarrera miñez neuan da jun 
nitzen Trukemon baserrira; gizon bat soruan lanian zeuan, 
da preguntau notzan: Nun da amen Trukuman?. Neri esa- 
ten diate. 
Miña nun neukan esanda, esan zostan berak: azalan 
azpian beste mintz bat daukagu, "giya", ta on daukazu 
biurtuta, ta erremeixua eman zostan. 
Alkool puru bi kopei kutxarilla bat kanela-auts bota, 
ta arekin ondo igurtzi (frotatu); gero ardauakin ta eralgi- 
tako ogi-iriñakin enplastua eiñ ta gerrixan ipiñi, ta an- 
drakumian korsia jantzi, gerrixa lotzeko; iztar-gañian te- 
lla ipiñi, ta berotzeko ardotan busti arizko trapua, tella 
lotzeko. 
Illabetian eiñ, ta berriz juateko. 
Lenengo bisitia iru duro; danian amar duro bez". 
1978 Balentin Gabilondo 76 urte - Agerre 
II. 63.- ZER ZANTZUTAN EZAGUTZEN DA 
SENDA-ALDIA? 
"Gaxuai berai igertzen zako sendatzen daroala; argi- 
tzen ai dalako, jateko gogua etortzen zakolako, ta kolo- 
ria normaltzen zakonian". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 64.- ZER EGITEN DA OSASUNEZ IRAUTEKO? 
"Osasuna eukitzeko estomaua euki biar da ondo le- 
nengo; estomauak pasa biottu danak. 
Oiñ obeto jango da len jate zan baño..." 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
"Izarditu ezkeo arropak aldatu ta oñetako bustixak be 
bai. 
Izardixa kaso asko eiñ bearreko gauzia da". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
De Elosua acudian a Azpeitia donde un jesuita les to- 
maba la tension; yo tambien fui. 
El año 1972 fui al "brujo" de Pamplona y hoy estoy 
"tan tranquilo"; mientras viva no dejare de ir. 
Ayer estuve en Pamplona y me dio 12 clases de hier-
bas, tengo que mezclar todas y hacer 26 partes, y cada 
parte cocerla en un litro de agua; tomo 3 o 4 cucharadas 
por la mañana y por la noche, al levantarme y al 
acostarme. 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
En caso de enfermedad antes que al medico se iba al 
curandero. El curandero de Azkoitia y el del caserio Sa-
kabi eran muy famosos. En Elosua siempre ha habido 
medico. 
1984 Eugenia Egino 64 urte - 
 practicante Francisco le venia del padre su habili- 
dad, el caserio se llamaba "Trukemon"; era muy famoso. 
Hace 46 años tuve dolores de cintura y muslo y fui al 
caserio "Trukemon". 
Un hombre trabajaba en la heredad y le pregunte: Aqui 
zdonde esta Trukuman?. A mi me dicen, me contesto. 
Le dije donde tenia el dolor, y me aclaro que debajo 
de la piel tenemos otra pelicula que se llama dermis, y 
eso era lo que tenia retorcido, y me dio el siguiente 
remedio: 
A dos copas de alcohol puro echarle una cucharilla de 
canela en polvo, y friccionar las partes doloridas; hacer 
un emplasto con vino y harina tamizada, y ponerme en 
la cintura, vestirme un corse de mujer para sostener la 
cintura; ponerme una teja sobre el muslo atada con un 
trapo de lino mojado en vino para calentar. Que volviera 
al mes de hacer el tratamiento. 
La primera visita me cobra tres duros, y en total no Rego  
a los diez duros. 
1978 Balentin Gabilondo 76 urte - Agerre 
II. 63.- LPOR QUE SINTOMAS SE RECONOCE LA 
CONVALECENCIA? 
Al mismo enfermo se le nota que se va curando; se va 
espabilando, le vuelve el apetito y el buen color. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 64.- LQUE MEDIOS SE EMPLEAN PARA CON- 
SERVAR LA SALUD? 
Para conservar la salud lo primero que hay que tener 
bien es el estomago; por el estomago pasa todo. 
Ahora se comers mejor que antes... 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
Cuando se suda hay que cambiarse la ropa y tambien 
los zapatos mojados. 
El sudor es algo que hay que tener muy en cuenta. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
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"Amen aldameneko gizona, mutil zanian 14 bat urte- 
kin mutil odoltsua zan; amak asunak artu, gerriraño 
narru-gorritan ipiñi ta asunakin bizkarrian jo ta jo; (bi- 
ttartian mutilla kurruxka batian, bizkar dana puzulutu- 
ta geldittu zakon), sudurretik odola botatzen asi arte ta 
lurrian potzu ederra eiñ arte. 
Mutil gazte gogorra zan". 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
II. 65.- GAITZ BATZUK EZ IZATEKO? 
"Oiñ udaberri aldian asunak artu, garbittu, egosi ta 
aren ura eran, ta odola meetu eitten da ta sudurretik odola 
soltau. 
Udaberrixan odola zaindu eiñ biar da". 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
"Gripe eo katarrua sentitzen zanian asun-sustarrak 
egosi, ta ura artu eitten zan". 
1984 Meltxora Murumendiaraz 74 urte - Aritzadarraga 
"Oiñ gripe deitzen zako, bañan leno odolan pasadia". 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
II. 66.- ZER SENDAGAI ETA BOTIKA EUKI OHI DA 
ETXEAN? 
Gaurregun, etxe guztietan, naiz medikuak agindutako 
botikak artu, egon ba-daude pasmo-belarra, berbena- 
belarra, malba, tila, mantzanilla, asunak; hoietako ba-
tzuk legortu eta ganbaran gordetzen dituzte behar 
dituztenerako. 
II. 67.- ODOLA ATERATZEA NOIZBAIT EGITEN AL 
DA? ZERGATIK? 
"Leno odola etaratzeko ba-zien itturritan ortaiko txi-
txara moduko batzuk, uzenak. Gu gazte giñanian Ixan- 
go itturrixan, antxe asko zien, bañan nere akorduan ez- 
tot nik ikusi odola etaratzen". 
1983 Emeterio Gabilondo 58 urte - Benta 
"Bergara partian "uzena" = sanguijuela 
Azkoiti partian "izañe" = sanguijuela 
Gure ama gaixoik omen zeuan odol-golpiakin, ta uze-
nak ipiñi eutsen bi belarri ostetan; lenengo bi, gero beste 
bi, ta sei ipiñi ondoren begixak iriki ta argittu ei zan. 
Botikatik ekarri omen zien". 
1983 Maria Joxepa Muguruza 72 urte - Egiazabal 
"Nere izebak tensiñua eukan ta medikuak odola eta- 
ratzen eutson, sangrau". 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
El vecino, cuando tenia unos 14 años, era un chico san- 
guineo. Desnudo hasta la cintura su madre con un haz 
de ortigas le golpeaba la espalda una y otra vez, (el chico 
gritaba, se le quedo la espalda ensangrentada) hasta que 
sangro por la nariz y quedo en el suelo un gran charco 
de sangre. 
Era un joven sano. 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
II. 65.- LPARA EVITAR CIERTAS ENFERMEDADES? 
Por la primavera se recogen ortigas. Despues de lim- 
piarlas se cuecen y se bebe el agua de la coccion; adelga- 
za la sangre y propicia la hemorragia de nariz. 
En primavera hay que cuidar la sangre (el exceso). 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
Cuando habia sintomas de gripe o catarro, se cocian 
las raices de las ortigas y se bebia el agua de la coccion. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 74 urte - Aritzadarraga 
Ahora se le llama gripe, pero antes se decia odolan 
pasadia. 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
II. 66.- LQUE REMEDIOS 0 MEDICINAS SE CON- 
SERVAN DE ORDINARIO EN CASA? 
Hoy en dia, en todas las casas, aunque se toman las 
medicinas recetadas por el medico, se tienen pasmo- 
belarra, verbena, malva, tila, manzanilla y ortigas; algu- 
nas de estas hierbas las secan y las conservan en el des- 
van para caso de necesidad. 
II. 67.- ¿SE RECURRE ALGUNA VEZ A LAS SAN-
GRIAS ? zPOR QUE? 
Antes en las fuentes existian una especie de lombrices 
llamadas sanguijuelas. Cuando eramos jovenes en la fuen-
te de Iriaun abundaban las sanguijuelas, pero yo no re- 
cuerdo haber visto ninguna sangria. 
1983 Emeterio Gabilondo 58 urte - Benta 
Bergara partian uzena = sanguijuela 
Azkoiti partian izañe = sanguijuela 
Parece que nuestra madre estaba enferma de pulmo- 
nia y le pusieron sanguijuelas detras de las orejas; prime- 
ro dos, despues otras dos y cuando le pusieron seis, di- 
cen que abrio los ojos y se espabilo. 
Las trajeron de la farmacia. 
1983 Maria Joxepa Muguruza 72 urte - Egiazabal 
Mi tia tenia tension y el medico le sangraba. 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
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II. 68: BAÑUAK HARTZEN AL DIRA? NOIZ? 
ZERTARAKO? 
"Erreumia kentzeko nik bañu beruak artu nittuen De- 
ban, gerra ondoren. 
Itziar-bidian, kamiñotik gañekaldian zeuan Bañu-etxia. 
Bañeran sartu, ura berna zan, ta ordularen bat eoten 
nitzen; beatzi eunian eiñ biar tzan. 
Bi urtetan jun nitzen ta nik ez neban mejorixaik euki". 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
"Erlakiztenendako itxasoko bañuak oso onak die". 
1983 Bizenta Zulaika 46 urte - Aritzadarraga 
"Ixipulia kentzeko, itxasoko bañuak artuta juten da". 
1978 Balentin Gabilondo 76 urte - Agerre 
"Itxasoko bañuak artzera medikuak aindu ezkeo ju- 
ten zien. 
Amentzelako Martin juten zan, ta asko mejoratze zala 
esaten zeban". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 68.- ¿SE HACE USO DE BAÑOS? LDONDE? 
XUANDO? ¿CON QUE FIN? 
Para curar el reuma tome baños calientes en Deba, des- 
pues de la guerra. 
Sobre la carretera que conduce a Itziar estaba la Casa 
de Baño. Me metfa en la bañera con agua caliente y esta-
ba un cuarto de hora; durante nueve dfas. 
Fuf durante dos años pero no sentf ninguna mejorfa. 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
Los baños de mar muy buenos para curar los diviesos. 
1983 Bizenta Zulaika 46 urte - Aritzadarraga 
Con baños de mar se cura la erisipela 
1978 Balentin Gabilondo 76 urte - Agerre 
Los baños de mar se tomaban por mandato del medico. 
Martin de Amentzelaga los tomaba y decfa que le sen-
taban bien. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 69.- KOPADURARIK EGITEN AL ZEN? NORK 
JARTZEN DITU? ZER TRESNA ERABILTZEN DA? 
"Lengo kobrezko amarzentimoko baten gañian argizai- 
zati bat pixtuta ipiñi bularrian, ta baso batekin tapau ei- 
tten zan. 
Argizaixa emendatzen zanian, basua jaso ta babia ge- 
ratzen zan, ta bularra arindu eitten zan". 
1983 Maria Joxepa Muguruza 73 urte - Egizabal 
"Gure amak biotzekua zeukan, da basuan algadoiak 
piztuta jartzen zizkon bizkarrian gure lengusu batek, 
illuntzian". 
1984 Esteban Lizarralde 74 urte - Aritzadarraga 
"Mutil gazte bat gogortuta gelditu zan; kuranderua eto- 
rri, ta auxe eiñ zotsan: 
Baso baten barruan alkolez eiñdako goatiai su emon 
ta petxuan jarri, ta sua itzaltzen zanian basua jaso ta ba-
sua eon zan tokixan anpolla bat gelditu zan". 
II. 69.- LSE HACE USO DE VENTOSAS? LQUIEN LAS 
APLICA? LQUE INSTRUMENTOS SE EMPLEAN? 
Sobre una moneda de 10 centimos de cobre de las de 
antes se colocaba un cabo de cerilla encendida y se apli- 
caba sobre el pecho tapandolo con un vaso; cuando se 
apaga la vela se levanta el vaso; queda una ampolla pero 
se alivia la congestion. 
1983 Maria Joxepa Muguruza 73 urte - Egizabal 
Nuestra madre padecfa del corazon y un trozo de al- 
godon encendido dentro de un vaso (le colocaban en la 
espalda). Un primo mio era el que las aplicaba al 
anochecer. 
1984 Esteban Lizarralde 74 urte - Aritzadarraga 
Un chico j oven quedo agarrotado, vino el curandero 
y le hizo asi: introdujo un trozo de algodon empapado 
de alcohol en un vaso y le prendio fuego y le aplico en 
el pecho; al apagarse el fuego levanto el vaso y quedo una 
ampolla. 
II. 70.- ZER GARAI ZIRAN KOPADURENTZAKO 
ETA ODOLA ATERATZEKO EGOKIENAK? 
"Gaixo eondakuan ipintzen zien, etzeon garai 
ezpezialik". 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
II. 70: ¿EN QUE EPOCAS ESTAN INDICADAS LAS 
VENTOSAS Y LAS SANGRIAS? 
La ventosas y las sangrias se aplicaban cuando se ne-
cesitaban; no habfa epocas especiales. 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
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II. 71.- ESTE-GARBIGARRIEZ BALIATZEN AL DA 
GAITZEI AURREA HARTZEKO? 
"Malba, ostro ta zain egosi ta aren ura artu purgante 
moduan". 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
"Labatiba olio-urakin eo jaboi-urakin". 
1984 Bizenta Zulaika 46 urte - Aritzadarraga 
"Pasmo belarran ura artu barruko zikua daonian". 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
"Nere aittajaunak olixua artzen zeban". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 71.- ¿SE EMPLEAN PURGANTES COMO PRE- 
VENTIVOS? 
Se cuecen las hojas y las raices de la malva y el agua 
de la coccion se bebe a modo de purgante. 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
Lavatiba de agua con aceite o agua con jabon. 
1984 Bizenta Zulaika 46 urte - Aritzadarraga 
Contra el estreñimiento beber el agua de la coccion de 
la hierba contra la gangrena (lit.). Anagalis Arvensis. 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
Mi abuelo tomaba aceite. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 72: GORAGALEGARRIRIK EZAGUTZEN AL DA? 
NOIZ JOTZEN DA HOIETARA? 
"Geixegi jan ezkeo, botaguria eoten da, ta botatzeko 
onena beatzak sartu aotik al dan barruraño, ta gonbi- 
ttau itten da". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Botaguria daonian mantzanillia artu; kafia gatzakin 
be bai". 
1984 Bizenta Zulaika 46 urte - Aritzadarraga 
II. 72.- LQUE CLASE DE VOMITIVOS SE CONOCEN? 
LCUANDO SE RECURRE A ELLOS? 
Cuando se come demasiado se siente la necesidad de 
lanzar y lo mejor para vomitar es meterse los dedos por 
la boca lo mas adentro que se pueda. 
1984 Manuel Orbea 76 urte- Sakristaukua 
La manzanilla es buena para vomitar, y tambi^n el ca-
fé con sal. 
1984 Bizenta Zulaika 46 urte - Aritzadarraga 
II. 73.- GAITZAK BEGIZKOTIK ETORRI AL DAI- 
TEZKE? 
"Nik ez det uste. 
Bentatik Elizara bide zarran gañekaldian aitz zulo bat 
zan, ta Sorgiñ-zulua deitzen jakon; eskola-mutikuak gi- 
ñala mezatarako azkeneko iru abemariak sorgiñak ken- 
tzeko ziela esaten zoskuen". 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
"Orrako maldiziñuak botatzeko motxailliak zien txa-
rrak, emoten ez pazitzakoen. 
Orrela esan zikon batei: "Eiztaria izango da gizona"! 
Ba eiztaria ba da, etxian palta lanerako". 
1984 Meltxora Murumendiaraz 74 urte - Aritzadarraga 
"Eztot bape siñisten nik on ". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 73.- zSE CREE QUE LAS ENFERMEDADES PUE- 
DEN VENIR DE SORTILEGIOS? 
Yo no creo. 
Por la parte de arriba del camino viejo que iba desde 
Benta a la Iglesia, existia un agujero en la roca que se 
decia era la cueva de la bruja. 
De chicos nos decian que las Avemarias finales de la 
misa eran para hacer desaparecer a las brujas. 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
Los gitanos cuando venian a pedir y no se les daba, 
echaban maldiciones. 
Asi le dijeron a una mujer "tu marido sera.cazador"!. 
Claro, si es cazador no esta en casa para trabajar. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 74 urte - Aritzadarraga 
Yo no creo nada de eso. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
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II. 74: GAITZ-KUTSAPENARI ZER DERITZE? NO-
LA DEITZEN ZAIO? ZER GAITZ DIRA KUTSA- 
KORRAK? 
Peakorra = Contagioso 
"Gaitz peakorrak: tifusa, elgorrixa, paperak, 
kukurruku-eztula, petxukua, naparrerixa, 18ko gripia. 
Esaeria ba dao: "gaitzai ostrua bada're parian ipiñi biar 
jako gaitzai kontra eitteko". 
1984 Esteban Lizarralde 74 urte - Aritzadarraga 
"Gaitz peakorrak asko die: tifusa, sarnia, gripe. 
Elosun 1918garreneko gripe garaixan iru gorputz ba- 
tea ekarritako euna izan tzan; gabian ekartzen zien, 
kajetan. 
Esaera ba-da: "gaitzai parian orbela baño ezpaere 
ipiñi". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 75.- GAITZEN BATZUK SENDATZEKO PROME- 
SAK ETA ERROMESALDIAK EGITEN AL DIRA? 
"Promesa asko eitten zan leno, gerriko eo besoko mi-
na zeuanian, umiak izketan ikasteko; Urkiolara, Aran- 
tzarura, Santu bakoitzak zeukan beria, da promesa eiñ 
ezkeo derrigor jun biar zuan bateon bat etxetik. 
Irixaungo gizon zarra ernixora juten tzan urtero, ta ar- 
gizaixa eruaten zeban. 
Txorixak irte'ostan lepuan, ta andrian aizpak esan tzin, 
"izu promesa: Bergarako San Prudentzioko santutxura 
juntzaiz, litro bat olixo eruanda". Alaxe jun nitzen San 
Prudentziora, ta andik Mondragora perira, ta peritik 
etxerakuan txorixa lertu ta jun tzan. 
Gerriko miña euki ezkeo, ordun danak Aitzgorriko ku-
rutziai promesa eiñ da juten zien, Arantzazura autobu- 
sian ta andik Aitzgorrira oñez. 
Ni neu Aitzgorrira junda nao, gerriko miñakin oiñ da- 
la 40 urte. Lau launek kotxe partikularra artuta jun gi- 
ñen, kurutziari argizaixa emon ta erretzen jarri, errosai- 
xua errezau, txabolan bazkarixa eiñ ta etxea bueltau giñan. 
1984 Tomas Elduaien 73 urte - Añegi 
II. 74.- LQUE SE JUZGA DEL CONTAGIO? LCOMO 
SE LLAMA? LQUE ENFERMEDADES SON 
CONTAGIOSAS? 
Peakorra = Contagioso 
Enfermedades contagiosas son: el tifus, el sarampion, 
las paperas, la tosferina, la tuberculosis, la viruela, la gripe 
del 18. 
Hay un dicho: "Entre la enfermedad y uno hay que 
poner por lo menos una hoja". 
1984 Esteban Lizarralde 74 urte - Aritzadarraga 
Hay muchas enfermedades contagiosas, el tifus, la sar-
na, la gripe. En Elosua durante la gripe de 1918 hubo dia 
que trajeron hasta tres cadaveres, los traian de noche en 
cajas. 
Existe un dicho: "entre la enfermedad y uno poner por 
lo menos helecho". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 75.- LSE RECURRE A VOTOS Y PEREGRINACIO- 
NES PARA CURAR CIERTAS ENFERMEDADES? 
Antes se hacian muchas promesas; si se tenia dolor de 
cintura o de brazo, para que los niños aprendieran a ha- 
blar. Asi cada santo tenia su don especial. 
A Urkiola, a Aranzazu, y una vez hecha la promesa 
teni.an obligacion de ir alguno de la casa. 
El viejo de Iriaun todos los años iba a Ernio y llevaba 
cerilla. 
Me salio un divieso en el cuello y la hermana de mi 
mujer me dijo: "haz promesa, vete a la ermita de San 
Prudencio de Bergara y llevale un litro de aceite". Asi, 
fui a San Prudencio y a continuacion a la feria de Mon- 
dragon y de vuelta de la feria a casa se me revento el di- 
vieso y desaparecio. 
En aquella epoca todos los que sufrian de dolor de cin- 
tura prometian ir de peregrinacion a la Cruz de Aitzgorri 
a pie. Se iba en autoblzs a Aranzazu y de alli. a Aitzgorri 
a pie. Yo tambien estuve, hace unos 40 años, por el dolor 
de cintura. 
Fuimos cuatro amigos en coche particular (taxi); lle- 
vamos cerilla que dejamos encendida a la Cruz, rezamos 
el rosario, comimos en la choza y volvimos a casa. 
1984 Tomas Elduaien 73 urte - Añegi 
II. 76.- GAITZEN BATZUK SENDATZEKO KEINURIK 
ETA BEDEINKAPENIK ERABILTZEN AL DA? 
"Elosuko San Andres, umiak izketan ikasteko famaua 
zan. 
Azkoittiko Marttiritatik ekarri zun nere amak nere aiz- 
pa San Andresera; kandela pixtu ta Don Ramon abadiak 
lektura eiñ zotsan; izketan ikasi bakarrik ez, ondo berri- 
txua bueltau zan!". 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 76.- LSE EMPLEAN GESTOS Y BENDICIONES EN 
LA CURACION DE CIERTAS ENFERMEDADES? 
San Andres de Elosua era muy famoso para que los 
niños aprendieran, se soltaran a hablar. 
De Martires (Azkoitia) le trajo mi madre a mi herma- 
na; encendieron una vela, y Don Ramon el cura le hizo 
una lectura; no solo aprendio a hablar sino que se con- 
virtio en una habladora. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
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"Bergarara kolera etorri ei zan da bertan geldittu; ne-
re amonai entzunda daukat, ta San Roke etara zuen eli-
zatik kalera errogatiba-moduan, ta geldittu eiñ ei zan ko-
leria; ordutik San Roke euna jai da. 
Gomezkortako semia (gero abade izan zana), Semena-
rivan ei zeuan, 16 bat urte izango omen zittun, ta etxeko 
osabak koleria arrapau zuan, ta arexek etorri ta jantzi 
omen zuan ill zanian, ta ez omen tzan gaxotu". 
1983 Juan Larrañaga 62 urte - Gomezkorta 
II. 77.- KRISTAUEI EDO ABEREEI NAHI IZATE UT 
ZEZ GAITZAK ITSATSI AL DAKIZKIEKE9 
"Batzuk esaten dabe maldiziñuak ta ba darela, bañan 
nik ez dot uste". 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 79.- GAITZEN BATZUK GARBIKETAK EGINAZ 
SENDATU AL DAITEZKE? 
"Ankak gatz-uretan euki, odolak zirkulatzeko". 
1984 Meltxora Murumendiaraz 76 urte - Aritzadarraga 
"Esku-gañian grano aundixak irten ta zabaldu itten 
zien, ta arizko zapixa ur berotan sartu, ta iru eo Iau aldiz 
eskuan ipiñita sendatzen zien". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 80.- GAITZ BATZUK ZERBAITEKIN IGORTZITA 
EDO ZERBAITEN AZPITIK IGAROTA SENDATZEN 
AL DIRA? 
"Txakur aundixakin igurtzi garatxuak ta Uberako (Ber-
garan) Santa Engrazi ermitara jun, ta igurtzitako dirua 
bota, ta akordau eitteke garatxuak jun eitten zien". 
1984 Esteban Lizarralde 74 urte - Aritzadarraga 
"Txakur-aundixakin igurtzi nittuan garatxuak ta eto- 
rri zan eskaliai emon notzan txakur-aundixa ta enitzen 
akordau noiz jun tzien". 
1983 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Nere anaiak duro batekin igurtzi-igurtzi eiñ garatxuak 
ta dirua Santu bati bota zion; ez genuen jakin nun, ba- 
ñan garatxuak jun esin zizkon". 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
Le of contar a mi abuela que el colera vino a Bergara 
y alli se quedo. Sacaron a San Roque de la Iglesia a la 
calle como rogativa y amaino la epidemia. 
Desde entonces el dfa de San Roque es fiesta. 
Un hijo del caserfo Gomezkorta (que fue sacerdote), 
estaba estudiando en el Seminario de Bergara, tendria 
unos 16 años cuando un tfo del caserfo enfermo del cole- 
ra, el estudiante le vistio cuando murio y dicen que no 
se contagio. 
1983 Juan Larrañaga 62 urte - Gomezkorta 
II. 77.- ¿SE PUEDEN TRASMITIR ENFERMEDADES 
A PERSONAS 0 ANIMALES POR UN SIMPLE AC- 
TO INTENCIONAL? 
Algunos dicen que maldiciones y asf ya hay, pero yo 
no creo. 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 79.- ISE PUEDEN CURAR ALGUNAS ENFERME- 
DADES CON LAVADOS? 
Lavados de pies en agua con sal para que circule la 
sangre. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 76 urte - Aritzadarraga 
En el dorso de la mano salfan unos granos grandes que 
se esparcfan y, para curarlos, se mojaba un trapo de hilo 
en agua caliente y se aplicaban en la mano tres o cuatro 
veces. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
H. 80.- ISE CURAN CIERTAS ENFERMEDADES 
FROTANDOSE CON ALGUN OBJETO 0 PASANDO 
DEBAJO DE ALGUNA COSA? 
Con una moneda de 10 c^ntimos (de la de cobre, de 
antes) frotar las verrugas y echar la moneda en la ermita 
de Santa Engracia de Ubera (Bergara), y sin darte cuenta 
desaparecfan las verrugas. 
1984 Esteban Lizarralde 74 urte - Aritzadarraga 
Con una moneda de cobre de 10 centimos frot ^  ^las ye-
rrugas y cuando vino un mendigo le di la moneda y no 
recuerdo cuando se me fueron. 
1983 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
Mi hermano se froto las verrugas con un duro y dio 
el dinero a algun Santo, no supimos donde, pero las ve- 
rrugas desaparecieron. 
"Eztot uste". 	 Yo no creo. 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
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"Nere amonak musuan begi azpian garatxo moduko 
bat zeukan da diruakin igurtzi ta Arantzazuko Santu-
txura bota zuan dirua, ta garatxua sendatu zakon. 
Neuk, 40 urte dala olaxe Arantzazura jun nintzen ta 
garatxo eo grano moduko bat neukan beatzian, da pese- 
tiakin igurtzi ta dirua Saritutxura bota neban; andik pix-
ka batea arantzia etara zan". 
1983 Juan Larrañaga 62 urte - Gomezkorta 
"Garatxuak batzutan ebagi itten giñuzen, ta bestetan 
txakur aundixakin iru eo lau aldiz ondo igurtzi, ta Elo- 
suko Santutxura jun, txakur aundixa bota ta Kredua erre- 
zau, ta juten zien "amen Jesus "." 
1983 Felipe Lete 73 urte - Egizabal 
"Txakur-audixakin garatxua ondo igurtzi ta txakur-
aundixa pobriai emon; nik 14 bat urtekin eiñ neban, ta 
garatxua jun eiñ zan". 
1983 Juan Larrañaga - Arostondo 
"Seme zaarrena gaixo neukan nik, ta Itziarrera jun gi- 
ñen; gerra onduan zan, Ama Birgiñan azpian pasau umia, 
limosnia emon, errezau, an bazkaldu ta etxea; umia sen-
dau eiñ zan". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Nere seme batei mutilletan kosta eitten jakon ibiltzia 
ta Arratera Ama Birjiñan azpian buelta bat emotea eruan 
giñuan, ta pasa eiñ jakon". 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
II. 81.- GAITZEN BATZUK ZERBAIT URRUTIRA 
JAURTITA EDO IHARTZEN NAHIZ USTELTZEN 
UTZITA SENDATU AL DAITEZKE? 
"Txakurraundixakin igurtzi garatxua ta dirua erreka- 
ra bota, iñok billauko etzun lekura". 
1984 Joxe Oruesagasti 62 urte - Aritzadarraga 
Azkoitin: 
Irukoartokua = 10 c^ ntimos 
Semieikua 	 = 5 c^ ntimos 
Mi abuela en la cara debajo del ojo tenia un especie 
de verruga, la froth con una moneda, dejo esa moneda 
como limosna en la ermita de Santutxu de Aranzazu, y 
la verruga se le curo. 
Yo mismo hace 40 años fui un dia a Aranzazu, y tenia 
una especie de verruga en un dedo; frot^  ^bien con una 
peseta y ech^  ^el dinero en la ermita de Santutxu, y al po- 
co tiempo del grano me salio una espina. 
1983 Juan Larrañaga 62 urte - Gomezkorta 
Las verrugas a veces las cortabamos, pero otras con una 
moneda de 10 c^ntimos las friccionabamos bien tres o cua-
tro veces, y el dinero lo echabamos en la ermita de San- 
tutxu de Elosua al tiempo que rezabamos un Credo y la 
verruga desaparecia, "amen Jesus" 
1983 Felipe Lete 73 urte -Egizabal 
Frotar bien la verruga con una moneda de 10 c^ ntimos 
y la moneda darsela a un pobre; esto hice yo cuando te- 
nia unos 14 años, y las verrugas se fueron. 
1983 Juan Larrañaga - Arostondo 
Tenia enfermo al hijo mayor y fuimos a Itziar, era des- 
pu^ s de la guerra; le pasamos al niño debajo de la Vir-
gen, dimos una limosna, rezamos, comimos alli y volvi- 
mos a casa. El niño se curo. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua. 
A un hijo mio de chico le costaba andar; le llevamos 
a Arrate y le pasamos debajo de la Virgen y se le paso. 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
II. 81: zSE PUEDEN CURAR ALGUNAS ENFERME-
DADES LANZANDO LEJOS ALGUN OBJETO, 0 DE- 
JANDOLO SECAR 0 PUDRIR? 
Con una moneda de 10 c^ntimos frotar la verruga y 
lanzar el dinero al arroyo, donde nadie la pueda encontrar. 
1984 Joxe Oruesagasti 62 urte - Aritzadarraga 
En Azcoitia: 
Irukoartokua = 10 c^ ntimos 
Semieikua 
	 = 5 c^ ntimos 
II. 82.- GAITZAK GAISORIK DAGOEN SOIN- 
ZATIAREN NEURRIAK HARTUTA SENDATU AL 
DAITEZKE? ZEREKIN NEURTZEN DIRA? ZER EGI- 
TEN DA NEURTZEKO ERABILITAKO TRESNA- 
REKIN? 
"Besuan eo miña euki ezkeo, argizaixakin neurtu be- 
sua ta Arantzazuko Santutxu ermitatxora eruan argizai- 
xa, ta antxe piztuta laga". 
1983 Juan Larrañaga 62 urte - Arostondo 
II. 82.- L SE PUEDEN CURAR LAS ENFERMEDADES 
CON TOMAR LAS MEDIDAS DEL MIEMBRO EN- 
FERMO? ¿CON QUE SE MIDE? LQUE SE HACE DEL 
INSTRUMENTO DE MEDIDA EMPLEADO? 
Si se tiene dolor en el brazo, por ejemplo, se toma la 
medida del brazo con cerilla, se lleva la cerilla a la ermita 
de Santutxu de Aranzazu, y se deja encendida. 
1983 Juan Larrañaga 62 urte - Arostondo 
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II. 83.- GAITZIK EZ HARRAPATZEKO EDO SEN- 
DATZEKO GAUZAK EDO IDAZKUNAK ERAMATEN 
AL DIRA SOINEAN? NON ERAMATEN DIRA? 
"Umiai kuttunak ipintzen jakon. 
Orratz-ixtekua kuttunan sokan pasau, ta umian paxan 
katiatu eitten zan. 
Gure ama zanak umia aldatzen zeban bakoitzian ku 
ttuna be aldatu, ta aittaren eitten zotzan umiai. 
Urtian bein ollanda bat eruaten giñuan Bergarako Mon- 
jazarretara, ta kuttunak emoten zoskuen". 
1983 Maria Joxepa Muguruza 72 urte - Egizabal 
"Kuttunak Zarauzko monjetatik ekartzen giñuzen". 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
"Kobrezko alanbria eskuturrian ipintzen zan, bi pun- 
tak ikutzeke, erreumian kontra". 
1983 Esteban Lizarralde 73 urte - Aritzadarraga 
II. 84.- SENDAKETA BATZUETARAKO EGUNIK 
EGOKIENAK ZEINTZUK DIRA? 
"San Juan goizeko intza bedeinkatua izate zan". 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
"Gure amak San Juan goizian zelaira bidaltzen giñu- 
zen ankutsik intza artzera, bedeinkatua zeola ta ona zala 
osanunerako ta". 
1984 Matias Gabilondo 56 urte - Agerre 
"San Juan Goizian intzetan ibiltzen zien ankautsik". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"San Juan goizian intxaur-ostrua bildu eitten giñuan, 
gero urtian biar zanian egosi ta artzeko". 
1984 Joxe Oruesagasti 62 urte - Aritzadarraga 
II. 83.- LSE LLEVAN SOBRE EL CUERPO OBJETOS 
0 FORMULAS PARA PRESERVARSE DE ENFERME- 
DADES 0 PARA CURARSE? LDONDE SE LLEVAN? 
A los reci^n nacidos les poniamos kuttunak, amuletos. 
Por la cinta de la kuttuna se pasaba un imperdible que 
se enganchaba en la faja del niño. 
Nuestra difunta madre cada vez que cambiaba al niño 
le cambiaba la kuttuna y le hacfa la serial de la cruz. 
Una vez al año llevabamos una polla a las Monjasvie- 
jas de Bergara, y nos daban las kuttunak. 
1983 Maria Joxepa Muguruza 72 urte - Egizabal 
Las kuttunak las trafamos de las monjas de Zarauz. 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
Contra el reuma se llevaba en la muñeca una pulsera 
de alambre de cobre sin cerrar. 
1983 Esteban Lizarralde 73 urte - Aritzadarraga 
II. 84: LQUE DIAS HAY ESPECIALMENTE INDICA- 
DOS PARA CIERTAS CURACIONES? 
El rocio de la mañana de San Juan era un rocfo bendito. 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
El dia de San Juan por la mañana nuestra madre nos 
mandaba descalzos al prado para pisar la hierba y mo-
jarnos con el rocio; este dfa el rocfo estaba bendito y era 
bueno para conservar la salud. 
1984 Matias Gabilondo 56 urte - Agerre 
La mañana de San Juan solfan andar descalzos pisan- 
do el rocfo. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
La mañana de San Juan solfamos recoger hojas de no- 
gal que se conservaban durante el año para cuando hi- 
cieran falta tomarlas cocidas. 
1984 Joxe Oruesagasti 62 urte - Aritzadarraga 
II. 85.- ZER GAITZENTZAT JOTZEN DA IZARDI 
TZERA? NOLA? 
"Makal daonian bat izerditzia ona da sendotzeko". 
1984 Esteban Lizarralde 74 urte - Aritzadarraga 
"Katarruakin eo pulmonixakin izerdittu eiñ biar da. 
Esne beruai eztixa ta rona dezente bota ta artu; oso ona 
da". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 85.- LEN QUE ENFERMEDADES SE RECURRE A 
LA TRANSPIRACION? ¿CON QUE MEDIOS? 
Cuando uno esta convaleciente el sudar es bueno para 
fortalecerse. 
1984 Esteban Lizarralde 74 urte - Aritzadarraga 
Es necesario sudar estando con catarro o pulmonfa para 
lo cual es muy bueno tomar leche caliente con miel y bas-
tante ron. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
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II. 86.- ZER GAITZETARAKO EGITEN DIRA IGOR 
TZIKETAK? ZEREKIN EGITEN DIRA? 
"Igurtzixak onak die erreumiandako, odolan pasadia 
(gripe) daonian, katarrua, ta kalentura daonian be bai. 
Gripe eo burua kargauta euki ezkeo, urai gatza dezen-
te ipiñi, irakiñ arazi ta epeltzen zanian iztarretik asi, ta 
gora ta bera masaje moduan eskuakin igurtzi; gure ama 
zanak orrekin sendatzen eban dana". 
1983 Felipe Lete 72 urte - Egizabal 
"Oiñ gripe esaten zako baña leno odolan pasadia esa- 
ten zakon. 
Gure amak odolan pasadia pentzatzen zanian zala, asu-
nakin ankatako bernatan jo ta erre eitten zigun anpollak 
irten arte; gero anpollak bere kasa juten zien". 
1984 Tomas Elduayen 73 urte - Añegi 
"Miña zeonian, pattar gorrixakin ondo igurtzi 
eskuakin. 
Botellakin jun da kaletik ekartzen giñuan pattarra". 
1984 Inocencia Egino 64 urte - Añegi 
"Sasoikua nitzenian, 23 urtekin, akorduan daukat, lo-
tuta geldittu nitzen, ta esangotsut ze eiñ neban: eskutada 
bat asunekin gorputz danian igurtzi ta ez neban ezta sen- 
tidu be eiñ, ez erre ta ez miñ; esa notzan "ekarri zan bes-
te sortada bat ", eta beste pasada bat emon; artian ezoz- 
tan ezer eiñ, ekarri eraiotsen beste sortada bat, igurtzi, 
ta orduantxe erretzen asi jatan ta gorputza granotzen. 
Asunak odola txupau eingo zosten ta granuak kanpo- 
ra urten arazi, ta ni deskantzauta geldittu nitzen, ziaro 
sendauta, ain ondo be, beixak jextera jun nitzela". 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
II. 87: SUKARRA NONDIK NORAKOA DA? 
"Kalentura zeozer gaitz datorren señalia izaten da, ta 
otzikara ondoren kalentura etortzen da geixenetan". 
1984 Meltxora Murumendiaraz 74 urte 
II. 86.- LCONTRA QUE ENFERMEDADES SE USAN 
LAS FRICCIONES? ¿CON QUE OBJETO SE 
FRICCIONAN? 
Las fricciones son buenas para el reuma, cuando se tie- 
ne gripe, catarro o fiebre. 
Con gripe o dolor de cabeza, hervir agua con bastante 
sal y, al templarse el agua, friccionar con la mano desde 
los muslos para arriba y para abajo a modo de masaje; 
nuestra difunta madre curaba todo con estas fricciones. 
1983 Felipe Lete 72 urte - Egizabal 
Lo que hoy se llama gripe antes se decia odolan pasadia. 
Nuestra madre, cuando pensaba que alguno de noso-
tros tenia gripe, nos pegaba con ortigas en las pantorri-
llas hasta que nos quemaba y nos salian ampollas; las am- 
pollas se iban solas. 
1984 Tomas Elduayen 73 urte - Añegi 
Contra los dolores se friccionaba con coñac y con la 
mano. 
El coñac a granel lo traiamos de la calle. 
1984 Inocencia Egino 64 urte - Añegi 
A los 23 años estando pletorico de salud, recuerdo que 
un dia me qued^  ^agarrotado y te dir^  ^lo que hice: con un 
manojo de ortigas me friccion ^  ^el cuerpo y no sentia na-
da ni quemazon ni dolor; le dije, "traeme otro manojo 
de ortigas", volvi a friccionarme (frotarme) y tampoco 
me hizo nada; insisti con otro manojo y esta vez senti que 
me quemaba y el cuerpo se me cubrio de granos. 
Las ortigas me debieron de chupar la sangre y propi-
ciaron la aparicion de los granos y yo qued ^  ^relajado y 
curado del todo, tanto que a continuaciOn fui a ordeñar 
las vacas. 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
II. 87.- ¿A QUE CAUSAS SE ATRIBUYE LA FIEBRE? 
La fiebre indica que viene alguna enfermedad; asi co- 
mo despu^ s del escalofrio viene la fiebre. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 74 urte 
II. 89: ZER SENDABIDE EGITEN DA SUKARRAREN 
AURKA? 
"Kalenturia zeuanian berua artu biar zan, ta otzik ez 
eran". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Kalenturian kontra asun-ura ta karraskillo-ura eran". 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
II. 89.- LQUE REMEDIOS SE EMPLEAN CONTRA 
LA FIEBRE? 
Cuando se estaba con fiebre habia que tomar todo ca-
liente y no beber nada frio. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
Contra la fiebre tomar una coccion de ortigas y de 
carrasquilla. 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
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II. 90.- EZTULARENTZAT ETA EZTARRIKO MI- 
NENTZAT ZER SENDABIDE ERABILTZEN DA? 
"Katarruan kontrakua: ardaua egosi, su emon da al- 
kola kendu eitte jako ta eran. Zatarra artzeko.!" 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
"Kareaitza goritu, ardo berotara bota ta aren lurruna 
artu; estarrixa irikitzeko oso ona zan ori. Gure amak as- 
ko eitten zuan". 
1984 Tomas Elduayen 73 urte - Añegi 
"Karraskillua arbola txikixa da, ostro txiki berdia, uda-
ra ta negu ostruakin. 
Adarrari bi ezpal kendu, egosi, ta ur gorri-gorri bat gel- 
ditzen da; ur ori eranda katarruan kontra ona da. 
Asun-sustarrak egosi ta aren ura eratia katarruan kon-
trakua da. 
Asto-esnia be ona da katarruan kontra". 
1978 Balentin Gabilondo 76 urte - Agerre 
"Katarrua kentzeko asun-urakin ankak garbittu. 
Ur beruari gatza ta biñagria bota ta ankak euki barruan 
uretan, katarrua sendatzeko". 
1983 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
"Umiak kalenturia eo katarrua zeukanian, guk auxe 
eitten giñuan; igurtzi petxua, ankazpixak ta besoko san-
grixe pattar gorrixakin; txokolatia ta sebuakin pasta bat 
eiñ 
 
ta paper de estrazan gañera bota, ta petxuan ipiñi, 
ta guatakin estali; kamiseta epel bat jantzi, ta oera azkar 
umia". 
1984 Tomas Elduaien, 73 urte - Añegi 
"Porru bat sartu lapikuan da porru salda eiñ, bertan 
arrautzia egosi ta jan 
Katarrua ta eztarriko miña kentzeko nere aittak eitten 
zeban". 
1983 Felipe Lete 72 urte - Egizabal 
"Berbeniakin enplastua eitten da ta bularrian ipiñi , ka-
tarrua daonian. 
Berbena egosi ta aren ura eran be bai". 
1983 Meltxora Murumendiaraz 72 urte - Aritzadarraga 
"Eztula kentzeko, esne beruai rona dezente bota ta 
artu. 
Eztarriko miñan kontrakua; talo-palan brasia ipiñi , oli- 
xua bota, manta batekin burua tapau, ta aren lurruna 
artu. 
Nik lengo astian be eiñ nun". 
1984 Joxe Oruesagasti 62 urte - Aritzadarraga 
"Eztarriko miñandako gatz-urakin gargarak eittia ona 
da. 
II. 90.- LQUE REMEDIOS SE APLICAN CONTRA LA 
TOS Y LOS MALES DE GARGANTA? 
Contra el catarro, cocer vino, darle fuego para guitar-
le el alcohol y beber. ;Maio para tomar! 
1982 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
Al vino caliente echar un piedra caliza incandescente 
y tomar el vaho que desprende; para aliviar el dolor de 
garganta era muy bueno. Nuestra madre lo hacia muchas 
veces. 
1984 Tomas Elduayen 73 urte - Añegi 
La carrasquilla es un arbol pequeño, de hoja pequeña 
verde y perenne. A un rama se le sacan dos astillas, las 
cuales se cuecen, y el agua que deja es de color muy rojo; 
se toma para curar el catarro. 
Las raices de las ortigas se cuecen y se bebe el agua, 
bueno para el catarro. La leche de burra tambi ^ n es bue-
na para el catarro. 
1978 Balentin Gabilondo 76 urte - Agerre 
Para curar el catarro tomar baños de pies con agua de 
ortigas. 
Baño de pies en agua caliente con sal y vinagre, para 
curar el catarro. 
1983 Emeterio Gabilondo 57 urte - Benta 
Si los niños teni.an fiebre o catarro les aplicabamos el 
siguiente remedio: friccionar el pecho, las plantas de los 
pies y la articulaci6n interior del codo con coñac, con cho-
colate y sebo hacer una pasta, echarlñ sobre papel de es- 
traza y colocarla en el pecho, tapandolo con guata; ves- 
tir al niño una camiseta caliente y meterle cuanto antes 
en la cama. 
En una olla poner un puerro y hacer caldo, en la mis- 
ma olla cocer un huevo y corner todo. 
Mi padre solia hacerlo para curar el catarro y el dolor 
de garganta. 
1983 Felipe Lete 72 urte - Egizabal 
Se hace un emplasto con verbena y se pone en el pe- 
cho cuando se tiene catarro. Tambi ^n se cuece la verbe-
na y se bebe el agua de la cocci6n. 
1983 Meltxora Murumendiaraz 72 urte - Aritzadarraga 
Para curar la tos, a la leche caliente echarle bien de 
ron y beber. 
Contra el mal de garganta, sobre una pala de cocer ta- 
los se coloca brasa y se le echa aceite, se tapa la cabeza 
con una manta y se inhala el vapor que desprende. 
La semana pasada lo hice 
1984 Joxe Oruesagasti 62 urte - Aritzadarraga 
Para el dolor de garganta es bueno hacer gargaras con 
agua con sal. 
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San Juanetan bedeinkatzen zien erramuan lorak ego- 
si, burutik bera manta batekin estali ta lurruna artu, ez- 
tarrixa libratzeko. 
Paper de estrazan erdixan ardi-sebua bero-berua sartu 
ta petxuan ipiñi, katarrua biguntzeko". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Sutako autsa sartañian berotu, sakutxo bat propio eiñ 
autsa sartzeko, ta lepuan bueltan ipiñi". 
1984 Martina Artano 46 urte - Agerre 
"Garrotillua arrapatzen zuenak, danak ill". 
1985 Maria Gurrutxaga - Bega 
"Kareaitz-arrie goritu, zinkezko barreñuan ipiñi, esne- 
tantak arrixai bota, burua tapau, ta lurriña artu, eztarri- 
ko miña kentzeko baita be belarriko infeziñuandako". 
1985 Martina Artano - Agerre 
II. 91.- KUKUTXEZTULARI NOLA DEITZEN ZAIO? 
Kukurruku-eztula = Tosferina 
"Kukurruku-eztulandako jarabe au oso ona zan. 
Ardo zuritan karakol mordo bat ipiñi, azukar gorrixa 
bota, euki egun bat eo bi tapauta, ta eran iru aldiz 
egunian. 
Zikiña ikusteko, gozua erateko". 
1984 Matias Gabilondo 56 urte - Agerre 
Se cuecen las flores del ramo que se bendice el dia de 
San Juan, y tapandose con una manta la cabeza se inha- 
la el vapor; se descongestiona la garganta. 
Se envuelve en papel de estraza sebo de oveja caliente 
y se coloca en el pecho; sirve para ablandar el catarro. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
Calentar en una sart^ n la ceniza del fuego, meterla en 
saquito cosido especialmente para este uso, y ponerlo al- 
rededor del cuello. 
1984 Martina Artano 46 urte - Agerre 
Los que enfermaban de difteria se morian todos. 
1985 Maria Gurrutxaga - Bega 
Para curar el dolor de garganta y la infeccion del oido, 
colocar una piedra caliza incandescente en un barreño de 
cinc, echarle unas gotas de leche y tapandose la cabeza 
con una manta, aspirar el vaho que desprende. 
1985 Martina Artano - Agerre 
II. 91.- i,COMO SE LLAMA LA TOSFERINA? 
Kukurruku-eztula = Tosferina 
Este jarabe era muy bueno para curar la tos de la 
tosferina. 
Se ponia en vino blanco un monton de caracoles, se 
le añadia azucar moreno y se dejaba tapado en macera- 
ci6n dos o tres dias; tomar tres veces al dia. No era agra- 
dable a la vista pero si dulce para beber. 
1984 Matias Gabilondo 56 urte - Agerre 
II. 92.- ETIKARI NOLA D.EITZEN ZAIO? ZERK DE- 
KARRELA USTE DA? ZER SENDABIDE ERABILT 
ZEN DA? 
Petxutik, tisiko = Tisis pulmonar 
"Debilidadetik pentsatzen zan zetorrela; igual konta-
jixua be izan zeiken. 
Sendatzeko ondo alimentau biar zien, ta gizen-gizen eiñ 
da geratzen zien". 
1984 Esteban Lizarralde 74 urte - Aritzadarraga 
II. 93.- SUDURaARIOARI NOLA DERITZA? ZER 
SENDABIDE ERABILTEN DIRA HORRENTZAT? 
Sudurreko jarixua jaukat = Tengo romadizo o coriza 
"Sudurreko jarixua euki ezkeo auxe eiñ: ur irakiñetan 
erramu-ostrua bere egurrakin bota, piñu ostrua bere egu- 
rrakin ta eukalitusan ostrua, eta danak egosi; mantakin 
burua tapau ta lurruna artu. 
Oso ona, estarriko miñandako be bai". 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
II. 92.- LCOMO SE LLAMA LA TISIS PULMONAR? 
¿A QUE CAUSAS SE ATRIBUYE? LQUE REMEDIOS 
SE EMPLEAN? 
Petxutik, tisiko = Tisis pulmonar 
Se pensaba que la tisis pulmonar podia venir de debili- 
dad, tambi^n de contagio. 
Para curarse tenian que alimentarse bien y quedaban 
muy gordos. 
1984 Esteban Lizarralde 74 urte - Aritzadarraga 
II. 93.- 4COMO SE LLAMA LA CORIZA? LQUE RE-
MEDIOS SE USAN CONTRA ELLA? 
Sudurreko jarixua jaukat = Tengo romadizo o coriza 
Teniendo destilaciOn de nariz se hace esto: en agua hir- 
viendo se echan unas hojas de laurel con sus palos (ma- 
dera), unas hojas de pino con sus palos y hojas de euca- 
liptus; se cuecen y tapandose la cabeza con una manta 
se hacen inhalaciones. 
Es muy bueno tambi ^n para el dolor de garganta. 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
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II. 94.- ZER SENDABIDE ERABILTZEN DA SUDU- 
RRETIKAKO ODOLJARIOARENTZAT? 
"Trapu bat busti ur-gatzetan ta lepoko zaiñetan ipiñi". 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
"Sudurretik odola botatzen zanian, ur otzakin koko-
tia busti ta busti eitten zan". 
1983 Juana Joxepa Lete 80 urte - Narbaiza-azpikua 
II. 95.- ODOL-AHULERIAREN AURKA? 
"Debilidadia sendatzeko, ondo jan ta deskansau". 
1984 Esteban Lizarralde 74 urte - Aritzadarraga 
II. 96.- ODOL ZIKINAREN AURKA? 
"Pasmo-bedarran ura artu, odolai sanidadia ekartzeko. 
Bedarmiña egosi ta aren ura eran, goizian baraurik, ten- 
siñua jexteko". 
1983 Emeterio Gabilondo 58 urte - Benta 
"Tensiñua bajatzeko, arantza zurixan loria udaberri-
xan jaso, keizpian legortu ta mantzanilla moduan artu, 
astian bi eo iru aldiz". 
1983 Juan Larrañaga 62 urte - Gomezkorta 
"Bedarmiña, tensiñua bajatzeko ona da; karraskilla- 
egurra be bai, egosi bi bat espal ta aren ura artu". 
1978 Balentin Gabilondo 76 urte - Agerre 
"Alpiste-ura tensiñua jexteko. Egosi ta goizian barau-
rik artu kutxarakada bat, bañan ura serenuan eukita; oso 
kontuz artu biar da, geixegi jexten dau ta. 
Karraskilla-ezpalak egosi ta ur gorri bat gelditzen da 
ta artu. 
Odola meetzen du, ta indarrak gutxittu". 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
II. 94.- LQUE REMEDIOS SE EMPLEAN CONTRA 
LAS HEMORRAGIAS DE NARIZ? 
Mojar un trapo en agua con sal y colocar en las venas 
del cuello, en el pescuezo. 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
Contra la hemorragia de nariz, se mojaba una y otra 
vez el pescuezo con agua fria. 
1983 Juana Joxepa Lete 80 urte - Narbaiza-azpikua 
II. 95.- (CONTRA LA ANEMIA? 
Para curar la anemia comer bien y descansar. 
1984 Esteban Lizarralde 74 urte - Aritzadarraga 
II. 96.- LCONTRA LA IMPUREZA DE LA SANGRE? 
Beber el agua de la coccion de Anagallis Arvensis para 
limpiar la sangre. 
Cocer las hojas de Erithraea centaurium y beber el 
agua, por la mañana en ayunas, para bajar la tension. 
1983 Emeterio Gabilondo 58 urte - Benta 
Para bajar la tension; recoger en primavera la flor del 
espino albar, secarla a la sombra y tomarlo como si fue-
ra manzanilla, a la semana dos o tres veces. 
1983 Juan Larrañaga 62 urte - Gomezkorta 
La Erithraea centaurium es buena para bajar la ten- 
sion, asi como la aladierna (Rhamunusala ternus); se cue- 
cen un par de astillas y se bebe el agua. 
1978 Balentin Gabilondo 76 urte - Agerre 
El agua de alpiste para bajar la tension. 
Cocer y beber una cucharada por las mañanas en ayu-
nas; el agua tiene que estar al sereno. Se debe tomar con 
mucho cuidado, ya que puede bajar demasiado la ten-
siOn. Cocer unas astillas de carrasquilla y beber el agua, 
que es roja. Esta cocciOn adelgaza la sangre y disminuye 
las fuerzas. 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
II. 97.- ODOLEKO ZIKINAK NUNDIK DATOZ? 
"Oingo Kortako Joxen ama ill zanian, lenbiziko aldiz 
entzun genun tensiño itza; leno perlesia eo aidia esaten 
zikon. 
Zer dan? "odola lodittu eitten da ta buruan zaiña ler-
tu, ta ordun ill" ". 
1984 Tomas Elduayen 73 urte - Añegi 
II. 97.- ¿A QUE SE DEBE LA IMPUREZA DE LA 
SANGRE? 
Cuando murk) la madre de Joxe de Korta (71 años), 
fu^  ^la primera vez que oimos la palabra " tension", hasta 
entonces se le llamaba "perlesia o aide". LQu^  ^es? "la 
sangre se engorda y en la cabeza revienta una vena y en- 
tonces se muere". 
1984 Tomas Elduayen 73 urte - Añegi 
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II. 98.- URDAILEKO GAITZAK NONDIKAKOTZAT 
JOTZEN DIRA? 
"Ezordutan jan eo geixegi jatiana be izaten da. 
Estomauko miña daonian, nerbixuak be etorriko die; 
norbera makal geratzen da". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
Gizon batek barruko tristuria zeukala ta jun tzan San- 
tanderrera sasi-medikuagana, ta erremedixua emon zo-
tsan: "etxea juten zanian kantxilla apurtuizu ta sapua eon- 
go da barruan, kantxillan ur orrek emoten dotzu trixtu- 
ria". Alaxe, etxea etorri, kantxilla apurtu zeban, ta sa-
pua zeuan barruan". 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
II. 98.- ¿DE QUE VIENEN LOS DOLORES DE 
ESTOMAGO? 
Puede deberse a corner a deshora o bien a corner 
demasiado. 
Cuando duele el estomago los nervios se alteran, y uno 
mismo se debilita. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
Un hombre que tenia tristeza de estomago fu ^  ^donde 
un curandero a Santander, y ^ ste le dijo: "cuando vayas 
a casa rompe el botijo de barro, que dentro encontraras 
un sapo, y el agua de ese botijo es lo que te produce el 
mal de estomago; efectivamente vino a casa, rompio el 
botijo y dentro habia un sapo. El hombre se curo, claro. 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
II. 99.- ZER SENDABIDE ERABILTZEN ZAN HORI 
SENDATZEKO? 
"Mieluen azi gutxi egosi ta estomaua arreglatzen dabe. 
Mantzanilla be ona da". 
II. 100: BERAKOAN KONTRA? NOLA DEITZEN 
ZAIO? 
Berakua = Diarrea 
"Bostorrin ostruak egosi ta ura artu goizian baraurik; 
berakuan kontrakua ta alburrunan kontrakua be bai". 
II. 99.- LQUE SE UTILIZA PARA CURARLO? 
Beber una infusion de semillas de Foeniculum vulgare. 
La infusion de manzanilla tambi ^n es buena. 
II. 100.- ¿CONTRA LA DIARREA? LCOMO SE LE 
LLAMA? 
Berakua = Diarrea 
Cocer unas hojas de Potentilla reptans y beber por la 
mañana en ayunas; es bueno para cortar la diarrea y pa- 
ra las almorranas. 
II. 101.- ETA BETEKADAREN AURKA? 
Betekaria, enpatxua = ConstipaciOn 
"Aizel-buztana egosi, iru eunetan artu, ta enpatxuan- 
dako obeik eztao. 
Aizel-buztana garua bezelako luzia da, aritz eo pago 
gañian eoten da; adarrak ebagi ondoren ebagian sortzen 
dira". 
1984 Meltxora Murumendiaraz 74 urte - Aritzadarraga 
"Keizan-allia (txurtena) egosi ta aren ura eunian bi bi- 
dar artu zeban nere semiak enpatxua libratzeko". 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
"Malma-urakin labatiba emon enpatxuandako". 
1978 Balentin Gabilondo 76 urte - Agerre 
"Ojasena egosi ta aren ura eran; botikatik ekartzen 
giñuan". 
1983 Juan Larrañaga 62 urte - Gomezkorta 
II. 101. - Y CONTRA LA CONSTIPACION? 
Betekaria, enpatxua = Constipacion 
Aizel-buztana o aizel-garua es un helecho muy largo 
que crece en los tocones de robles y hayas, tambi ^n en 
los muros. Polypodium vulgare. 
Tomando el agua de la coccion durante tres dias no 
hay nada mejor contra el empacho. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 74 urte - Aritzadarraga 
Cocer los rabos de las cerezas y beber al dia dos veces; 
lo hizo mi hijo para curarse el empacho. 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
Para curarse el empacho, lavatiba con agua de malva. 
1978 Balentin Gabilondo 76 urte - Agerre 
Ojasena; lo traiamos de la farmacia, y se tomaba el 
agua de la coccion. 
1983 Juan Larrañaga 62 urte - Gomezkorta 
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II. 102.- ZER BOTIKA ARTZEN DA BIZIXUENTZAT? 
"Bizizuen kontrakua, mantzanilla zurixa txikixa; os-
truak egosi, aren ura azukarrakin gozatu, ta pare bat 
eunian artu ezkeo bizixuak astintzen ditu. Ikaragarri ona 
da. 
Mantzanilla zurixa txikixa, beste mantzanilla bezela- 
kua da, muturrian loria txikixeua dauka bañan landara 
luxe, luxe eitten da. 
Gure etxe onduan badao. 
1984 Francisco Elduaien 71 urte - Añegi 
"Bizixuak kentzeko iru eo lau berakatz atal jo, uretan 
euki ta ur on umiai emoten jakon. 
Baita be, berakatz atalak arixan sartu ta kollarran mo-
duan lepuan ipiñi umiai". 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Peatza-bedarra egosi aren ura eran ta ona da 
bizixuendako". 
1984 Meltxora Murumendiaraz 75 urte - Aritzadarraga 
"Peatza-bedarra ona da be ortutan satorran kontra". 
II. 103.- BIZIXUAK NUNDIK SORTZEN DIRA? 
"Gure ustia da esnetik datoztela. 
Esneik etzeben emoten bizixuak euki ezkeo". 
1984 Meltxora Murumendiaraz 76 urte - Aritzadarraga 
"Esniak bizixuak formatze ittun", makiña aldiz en-- 
tzun nion amari. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
II. 104.- ZER GAITZ DIRA USTEZ BIZIXOETATIK 
DATOZENAK? 
"Askotan umien ondoezak bizixuenak izaten die". 
II. 105.- GOITIKOARI NOLA DERITZA? 
Gonbittua = Vomito 
Odolezko gonbittua = Vomito de sangre 
II. 106.- GIBELEKO GAITZAK NUNDIK DATOZELA 
USTE DA? 
"Gibeleko gaitza, arrautza asko jaten ba-zan etorri 
zeikien. 
Esnia ta arrautza txarrak gibelareko. 
Pareta-zuloko bedarran ura gibela garbitzeko ona da". 
1984 Esteban Lizarralde 74 urte - Aritzadarraga 
II. 102.- LQUE MEDICINA SE TOMA CONTRA LAS 
LOMBRICES? 
Contra las lombrices, se cuecen las hojas de la manza- 
nilla blanca, pequeña, se azucara el agua de la coccion 
y es suficiente tomarla durante dos dfas. Es un remedio 
buenisimo. 
1984 Francisco Elduaien 71 urte - Añegi 
Se majan tres o cuatro dientes de ajo, se dejan reposar 
en agua y esta agua se da a los niños para curar las 
lombrices. 
Tenfamos tambi^n otro remedio: ensartar en un hilo 
dientes de ajo y colocarle en el cuello al niño a modo de 
collar. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
Contra las lombrices beber el agua de la coccion de 
Euphorbia lathrys. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 75 urte - Aritzadarraga 
Euphorbia lathrys es buena en las huertas para prote-
gerse de los topos. 
II. 103.- LCOMO SE CREE QUE SE CRIAN LAS 
LOMBRICES? 
Nosotros creemos que vienen de la leche. 
Teniendo lombrices no se daba leche. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 76 urte - Aritzadarraga 
Oi decir muchas veces a mi madre que "la leche pro- 
ducfa las lombrices". 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
II. 104.- LQUE ENFERMEDADES SE CREE QUE VIE- 
NEN DE LAS LOMBRICES? 
Las lombrices son muchas veces la causa de malestar 
de los niños. 
II. 105.- LCOMO SE LLAMA AL VOMITO? 
Gonbittua = vomito 
Odolezko-gonbittua = vomito de sangre 
II. 106.- LDE DONDE SE CREE QUE VIENEN LAS 
ENFERMEDADES DEL HIGADO? 
Si se comfan muchos huevos podia ser la causa de pa- 
decer de enfermedades del higado. 
La leche y los huevos son malos para el higado. 
El agua de la coccion de la Parietaria diffusa es buena 
para limpiar el higado. 
1984 Esteban Lizarralde 74 urte - Aritzadarraga 
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II. 107.- MINORIA NUNDIKAKOA DALA USTE DA? 
NOLA DEITZEN ZAIO? 
Tilizia = Ictericia 
"Tilizia gibeletik etorriko da; gauza garbixak jan biar 
die; txerrikixa txarra da". 
1984 Esteban Lizarralde 74 urte - Aritzadarraga 
"Tilizixa, gibeletik etorriko da". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Oiñ dala bi urte, amen gertuko andria, 40 urtekua, 
on-ori eiñ zan, eta medikuik-mediku ibilli ondoren azke-
nian Sakabira jun zan; Itziar partian dao baserri ori. 
Sasi-mediku orrek rekonozittu zun ta orduarte eiñda- 
kuak alperrikuak izan ziela esan zotsan; belarrak emon 
zizkon ta sendatu zan, ta oiñ emakume mardula dao". 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
II. 107.- ¿DE DONDE SE CREE QUE VIENE LA IC- 
TERICIA? iCOMO SE LE LLAMA? 
Tilizia = Ictericia. 
La ictericia vendra del higado; la alimentacion ha de 
ser limpia, el cerdo y sus derivados no convienen. 
1984 Esteban Lizarralde 74 urte - Aritzadarraga 
La ictericia vendra del higado. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
Hace dos años una vecina de unos 40 años se puso ama- 
rilla, y despues de consultar a varios medicos, acudio al 
caserio, "Sakabi", situado por la parte de Itziar, donde 
vivia un curandero muy famoso. 
El curandero le reconocio y le dijo que los tratamien-
tos que habia seguido no le servian de nada; le dio unas 
hierbas con las que se curo, y ahora esta la mujer llena 
de salud. 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
II. 108 - ALBOKO MIÑA NUNDIK DATORRELA US- 
TE DA? 
"Izerditu ta ortu ezkero, ta alboko mina jartzen ba-
da, askotan odol golpia (pulmonixia) etorri leike". 
1984 Esteban Lizarralde 74 urte - Aritzadarraga 
"Alboko miña daonian, pulmonixa etorriko dan bil- 
durra eoten da". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 109.- ZER BIDE ERABILTZEN DIRA 
SENDATZEKO? 
"Abarketa-zoru beruak ipintzen zizkon, alboko miña 
zeuanian; tenplau eitten zun". 
1984 Esteban Lizarralde 74 urte - Aritzadarraga 
II. 108.- ¿A QUE SE ATRIBUYEN LOS DOLORES DE 
COSTADO? 
Si te enfrias estando sudado y te duele el costado, pue- 
de venirte una pulmonia. 
1984 Esteban Lizarralde 74 urte - Aritzadarraga 
Teniendo dolor de costado se teme pueda ser sintoma 
de pulmonia. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 109.- LQUE MEDIOS SE EMPLEAN PARA 
CURARLOS? 
Con dolor de costado es bueno aplicar la planta ca- 
liente de la abarca. Templa el cuerpo. 
1984 Esteban Lizarralde 74 urte - Aritzadarraga 
II. 110.- ETA BURUKO MIÑEN KONTRA? 
"Buruko miña zeionian karaskillo-ura artzia ona zan; 
odola meetzen zuan". 
1984 Francisco Elduaien 71 urte - Afiegi 
"Gaztetan buruko miñak eukitzen nittun asko, ta su- 
durretik odola bota ezkeo deskantsau itten nuan". 
1984 Joxe Oruesagasti 62 urte - Aritzadarraga 
II. 110.- ¿CONTRA LOS DOLORES DE CABEZA? 
Contra los dolores de cabeza era bueno tomar agua de 
carrasquilla; adelgazaba la sangre. 
1984 Francisco Elduaien 71 años - Afiegi 
De joven padecia mucho de dolores de cabeza, y si san-
graba por la nariz me sentia descansado. 
1984 Joxe Oruesagasti 62 urte - Aritzadarraga 
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II. 111.- TXORABIOEN AURKA? 
"Txorabivak kanpoko aidiak pasatzeitu". 
1984 Martina Artano 49 urte - Agerre 
II. 112.- OROIMINAREN AURKA? 
"Lana gogor eiñ". 
II. 113.- EROEI NOLA DEITZEN ZAIE? 
Zorua = Loco 
Burua Arinduta = Demencia senil 
II. 114.- BURUKO GAITZAK NUNDIK DATOZELA 
USTE DA? 
"Zoruak, batzuk sustuatik, bestiak disgustuatik ta bes-
te batzuk berezkotik be bai". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 115.- IKARARI NOLA DEITZEN ZAIO? NUNDIK 
DATOR? NOLA SENDATZEN DA? 
Ikaria = Baile de San Vito 
"Erentzitik etorriko da; gure aittak euki zeban ta guk, 
bost senidetatik, nere arreba batek ta nik daukau. Ezta 
sendatzen". 
1984 Tomas Elduaien 73 urte - Añegi 
II. 116.- MOZKORRAREN AURKA ZER SENDABIDE 
ERABILTZEN ZAN? 
"Mozkortzen zianian manzanilla ura emotia ona zan". 
1983 Maria Joxepa Muguruza 72 urte - Egizabal 
"Mozkorra kentzeko kafia gatzakin eran arazi". 
1984 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
II. 117.- AURREN ZURRUNALDIEI NOLA DERI- 
TZE? NONDIKAKOAK DIRA? ZER EGITEN DA? 
"Atakia esate jakon. 
Atakia zanian norberan kasetako erremedixuak eitten 
giñuzen; biñagriakin pañolua busti ta bekokixan ipiñi ta 
olakuak. 
Batzutan atakia bizixuana izango zala be uste giñuan". 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
II. 111.- i,CONTRA LOS VERTIGOS? 
Contra los v^ rtigos es bueno tomar el aire. 
1984 Martina Artano 49 años - Agerre 
II. 112.- ¿CONTRA LA NOSTALGIA? 
Trabajar firme 
II. 113.- ¿CON QUE NOMBRE SE LLAMA A LOS 
ALIENADOS? 
Zorua = Loco 
Burua arinduta = Demencia senil 
II. 114.- ¿A QUE SE ATRIBUYE LA ENAJENACION 
MENTAL? 
La locura puede atribuirse a diversas causas: a los sus - 
tos, a los disgustos o cong^nito. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 115.- i,COMO SE LLAMA AL BAILE DE SAN VI-
TO? ¿A QUE CAUSAS SE ATRIBUYE? i,QUE REME- 
DIOS SE LE APLICAN? 
Ikaria = Baile de San Vito. 
Sera hereditario, porque nuestro padre lo padecia y de 
los cinco hermanos que somos, una hermana y yo tene- 
mos la misma enfermedad. Yo estoy enfermo desde hace 
siete años; no se cura. 
1984 Tomas Elduaien 73 urte - Añegi 
II. 116.- i,QUE REMEDIOS SE EMPLEAN CONTRA 
LA EMBRIAGUEZ? 
Contra la embriaguez era bueno darle manzanilla. 
1983 Maria Joxepa Muguruza 72 urte - Egizabal 
Contra la embriaguez se les daba café con sal. 
1984 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
II. 117.- i,COMO SE LLAMA AL ESPASMO NERVIO- 
SO DEL NIÑO? i,DE DONDE VIENE? i,QUE SE 
HACE? 
AI espasmo nervioso le llamabamos ataque, y cada cual 
aplicaba los remedios que se le ocurria; humedecer un pa- 
ñuelo en vinagre y colocarle en la frente al niño. 
A veces pensabamos que estos ataques podian ser pro- 
ducidos por las lombrices. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
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"Buruan zaiñ txiki bat eten zakotenian, umiak nerbio-
suak die". 
1984 Martina Artano 49 urte - Agerre 
II. 118.- ERORMINARI NOLA DERITZA? NONDIKA- 
KOA DA? ZER EGITEN ZAIO? 
Atakia = Epilepsia 
"Nik ezautu neban neska bat, modu ortako atakiak 
emoten zotsana ta elizara etorri nai izaten zeban ta bere 
amak laguntze zotsan; elizan emoten zotsanian bereala 
argitze zan". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 119.- OREINEI NOLA DERITZE? NUNDIK DA- 
TOZ? ZER EGITEN DA KENTZEKO? 
"Euskixak etaratzen dittunak pekak die. Oraiña ezta 
sekula juten". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 120.- GARATXOAK NUNDIK DATOZTELA USTE 
DA? NOLA DEITZEN ZAIO? ZER EGITEN DA 
KENTZEKO? 
Garatxuak = Verrugas 
"Garatxuak kentzeko, diruakin ondo igurtzi garatxuak, 
jakiñeko ermita batera joan, igurtzitako dirua bota, otoitz 
egin, eta kentzen dira". Ikus II.80: 
II. 121.- OINETAKO IKORZIRIEI NOLA DEITZEN 
ZAIE? NOLA KENTZEN - DIRA? 
Galluak = Callos Juanikotia = Juanete 
"Ankak ur berotan sartu biguntzeko da apeitatzeko oja- 
kin gallua azpitik kendu polliki-polliki". 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
"Amen ondokuak tirekiloia ebaltze zeban bietza gañeko 
gallua kentzeko. Kapetazan eukitze zeban, olixuan mo-
dukua zan, gallua igurtzi ta arrotu eitten zeban ta gero 
bizarra kentzeko labañakin ebagi; puska baterako deskan-
tsua baña sustraia ezpazako kentzen, berriz etaratzen da". 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Kalluak kentzeko botikan saltzen dituzten partxiak 
ipiñi, eun batzutan beraikin ibilli, ta partxia kentzian ka- 
Ilua be jun eitten da. 
Baita be guraiza zorrotz batzuekin, kontuz ibilli ezkeo, 
ondo kentzen die kalluak". 
1984 Juan Larrañaga 62 urte - Gomezkorta 
Los niños son nerviosos cuando se les rompe una pe- 
queña vena en la cabeza. 
1984 Martina Artano 49 urte - Agerre 
II. 118.- 4COMO SE LLAMA A LA EPILEPSIA? ¿DE 
QUE VIENE? LQUE SE HACE? 
Atakia = Epilepsia 
Yo conoci: una chica a la que le daban esa clase de ata- 
ques; le gustaba venir a la iglesia y su madre le acompa- 
ñaba; cuando el ataque le daba en la iglesia se reponi:a 
enseguida. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 119.- /,COMO SE LLAMAN LAS PECAS? zDE QUE 
VIENEN? LQUE SE HACE PARA QUE 
DESAPAREZCAN? 
Las manchas que provoca el sol se llaman pecas. El lu-
nar no desaparece. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 120.- ¿DE QUE VIENEN LAS VERRUGAS? i,CO- 
MO SE LES LLAMA? LQUE SE HACE PARA QUE 
DESAPAREZCAN? 
Garatxuak = Verrugas 
Se frota bien la verruga con una moneda, se acude a 
una ermita ya sabida, se deja de limosna la misma mo-
neda con que se ha frotado la verruga, se reza y la verru- 
ga desaparece. 
Ver la pregunta I1.80: 
II. 121.- 4COMO SE LES LLAMA A LOS CALLOS DE 
LOS PIES? 4COMO SE QUITAN? 
Galluak = Callos, Juanikotia = Juanete 
Meter los pies en agua caliente para que se reblandez- 
can los callos y con una hoja de afeitar cortarlos con mu- 
cho cuidado. 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
Mi vecina utilizaba tirekiloia unguento de curanderos 
(seg. Azkue), para curar los callos. Era una especie de 
aceite que guardaba en una taza de café, se friccionaba 
y se levantaba el callo y con una navaja de afeitar se cor- 
taba; si no se saca la raiz vuelve a salir. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
Para curar los callos se colocan unos parches que se 
compran en la farmacia y se llevan durante unos dias, al 
cabo de los cuales se arranca el parche con el callo. 
Tambi^n pueden quitarse con unas tijeras muy afiladas. 
1984 Juan Larrañaga 62 urte - Gomezkorta 
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II. 122.- OZPELEI NOLA DEITZEN ZAIE? NOLA 
SENDATZEN DIRA? 
Ozpelak = Sabañones 
"Ozpelak kentzeko ura irakin ta ankak sartu, al dan 
urik beroenakin; nik ozpelakin asko sufritu det". 
1983 Juan Larrañaga - Arostondo 
"Ospelak kentzeko asun-uretan ankak sartuta eukitzia 
oso ona da". 
1984 Martina Artano 49 urte - Agerre 
"Beko sutan arbixa pertzan egosi ondoren, ura etara 
barreño batera ta antxe ankak sartu; neretzako oso ona 
zan. 
Ozpelandako sutondua txarra". 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
II. 123.- LEPOKO, BEGITAKO ETA AUNDITUAK 
SENDATZEKO ZER EGITEN DA? 
"Enplastua onena. Enplastua eitteko, saixa, errome-
rua ta olixua sartañian erre ta trapu barruan sartu, ta ipiñi 
kokotian eo beartzan tokixan". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 124.- HARRAMAZKARI NOLA DERITZA? ZER 
SENDABIDE ERABILTZEN DA HORRETARAKO? 
Atzaparkadia = Escoriacion 
"Atzaparkadia sendatzeko zeozekin erre". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Atzaparkadia olixuakin igurtzi, ta bigundu eitten da". 
1984 Martina Artano 49 urte - Agerre 
II. 122.- LCOMO SE LLAMAN LOS SABAÑONES? 
zQUE SE HACE PARA CURARLOS? 
Ozpelak = sabañones 
Para curar los sabañones, se meten los pies en agua her- 
vida lo mas caliente posible; yo he padecido mucho de 
sabañones. 
1983 Juan Larrañaga - Arostondo 
Para curar los sabañones se toman baños de pies en 
agua de ortigas; es muy bueno. 
1984 Martina Artano 49 urte - Agerre 
Despu^ s de cocer los nabos en el caldero sobre el fue- 
go bajo, se saca el agua de la coccion y se toma un baño 
de pies; para mi era buenisimo. La proximidad del fuego 
es mala para los sabañones. 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
II. 123.- LQUE REMEDIOS SE USAN PARA LA CU- 
RACION DE INFLAMACIONES DEL CUELLO, DE 
LOS OJOS, ETC? 
Para curar las inflamaciones lo mejor es el emplasto. 
El emplasto se hace friendo en una sart ^n avena, ro- 
mero y aceite; esta masa se envuelve en un cuadro de tela 
y se aplica en la nuca o en el lugar de la inflamacion. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 124.- LCOMO SE LLAMA LA ESCORIACION? 
zQUE REMEDIOS SE USAN PARA CURARLA? 
Atzaparkadia = Escoriacion 
Para curar la escoriacion, quemar con algun 
desinfectante. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
Se frota el rasguño con aceite y se reblandece. 
1984 Martina Artano 49 urte - Agerre 
II. 125: AZALEKO ZER GAITZ EZAGUTZEN DIRA? 
NOLA DERITZA? NOLA SENDATZEN DIRA? 
Errosona = Costras en la cabeza de los reci ^ n nacidos 
Zuldarrak = Granos en la cara 
Gazte-granuak = Acn^  ^
Sarna = Sarna 
Erlakistena, bizikia = Divieso 
Ixipulia = Erisipela 
"Errosona kentzeko, umian burua olixuakin igurtzi". 
1984 Inocencia Olaizola 70 urte - Añegi 
II. 125: ;RUE ENFERMEDADES CUTANEAS SE CO- 
NOCEN? LCOMO SE LLAMAN? LCOMO SE 
CURAN? 
Errosona = Costras en la cabeza de los reci ^n nacidos 
Zuldarrak = Granos en la cara 
Gazte-granuak = Acn^  ^
Sarna = Sarna 
Erlakistena, bizikia = Divieso 
ixipulia = Erisipela 
Para guitar las costras de la cabeza de los niños se un- 
ta con aceite. 
1984 Inocencia Olaizola 70 urte - Añegi 
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"Sarna, gorputz danian etaratzen die granuak ta beatz 
tartetan; gerra garaixan soldakuak ekarri eben. 
Nik neuk euki neban, da Legazpiko baserri baten bizi 
zan andra batengana jun nintzen sendatzeko; emon zien 
poltsa txiki bat telazkua da barruan arrautzia zeuala, ta 
ez zabaltzeko esan zien; ^ztakit beste zeozer barruan 
zeuan. 
Poltsa nunbaitian jo ta jo eiñ biar neban arrautzia txi- 
kittu arte, poltsakin igurtzi gorputza ta gero azufriakin, 
ta erropa zar batzuk jantzi. Iru aldiz igurtzi ondoren erro- 
pa zar arek erre, erropa garbixak jantzi, da sendau eiñ 
nitzen. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Zuldarra arpegiko grano txiki gorrixa da, punta ori- 
xa ta estututa pasmo pixkat etaratzen zako. 
Arpegiko puzunixia kentzeko, keiza-berian ostrua ego- 
sitako urakin garbiu arpegixa. Keixa-berian ostrua, gan-
baran iertu ta gorde eitten zan biar zeneako. 
Pasmo-belarra batu, ganbaran iertu, egosi, ta orren ura, 
au be arpegiko puzunixia kentzeko". 
1983 Meltxora Murumendiaraz 74 urte - Aritzadarraga 
"Zuldarrak (arpegiko granuak die) kentzeko, botella 
txiki baten intxaurrak txikituta bota, ardoz bete botellia, 
ta urrengo eunetan eran". 
1984 Inocencia Olaizola 70 urte - Añegi 
"Gazte-granuak kentzeko, pasmo-bedarra esku barruka 
bat bota litro uretara, irakitten euki erdi ingurura bajau 
artian, pasau, ta botellan sartu ondo itxita. Goizian eune- 
ro kutxarakada bat artu, baraurik". 
1983 Maria Joxepa Muguruza 72 urte - Egizabal 
"Grano leorrak eo ezeman askuria kentzeko astapu-
tzak barruan daukan autsakin igurtzi. 
Bizikiak begixa dauka barruan; begixa ezpada etaa- 
tzen beste bat albuan irtetzea". 
1984 Joxe Oruesagasti 62 urte - Aritzadarraga 
"Nik bekokixan aide batian koskorra neukan, ta 
berbena-enplastua ipiñi ta jun zatan. 
Berbenia jasotzeko garai onena udaberrixa da, loratu 
gabe daonian; neguan makilla biurtzen da". 
1983 Meltxora Murumendiaraz - Aritzadarraga 
"Buruan ixipulia kentzeko, pasmo-bedarra ta olixua 
sartañian erre, mantzanilla bota, pasau taza batera ta ur 
orrekin igurtzi burua". 
1984 Tomas Elduaien 73 urte - Añegi 
"Ixipulia kentzeko enplastua eitten zan, orrela: 
berbena-belarran ostrua berdia zeonian guraisakin pikau, 
sartaiflian olixo pixkat ipiñi, ta eskukatxo bat berbena bo- 
Con la sarna se cubre de granos todo el cuerpo y entre 
los dedos; la trajeron los soldados durante la guerra. 
Yo mismo tuve la sarna y para curarme fui donde una 
mujer que vivia en un caserio de Legazpia; me diO una 
bolsa pequeña de tela que contenia huevos, segun me di- 
jo, pero que no la abriera, por lo que no se si habia algo 
mas dentro. Debia sacudir la bolsa contra algo hasta que 
se rompieran los huevos, y friccionarme todo el cuerpo 
primero con la bolsa, despues con azufre y vestirme con 
ropa vieja. Debia repetir las fricciones tres veces, quemar 
la ropa vieja, ponerme ropa limpia y asi me cure. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
Los granos que salen en la cara pequeños y rojos de 
punta amarilla que al apretar desprenden pus. 
Para curar este pus, se limpia la cara con el agua de 
la coccion de las hojas del cerezo temprano. Estas hojas 
se secan en el desvan, y se guardan para cuando se las 
necesita. 
La pasmo-belarra se recoge, se seca en el desvan y el 
agua de su coccion tambien sirve para curar el pus de la 
cara. 
1983 Meltxora Murumendiaraz 74 urte - Aritzadarraga 
Para curar los granos de la cara, echar en una botella 
pequeña nueces trituradas, Ilenarla con vino y beberlo du- 
rante varios dias. 
1984 Inocencia Olaizola 70 urte - Añegi 
Para curar el acne: a un litro de agua se echa un puña- 
do de pasmo-belarra, y se cuece hasta que quede reduci- 
do a medio litro, se cuela y se conserva en una botella 
bien cerrada. Todas las mañanas se bebe una cucharada 
en ayunas. 
1983 Maria Joxepa Muguruza 72 urte - Egizabal 
Para aliviar el picor de los granos no purulentos o del 
eczema, se frota con el polvo del interior de Lycoperdon. 
Si no se saca el ojo del divieso, junto a el sale otro. 
1984 Joxe Oruesagasti 62 urte - Aritzadarraga 
En un lado de la frente me salio un bulto, y aplicando- 
me emplastos de verbena me desaparecio. 
La mejor epoca para recoger la verbena es la primave- 
ra, en que todavia no ha florecido; en invierno se vuelve 
leñosa. 
1983 Meltxora Murumendiaraz - Aritzadarraga 
Para curar la erisipela de la cabeza, se frien en la sar- 
ten Anagallis arvensis y aceite, se añade manzanilla, se 
pasa por el colador a una taza y con esta agua se frota 
la cabeza. 
1984 Tomas Elduaien 73 urte - Añegi 
La erisipela se curaba con un emplasto que se hacia de 
la siguiente manera: se picaban con unas tijeras las hojas 
de verbena verdes y se echaba un puñado a la sarten y 
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ta sartañera ta su makalian bigundu; arrautza-zuringua 
bota gañea (batittu gabe), nastu tortilla bigun bat beze- 
la, algodoizko trapura bota, ta bekokixan ipiñi biar da; 
azpitik telak lau doble biar dittu ta gau guztian euki". 
1984 Bizenta Zulaika 49 urte - Aritzadarraga 
"Gure ama zana ta Artzabalgua Buruko ixipulia ken- 
tzeko San Martzial (Bergarako) iturrira jun zien. Etxetik 
trapu zuri pusketa bana eruan zittuzten, ango itturriko 
urakin trapua busti, ta burua igurtzi, ta trapuak itturri 
ondoko larretan exegita laga; trapu asko eote ei zien. 
Ixipulia sendau jakon, eztakit uragatik eo bestela jun 
biar jakolako". 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
II. 126: BURU-SOILTASUNA NONDIKAKOTZAT 
JOTZEN DA? 
Buru-solla = Calvo 
"Buruan sebua eukitzia ta txapela ebaltzia illiandako 
txarra. 
Burusolla erentzitik be zeozer izango da". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 127.- ILEAK BERRIZ IRTEN DEZAN ZER BIDE 
EZAGUTZEN DIRA? 
"Illia berriz etaratzia, on nekeza izango da". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 128.- ILEA KIRIBILDU DEDILA LORTZEKO ZER 
MODU EZAGUTZEN DIRA? 
"Illia rizatzek tenezillak ebaltzen zien. 
Tenezillak surtan berotu ta berua zeguan ikusteko le- 
no ebakitako ille zatiak zapata kajan gordeta eukitzen zi- 
tun nere amak, ta ille ortan egiten zuen proba lenbizi, ta 
gero bere buruko illian. 
Garai artan a "los berzon" (a lo garcon) ebakitzen zan 
illia". 
1984 Martina Artano 49 urte - Agerre 
Illia rizatzeko rizadoriak be ba zien. 
"Rizadoria burnitxo bat zan, pinza moduan irikitzen 
zan, illian ipiñi ta onda etaratzen zan". 
1984 Martina Artano 49 urte - Agerre 
"Illia tenezillakin rizatzen zeben. Tenezillak burdiña bi, 
parian liso ta bat goraxego zeuken, ta burdinazko kirte- 
na; sutan berotzen tzien ta paperian probau eitten tzan 
berotasuna; tamañuan ba-zeuan, ordun ulira. 
1924-25garrenian, neskak kopeta ta andrak moñua 
moztu zeben". 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
con un poco de aceite se freian a fuego lento, se le añadia 
clara de huevo sin batir y se mezclaba como para tortilla. 
Esta masa se envolvia en un trapo de algodon, la tela por 
debajo debia tener cuatro dobles si debia aplicarse en la 
frente y se tenia puesto el emplasto toda la noche. 
1984 Bizenta Zulaika 49 urte - Aritzadarraga 
Nuestra difunta madre con la de Aguirrezabal, fueron 
a la ermita de San Marcial en Bergara para curar la erisi- 
pela de la cabeza. 
Cada una llevo desde casa un trozo de tela blanca, pa- 
ra mojarlo en la fuente de la ermita, friccionar la cabeza 
y dejar el trapo en las zarzas junto a la fuente; dice que 
habia muchos trapos. 
La erisipela se le curo, no se si por el agua o porque 
tenia que curarse. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte -Egizabal 
II. 126.- ¿A QUE SE ATRIBUYE LA CALVICIE? 
Buru-solla = Calvo 
Si se tiene sebo en la cabeza y se lleva boina, es malo 
para el pelo. En la calvicie influira algo la herencia. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 127.- i,QUE MEDIOS SE CONOCEN PARA LO-
GRAR QUE RENAZCA EL CABELLO? 
Que renazca el cabello, eso sera cosa dificil. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 128.- LQUE MEDIOS SE CONOCEN PARA LO- 
GRAR QUE EL CABELLO SE ENSORTIJE, SE RICE? 
Para rizar el pelo se usaban tenacillas. 
Las tenacillas se calentaban en el fuego y para saber 
el grado de calor se probaba en mechones cortados ante- 
riormente, que mi madre guardaba en una caja de zapa- 
tos; a continuaci6n se rizaba el pelo de la cabeza. En aque- 
lla ^poca el pelo se cortaba " a lo garcon". 
1984 Martina Artano 49 urte - Agerre 
Para ondular el cabello habia rizadores. El rizador era 
de hierro, se abria como una pinza, se colocaba en el pe- 
lo y sacaba ondas. 
1984 Martina Artano 49 años - Agerre 
Rizaban el pelo con tenacillas. Las tenacillas consistian 
en dos hierros paralelos y otro mas arriba con el mango 
de hierro. 
Se calentaban en el fuego y en un papel se probaba el 
grado de calor; si este era el necesario, se aplicaba en el 
pelo. 
En el alto 1924-25, las chicas se cortaron las trenzas y 
las mujeres los moños 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
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II. 129.- ITZEMINARI NOLA DERITZA? NOLA SEN-
DATZEN DA? 
Itzmiña = Panadizo 
"Itzmiña eukita ur irakiñetan sartu ta etara beatza". 
1984 Martina Artano 49 urte - Agerre 
Itz
-
ebaixa = Cortadura en la piel de los dedos por el 
frfo. 
Azpizerra = Padrastro 
II. 130.- NOLA KENTZEN DA OINETAKO GEIEGIZ- 
KO IZERDIA? 
Oiñetako izardixa kentzeko, intxaur-ostrua ta malma- 
ostrua alkarrekin egosi ta gabian, oera jun aurretik oñak 
garbittu ur orrekin; intxaur-ostrua odola korritzeko da, 
ta malmia izardixa kentzeko, bañan kontuz ibilli biar da, 
debildu eitten du, ta lau bat eunian zikatuko zaisko. 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
II. 131.- KORKOTXIK EZ IZATEKO ZER EGITEN DA? 
"Gure akorduan ez dou ezautu korkotxik" 
1984 Francisco Elduayen 71 urte - Añegi 
II. 131.bis. ERRE-BABAK SENDATZEKO ZER EGI- 
TEN DA? 
"Erre-babak sendatzeko edur-urakin igurtzi eitten da, 
errian puzuliak bustitzeko. 
Edurra botellan sartzen giñuan, eta olixo tanta bat bo- 
ta gañian, telia eitteko". 
1984 Matias Gabilondo 56 urte - Agerre 
"Erre-babak sendatzeko erre-trapuak ebaltzen zien; 
etxe danetan eoten zien erre-trapuak. 
Erre-trapuak orrela eitten zien: sartañian ipiñi olixua, 
argixai pixkat bota loditzeko, flotai mintza kendu ta aza- 
la sartañera bota; irakiten dabenian, arro-arro eitten da, 
ta orduan traputxo batzuk, arizkuak oba, sartañian sar-
tu ta pasau, ta plater batera bota oztutzeko". 
1983 Maria Joxepa Muguruza 73 urte - Egizabal 
II. 129.- LCOMO SE LLAMA EL PANADIZO? ¿CO-
MO SE CURA? 
Itzmiña = Panadizo 
Para curar el panadizo meter y sacar el dedo en agua 
hirviendo. 
1984 Martina Artano 49 urte - Agerre 
Itz
-
ebaixa = Cortadura en la piel de los dedos por el 
frfo. 
Azpizerra = Padrastro 
II. 130.- LCOMO SE EVITA LA EXCESIVA TRANS- 
PIRACION DE LOS PIES? 
Para curar el sudor de los pies, se lavan ^ stos en el agua 
que queda de la cocci6n de hojas de nogal y de malva, 
por la noche antes de acostarse; las hojas de nogal acti- 
van la sangre y las hojas de malva evitan el sudor; debe 
de actuarse con precaucion ya que debilita a la persona. 
Cuatro dfas de baños son suficientes para secar los pies. 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
II. 131.- LQUE REMEDIOS SE EMPLEAN PARA EVI- 
TAR LA GIBA? 
Nosotros no recordamos haber conocido gibosos. 
1984 Francisco Elduayen 71 urte - Añegi 
II. 131.bis.- LQUE SE HACE PARA CURAR LAS AM- 
POLLAS ORIGINADAS POR LAS QUEMADURAS? 
Para curar las ampollas de las quemaduras se frotaban 
con agua de nieve. La nieve se metfa en botellas, y se cu- 
brfa con unas gotas de aceite que formaban una capa que 
favorecfa su conservacion. 
1984 Matias Gabilondo 56 urte - Agerre 
Para curar las ampollas de las quemaduras se utiliza- 
ban erre-trapuak (lit. "trapos para quemaduras"); los ha- 
bfa en todas las casas. 
Se hacfan de la siguiente manera; en una sart ^ n con 
aceite, se añadfa un poco de cera; al sauco se le quitaba 
la cuticula y la corteza se echaba en la sart ^n; una vez 
todo hervido se hinchaba y se pasaban los trapos de hilo 
por la sart^n y se dejaban enfriar en un plato, y se guar- 
daban en una caja de hojadelata para cuando hicieran 
falta. 
1983 Maria Joxepa Muguruza 73 urte - Egizabal 
II. 132.- HAURREN ZER GAITZ EZAGUTZEN DA? 
ZEREKIN SENDATZEN DIRA? 
Elgorrixa, gorriña = Sarampion 
Kukurruku -eztula = Tosferina ikus. I1.91.- 
Ixipulia = Erisipela ikus. II.125.- 
II. 132.- LQUE ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 
SE CONOCEN? LCOMO SE LLAMAN? ¿CON QUE 
SE CURAN? 
Elgorrixa, gorriña = Sarampion 
Kukurruku -eztula = Tosferina ikus. II.91: 
Ixipulia = Erisipela ikus. 1I.125: 
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"Elgorrixa etorri aurretik, kalentura dao ta gorputza 
dana gorri-gorri jartzen da; artillia eo mantia ipiñi biar 
tzaizko beruakin granuak irteteko, ta argixa kentzeko bon- 
billan trapu gorrixa". 
1984 Bizenta Zulaika 46 urte - Aritzadarraga 
II. 133.- ATZMIN-SUKARRA NONDIKAKOA DA? 
Janetik etortzen dala diñue. 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
II. 134.- EZUERIARI NOLA DEITZEN ZAIO? ZER 
EGITEN DA HORI SENDATZEKO? 
Erreumia = Reumatismo 
"Erreumia eo ziatikan kontra, azari-buztana egosi ta 
aren ura artu, goizian baraurik, eunian iru aldiz, litro bat 
inguru". 
1985 Agustin Badiola 34 urte - Kortabarri 
"Erreumia eo garriko miña euki ezkeo, Aitzgorriko Gu-
rutzera juten giñen promesa eiñda". 
1984 Tomas Elduaien 73 urte - Añegi 
"Besuan euki neban erreumia, da eskuakin besua 
atzapartu masaje moduan, odola mobidu zeiñ, da ben- 
taja eitten zeban". 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
El primer sintoma del sarampion es la fiebre y que to- 
do el cuerpo se pone rojo; hay que envolver al enfermo 
en artilla o una nianta para que con el calor broten los 
granos y a la bombilla se le coloca un trapo rojo para pa- 
liar su luz. 
1984 Bizenta Zulaika 46 urte - Aritzadarraga 
II. 133.- ¿DE QUE VIENE LA FIEBRE? 
Se dice que proviene de los alimentos 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
II. 134.- LCOMO SE LLAMA AL REUMATISMO? 
LQUE SE HACE PARA CURARLO? 
Erreumia = Reumatismo 
Para combatir el reuma o la ciatica cocer Equisetum 
maximum y beber el agua de la coccion tres veces al dia 
alrededor de un litro, pero por la mañana en ayunas. 
1985 Agustin Badiola 34 urte - Kortabarri 
Para curar el reuma o dolor de cintura haciamos pro- 
mesa e lbamos a la Cruz de Aitzgorri. 
1984 Tomas Elduaien 73 urte - Añegi 
En el brazo tuve reuma y con la mano me pellizcaba 
a modo de masaje para que la sangre circulara, y me 
mejoraba. 
1984 Balentin Gabilondo 82 urte - Agerre 
II. 135.- GERRIKO MIÑA NONDIK DATORRELA US- 
TE DA? NOLA DEITZEN ZAIO? NOLA SENDATZEN 
DA? 
"Aidia esaten jako. Aidia, serenuan exerita eonda etor 
tzen da. 
Sendatzeko, igurtzixak ta berua emotia ona da". 
II. 136.- BELAUN-ISURIARI NOLA DERITZA? NO-
LA SENDATZEN DA? 
"Belaun-katilluko miña deitzen jakon; ibiltzen miña 
eukitzen da ta jarritta eon biar". 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
II. 137.- NANUKERIARI NOLA DERITZA? NONDI- 
KAKOA DA? ZER EGITEN ZAIO? 
"Amen ez da tokau ta eztakiu". Belar-eskutak gangaran zintzilika. Aritzadarraga. 1984.garren urtea. 
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II. 138 - ZER SENDABIDE ERABILTZEN DA PAS- 
MOAREN AURKA? NOLA DEITZEN ZAIO? 
Pasmo = Gangrena 
"Ataondo-bedarra ebakian gañian ipintzen da". 
1978 Balentin Gabilondo 76 urte - Agerre 
"Pasmo-bedarra ebakian gañian ipintza giñuan". 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
"Ebagi-bedarra, ostro berdia ta sustraietan ur orixa 
daukana, ebakixen kontrakua ona da. 
Ebakixa olixuakin igurtu, ta gañian ostrua ipiñi". 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
"Ebaia sendatzeko, pareta zulotan etaratzen dan be- 
lar bat ona zan". 
1984 Tomas Elduaien 73 urte - Añegi 
"Itturri-ondotan ta kontra-solian etaratzen dan beda- 
rra pasmuan kontrakua da; bedar onek amar zentimon 
biribilla aiñakua dauka ostrua, azpitik gorrixa ta gañe- 
tik berdia. 
Sagar gañeko miruakin naastuta egosi, ta ura eran. 
Zankuan ebagia eiñda, ni era artuta nago ur on". 
1978 Balentin Gabilondo 76 urte - Agerre 
"Pasmo-bedarra sustarretik etara, egosi, ta aren ura era- 
tia ona da, pasmuan kontrakua". 
1978 Balentin Gabilondo 76 urte - Agerre 
"Ataondo-bedarra, pasmua etaratzeko. 
Kandela bedeinkatuari puska txiki bat kendu, kazora 
bota, olixua erdi bat, berotu, pomada mouko bat eiñ oli- 
xua ta kandeliakin ta botella bafian gorde gastau arte. Oli- 
xuakin ostrua bigundu, atzeko txurtena kenduta. 
Ebagia pomadaikin igurtzi, ta ostrua gañian ipiñi. 
Lengo astian gure mutikuai ipiñi nixon". 
1985 Maria Gurrutxaga - Bega 
"Suge-artua, tiratzeko ona baña peligrosua, kontuz ibil 
tzekua; sornia etara bai, baña aragixa gorritan lagatzen 
dau, benenosua; gorritasun on kentzia kosta eitten da". 
1985 Maria Gurrutxaga - Bega 
"Bedar-beltza eo txirtxir-bedarra ebagien gañian eo sor- 
nia etaratzeko oso ona da". 
1985 Agustin Badiola 34 urte - Kortabarri 
II. 138.- LQUE REMEDIOS SE UTILIZAN CONTRA 
LA GANGRENA? LCOMO SE LLAMA? 
Pasmo = Gangrena 
Se aplica sobre la herida una hoja de BetOnica. 
1978 Balentin Gabilondo 76 urte - Agerre 
BetOnica officinalis, hierba vivaz de tallo cuadrangu- 
lar con pelos y escasas hojas de forma oval y bordes fes-
toneados. Las flores de color morado se agrupan en una 
espiga terminal. 
La hoja de Anagallis se aplicaba sobre la herida. 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
Anagallis, hierba anual de tallos cuadrados tendidos 
y ramificados que es reconocida por sus florecitas de co-
lor rojo. 
Celidonia mayor es una hierba de hoja verde con dien-
tes grandes redondeados y flores amarillas, cuyas rafces 
desprenden un liquido amarillento y es muy buena para 
las heridas. 
Se pasa la herida con aceite, y se coloca la hoja y se ata. 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
Una hierba que nace en la pared es buena para las he- 
ridas. Celidonia 
1984 Tomas Elduaien 73 urte - Añegi 
La hierba que nace cerca de las fuentes y junto a la ca- 
sa es buena contra la gangrena; esta hierba tiene la hoja 
redonda como una moneda de diez centimos, roja por 
debajo y verde por encima. Saxifraga hirsuta. El muer- 
dago del manzano y la hierba anterior, las dos se cuecen 
y se bebe el agua. 
Yo tuve una herida en la pierna, y sf que tome el agua 
de esta coccion. 
1978 Balentin Gabilondo 76 urte - Agerre 
La hierba Anagallis arrancarla con las rafces, cocer y 
beber el agua; es bueno para combatir la gangrena. 
1978 Balentin Gabilondo 76 urte - Agerre 
La hierba Betbnica es buena para sacar el pus. 
En un cazo se calientan un trocito de vela bendita y 
la mitad de aceite; queda como una pomada y se guarda 
en una botella. 
La hoja de betonica se reblandece con aceite y se le quita 
el nervio central posterior. Se pone la pomada sobre la 
herida y despues la hoja. 
La semana pasada le puse a mi nieto. 
1985 Maria Gurrutxaga - Bega 
La hierba Arum italicum es buena para sacar el pus, 
pero peligrosa, ya que deja la herida en came viva y tar- 
da mucho en cerrarse. Venenosa. 
1985 Maria Gurrutxaga - Bega 
Scrophularia alpestris es muy buena para curar las he- 
ridas infectadas. 
1985 Agustin Badiola 34 urte - Kortabarri 
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II. 139: BEGIETAKO ZER GAITZ EZAGUTZEN  
DIRA? 
Kataratak = Cataratas 
Malko-jarixua = Rija 
"Leno kataratakin itxutu eitten tzan".  
II. 139.- LQUE ENFERMEDADES DE OJOS SE  
CONOCEN? 
Kataratak = Cataratas 
Malko-jarixua = Rija 
Antes por las cataratas to quedabas ciego. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua  
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua  
II. 140.- BEKATXOARI NOLA DEITZEN ZAIO? NON-  
DIKAKOA DALA USTE DA? NOLA SENDATZEN  
DA? 
Bekatxua = Orzuelo 
Bekarria = Legaña 
"Gezurrak esan ondoren etaratzen zala zioten. 
Bekatxua sendatzeko, errastunakin, (urrezkua izan dai- 
xela) polliki-polliki bekaitxua ikutu". 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta  
II. 141.- BEGIAN SARTUTAKO GAUZAREN BAT  
ATERATZEKO ZER EGITEN DA?  
"Begixan zamarra sartu ezkeo, pañolu-puntiakin etara 
tzen zan". 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta  
"Tallerretan begixan txatarra etaratzeko, paper zuri bat 
buelta-buelta eiñ, puntia etara, ta orrekin etaratzen da". 
1983 Juan Larrafiaga 62 urte - Gomezkorta  
II. 142.- BETOKERRARI NOLA DEITZEN ZAIO? NO-
LA SENDATZEN DA?  
Begiokerra = Estrabismo 
"Oiñ operatu eitten da". 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
"Ezta sendatzen". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 143.- ITXUTASUNA NUNDIKAKOA DELA USTE 
DA? 
"Itxumena nundik datorren, begitako pallua da; on pa- 
militik etorriko da. 
Amen bi anai itxuak ba zien. Berg, jaiotzetik ekarri-
ko zeben; polliki-polliki itxutu zien". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua  
II. 140.- iCOMO SE LE LLAMA AL ORZUELO? zDE  
QUE SE CREE QUE VIENE? i,COMO SE CURA?  
Bekatxua = Orzuelo 
Bekarria = Legaña 
Se decia que el orzuelo aparecia por haber dicho 
mentiras. 
Para curar el orzuelo, se pasa con un anillo que debe 
ser de oro.  
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta  
II. 141.- iLQUE SE HACE PARA SACAR UN CUERPO 
EXTRANO QUE SE METE EN LOS OJOS?  
Si entra en el ojo un cuerpo extraño, se saca con la pun- 
ta del pañuelo. 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
 
En el taller, para sacar la chatarra que entra en los ojos, 
se enrolla un papel blanco, y con la punta se extrae la 
chatarra. 
1983 Juan Larrañaga 62 urte - Gomezkorta  
II. 142: LCOMO SE LLAMA EL ESTRABISMO? 
 ^CO- 
MO SE CURA? 
Begiokerra = Estrabismo 
Ahora se opera. 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta  
El estrabismo no se cura. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua  
II. 143.- zDE QUE VIENE LA CEGUERA?  
La ceguera es un fallo de los ojos; eso vendra de familia. 
Aqui habia dos hermanos ciegos; les vendria de naci- 
miento, ya que poco a poco se quedaron ciegos. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua  
II. 144.- BELARRIETAKO ZER GAITZ EZAGUTZEN 
DA? NOLA SENDATZEN DIRA? 
"Belarriko gaitzak bi modutakuak die, batzuk leorrak 
ta bestiak zornia botatzen duenak. 
II. 144.- LQUE ENFERMEDADES DE OIDOS SE CO- 
 
NOCEN? iCOMO SE CURAN?  
Hay dos clases de enfermedades de oidos, unos secos, 
sin supuracion y otros con supuracion. 
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Belarriko miña sendatzeko, pareta-zuloko bedarra; be- 
lar txikixa da, ta leka txiki mouko bat dauka, ta leka orren 
ura botatzen zan belarrittxara". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Belarriko-miña kentzeko olixua ta mantzanilla freji- 
tu, tanta batzuk bota belarrian, ta guatakin zulua itxi". 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
Belarri-bedarra, ikus arg. 
"Belarri-bedarra epeldu, estutu ta etaratzen dittuan tan- 
tanak belarri-zulora bota". 
1985 Maria Gurrutxaga -Bega 
"Belarri-bedarra estutu ta belarrira tantanak bota. 
Belari-bedarra, kirten bakoitza ostoro bana, berdia, ta 
ostrua txapela moduan. 
1985 Mateo Gabilondo 54 urte - Agerre 
II. 145.- GURUINETAKO ZER GAITZ EZAGUTZEN 
DA? NOLA DEITZEN ZAIE? 
7korixa = Glandula inflamada 
Ikus. 1I.75: 
II. 146.- ASIKURENAK NONDIK DATOZELA USTE 
DA? NOLA SENDATZEN DIRA? 
"Ardi-uliakin lepua lotu, edo lepuan bueltan guata 
1983 Pilar eta Juan Larrañaga - Gomezkorta 
"Bein gizon bat gaxotu zan ta andria juntzan Azpei- 
ttiko medikungana, esplikau zixon nola zeuan bere gizo- 
na, ta pastillak emon ondoren esan zotsan: "Ondo zain- 
du senarra, bestela peto geldituko da" ". 
II. 147.- ZER EGITEN DA EZUR-HAUSTKURAK 
SENDATZEKO? 
"Ezurra apurtu ezkeo, ezpalakin lotu; ezurran apur-
tua aundixa ba-zan, orduan Bergarara, Pedro 
Elosuarragana". 
1984 Joxe Oruesagasti 62 urte - Aritzadarraga 
"Ezurra apurtu ezkeo, Bergarara juten tzan Pedro Elo- 
suarragana; an bizi zan bañan Elosuko Agerre baserri- 
kua zan, oso famaua. Apurtua berak ipiñi bezela euki biar 
tzan". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Beteluko kuranderua ezurrak konpontzen oso ona da; 
astian iru eun Tolosara etortzen da; Azpeititik jende as- 
ko juten da". 
1984 Joseba Lizarralde 22 urte - Aritzadarraga 
Para curar el dolor de oidos hay una hierba pequeña 
que nace en los huecos de las paredes, Umbilicus, cuya 
vaina desprende un liquido que se echa en el oido. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
Para curar el dolor de oidos se frie manzanilla en acei-
te, se echan unas gotas en el oido y se tapa con algodon 
el agujero. 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
Templar las hojas, y apretando salen unas gotas que 
se echan en los oidos. La hojas de Sempervivum tectorum. 
1985 Maria Gurrutxaga - Bega 
Umbilicus rupestris; el liquido que se saca de sus ho-
jas es bueno para el dolor de oidos. 
1985 Mateo Gabilondo 54 urte - Agerre. 
II. 145.- zQUE ENFERMEDADES DE GLANDULAS 
SE CONOCEN? zCOMO SE LES LLAMA? 
Txorixa = Glandula inflamada 
Ikus I1.75.- 
II. 146.- ¿DE QUE VIENEN LAS PAPERAS? zCOMO 
SE CURAN? 
Atar lana de oveja al cuello o envolver el cuello con 
algodon. 
1983 Pilar eta Juan Larrañaga - Gomezkorta 
Una vez un hombre enfermo de paperas, y su mujer 
fu^  ^al medico de Azpeitia, le explico los sintomas que te- 
nia su marido, y despu^ s de recetarle unas pastillas le di- 
jo: "Cuidale bien al marido para que no quede est^ ril". 
II. 147.- zQUE SE HACE PARA CURAR LAS FRAC-
TURAS DE HUESOS? 
El hueso fracturado se entablillaba en casa; si la frac-
tura era importante se acudia a Pedro elosuarra, que vi- 
via en Bergara. 
1984 Joxe Oruesagasti 62 urte - Aritzadarraga 
Las fracturas de huesos las curaba Pedro Elosuarra clue 
vivia en Bergara, pero era natural de Elosua, del caserio 
Agerre de Apellido Gabilondo; era muy famoso. 
La cura de la fractura habia que conservarla como el la colocaba. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
EL curandero de Betelu es muy bueno para curar las 
fracturas; viene a Tolosa tres veces por semana y de Az- 
peitia va mucha gente. 
1984 Joseba Lizarralde 22 urte - Aritzadarraga 
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II. 148.- ZER EGITEN DA AGIÑETAKO MIÑA 
KENTZEKO? 
"Kareaitza ekarri, gori-gori eiñ, ardua berotu, kareai-
tza ardotara bota ta aren lurruna artu, agiñeko miñak 
kentzeko. 
1984 Tomas Elduayen 73 urte - Añegi 
"Agiñeko miñen kontra, saixa berotu ta matraillan 
ipiñi. 
Aizkora be ona da matrallan ipiñita; on otza". 
1984 Eujenia Egino 64 urte - Añegi 
"Agiñeko miña kentzeko zigarrua erre, gabian lo 
ittearren". 
1984 Meltxora Murumendiaraz 74 urte - Aritzadarraga 
"Agineko mina kentzeko gatzura artu, aboan ibilli, ta 
atzea bota, berriz artu ta bota aldi batzutan. 
1983 Juana Joxepa Lete 80 urte - Narbaiza-azpikoa 
"Agiñeko miñandako, aizkoran otza musuan ipiñi. 
Koñakakin erre". 
1983 Pilar eta Juan Larrañaga - Gomezkorta 
"Soluan lanian ta agiñeko miña aundixa euki ta, lurra 
ona zala, ta alaxe etzan nitzen lurrian ta musua lurran 
kontra ipiñi neban". 
1983 Felipe Lete 72 urte - Egizabal 
"Gaztaña morkotza egosi ta aren lurruna artu, agiñe- 
ko miñandako ona". 
1983 Felipe Lete 72 urte - Egizabal 
II. 148.- LQUE REMEDIOS SE USAN CONTRA LOS 
MALES DE DIENTES? 
Poner al rojo una piedra caliza, calentar el vino, echar 
la piedra al vino y respirar el vapor que desprende para 
calmar el dolor de muelas. 
1984 Tomas Elduayen 73 urte - Añegi 
Contra el mal de muelas, se calienta salvado y se apli- 
ca en la mejilla. Tambi ^n la hoja del hacha aplicada en 
la mejilla, esto en frfo. 
1984 Eugenia Egino 64 urte - Añegi 
Para calmar el dolor de muelas, fumar un cigarro por 
la noche para poder dormir. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 74 urte - Aritzadarraga 
Para curar el dolor de muelas, enjuagar la boca varias 
veces con agua con sal. 
1983 Juana Joxepa Lete 80 urte - Narbaiza-azpikoa 
Contra el dolor de muelas, aplicar en la cara, el frfo 
de la hoja del hacha. 
Quemar con coñac. 
1983 Pilar y Juan Larrañaga - Gomezkorta 
Trabajaba en la heredad, tenfa mucho dolor de mue-
las; que la tierra era buena, asf que me ech ^  ^en el suelo 
y apoy^  ^la cara contra la tierra. 
1983 Felipe Lete 72 urte - Egizabal 
Se cuece el erizo de la castaña y se toman vahos para 
calmar el dolor de muelas. 
1983 Felipe Lete 72 urte - Egizabal 
II. 149: AGIÑAK NORK ATERATZEN DITU? NOLA? 
"Lenengo agiñak aittak eo amak etaratzen zoskun; moi 
tzen asita zeuanian eskuakin artu ta tira eiñ. 
Agiña surtara botatzen giñuan, esanaz "Aiba zarra, ta 
ekarrizak berrixa" ". 
1984 Francisco Elduayen 71 urte - Añegi 
"Lenengo agiñak ataratzeko orduan etzan juten din- 
tistiagana; gun etxian, anaiak, aetxek jeneralian atara-
tzen zozkun; zeozetan entretenidu ta ijast! kanpora. 
Lenenguakin ori; gerokuakin dintistiagana juten 
giñen". 
1983 Juana Joxepa Lete 80 urte - Narbaiza-azpikoa 
II. 149.- LQUIEN EXTRAE LOS DIENTES? LCOMO? 
Los primeros dientes nos los sacaban el padre o la ma- 
dre; cuando los dientes se movfan los cogfan con la ma- 
no y con un tiron los sacaban. El diente lo tirabamos al 
fuego, diciendo: "Te tiro el viejo y traeme el nuevo". 
1984 Francisco Elduayen 71 urte - Añegi 
Para sacar los primeros dientes entonces no se iba al 
dentista; en casa generalmente era nuestro hermano el que 
nos sacaba; nos distrafa con algo y ;zas! el diente fuera. 
Esto se hacfa con los dientes de leche, con los definiti- 
vos se iba al dentista. 
1983 Juana Joxepa Lete 80 urte - Narbaiza-azpikua 
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II. 150.- HAURREI ORTZAK ATERATZEA NOLA 
ERRAZTEN DA? 
"Aurrei lenengo ortzak etaratzen laguntzeko erreme-
dixua, bat titariakin igurtzi; beste bat, eztixakin igurtzi". 
1983 Pilar eta Juan Larrañaga - Gomezkorta 
II. 151.- HAURRAK PIXAKIN ERROPA BUSTI EZ 
DEZATEN ZER EGITEN DA? 
"Umiak arropa ez bustitzeko, oeratu aurretik ez urik 
ta ez esneik etxakuen emon biar. 
Umiak obian txixa eitten zebenian, arkume-narrua 
ipintzen zan, gerogo ulia". 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
II. 152.- MUTUA, TOTELA ETA GORMUTUA NON- 
DIK DATOZELA USTE DA? 
"Muttua ta gormuttua berezkuak die. 
Tartamutua nerbiosidadiak emoten dau. 
Elosuko San Andres Elizara berbetan soltatzeko ekar-
tzen zittuen umiak oiñ dala amar bat urterarte". 
1983 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 153.- ODOI.JARIOA GELDITZEKO ZER EGITEN 
DA? 
"Ebakien odol-jarixua gelditzeko, sokakin lotu ebaki- 
tik goraxego". 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
"Odol-jarixua gelditzeko, abarka sokakin lotu, ebagi-
xa baño gorau". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 154.- SARTUTAKO ARANTZAK ETA NOLA ATE- 
RATZEN DIRA? 
"Arantza sartu ezkeo, txerrixan beazunakin ondo igur 
tzi ta ataratzen da". 
1977 Marzelina Larrafiaga - Korta-berri 
"Zeozer sartu ezkeo txerrixan muñakin euki lotuta, ta 
tirau eitten zun". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Punta-parixa eo zeozer sartzen ba-zan ankan, lurrian 
pote batian brasa fpiñf, olixua gañetik bota ezkeo lurru-
na eteratzen dau, da anka jarri trapu batekin estalita lu-
rruna artzeko. Oso ona da". 
1984 Bizenta Zulaika 46 urte - Aritzadarraga 
II. 150.- yCOMO SE FACILITA LA DENTICION DE 
LOS NINOS? 
Para facilitarla denticion de los niños: uno frotar las 
encfas con un dedal y otro frotar las encfas con miel. 
1983 Pilar eta Juan Larrañaga - Gomezkorta 
II. 151.- LQUE MEDIOS SE CONOCEN PARA IMPE- 
DIR QUE LOS NIÑOS MOJEN SUS PAÑOS? 
Para evitar que los niños mojaran la cama, se coloca- 
ba una piel de cordero con la lana hacfa arriba y poste- 
riormente hule. 
Para que los niños no mojaran la cama, no se les daba 
agua ni leche antes de acostarse. 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
II. 152.- ¿A QUE SE ATRIBUYE LA MUDEZ, LA TAR- 
TAMUDEZ Y LA SORDOMUDEZ? 
El mudo y el sordomudo son congenitos; el tartamudo 
lo es por los nervios. A la iglesia de San Andres de Elo- 
sua, venfan los niños para soltarse a hablar hasta hace 
unos diez años. 
1983 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 153.- LQUE REMEDIOS SE EMPLEAN PARA DE- 
TENER LA HEMORRAGIA? 
Para detener la hemorragia de las heridas, se ata con 
una cuerda mas arriba que la herida. 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
Para detener las hemorragias, se ata con una cuerda de 
abarca mas arriba de la herida. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 154.- i,COMO SE EXTRAEN LAS ESPINAS Y 
OTROS CUERPOS EXTRAÑOS INTRODUCIDOS EN 
LA CARNE? 
Para extraer las espinas, se frota bien con la hiel del 
cerdo y la espina sale. 
1977 Marzelina Larrañaga - Korta-berri 
Si se introducfa algun cuerpo extraño en la came, se 
ataba con seso de cerdo y lo extrala. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
Si entraba en el pie una punta de paris o cualquier otro 
objeto, se colocaba en el suelo un bote con brasa y echan- 
dole aceite saca vapor; se pone el pie cubriendolo con un 
trapo. Es muy eficaz. 
1984 Bizenta Zulaika 46 urte - Aritzadarraga 
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II. 155.- TXAKUR-AUSIKIARENTZAT ZER SENDA- 
BIDE ERABILTZEN DA? 
73cakurran eldua = Mordedura de los perros 
"Berakatzan atala jo ta ur antza ataratzen zako; ur are- 
kin oska-zulua erre ta trapu batekin lotu". 
1983 Maria Joxepa Muguruza 72 urte - Egizabal 
"Txakurran elduantzako amerauna ipiñi". 
1984 Matias Gabilondo 56 urte - Agerre 
II. 156.- ETA SUGEENENTZAT? 
"Subian-eldua; elduan gurutze bat ebaki eitten zan, ta 
ur korrientian ipiñi ebakixa". 
1983 Juan Larrañaga 62 urte - Gomezkorta 
"Sugian-eldua; kutxillo zorrotz batekin, bizarra ken- 
tzeko labañakin obe, elduan gurutzia eiñ, ta ur presko- 
tan garbittu". 
1984 Francisco Elduayen 71 urte - Añegi 
"Sugiak eldu ezkeo, nik entzun izan dot, elduan eba-
kixa eiñ da odola atara biar zala". 
1983 Juana Joxepa Lete 80 urte - Narbaiza-azpikoa 
II. 157.- ETA MAMUTZENENTZAT (ERLE, LISTOR 
ETA ABAR)? 
"Erlian liztorran ta erla-manduan pikatadan kontra 
mixtua etara ta beakatzan atalakin igurtzi, miña 
kentzeko". 
1983 Juan Larrañaga 62 urte - Gomezkorta 
II. 158.- EZUR-AUSTEAK NOLA KONPONTZEN 
DIRA? 
Ezurra apurtu = Fractura de huesos 
"Ezurra apurtzen zanian ezpala ipiñi ta trapuakin on- 
do lotu eitten giñuan; ta aundixa ba-zan, Pedro Elosua- 
rrak konpontzen zeban". Ikus I1.147: 
II. 155.- LQUE REMEDIOS SE EMPLEAN CONTRA 
LAS MORDEDURAS DE LOS PERROS? 
Se machaca un diente de ajo que desprende una espe-
cie de agua; con esa agua se quema la mordedura y se 
ata con un trapo. 
1983 Maria Joxepa Muguruza 72 urte - Egizabal 
En la mordedura se aplica una telaraña. 
1984 Matias Gabilondo 56 urte - Agerre 
II. 156.- ODE LAS SERPIENTES? 
La mordedura de las serpientes; en la mordedura se 
abria una cruz y en la herida se dejaba correr el agua. 
1983 Juan Larrañaga 62 urte - Gomezkorta 
Mordedura de serpientes; con un cuchillo afilado (me- 
jor con una navaja de afeitar), se hacia una incision en 
forma de cruz y se lavaba en agua fresca. 
1984 Francisco Elduayen 71 urte - Añegi 
Yo tengo oido que despu ^ s de morder las serpientes, 
se hacia una cortada en la mordedura y se debia sacar 
la sangre. 
1983 Juana Joxepa Lete 80 urte - Narbaiza-azpikoa 
II. 157.- LA LAS PICADURAS DE LOS INSECTOS 
(ABEJAS, AVISPAS, ETC)? 
En las picaduras de las abejas, avispas y zanganos se 
saca el aguijon y se frota con el diente de ajo para cal- 
mar el dolor. 
1983 Juan Larrañaga 62 urte - Gomezkorta 
II. 158.- LCOMO SE CURAN LAS FRACTURAS DE 
HUESOS? 
Hezurra apurtu = Fractura de huesos. 
La fractura de huesos, las curabamos entablillando y 
sujetandola con un trapo; si la fractura era importante 
se acudia a Pedro Elosuarra para que la arreglara. Ver 
II.147: 
II. 159.- ZER SENDABIDE ERABILTZEN DA BIURRI 
ETA ZAINTIRATUENTZAT? 
Biurritu = Luxacion, torcedura 
Zaintiratu = Distorsion, esguince 
"Biurritua eo zaintiratua sendatzeko, olluan gantza ur-
tu ta ondo igurtzi; gantzak alimentau eitten du, ta go- 
gortzeko trapu batekin lotu". 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
II. 159.- LQUE REMEDIOS SE EMPLEAN CONTRA 
LAS LUXACIONES Y DISTORSIONES? 
Biurritu = Luxacion, torcedura 
Zaintiratu = Distorsion, esguince 
Para la curaciOn de luxaciones o distorsiones, se frota 
bien con grasa de gallina derritida; la grasa sirve de ali- 
mento y para fortalecer se ata con un trapo. 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
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"Zaintiratua igurtzi ta beruakin juten da. 
Aragi-etena txarragua da; nik euki neban, da medikuak 
eletrizidadiakin sendau zien ta gero ankia euskitan euki 
neban". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 160.- IZOZTUAN AURKA? 
Izoztu = Congelar 
Sumindu = Entumecerse los dedos 
"Arbixak etaratzen beatzak sumindu zeikien ta epeldu 
eo suai erakutsi ezkeo eskuan min aundixa izaten da, ta 
orduan txorrua iriki ta polliki-polliki beatzak berotzen 
jun"• 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
II. 161.- ITOTAKOAK BEREONERATZEKO ZER 
EGITEN DA? 
Elosun iñork ez du aukerarik izan itotakoik salbatzeko. 
II.162.- ZERTAN IGARTZEN DA NORBAIT ILDA 
EDO BIZIRIK DAGOEN? 
"Norbaitti arnasia gastautakuan beitzen zitzekon an- 
ketan, ozten asitta zauzkan edo ez". 
1984 Manuela Oyarzabal 58 urte - Aritzadarraga 
Ilda dauan jakitteko, andak ostutzen asten dienian". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Arnasa gaztatzen jakonian, ankak ostu jakon beittu 
jakitteko ilda dauan". 
1984 Matias Gabilondo - Agerre 
II. 163.- BERTANBERAKO ERIOTZEI BURUZ ZER 
USTE DA? 
"Batzutan ola tokatzen diela". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
La distorsion con fricciones y teniendola al calor 
desaparece. 
El desgarron muscular es peor; yo la tuve y el medico 
me aplico corrientes electricas y me curo. Tambien solia 
tener la pierna al sol. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 160.- LCONTRA LA CONGELACION? 
Izostu = Congelar 
Los dedos pueden congelarse o entumecerse, (era co- 
rriente recogiendo nabos); al templarlos o ponerlos de- 
lante del fuego, la mano dolia mucho. Lo mejor era abrir 
el grifo del agua frfa, poner los dedos y, muy lentamente, 
que fueran templandose. 
1983 Pilar Alberdi 56 urte -Gomezkorta 
II. 161.- LCOMO SE INTENTA DEVOLVER LA VIDA 
A LOS AHOGADOS? 
En Elosua nadie ha tenido la oportunidad de reanimar 
a un ahogado. 
II. 162.- ¿A QUE MEDIOS SE RECURRE PARA SA-
BER SI UNO ESTA MUERTO 0 NO? 
Cuando alguno deja de respirar, se comprobaba si los 
pies empezaban a enfriarse. 
1984 Manuela Oyarzabal 58 urte - Aritzadarraga 
Para conocer si esta muerto, cuando los pies empiezan 
a enfriarse. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
Cuando se agota la respiracion para saber si ha muer- 
to, se mira si se le han enfriado los pies. 
1984 Matias Gabilondo - Agerre 
II. 163.- LQUE SE CREE DE LAS MUERTES 
REPENTINAS? 
Que a veces suceden asi. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 164.- ZER EDEN-AITZIKOTARA JOTZEN DA 
POZOIDURETAN? 
"I.eno bi perretxiku klase bakarrik jaten zien: gibelur- 
diña ta saltsa-perritxikua. Oiñ edozer jatea, baño leno 
arrika botatzen giñuzen". 
1984 Francisco Elduayen 71 urte - Añegi 
II. 164.- ¿A QUE ANTIDOTOS SE RECURRE EN CA- 
SOS DE ENVENENAMIENTO? 
Antes solo se comian dos clases de setas: gorro verde 
(russula virescens) y girola (cantharellus cibarius). Aho-
ra se come cualquier seta, pero antes las arrojabamos. 
(Quiere decir que antes tenian mucho cuidado para no 
envenenarse). 
1984 Francisco Elduayen 71 urte - Añegi 
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Asunak. Malma. 
Ebagi-bedarra. Orma-Bedarra. 
Pasmo-bedarra. Mantzanilla txikixa. 
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Otaondo-bedarra. Iturri bedarra. 
Belarri bedarra. Belarri bedarra. 
Lizar loria. 
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"Benenuan kontrakua esne zurixa". 
1984 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
II. 165: OIÑAZTARRIAGANDIK NOLA BABESTEN 
DA? 
"Zeruan gelditzen dana tximista da, lurrera jausten da-
na oñastarrixa". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Tximista daonian, erramu bedeinkatua sutara bota- 
tzen da, kandela bedenkatua pixtu ta kirileisonak errezau. 
Etxian sartzen dan tximistei, oñastarrixa esaten zako". 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
II. 165.bis- ZER SENDABIDE EGITEN ZAIE OIÑAZ- 
TARRIAK JOTAKOEI? 
"Nere akorduan amen etxaku tokau". 
1983 Juana Joxepa Lete 80 urte - Narbaiza-azpikoa 
II. 166.- ZER SENDABIDE ERABILTZEN DA 
EGUZKI-GOLPEARENTZAT? 
"Euzki berua baldao ta bedarratan eo kanpuan ibilli 
ezkeo burua beti eztalita; euzkixak pasau ezkeo, etzanda 
ipiñi ta burua busti, odola jexteko". 
II. 167.- OSO GAIZKI DAGOEN BAT BIZIRIK ATE- 
RAKO DEN JAKITEKO ZER MODU DAGO? 
"Eztakit ze modu eongo dan gaxo dauan personia sen-
dauko dan jakitteko". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 168: GORPUKERA AUNDIA OSASUNAREN 
EZAUGARRITZAT JOTZEN AL DA? 
"Garai batian esaten zan neska zuri ederra!; lodixa 
eotia ona zan; oiñ neska geixenak flakak die". 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
"Gizena eotia osasuntsua da". 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
Como antidoto se tomaba leche sola. 
1984 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
II. 165.- LCOMO SE PROTEGE CONTRA EL RAYO? 
El que permanece en el cielo es relampago y el que cae 
a la tierra rayo. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
Cuando hay relampagos, se echa al fuego laurel ben- 
dito, se enciende vela bendita y se rezan kirieleysones. 
Al relampago que entra en casa se le llama rayo. 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
II. 165.bis.- LQUE REMEDIOS SE APLICAN A LOS 
HERIDOS POR EL RAYO? 
Que yo recuerde, aqui en Elosua no ha habido heridos 
por rayo. 
1983 Juana Joxepa Lete 80 urte - Narbaiza-azpikua 
II. 166.- I,QUE REMEDIOS SE EMPLEAN CONTRA 
LAS INSOLACIONES? 
Si el sol calienta y hay que trabajar fuera de casa se 
debe llevar la cabeza siempre cubierta; remedio contra la 
insolacion, tumbarlo en el suelo, mojarle la frente y la 
cabeza para que la sangre baje de la cabeza. 
II. 167.- LQUE MEDIOS HAY PARA CONOCER SI 
UNA PERSONA, GRAVEMENTE ENFERMA SE 
CURARA? 
No se que medios habra para saber si una persona en- 
ferma se curara. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 168.- LSE CONSIDERA LA CORPULENCIA SIG- 
NO DE SALUD? 
En otra ^poca se decia ;qu ^
 ^hermosa chica tan rolliza! 
el ser robusta estaba bien visto; ahora la mayoria de las 
chicas son delgadas. 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
El estar gordo es saludable. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
II. 169.- ARGALTZEKO ZER EGITEN DA? 
"Flako eoteko, gitxi jan". 
1984 Matias Gabilondo 56 urte - Agerre 
II. 169.- LQUE REMEDIOS SE EMPLEAN PARA 
ADELGAZAR? 
Para estar delgado, corner poco. 
1984 Matias Gabilondo 56 urte - Agerre 
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"Tkisa eitteko onena, trukumanak ta baitta be Azkoi-
ttiko medikuak Don Jose Mariak aindutakua: 
Araba-otia, eskukara bat azi 
Arta-bizarra, eskukara bat 
Mallukian ostrua, eskukara bat. - 
Ur litro batian irurak bota ta egosi iru kuartillo geldi 
ttu arte, ta gero pare bat eunian iru basokada eratia". 
1978 Balentin Gabilondo 78 urte - Agerre 
"Arto-bizarra egosi ta aren ura eran, txixa eitteko". 
1985 Maria Gurrutxaga - Bega 
"Mendi-tximilluan alia egosi, ta txixa eitteko munduan 
dauen onena". 
1985 Maria Gurrutxaga - Bega 
Min bizia = Cancer 
"Otaondo-bedarra egosi ta aren ura artzia, kantzerran 
kontra onena". 
1978 Balentin Gabilondo 76 urte - Agerre 
"Berrogetamar urteko gizona, kanzerosotan eondakua- 
ri, andra batek ume txikixan txixa erateko esan zotsan; 
eiñ zeban, ba gizona linpio geldittu zan, ta lanian dabil". 
1978 Balentin Gabilondo 76 urte - Agerre 
"Suezian sei illabeteko bizia emon zioten gizon batei, 
ona etorri ta pago-lizarran egurra egosi, aren ura artu, 
ta min-bizia geldittu eiñ zikon". 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
Lo mejor para orinar; asf me mando el curandero y 
tambien el medico de Azcoitia Don Jose Maria. 
Enebro, un puñado de semilla. 
Barba de mazorca, un puñado. 
Hojas de fresa, un puñado. 
En un litro de agua cocer los tres ingredientes hasta re- 
ducir el agua a tres cuartos de litro y beber durante dos 
dfas, tres vasos. 
1978 Balentin Gabilondo 78 urte - Agerre 
Para orinar beber el agua de la coccion de barba de 
mazorca. 
1985 Maria Gurrutxaga - Bega 
Cocer los frutos del enebro y beber el agua de la coc- 
ci6n lo mejor para orinar. 
1985 Maria Gurrutxaga - Bega 
Min-bizia = Cancer 
Se cuece la hierba Botanica, se bebe el agua de la coc-
ci6n y lo mejor contra el cancer. 
1978 Balentin Gabilondo 76 urte - Agerre 
Min -bizia = Cancer 
A un hombre de 50 años que habfa estado en el anti- 
canceroso, le dijo una mujer que bebiera orina de niño 
pequeño, asf lo hizo y el hombre curado esta trabajando. 
1978 Balentin Gabilondo 76 urte - Agerre 
Min -bizia = Cancer 
Un hombre al que en Suecia le dieron seis meses de vi- 
da, vino aqui y tomo el agua de la coccion hecha con un 
trozo de madera de haya desmochada y el cancer se le 
estaciono. 
1978 Esteban Lizarralde 68 urte - Aritzadarraga 
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Jaso ditudan xaxi-medikuen izenak: 
Trukemon, Trukumon, baserrian izena, Azpeitian, 
praktikantia ere ba-zan, izen haundikoa. 
Azkoitian, Sakabi baserrikoa, sei bat urte hil dala. 
Marañon, Elgoibarretik etortzen zan Elosura, 
1937garrenera arte. 
Araoz baserrikoa, Ubera (Bergaran) Santiago ermitan 
ondoan. 
Elosuko emagiñak: 
Labiaga baserrikoa, 96 urtekin hil zan, ta bere alaba 
ere ibilli zan. Aizpurutxutik etortzen zan beste bat. 
IZEN-ZERRENDA 
Latinez 
Allium cepa 
Allium sativum 
Anagallis arvensis 
Asplenium trichomanes 
Arun italicum 
Buxus sempervirens 
Castanea sativa 
Chamaehelum nobile 
Chelidonium majus 
Crataegus oxyacantha 
Cupressus sempervirens 
Equisetum maximun 
Erithraea centaurium 
Euphorbia lathyrs 
Foeniculum Vulgare 
Fraxinus excelsior 
Geranium rorbertianun 
Juncus 
Juniperus communis 
Laurus nobilis 
Linum usitatissimum 
Lycoperdon 
Malva sylvestris 
Mentha piperita 
Mentha suaveolens 
Parietaria diffusa 
Phalaris parodoxa 
Plantago lanceolata 
Potentilla reptans 
Rhamnus alaternus 
Rubus 
Salix alba 
Sambucus nigra 
Saxifraga hirsuta 
Sedum telephium 
Sempervivum tectorum 
Scrophularia alpestris 
Stachys officinalis 
Tilia platyphylla 
Umbilicus rupestris 
Urtica dioica 
Viscum album  
Euskeraz 
Tipula 
Baratxuria 
Pasmo-belarra 
Orma-belarra, aixel-garoa 
Arta-sugea 
Judas-egurra 
Gaztain-ondoa 
Larranbiloa 
Ebaki-belarra 
Elorri zuria 
Il-zugaitza 
Azeri-buztana 
Belarmiña 
Peatza-belarra 
Milua 
Lizar-ondua 
Zaingorria 
Ihia 
Araba-ota 
Erramua 
Linazia 
Astaputza 
Malma 
Mendafiña 
Menda 
Gibeleko belarra 
Alpistea 
Usain-belarra 
Bostorria 
Karraskila 
Masusta-larra 
Sahatsa 
Intxusa, flota 
Iturri-belarra 
Osto zabala 
Belarri-belarra 
Belarbeltza, txirtxir-bel. 
Otaondo-belarra 
Ezki-ondoa 
Belarri-belarra 
Asuna 
Mihura  
Erdera7  
Cebolla 
Ajo 
Murajes 
Politrico oficinal 
Aro 
Boj 
Castaño 
Manzanilla 
Celidonia mayor 
Espino albar 
Cipr^ s 
Cola de caballo 
Centauro menor 
Tartago 
Hinojo 
Fresno 
Hierba de San Roberto 
Junco 
Enebro (Azko.) 
Laurel 
Linaza 
Cuescos de lobo 
Malva 
Hierbabuena 
Menta 
Parietaria 
Alpiste de pajaros 
Llanten 
Pontentilla 
Aladierna 
Zarzal 
Sauce blanco 
Sauco 
Saxifraga 
Siempreviva menor 
Siempreviva mayor' 
Escofularia 
Bet6nica 
Tilo 
Ombligo de Venus 
Ortiga 
Mu^ rdago 
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Xehapen hauek, belarrak ikusi eta honako liburu hau-
tan egiaztatu ditut: 
—Diccionario de los nombres euskaros de las plantar 
por Don Jose Maria de Lacoizqueta, eta 
—Plantas medicinales de Luis Miguel Garcia Bona. 
Azken ikuskaketa eta egiaztepena, Xabier Loidi Arre-
gi Biolojia-Doktore eta Madrideko "Universidad Com- 
plutense' ko Berenezko irakasleari zor diot. Bihoazkio he- 
mendik bere laguntza baliotsuaren aitorpena eta nire es- 
kerronaren adierazpena. 
Resume 
Cette partie comprend les maladies et les remedes qu'on em- 
ployait, la guerison au moyen de voeux, pelerinages, gestes, be-
nedictions, aussi bien que les cataplasmes, les coctions, etc, que 
mettent en relies la connaissance des plantes medicinales et son 
emploi. 
On ilustre le test par des diapositives. 
Summary 
This part of the work refers illness and remedies they used, 
the ways of cure through wishes, peregrination, expresive mou-
vements, benediction and also through the knowlegde of the me-
dicinal plants and their aplication. This matter is illustratred 
with a collection of diapositives. 
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Lan hontan ateratzen diran gaitzak, Anton Erkorekak 
dionaren arauera, hauek dira: 
Arnaspideak / Aparato Respiratorio 
Eztula = Tos 
Eztarriko miña = Dolor de garganta 
Katarrua = Catarro 
Odolan pasadia = Gripe 
Odol-golpia = Pulmonia 
Petxukua, Pulmokua = Tuberculosis 
Bihotz-zainak eta odola / Sistema cardiocirculatorio y 
sangre 
Bihotza = Coraz6n 
Barizak = Varices 
Alburrunak = Almorranas 
Odola = Sangre 
Aidia, Tensiñua = Tension arterial 
Odol-ateraketak = Sangrias 
Bentosak = Ventosas 
Egospideak / Aparato digestivo 
Tripako miña = Dolor de estomago 
Estomaukua = Gastritis 
Biotzerria = Ardor de estomago 
Betekaria = Pesadez de estomago 
Barruko sikua = Estreñimiento 
Enpatxua = Indigestion 
Berakua = Diarrea 
Gonbittua, Botaguria = Vomito 
Gibela = Higado 
Tilizixa = Ictericia 
Txuringia = Prolapso rectal 
Etena = Hernia 
Gernubideak / Aparato urinario 
Txixa = La orina 
Puxikia = Vejiga 
Sifilisa = Sifilis 
Minbizixa = Cancer 
Gaitz Pegakorrak / Enfermedades contagiosas 
Koleria = Colera 
Naparreria = Viruela 
Tifusa = Tifus 
Sarnia = Sarna 
Kalenturia = Fiebre 
Ixipulia = Erisipela 
Elgorrixa, Gorriña = Sarampion 
Kukurruku eztula = Tosferina 
Edenak eta abereen erasoak / Toxicologia y Agresiones 
Animales 
Txakurran eldua = Mordedura de perros 
Sugian eldua, subian eldua = Mordedura de 
serpientes 
Erlian ta listorran pikatadak = Picadura de abejas 
y avispas 
Zorrixa = Piojo 
Arkakoxua = Pulga 
Bizixuak = Lombrices  
Zangoak / Aparato locomotor 
Azurra apurtu = Fractura 
Biurrixa = Luxacion 
Zaintiratua = Esguince 
Aragi-etena = Desgarro muscular 
Bizkarreko miña = Dolor de espalda 
Alboko miña = Dolor de costado 
Ankako miña = Dolor de pies 
Erreumia = Reuma 
Kiriotza / Sistema nervioso 
Buruko miña = Dolor de cabeza 
Akordua = La memoria 
Zoruak = Alienados 
Atakiak = Ataques 
Urdurixa = Tension nerviosa 
Somakinak eta mintzamena / Organos de los sentidos y 
Ikusmena = Vista 	 lenguaje 
Belarriko miña = Dolor de oidos 
Begintenziñuak = Alucinaciones 
Burua juan, buruko txorua = Mareos 
Muttu = Mudo 
Itz-motela = Tartamudez 
Ukaldiak eta giroaren eragiñak / Lesiones traumaticas y 
Morauak = Hematomas 
	 factores ambientales 
Ebaixak = Heridas 
Odol-gombittua = Vomito de sangre 
Odola juatia = Hemorragia 
Erriak = Quemaduras 
Euskixak pasatzia = Insolacion 
Izoztia = Congelacion 
Sumindu = Entumecerse los dedos 
Azaleko gaitzak / Dermatologia 
Erdozona, errozona = Costras en cara o cabeza 
Zuldarrak = Granos en la cara con pus 
Gazte-granuak = Acn ^  ^
Erlakiztena = Divieso 
Bizika = Divieso 
Karmengua = Grano o bulto saliente 
Txorixa = Hinchazon, tumor 
Kallua = Callo 
Ospelak = Sabañones 
Azpizerra = Padrastro 
Itzebaixa = Cortadura en la piel por el frio 
Itzemiña = Panadizo 
Lo-nahasketak / Trastornos del sueño 
Loguria = Sueño 
Lo-eziña = Insomnio 
Ametstxarrak = Pesadillas 
Lozorrua = Sonambulismo 
Obian txixa eittia = Enuresis 
Amesetak = Sueños 
Ortz-aginak / Odontologia 
Lenengo agiñak = Primera denticion 
Betiko agiñak = Denticion permanente 
Agiñeko miña = Dolor de muelas 
Agiñak etaratzia = Extracciones dentarias 
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ERLIJIO - BIZITZA 
VIDA RELIGIOSA 
II. 171.- ETXEKO ETA ELIZAKO OTOITZAK. 
Emeteriok ematen dit Elosuko elizkizunen berri, orain 
dela 15 urte arte egiten ziranak, baita etxeko ohituren be- 
rri ere. 
Igandero mezetara joaten giñen. 
Maiatzeko lorak: egunero goizian mezetara, etxe bo- 
koitzetik bat juten zan. 
Kalbarixuak garizumako domeketan. Erramu-egunian 
Santutxura. 
Errosarixoko illa otubria da bañan dizienbrera aldatu 
zan, Ian gutxigo eualako ta egunero goizian mezetara 
etxe bakoitzetik, norbait juten zan. 
Beatziurrenak: 
San Anton Abad, ganaduena, eneruan 9tik 17ra. 
San Jose martxuan, lltik 19ra. 
Animena, azaruan bitik asi amarrera. 
Konzeziñoko Ama Birgiña, azaroko 30an asi ta aben-
duan 8ra. 
Eliziak jai-erdi zituenak, bi meza izaten zienak, onek 
die: 
Kandelaixo eguna, febrero 2; kandelak bedeinkatzen 
zien. 
Andra Maixa Martiko, martxua 25 
San Juan egunian lora ta lizarrezko gurutzia bedein-
katzia be eitten zan. 
Arrate eguna, setienbria 8. 
San Andres, patroi bezela. 
Jai-egun izan ez, baña jai eitten zienak: 
Pasmo bigarrengo bixak, San Isidro, San Roke ta San 
Esteban. 
Santutxuko ermitan urtian bi aldiz meza izaten zan, 
Santi Krutz egunetan, maiatzan 3an ta setienbrian 14an. 
Etxian eitten zien errezuak: Errosarixua, egunero bat 
eo bi illuntzian. 
Goizian jaikitzerakuan, ta oerakuan. 
Matutixa, amabitakua ta aimaritakuan kanpai-soñua 
entzuten zanian. 
Ver Grupo Domestico 1.-33.  
II. 171.- ORACIONES INDIVIDUALES 0 EN 
COMUNIDAD 
Las actividades religiosas en Elosua, hasta hace unos 
15 años. 
Todos los domingos a Misa. 
Durante las flores de Mayo todos los dias iba a Misa 
uno de cada casa. 
Los domingos de Cuaresma, al Via-crucis. 
El domingo de Ramos a la ermita de Santutxu. 
Octubre es el mes del Rosario, pero se traslado a Di- 
ciembre por ser una epoca de menos trabajo en el case- 
rio, y todas las mañanas iba a Misa uno de cada casa. 
Novenarios: 
San Anton Abad, patron del ganado, del 9 al 17 de 
Enero. 
San Jose, del 11 al 17 de Marzo. 
Animas, del 2 al 10 de Noviembre. 
La Inmaculada Concepcion, del 30 de Noviembre al 
8 de Diciembre. 
En las medias fiestas de la Iglesia, solia haber dos mi-
sas y estas eran: 
La Candelaria, 2 de Febrero se bendecian las velas que 
se encendian cuando habia tormenta. 
La Virgen de Marzo, 25 de Marzo. 
El dia de San Juan se bendecian flores y las cruces que 
se ponian en las puertas de los edificios y de la cuadra. 
El dia de la Virgen de Arrate, septiembre 8. 
San Andres, como patron de la iglesia y del pueblo. 
Dias que, no siendo de precepto, se consideraban fiesta: 
Segundo y tercer dia de Pascua, San Isidro, San Ro- 
que y San Esteban. 
En la ermita de Santutxu se celebraba Misa dos veces 
al año, los dias de Santa Cruz, el 3 de Mayo y el 14 de 
Septiembre. 
Las oraciones que se rezaban en casa: 
Al anochecer, todos los dias uno o dos rosarios en 
familia. 
Por la mañana al levantarse, y al acostarse. 
Al toque de las campanas, matutixa, amabitakua, aima- 
ritakua, se rezaban oraciones. Ver Grupo Domestico 1-33. 
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II. 172.- ERLIGIO HEZIKETA. 
"Zazpi bat urtekin komunio txikixa eitten zan, Aita gu- 
ria, Kredua, Salbia, Nere Jesukristo Jauna ta Ni Pekata- 
rixa ondo ikasita. Orrek etxian ikasten zien buruz, etxian 
egunero errosarixua esaten zan askotan bat baño geixau, 
oindiokan leitzen ez giñuan jakitten ta.; gero domekan 
abadiangana juten zan dotriñia esatera. 
Komunio aundixa amar bat urtekin eitten giñuan ta do- 
triñia buruz ondo ikasi bear zan. 
Gizonak etzeben elizara libururik ematen, andrak bai. 
Gu Elizara juten giñen sinismena giñualako ta oiñ gu-
txiago joaten da jendia dudan dabillelako. 
II. 172.- EDUCACION RELIGIOSA. 
A los 7 años haciamos la 1 a comunion. El Padre nues- 
tro, Kredo, la Salve, el Señor mio Jesucristo y el Yo Peca- 
dor aprendiamos de memoria, ya que todavia no sabia- 
mos leer, y en las casas se rezaban diariamente uno o dos 
rosarios; el domingo ibamos donde el parroco a recitar 
la doctrina. La comunion solemne tenia lugar a los 10 
años y con la doctrina bien aprendida. Los hombres no 
llevaban devocionarios a la iglesia, las mujeres si. Noso-
tros ibamos a la Iglesia porque teniamos f ^ ; hoy la gente 
va menos porque tiene dudas. 
II. 173: ERLIJIOAK ORAINGO ALDIARI ERANTZU- 
TEN AL DIO? 
Ezetz esan behar, belaunaldi gazteek aintzinatikako 
nekazaritza-egituretatik industria-egituretara igaro ondo-
ren aurkitzen dituzten arazo berritan ez bait-dute erlijio- 
irizpiderik erabiltzen. 
Hala ere, guzti-guztiak elizatik ezkondu, eta seme- 
alabak bataiatu egiten dituzte. 
II. 173.- LRESPONDE LA RELIGION A LAS EXIGEN- 
CIAS PREDOMINANTES DE LA EPOCA ACTUAL? 
En la practica no, puesto que las generaciones jovenes 
al pasar de una estructura rural y tradicional a una es- 
tructura industrial, no aplican criterios religiosos a la nue-
va problematica con que se encuentran. 
Sin embargo, el matrimonio religioso y el bautismo de 
los hijos siguen siendo, sin excepcion, practica normal. 
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BIZIARO - ALDEKETETAKO 
OHITURAK 
RITOS DE PASAJE 
JAIOTZA ETA BATAIOA 
H.174: GIRO HERRIKOIAN BIZI DIREN HAURREN 
USTETAN, HAURRAK NUNDIK DATOZ? 
"Labiako amandria oiñ dala 70 bat urte jute zan umia 
izateko launtzera, ta guk uste giñuan arek ekartzen zittu-
la umiak". 
Hace unos 70 altos la abuela de Labiaga solia ayudar 
a dar a luz, y nosotras crefamos que era ella la que trafa 
los niños. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 74 urte - Aritzadarraga 
Arratetik ekartzen ziela umiak; on esaten zoskuen 
guri". 
Que los niños venfan de Arrate; eso nos decfan a 
nosotras 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
II. 175.- NORI ETA NORK JAKINARAZTEN DU 
HAUR BATEN JAIOTZA? BA AL DA HORRETARA- 
KO OHITURAZKO ESATE-MODU EDO ERARIK? 
"Amapuntakuai ta aittapuntakuai abixua emotea ju- 
ten zan parian tokatze zana, mutil koxkorren bat, pozik 
gañea, erregalua emoten zikoen da; ta gero abadiai ta 
sakristauai". 
Se avisaba al padrino y a la madrina por medio de al- 
g6n chiquillo que cumplfa el encargo muy contento, ya 
que le daban algtun regalo. Tambi ^n se avisaba al parroco 
y al sacristan. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 74 urte - Aritzadarraga 
"Abixua emotea, ume bat eo, parian tokatze zana jute 
zan. 
Partia emon biar jakuen, abadiai ta sakristauai, umia 
jaixo zala ta bautizatzea jungo giñela". 
Algtun chiquillo u otro cualquiera solfa ir a dar el par- 
te al parroco y al sacristan, que el niño habia nacido y 
que le llevarfan a bautizar. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Lenengua jaixo zanian etxekoneko mutilla motorra- 
kin jun zan nere etxekoei esatera. 
Urrengo eunian nere gizona Azkoittira jun za.n, juzga-
dura parte ematea, ta izena ipintzea, ta elizara parte ema- 
tea bataiorako". 
Cuando nacib mi primer hijo el chico del primer veci- 
no fu ^
 ^en moto a mi casa a darles la noticia. 
Al dfa siguiente mi marido fu ^  ^a Azkoitia, al juzgado 
a inscribirle y a la iglesia para anunciar el bautizo. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 176.- JAIOBERRIA LURREAN EDO JAKINEKO 
BESTE TOKIREN BATEN JARTZEN AL DA? ZER- 
GATIK? NORK HARTU BEHAR DU HAURRA? 
"Umia jaixo, ta galbaian eunezko zapi zuri baten ga- 
ñian ipintzen zuan orduan Iaguntzen ibilli oi zan Labia- 
gako andriak; ta amakin akabau ta gero, sukaldera jex- 
ten zuan umia, ta berak garbiu ur epelakin ta jantzi ei- 
tten zeban. 
Etxekonekuan eo urrutirau umia eukitako andran bat 
baldin ba-zeuan araxe ematen zeben ume jaxoberrixa, iru 
eunetan eo geixaotan bularra artzeko. 
Neuriak Amentzelara, nere jaxotetxia da ta, Koñata- 
gana; Kortakuak neurera. 
Lenengo umia euki ta gero tio bat etorri zitzaian bula- 
rretik tiratzera". 
La mujer de Labiaga que actuaba de partera recibfa al 
niño y lo colocaba en el cedazo cubierto con una tela blan-
ca de lino; una vez que terminaba con la parturienta ba-
jaba con el niño a la cocina, donde lo limpiaba con agua 
templada y lo vestfa. 
Si en la vecindad o incluso mas lejos habfa alguna mu- 
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Ume-galbaia. Benta. 1984.garren urtea. 1978.garren urtea. 
jer que habia dado a luz, a ella se le llevaba el reci ^n na- 
cido para que to amamantara durante tres dias o mas. 
Los mios se llevaban a Amentzelaga, que es mi casa 
paterna, y los amamantaba mi cuñada; los de Korta me 
los traian a mi. 
Cuando tuve el primer hijo vino un tio mio a sacarme 
la primera leche. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 74 urte - Aritzadarraga 
Beste batek dio: "titia etaratzeko, batzutan txakurra 
ebaltze zan". 
Me informan que para sacar el pezon a veces se utili- 
zaba un perro joven. 
"Ni Narbaiza-azpikua naiz da, nere partera nere ama 
izate zan. 
Nobedadia izandakuan ama etortze zan, ta miña aun-
dixa zanian karraxika asitakuan amak dolestutako paño - 
lua sartzen zostan auan. 
Umia jaixotzen zanian artzen zeban, laukoadroko za- 
pi zuri baten bildu, da galbaian ipintzen zeban nerekin 
akabau arte. 
Umia izan ondoren sei, zortzi eun oian jaiketzeke gora 
begira ikaraik eitteke eoten giñan; jateko ollo-salda ta ka-
fiataesnia, ta jaikittakuan burua txoratuta. 
Nik zazpi seme-alaba etxian euki dittut, da nere amak 
be bai. 
Nere alabak umiak euki dittuzte batek Bergarako Ma- 
ternidadian ta bestiak Donostian Residentzian". 
Yo soy de Narbaiza-azpikoa y mi partera solia ser mi 
madre. 
Llegado el momento venia mi madre, y at aumentar los 
dolores empezaba a gritar, y entonces mi madre me me- 
tia en la boca un pañuelo doblado. 
Cuando nacia el niño to cogia y to envolvia en un cua-
drado de tela blanca y lo colocaba en el cedazo hasta que 
terminara conmigo. 
Despu^ s de dar a luz estabamos en la cama seis u ocho 
dias sin levantarnos, boca arriba y sin movernos para na-
da; para comer nos daban caldo de gallina y café con le- 
che y, claro, cuando nos levantabamos teniamos la cabe-
za mareada. 
Yo he tenido siete hijos, todos en casa, y mi madre 
tambi^ n. 
Mis hijas han dado a luz, una en la Maternidad de Ber-
gara y las demas en la Residencia de San Sebastian. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Bularra geixegi euki ezkeo, umiak txikitan eztau as- 
ko artzen, bularra kargau eitten zan, ta amen Artzabal- 
go gizona ibiltze zan bularra tiratzen, esnia etara ta kati- 
llu batera botatzen zeban. 
Umia ill ezkeo, bularra ondo lotuta euki ta Artzabal- 
go gizona eunian beiñ bularra tiratzea etortze zan, ta illa- 
betian bularra galtzen da. 
Esnia asko eratia ona da bularra eitteko. 
Esaten zoskuen "emaiozu bularra, bestela berriz be ei-
tteko jarriko za", bañan neri beintzat etxat balixo izan. 
Bular-puntetako miña arintzeko: argizaixa bigundu ur 
epeletan, beatzakin bular puntian formia emon argizai- 
xai ta txapela moduan bular puntetan ipiñi , gozatu ei 
tten zuan, bular-puntak gogortzen ba-zien miñ aundixa 
artze zan". 
Los niños reci^ n nacidos tienen poca fuerza para ma- 
mar y teniendo mucha leche, el pecho se carga; aqui el 
hombre de Agirrezabal venia, tiraba del pecho, sacaba la 
leche y la echaba a una taza. 
Si el reci ^n nacido se moria, se ataba bien el pecho y 
el hombre de Agirrezabal venia una vez at dia para sacar 
la leche; en un mes se retiraba la leche. 
Para tener mucho pecho es bueno beber mucha leche. 
Nos decian, "amamanta  at niño, que sino quedaras em-
barazada de nuevo", pero a mi no me sucedio asi. 
Para aliviar las grietas de los pezones: ablandar cera 
en agua templada, con los dedos darle la forma del pe- 
z6n y a modo de caperuza colocar en los pezones; los 
ablandaba pu ^ s si se endurecian era muy doloroso. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
Bular-puntetako miña arintzeko: olluan gantza urtu ta 
kajatxo batian euki, eta umiai bularra emon aurretik are- 
kin igurtzi. 
Para aliviar las grietas de los pezones, derritir grasa de 
gallina y tenerlo en una cajita, y antes de dar de mamar 
al niño aplicar esta grasa. 
1985 Martina Artano 47 urte - Agerre 
"Partera Azkoittitik etorri zan, ta berakin izan nittuan 
iru seme-alabak etxian; lenengua 1962garren urtian jai- 
xo zan. 
Parterak artzen zuan umia, toalla baten batu, ta an- 
driakin akabau ondoren umia sukaldera jetxi, garbiu ta 
jantzi itten zuan. 
Umiakin akabautakuan seittun amai kafe berua emo- 
ten zion". 
A mi me asistio la comadrona de Azkoitia y con ella 
nacieron los tres hijos en casa; el primero nacio el año 
1962. 
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La comadrona cogia al reci^n nacido, lo envolvia en 
una toalla, y cuando terminaba con la mujer bajaba al 
niño a la cocina para lavarlo y vestirlo. Vestido el niño, 
le llevaba a la madre café caliente. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 177.- ZERTZUK EGITEN ZAIZKIO JAIOBERRIA- 
RI? BURUA NOLABAIT LOTZEN AL ZAIO JAKINE- 
KO FORMAREN BAT HAR DEZAN? ZER FORMA? 
SUDURRETIK TIRA EGITEN AL ZAIO, ESTUTZE- 
KO ETA LUZATZEKO? 
"Umia galbaian sukaldera jetxi, ur epelakin garbittu 
ta jantzi, modu ontan: kamixa txiki bat, manga-luzia, 
atzea begira, atzian irikixa, ta gañian beste kamixa bat, 
aurrian lotzen zana, ta gero paxia biuna. Arizko gona zu- 
rixa bi eo iru buelta emon da gerritik bera; aren gañian 
koltxillia kolorezkua, perkalezko azula loratxuekin, ta ge- 
rrixan paxia, liñozkua, altzan gogorrena, gonia ta kol- 
txilla sostenitzeko ta umia tente eoteko. 
Gorputzian jersetxo bat eo mantoitxo bat. 
Buruan txano zurixa; guk algadoizkua eitten giñuan 
gantxilluakin". 69, 70, Argazkiak 
Bajado el niño a la cocina en el cedazo y lavado con 
agua templada, se le vestia de este modo: una camisa pe- 
queña de manga larga, abierta por detras, y otra camisa 
encima, que se cerraba por delante sujetando a ambas una 
faja blanda. 
Una falda de lino que se enrollaba en la cintura con 
dos o tres vueltas, encima una colchilla de percal azul con 
florecillas y una faja de lino fuerte para sujetar la falda 
y la colchilla y sostener el cuerpo del niño. Un jersey o 
un mantoncito. 
En la cabeza un gorro blanco de algodon que tejiamos 
nosotras a ganchillo. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egiazabal 
"Sukaldian umiai jazten zitzakon kamixa telazkua, ga-
ñian beste kamixa sendotxuagua, iru puntazko pañelo zu- 
rixa ta paxa biuna: oiek lotzeko gero arizko gona zurixa 
ta gañetik koltxilla kolorezkua, ta gerrixan paxa gogorra-
gua. Buruan txano zurixa, erositakua". 
De este modo se le vestia al niño en la cocina: una ca-
misa de tela, encima otra camisa un poco mas recia, un 
pañuelo blanco de tres picos y una faja blanda para suje- 
tarlos. Una falda blanca de lino, una colchilla de color 
y una faja mas dura en la cintura. En la cabeza un gorro 
blanco, comprado. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 74 urte - Aritzadarraga 
"Umiai jazten zitzaion: kamisa, kamixetia, felpaxko iru 
puntakua, etxian eiñdakua, ta paxa biuna jazten 
zitzazkon. 
Felpazko gonia, paxa gogorraguakin lotuta. Buruan 
txano zurixa. 
Al niño se le vestia con camisa, camiseta, el pico de 
felpa hecho en casa, y se le sujetaba con una faja suave. 
Un faldon de felpa sujeto con una faja mas fuerte, y 
en la cabeza un gorro blanco. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 178.- NON EHORTZEN DIRA BATAIORIK GABE 
HILDAKO HAURRAK? NOLA? 
"Umia jaixo da illezkoa trapu zuri baten bildu, zesto-
txo baten sartu, ta sakristauai eruaten jakon, ta arek en- 
terrau eitten zeban. 
Elosuko kanposantu barruan kuadrotxua dao ta an en- 
terratzen zien; bedeinkatu gabeko lurra zala esaten zeben. 
Sei eo zazpi illabeteko umia galtze ba-zan etxeko or- 
tuan enterratze zan". 
Si el reci^n nacido se moria se le llevaba al sacristan, 
dentro de un cestito, envuelto en una tela blanca para que 
lo enterrara. Este cometido lo realizaba una persona 
madura. 
1958garreneko lepoko irupuntako, babero eta txanuak. Aritzadarraga. 1958garreneko haur-arropak eta bataio-faldoia. Aritzadarraga. 
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En el cementerio de Elosua, a mano derecha, hay un 
trozo de tierra donde se les entierra a los no bautizados, 
y dicen que esta tierra esta sin bendecir. 
A los nacidos tras seis o siete meses de embarazo se 
les enterraba en la huerta de casa. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Bataio aurretik iltzen ba-zien umiak sakristauak en- 
terratzen zittuan kanposantuan barruan, aparteko toki 
baten". 
A los niños muertos sin bautizar los enterraba el sa-
cristan dentro del cementerio en un sitio especial. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 74 urte - Aritzadarraga 
"Bataio aurretik iltzen zien umiak kanposantuan lu-
rretan, toki ezpezialian sartzen zien". 
Los recien nacidos sin bautizar se les enterraba en el 
cementerio en un sitio especial. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 179.- ZILAREKIN ZER EGITEN DA? ETA HAUR- 
LAGUNAREKIN? ZER-NOLAKO BABESPIDEAK 
EGITEN ZAIZKIO HAURRARI BATAIATU BAINO 
LEHEN OKERRIK GERTA EZ DAKION? 
Zilla = Cordon umbilical 
Aurlauna = Segundina 
"Zilla lotzeko liñuakin eiñdako arixa ebaltzen zan 
gurian. 
Aurlauna ta zilla, zimaurretan zulo aundi bat eiñ da 
antxe sartzen zien. 
Emengo amak zilla-zatitxo bat ebagi ta iru puntako 
arizko telakin kuttuna eitten zeban umiai paxan 
katiatzeko". 
En nuestra casa para atar el cordon umbilical se utili- 
zaba hilo de lino. 
El cordon umbilical y las segundinas se enterraban en 
el esti ^ rcol. 
La madre de aqui, de casa, cortaba un trocito del cor-
don y lo metia en una bolsita de tres picos hecha con tela 
de lino, y era la kuttuna que le prendia al niño en la faja. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Abortua, zilla ta aurlauna zimaurretan sartzen zien". 
El aborto, el cordon y las segundinas se meti.an en un 
hoyo que se hacia en el esti ^ rcol. 
1983 Pilar Alberdi 56 urte - Gomezkorta 
"Parterak zilla goraizakin ebagi ta zillan lagatzen zi-
ttun goraizak, aurrakin bukau arte, ta ondoren andria- 
kin akabatzen zeban. 
Aurlauna ta zilla ortuan lurretan sartzen die". 
El cordon umbilical se corta con la tijera y la tijera se 
deja en la parte del cordon que una a la madre; una vez 
el niño envuelto, se le deja y se termina de arreglar a la 
madre. 
El cordon y las segundinas se entierran en el huerto de 
la casa. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 180.- NOIZ ETA NOLA EGITEN DA BATAIOA? 
"Umia goizian jaixotzen ba-zan atsaldian bautizau ei- 
tten zan. 
Norbait umia bautizau ondoren ikustera etortze zanian 
"Jainkuak bedeinkatu daixela" esaten jakon". 
Generalmente el bautizo era por la tarde. Si el niño na- 
cia por la mañana se le bautizaba por la tarde en la Igle-
sia de Elosua. 
Despu^ s de bautizado el niño, los que venian a verlo 
le decian: "Que el Senor te bendiga". 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Gure garaixan Azkoittira eruaten giñuzen umiak ba- 
taiatzera; jaixo ta urrengo eunian atsaldian. 
Elosun Azkoitti partian dao Aitzarra". 
En nuestra ^poca a los niños se les bautizaba en Az- 
koitia; en la tarde del dia siguiente al nacimiento. 
El caserio Aritzadarraga esta situado en la parte de Elo- 
sua que corresponde al Ayuntamiento de Azkoitia. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 75 urte - Aritzadarraga 
"Guk umiak bataiau Azkoittin, jaio ta bi eun barru". 
A nosotros nos toca bautizarlos en Azkoitia y lo ha- 
ciamos a los dos dias del nacimiento. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 181: NORTZUK ESKUHARTZEN DUTE BA- 
TAIOAN? NORK DARAMA HAURRA ELIZARA? 
"Bautizora aittapuntakua, amapuntakua ta bi testigo 
juten zien. 
Testiguak norberan tartekuak eo etxekonekuak izaten 
zien. 
Testiguak firmau eiñ biar zeben. 
Amapuntakuak umia lepuan eruaten zeban etxetik 
Elizara". 
Al bautizo acudian el padrino, la madrina y dos 
testigos. 
De entre los familiares o la casa del primer vecino se 
nombraban los testigos, los cuales debian firmar. 
La madrina llevaba al niño en brazos desde casa a la 
iglesia. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
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"Bataiora jute zien aittapuntakua, amapuntakua, umia 
bulardunak eruaten zeban ta beste norbaitt; aitta beñez". 
Tomaban parte en el bautizo el padrino, la madrina, 
la que hacia de nodriza, que llevaba al niño y algun otro; 
el padre nunca. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 75 urte - Aritzadarraga 
"Aittapunteko ta amapuntekok konbidatzen zituztenak 
izate zien bataivan. Guria etxetik Elizara koñatak eruan 
zun. 
Etxetik kristalezko pitxarra ta toalla eruaten zian 
Elizara". 
Las invitaciones para el bautizo las hacen el padrino 
y la madrina. 
De la casa a la iglesia al niño to llevO mi cuñada. 
A la iglesia se llevaban una jarra de cristal y una toalla. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
Pontia (Elizan berritze lanak ari, eta bere tokitik kanpo dago). 
II. 182.- ZENBAIT AITAPONTEKO ETA AMAPON- 
TEKO IZATEN DIRA BATAIOAN? HAURRARI 
NORK EUSTEN DIO? ZER ERA IZATEN DA AITA- 
AMAPONTEKO IZENDATZEKO? NOLA EGITEN 
DA AMAPONTEKO ETA AITAPONTEKO IZATEKO 
ESKEA? NOLA DERITZA AITAPONTEKO ETA 
AMAPONTEKOEI? 
Aittapunteko = Padrino Amapunteko = Madrina 
"Aittapuntako ta amapuntako, baten eo besten anai-
arrebak izate zien. Umia jaixo aurretik esate jakon ama 
eo aittapuntako izan biar zebala. Umia besotan euki ama-
puntakuak, ta aittapuntakuak umiai erropatik eltzen 
zotsan. 
El padrino y la madrina solian ser los hermanos y las 
hermanas de los padres del reci ^ n nacido. 
Antes de nacer el niño se le avisaba que habia sido de- 
signado padrino o madrina. 
Al niño, en la iglesia, le sostiene la madrina en brazos 
y el padrino le coge por la ropa. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Lenengo umian, oitturia zan, gizonan aitta aittapun-
teko ta andrian ama amapunteko izatia; bigarrenian al- 
drebes, ta ondoren koñatu-koñatak. Elizan amapuntakoak 
eukitzen zuan umia besotan, ta aittapuntakuak erropa-
tik eldu eitten zion". 
La costumbre era que en el primer hijo fueran padrino 
el padre del marido y madrina la madre de la mujer; en 
el segundo hijo se alternaba, y se seguia con los herma- 
nos de una y otra familia. 
En la iglesia la madrina sostenia at niño en brazos, y 
el padrino le cogia por la ropa. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 182.bis.- NORK EGITEN DU HAURRARENTZA- 
KO IZENAREN SALOA? IZENAK AUKERATZEKO 
ARAURIK BA AL DA? 
"Izena aukeratzia, ba neska ba-zan amapuntakuana 
ipintzen jakon, ta mutilla ba-zan aittapuntakuana. 
Eun señalatu bat ba-zan, Ama birgiñara eo, ba, uraxe. 
La eleccion del nombre del niño era muy sencilla; si 
era chica se le ponia el nombre de la madrina, y si era 
chico el del padrino. 
Si coincidia con alguna fiesta solemne, que podia ser 
el dia de la Virgen, se le imponia ese nombre. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Nere garayen izen berriyak jarri biar ziela, aittajau-
na ta amandriana lagata, ta ala eiñ giñuan. 
Nere lenengua, alaba, Isabel da". 
En mi caso alguien dijo que teniamos que poner nom-
bres nuevos (modernos) dejando de poner los de los abue-
los y asi lo hicimos. 
La primera hija se llama Isabel. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
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II. 183.- ZER-NOLAKO JANTZIAK DARAMATZA 
HAURRAK BATAIORA? ETA BATAIORA JOATEN 
DIREN GAINONTZEKOEK? 
"Bautizo eunian umia barrutik igual jantzita; jar- 
tzen jakon kanpoko gona azulan partez gona zurixa, ba-
rrenian puntilliakin, ta manto:a be zurixa. Aitta-
amapuntakuak ta testiguak domel.;,tako jantzixakin". 
El dfa del bautizo la ropa interior del niño era la nor-
mal; se le cambiaba la falda azul por una falda blanca 
que llevaba en el borde una puntilla, y el manton que tam- 
bi^ n era blanco. Los padrinos y los testigos vestfan la ro- 
pa de los domingos. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Bataiorako barrutik berdin jazten zan umia; ta fel- 
pazko gonan gañetik faldoi txuriya, pikezkua jartzen 
zitzaion. 
Txaketa, txanua ta botatxuak txuriyak. Mantoia be la- 
nazko txuriya". 
Para el bautizo la ropa interior del niño era la misma; so- 
bre la falda de felpa se le ponfa un faldon blanco de piqué. 
La chaqueta, el gorro y los zapatitos blancos, asf co- 
mo el manton de lana. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 184.- BATAIOA DELA ETA OTORDUREN BAT 
EGITEN AL DA? NON? NORTZUK JOAN OHI DI-
RA HORRETARA? ZER JAKI EMATEN DA? 
"Bautizo ondoren merienda sakristauan etxian izate 
zan. 
Amapuntakuak eruaten zeban jatekua, ta aittapunta-
kuak eratekua; sakristauan andriak preparatzen zeban 
meriendia ta au izate zan: urdaiazpikua tomatiakin, ga- 
ñian gaztaia eo intxaurrak, kafia, aguardientia ta purua. 
Meriendan eoten zien aitta-amapuntekuak ta bi 
testiguak". 
Despu ^ s del bautizo se celebraba una merienda en ca-
sa del sacristan. 
La madrina llevaba la comida y el padrino la bebida. 
La mujer del sacristan preparaba la merienda que con- 
sistfa en: jamon con tomate, queso o nueces, café, aguar-
diente y puro. 
Los invitados a la merienda eran los padrinos y los dos 
testigos. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Bataio ondoren meriendia izate zan Azkoittiko taber-
na baten. 
Aitta-amapuntakua ta umia eruaten zeban andria iza-
te zien bertan". 
Terminado el bautizo se celebraba una merienda en al- 
guna taberna de Azkoitia y en ella tomaban parte los pa- 
drinos y la mujer que llevaba al niño. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 75 urte - Aritzadarraga 
"Bataio ondoren Azkoittiko tabernan bazkari majua 
eitten zeben. Aitta-amapuntekuak konbidautakuak par- 
te artzen zeben". 
Los asistentes al bautizo que han sido invitados por los 
padrinos, celebran una buena comida en una taberna de 
Azkoitia. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 185.- AMARI ETA HAURRARI ERREGALIAK 
EGITEN AL ZAIZKIE? NORK EGITEN DIZKIE? ZER 
IZAN OHI DIRA, ETA NOLA DERITZE? 
"Bautizo-bazkaixa etxian eitten zan eunian, eun ortan 
ekartzen zien erregaluak; senide gertuak izan ezkeo ollua, 
txokolatia, bolauak, jerez-botilla bat, ta ostianguak be- 
rriz dirua, iru eo lau peseta. Erregaluei bixitia deitzen 
jakon". 
La comida del bautizo se celebraba en casa, y ese era 
el dfa en que trafan los regalos. Los familiares mas alle- 
gados regalaban una gallina, chocolate, bolaos, una bo- 
tella de jerez, y el resto dinero, unas tres o cuatro pese-
tas... A los regalos se le decfa bixitia, la visita. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 73 urte - Egizabal 
"Bataio ondoren bixitia eitten zan: ollua, txololatia, 
bolauak eruaten zien. 
Bautizado el niño se hacfa la bixita visita que consistia 
en llevar de regalo una gallina, chocolate o bolaos. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 74 urte 
"Senidiak ta auzokuak etortzen zien etxera umia euki 
ondoren erregaluakin; bixitia esaten zakon. 
Erregaluak pijama, kolonia, jersetxua, izate zien. 
Despu^ s de dar a luz los familiares y vecinos venfan a 
visitar a la madre y al niño con regalos que solian ser pren-
das de vestir tales como, pijamas, colonia, chaquetitas. 
A estos regalos se les denominaba bixitia, visita. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 186.- NOIZ JOATEN DA AMA ELEIZARA ERDI- 
TU ONDORENGO BEDEINKAZIOA HARTZERA? 
NOLA DERITZA OSPAKIZUN HORRI? ZER ES- 
KAINTZEN DU AMAK9 ZER EGIN BEHAR DU EDO 
ZER EZ DU EGIN BEHAR AMAK ORDURARTE? 
"Martoixa eiñ ondoren urrengo astian andriak eliz- 
sartzia eitten zeban; elizan-sartzia deitzen jakon. 
Amak umia besotan artu ta beste emakume bat lagun- 
tzalle juten giñen elizara; kandelia eruan biar zan. 
Elizako atea allatzen giñen da abadia ta sakristaua 
etortzen zien atera; abadiak ekartzen zeban estolia jan- 
tzita, ta andria esku batekin estoliai elduta sartzen zan 
elizara; beste besuan umia. 
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Aldara aurrian andria belauniko jartze zan, gero kan- 
delia izutze eben da liburutik eitten zittun abadiak erre- 
zo batzuk, bost bat minittu. 
Eguardi aurretik ba-zan abadiak abade-etxian bazkai-
xa emote zuan, ta atsaldian ba-zan meriendia. 
Aurretik bialtze giñun abadiai, ollua, dozena bat arrau- 
tza, botellakada esne erregalo, usarixua orrela zan orduan. 
Elizan-sartzea jun bittartian ez giñun eukitzen etxetik 
irtetzeik. 
Umian arropa ortuan sikatzen eonda jasotzera jun 
aurretik amak esaten zian artuizu tallia buruan, ta alaxe 
itten neban, esku batekin tallia eldu ta bestiakin arropak 
jaso". 
La semana siguiente al banquete del bautizo, la madre 
se presentaba en la iglesia y a este acto se le llama "elizan- 
sartzia", entratica. 
La madre con el niño en brazos y otra mujer de acotn- 
pañante acudian a la iglesia; se llevaba una vela. 
En la puerta de la iglesia nos esperaban el cura y el sa-
cristan; la madre entraba en la iglesia asiendo con una 
mano la estola que portaba el sacerdote y el niño en el 
otro brazo. 
Una vez arrodillada delante del altar, se encendia la vela 
y el sacerdote leia del libro algunos rezos que duraban co- 
mo unos cinco minutos. 
Si la entratica tenia lugar al mediodia el parroco nos 
invitaba a comer en la casa cural, y si era a la tarde a 
merendar. 
De antemano se le enviaba al parroco una gallina, una 
docena de huevos, una botella de leche; asi era la 
costumbre. 
Antes de la entratica no podiamos salir de casa para 
nada. 
Yo recuerdo que para ir a recoger la ropa del niño que 
estaba en la huerta secandose mi madre me decia: "pon- 
te la teja sobre la cabeza", y asi lo hacia; con una mano 
sostenia la teja y con la otra recogia la ropa. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 73 urte - Egizabal 
"Elizan sartu aurretik ezin zan etxetik etara". 
Antes de hacer la entratica no se podia salir de casa. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 74 urte - Aritzadarraga 
"Umia euki ta amar eun barru "eliz-sartzia" eiñ nuan 
amak lagunduta; umia besuan eraman nuen ta kandelia. 
Abadiai estolatik elduta elizan sartzen zan, belauniko 
jarri altara aurrian, kandelia piztu ta abadiak leturak eit- 
ten zittuan. 
Akabau ondoren abade-etxera meriendatzera juten gi-
lien; txokolatia bolauekin. Aurretik abadiai otarkadia 
eruaten zitzakon. 
Eliz-sartzea eiñ aurretik ezin zan etxetik atea, mezata- 
ra be ez". 
A los diez dias de dar a luz hice la entratica; me acom- 
pañb la madre de casa; con el niño en brazos y una vela 
fuimos a la iglesia. 
Se entraba en la iglesia cogiendo con la mano la estola 
del parroco; una vez arrodillada delante del altar se en- 
cendia la vela y el cura hacia unas lecturas; finalizadas 
las lecturas pasabamos a la casa parroquial a merendar 
chocolate con bolao. 
Con anterioridad se le habia enviado al parroco una 
cesta de regalos. 
Antes de la entratica la madre no podia salir de casa 
ni tan siquiera para ir a misa. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 187. AMA SENDATUTAKOAN AHAIDE ETA 
AUZOKOEI OTORUNTZAREN BAT EMATEN AL 
ZAIE? NOLA DERITZA OTORUNTZA HORRI? 
"Umia jaixo ta amabost bat eun barru eitten zan 
etxian bazkaixa: martoixa deitzen jakon eo martopilla be 
bai. 
Martoixa euneko bazkaixa izate zan: 
ollua, okelia ta txorixua garbantzuakin egosi, salda ona 
eitteko. 
Lenengo salda Pixtola-sopakin, 
garbantzuak txorixuakin, aza mortzillakin, 
ollua patata erriakin, 
postrian gatzatua, bere garaixa izan ezkeo, ta bestela 
arrozkoletxia. 
Ardua, kafia, kopia ta purua". 
A los quince dias de nacer el niño se celebraba en casa 
una comida; a esta comida se le da el nombre de martoi- 
xa o martopilla. 
El orden de los platos era el siguiente: 
Se hacia un buen caldo con gallina, came, chorizo y 
garbanzos; a este caldo se le echaban rebanadas de pan 
de sopaco y el resultado era una sopa muy buena y 
sustanciosa, 
garbanzos con chorizo, 
berza con morcillas, 
gallina con patatas fritas. 
De postre cuajada, si era la epoca, y si no arroz con 
leche. 
Vino, cafe, copa y puro. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 73 urte - Egizabal 
Ver Anuario Eusko-Folklore tomo 28, pag.168. 
"Umia jaixo ta amabost eun barru etxian bazkarixa 
eitten zan, martoixa. 
Etxekuak ta senidetartekuak etortzen zien. 
Bazkarixa: 
Sopia, garbantzua, azia, gixaua ta Arrozkoletxia. 
Ardua, kafia, kopa ta purua". 
A los quince dias de dar a luz se celebraba en casa una 
comida, martoixa se le llamaba, acudian a ella los veci- 
nos y familiares. 
La comida consistia en: sopa, garbanzos, berza, gui-
sado y arroz con leche. 
Vino, café, copa y puro. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 75 urte - Aritzadarraga 
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"Ama sendotzen zanian martoiek izate zian etxian; ar-
tzen zien andrian aldekuak, gizonan aldekuak, etxeko-
nekuak ta auzokuak. 
Eun ortako bixitia jatekua izate zan, botellan bat, me- 
lokotoia, txokolatia. 
Bazkaitako: 
Jeneralian bi sopa, bat lijerua ta bestia paella, 
Arkumia ta gatzatua garaixa ba-zan, bestela 
aragixa ta tartak, 
ardua, kafia, kopia ta purua". 
Cuando la madre se restablecfa del parto, tenfa lugar 
el banquete martoie en casa. 
Acudfan al mismo la familia de la mujer, la familia del 
marido, los primeros vecinos y los del barrio. 
Este dfa los regalos eran comestibles, alguna botella, 
melocoton de lata y chocolate. 
La comida consistfa en: generalmente dos sopas, una 
ligera y la otra paella; cordero y cuajada, si era la ^poca, 
y sino came y tartas; vino, café, copa y puro. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 188.- ZER-NOLAKO ERREGALIAK EGITEN DIZ- 
KIOTE AITA-AMAPONTEKOEK BERE BESOTAKOA- 
RI? ETA NOIZ? 
"Bere besotakua zala ta, akordua eukitzen zeben. 
Bere eunian labe-sua eitten zanian iru puntako opilla, 
iru arrautza puntetan zittuala bialtzen zeben; olatia dei-
tzen jakon. 
Beste batzuk kaapaxua be esaten dabe". 
Los padrinos el dfa del aniversario le enviaban a su ahi-
jado un pan (cocido en el horno de casa) de tres picos 
y en cada pico un huevo, este pan recibfa el nombre de 
olatia. 
Tambi^n se le llama kaapaxua. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 73 urte - Egizabal 
"Amapuntakuak bere eunian jazteko zeozer eitten 
Zion". 
1933garreneko kuma. Egizabal. 
La madrina regalaba a su ahijado el dfa de cumplea- 
ños alguna prenda de vestir. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
HAURTZAROA ETA GAZTAROA 
II. 189.- URTEBETETZE-EGUNA ETA IZENEKO 
SANTUAREN EGUNA OSPATZEN AL DIItA? HOIEK 
DIRELA ETA ERREGALIRIK EGITEN AL DA? 
"Urtiak asteunian betetzen zienian urrengo jaixan 
etxeko danok kafia artzen giñuan. Ordun etzan errega- 
loik eitten, santuen euna be etzan zelebratzen. 
Amapuntakuak kaapaxua bidaltze zeban; kaapaxua iru 
puntako ogi borobilla zan, ta punta bakoitzian arrautza 
bat; ala sartze zan labian erretzeko". 
Si el cumpleaños cafa entre semana lo celebrabamos el 
domingo siguiente tomando todos café. Antes no se ha-
clan regalos de cumpleaños y tampoco se festejaban los 
santos. 
La madrina sf enviaba su regalo kaapaxua , un pan re- 
dondo de tres picos y en cada pico un huevo, cocido en 
el horno. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 73 urte - Egizabal 
"Urtebetetzia zelebratzeko domekan danok gaudenian 
tarta bat eitten deu. Erregalua be eoten da". 
Para celebrar el aniversario del nacimiento, el domin- 
go cuando estamos todos reunidos hago una tarta para 
el postre. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
Actualmente se celebran los cumpleaños y se regalan 
a los niños toda clase de juguetes. 
II. 190.- ZER ITXURATAKOA ETA ZERTAZ EGINDA- 
KOA IZATEN DA SEASKA? NOLA ERAGITEN 
ZAIO? 
"Kumia egurrezkoa zan; guria gaztañezkua da". 
"Jergoia arta-malutazkua zan ta artillezkua koltxoia, 
ta koltxoi-azala kolorezkua; izara azpikua, gañekua ta 
burkua zurixak zien. 
Gure ama narruzko abarka muturra gastauta ibiltze zan 
kumiai eraitten, ta bittartian galtzia eitten zeban. 
Ankapuntakin azpiko egurtxua betik gora eraitten da. 
Eunez umia kuman sukaldian eote zan, ta gabaz aman 
oian; urte bikin, beste umeik ez ba-zeon, kumia sukalde- 
tik kentzen giñuan ta norberakin siestara ta gabian iota-
ra eruaten giñuan" `. Argzk. 72, 73. 
El material de la cuna era de madera; la nuestra era 
de castaño. Foto. 
El jergon relleno con panoja de mafz, encima el col-
chOn de lana de oveja con funda de color; las sabanas 
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bajera, encimera y la almohada de tela blanca; encima 
del colchon y debajo de la sabana se colocaba una piel 
de oveja, por la parte de la lana, que hacia de hule. 
Nuestra madre balanceaba la cuna mientras tejia cal- 
cetines de lana; por el roce de la cuna siempre llevaba la 
punta de la "abarca" gastada. 
Para poner en movimiento la cuna, se empujaba con 
la punta del pie de abajo a arriba a una maderita que so- 
bresalia de la cuna. 
El niño de dia estaba en la cocina en su cuna, y de no- 
che en la cama con su madre. 
A los dos años, si no habia otro niño mas pequeño, 
se recogia la cuna de la cocina, y de noche y en la siesta 
el niño dormia con su madre. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Kumia eraitten kantau be eitten zeban gure amak: 
"Tingilai tangulu eragidazu 
iñude gollibarkua 
eper gorrixak azurrak dittu 
bixok jangou ollua" 
"Txikitxo polliten orrek 
ez egik lorik basuan 
azeritxuak arrapa etzaitzan 
erbixa zeralakuan" " 
Zezilia Iribe-kanpos - Egizabal 
"Nik sieskia zurezkua, erositakua euki nuan. 
Sieskian bueltan faldoiak, pliege txikiñakin, tapakos- 
turakin pliegiak tapauta ipiñi notsan, ta adar luzian kor- 
tina moduko bat ipintzen zitzakon. 
Seaska erruedakin ibiltze zan". 
La cuna que yo tuve era de madera, comprada en la 
tienda. 
Alrededor a la cuna se le ponian unos faldones con pe- 
queños plieges, tapados los pliegues con tapacosturas y 
en el brazo alto de la cuna se colocaba una especie de cor- 
tina que caia. 
Esta cuna se movia por medio de ruedas. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 191.- HAURRA NOLA ERABILTZEN DA? 
"Laukuadrotxoko egurrezko kaja bat erruedatxuekin; 
antxe sartu umia, albo batetik kajaia sokia ezarri aruz 
ta onuz ibiltzeko biar ba-zan; Amentzelako Martiñek eiñ 
zoskun kajia. 
Umia ibiltzen ikasten asten zanian pañelo aundi bat ipi- 
ñi galtzarpetik atzera, pañelotik eldu ta norberak soste- 
nidu; umiak gorputza aurreago botatzen dabe ankak 
baño". 
Una caja cuadrada de madera con unas ruedas peque-
has, y en uno de los lados tenia una cuerda. Al niño se 
le meth dentro, y si era necesario se tiraba de la cuerda 
para pasearlo. Este carro nos lo hizo Martin de 
Amentzelaga. 
Cuando el niño empieza a querer andar se le pasaba 
un pañuelo grande por debajo de los sobacos, con las pun- 
tas a la espalda, y se le sujetaba de las puntas, ya que el 
niño echa antes hacia delante el cuerpo que los pies. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 73 urte - Egizabal 
"Umia kumatik etara ezkeo besotan ibiltzen giñuan. 
Ibiltzen asten zanian, bi tirante gerrikuai lotu, atzekal- 
dian gerrikuan esku-lekua eiñ, ta andik eltzen zitzakon 
umiai lurrera ez jausteko". 
Si sacabamos al niño de la cuna lo paseabamos en 
brazos. 
Al empezar el niño a andar, y para sujetarlo, cosiamos 
a un trozo de tela que sirviera de cinturon dos tirantes, 
y a este cinturon por la espalda le abriamos un ojal gran- 
de para meter la mano y sostener al niño. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 75 urte - Aritzadarraga 
"Nik umia paseau, kotxian". 
Yo paseaba al niño en el coche. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 192.- ZER EGITEN DA . HAURREI HORTZAK 
ERREZAGO ATERA DAKIZKIEN, HITZ EGITEN 
ETA OINEZ HASI DAITEZEN? 
"Nik ez nuan ezer eiñ. Yo no hice nada. Ver 150-152". 
"Agiñak ataratzeko atrasauak izan tzien guriak; pue- 
rikultoriagana ematen giñuzen Azkoittira, ta ez apura-
tzeko esaten zigun". 
Nuestros hijos fueron retrasados en la denticion; les lle- 
vabamos al medico puericultor de Azkoitia, el cual qui- 
taba importancia al retraso en la denticiOn. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 193 - ZER EGITEN DA HAURRAI ERORITAKO 
HORTZ-HAGINEKIN? 
"Agiña jausitakuan sutara bota, "autsi zarra ta ekarri 
berrixa" esanaz". 
El diente que se cae se tira al fuego diciendo "toma 
el viejo y traeme nuevo". 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Agiña jausten zanian, bota sutara ta "berrixa etorri 
deilla" esan". 
Cuando caia un diente se echaba al fuego diciendo: 
"que venga el nuevo". 
1984 Meltxora Murumendiaraz 75 urte - Aritzadarraga 
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II. 194.- ZENBAIT URTEKIN HASTEN DA HAURRA 
ESKOLAN? ETA NOIZ EGITEN DU LEHENENGO 
JAUNARTZEA? FAMILI,lAIRIK EGITEN AL DA 
ORDUAN? 
"Zazpi urtekin eskolan asi, beatzikin komuniva eiñ ta 
amaikakin eskolatik geatu ta etxian lanian asi nitzan. 
Komunio-eunian etxian eitten zan bazkari obetxuaua, 
etxekuak bakarrik". 
A los siete años acudfamos a la escuela, a los nueve 
hacfamos la Primera Comunion, y a los once años deja- 
bamos la escuela y empezabamos a trabajar en casa. 
El dfa de la Primera Comunion, los de casa la celebra- 
bamos con una comida un poquito mejor. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"7a7pi urtekin juten giñan eskolara, dotriña ondo ikasi, 
beatzikin komuniñua eiñ ta amaika urtekin etxian geldi- 
tzen giñen". 
A los siete años empezabamos en la escuela, aprendfa- 
mos bien la doctrina, a los nueve hacfamos la Comunion, 
y a los once nos quedabamos en casa. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 75 urte - Aritzadarraga 
"Komunio txikiya zazpi urtekin eitten giñuan, ta 
etxian izaten tzan bazkariya bi alderditako senideekin". 
La primera Comunion la hacfamos con siete años y la 
celebrabamos con una comida en casa con los familiares 
de ambos lados. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
"Lenengo eskola Elosun iru urtetatik sei urterarte, ge-
ro Azkoittira eskolara 14 urte arte, ta ondoren Eskola 
Profesionalera. 
Komuniñua zazpi urtekin Elosun eiñ neban, ta bazkaixa 
etxian". 
El parvulario en Elosua, de tres a seis años; en la es- 
cuela comarcal de Azkoitia hasta los 14 años y despu ^ s 
la Escuela Profesional en Azkoitia. 
A los siete años la primera comunion en Elosua y la 
comida en casa. 
1984 Angel Lizarralde 20 urte - Aritzadarraga 
H. 195: ZER-NOLAKO LANAK EGITEN DITUZTE 
HAURREK HAMABI URTE BETE ARTE? ETA ZER 
JOLASETAN ARITZEN DIRA? 
Errotara juten giñen "zorrua" trukatzera. 
Artalia, garixa (alia) eruan ta iriña ekartzen giñuan; orri 
deitzen jakon trukau. 
Aizpurutxoko errotara juten giñen; iriña ixotze aldera 
errotarixak euneko bosteko "lakia" kentzen zeban, 100 
kiloko zorrua ba-zan "lakia" 5 kilo. 
Ardixak eo ganaduak zaindu. 
Artua aletu be bai; esku batian kaskaria ta bestian ar-
taburua, ta kaskariakin kentzen zaie alia". 
Solfamos ir al molino a "cambiar" el saco. Llevaba- 
mos mafz o trigo en grano y volvfamos con harina; a eso 
le Ilamabamos trukau, cambiar. 
Ibamos al molino de Aizpurutxo, y por la molienda el 
molinero se reservaba el cinco por ciento de maquila; de 
un saco de cien kilos deducfa 5 k. 
Tambi^ n cuidabamos el ganado y las ovejas; degrana- 
bamos mafz. Sujetando la mazorca con una mano, se des- 
granaba con la otra utilizando la cascara. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Eskola lagatzen zan amabi urte baño lenago, orduntxe 
asten giñan seriyo etxian laguntzen; etxian baño geiago 
kanpuan eitten zan, ola ittula-lanian, ganaua zaittu, jo-
rran, artajorran ta garijorran. 
Neguan gure aitta mendira juten zan ikatza eittea, ta 
guk bazkarixa eruan ta egurrak juntatzen laguntzen 
giñuan. 
Belar-garaian, belarrak batu, ta garo garaian, garua". 
Dejabamos la escuela antes de los doce años y es cuan- 
do empezabamos a ayudar en el trabajo, lo hacfamos mas 
en las labores del campo que en casa. 
Estas ayudas solfan ser, guiar, cuidar del ganado, es- 
cardar, bien el mafz o el trigo. 
En invierno nuestro padre iba al monte para hacer car-
bon y le llevabamos la comida y le ayudabamos a reunir 
la madera. 
En verano, ayudabamos en la labores de la hierba, y 
en otoño con el helecho. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
Umeen jokuei buruzkoak 11.31: garrenean esanak ditut. 
"Sei urtekin Azkoittiko eskolan asten giñen, goizian 
8 terdietan kotxe bat etortzen tzan gure billa. 8-9 bat 
neska-mutil giñen. 
Bazkaldu eskolan bertan; komedoria zeuan; 4terdietan 
akabatzen tzan eskolia, ta berriz kotxian etxera 6rak 
ingururako. 
Eskolan 14 urte arte; "Graduado escolar" etara neban. 
Gero bi urte Eskola Profesionalian, gero fabrikan lau ur-
te lanian, ta oiñ lanik gabe nao". 
A los 6 años fbamos a la escuela en Azkoitia; venfa un 
coche a buscarnos a las 8 y media de la mañana. Eramos 
8 o 9 chicos y chicas. 
Comfamos en el comedor de la escuela, finalizaban las 
clases a las 4 y media y otra vez en coche volvfamos a 
casa hacia las 6. 
Asistf a clase hasta los 14 años y obtuve el tftulo de Gra- 
duado Escolar; a continuacion pas ^^ a la Escuela Profe- 
sional durante dos años y me puse a trabajar en la fabri- 
ca durante 4; ahora estoy sin trabajo. 
1984 Angel Lizarralde 20 urte - Aritzadarraga 
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H. 196, MUTIL EDO EZKONGAI-ELKARTERIK BA 
AL DA? ZENBAIT URTEKIN SARTZEN DIRA GAZ- 
TEAK HORIETAN? ZERTARAKOAK DIRA? 
"Bai, neskak Marian alaben kongregaziñuan. 
Komuniva eiñdakuan Konzeziñoko Ama Birgiñan me- 
dallia emoten ziguen zinta zurixakin, da 17 urtekin zin-
tia kanbixau, azulera. 
Zintia aldatzen zanian azulera, erromerixako liberta- 
dia zeuan. 
Zinta zurixakin illia kopetakin, ta azula artu ezkeo illia 
jaso da moñua eitten zan. 
Mutillak San Luisen Kongregaziñua zeuken. 
Illian-illian jun biar izaten giñuan konfesatzera, illian 
lenengo jaixan neskak, ta mutillak bigarren jaixan". 
Si, las chicas teniamos la Congregacion de Maria. 
Despues de hacer la primera Comunion nos daban la 
medalla de la Inmaculada Concepcion con cinta blanca 
y a los 17 años nos cambiaban la cinta blanca y nos da- 
ban cinta azul. 
Con el cambio a la cinta azul podiamos asistir a las 
romerias. 
Con la cinta blanca nos peinabamos con trenzas cal-
das en la espalda y con la azul nos recogiamos formando 
moño. 
Los chicos tenian la Congregacion de San Luis. 
Todos los meses acudiamos a confesarnos, el primer 
domingo de mes nos correspondia a las chicas y el segun- 
do domingo a los chicos. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 73 urte - Egizabal 
"Marttiritako auzoak (Azkoittin) 40 bat baserri dittu 
ta eliza oso politta. 
Estalpe bat zeuan; "mantilla etxia" esaten jakon ta an 
aldatzen giñuzen abarkak, zapatak, ta mantaliña jantzi, 
elizara joateko. 
Neskak Ama Birgiñan Kongregaziñokuak giñen, ta mu-
tillek San Luis". 
El barrio de Martires que corresponde a Azkoitia, se 
compone de unos 40 caserios y una iglesia muy bonita. 
Existia un cobertizo al que se le llamaba "casa de la 
mantilla"; donde nos cambiabamos las abarcas por za-
patos y nos vestiamos la mantilla para ir a la iglesia. 
Las chicas perteneciamos a la Congregacion de la Vir- 
gen, y los chicos a la CongregaciOn de San Luis. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
gañakaldian, oiñ plakia dauan tokian, antxen dantzatzen 
giñuan. 
Erromerixa Bentan izate zan etxe aurrian, ebixa ba-zan 
atarin. 
Mutillak be sasoi berian asten zien erromerixara juten; 
esan bezela amazazpi urtekin erromerixara juteko liber- 
taia zeguan. 
Bentan atsalde guztin trikitixa jotzen zeben ta azkene-
ko piezia pasodoblia, agarraua; ni ezkon aurretik bi eo 
iru pasodoble jotzen zittuzten. 
Pillarmonika ta panderua jotzen zeben. 
Al dejar la escuela a los doce años aprendiamos a bai- 
lar; compramos un pandero entre todos y nos reuniamos 
mas and del caserio Egizabal donde ahora esta la placa 
y alli bailabamos. 
Se celebraba la romeria en el caserio Benta delante de 
la casa si hacia buen tiempo y si llovia bailabamos en el 
portico. 
Ya hemos dicho que a los 17 altos era la edad permiti-
da para asistir a las romerias lo mismo chicos que chicas. 
En la romeria de Benta toda la tarde se tocaba al suel- 
to "trikitixa" la ultima pieza era un pasodoble que se bai- 
laba al "agarrao". 
Para cuando me case ya tocaban dos o tres pasodobles. 
En 1927 yo tenia 17 años. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Gu 15 urtekin dantza sueltuan erriko plazan asten gi- 
ñen, trikitixa denbora guztian; agarraurik etzeben jotzen". 
En 1952 yo tenia 15 altos y a esa edad empezabamos 
a bailar siempre al suelto, no tocaban piezas para bailar 
al "agarrao". 
Se bailaba en la plaza. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
1984garren urtian, Elosun 20 urte dituzten mutillen tal-
dea ba-dago; inguruko jaietara joaten dim, ta bestela joera 
Azkoiti aldera da. 
Oraingo dantza modernuak dantzatzen dituzte leku- 
itxietan "diskoteketan". 
En 1984, el grupo de chicos de 20 altos que viven en 
Elosua, acuden a las fiestas de los alrededores pero gene- 
ralmente se dirigen a Azkoitia. 
Bailan con musica moderna los bailes modernos en lo-
cales cerrados. 
D. 197.- ZENBAIT URTEKIN HASTEN DIRA DAN 
TZAN NESKA-MUTILAK? ZER-NOLAKO DANTZA 
MODUTAN? NON IZATEN DA DANTZA? HERRIKO 
PLAZAN? ITXITAKO TEGITAN? ZER DANTZA- 
MOETA ZIREN OHIZKOAK DUELA BERROGEITA 
HAMAR URTE, ETA ORAIN? ZER SOINUGAILU 
ERABILTZEN ZEN LEHEN ETA ZER ORAIN? 
"Amabi urtekin eskolatik geatu ondoren dantzan ikas- 
ten asten giñen; pandurua danon artian erosi ta Egizabal 
II. 198.- ZEINTUZK DIRA NESKA ETA MUTIL EZ- 
KONGAIEN BERARIZKO IKURRAK ETA JAZKIAK? 
"Neska gaztetan jantzi argixeguak ibiltzen giñuzen. 
Mutillak solterotan erlojua prakan poltzillo txikixan 
ebaltzen zeben, ta ezkondu ondoren txalekuan, poltzi-
lluan, eskui aldetik. 
Ordun txapelak oiñ baño buelo aundixagua izaten 
zeben". 
Las chicas jOvenes nos vestiamos con colores mas vivos. 
n 
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Los jovenes portaban el reloj en el bolsillo pequeño del 
pantalon; una vez casados lo llevaban en el bolsillo dere-
cho del chaleco. 
Antaño las boinas tenian mas vuelo que las de ahora. 
1984 Felipe Lete 73 urte - Egizabal 
Oraingo andra, gizon, neska ta mutillek kalian bezela 
moda jarraitzen dute. 
Hoy en dfa todos siguen la moda. 
EZKONGAI-ALDIA, EZKONTZA ETA 
EZTEGUA 
II. 199.- NOLA ETA ZER BIDETATIK EGITEN HA- 
LAKO GIZON EDO EMAKUMEA NORBERAREKIN 
ZALETUARAZTEKO, ETA HASTANTZEKO ETA 
HARREMANAK ETENTZEKO? 
"Nere aman garaixan, aitta-amak juntau ta "zuen 
etxian ba-dao gurerako moduko neskia", ta alaxe ezkon-
tzen zien. 
Gure garaixan, ez. 
Bentan erromerixia zeuan domekero; dantzatzen giñuan 
da etxera laguntzen ba-zuen, aldi batian ibilli ezkeo, ba... 
etxian ezkontzeko preparau eitten zan". 
En tiempos de mi madre, se reunfan los padres y decfa 
uno de ellos: "en tu casa ya hay una chica como para 
nuestra casa"; y se concertaba la boda. 
En mi ^poca no. 
Todos los domingos acudiamos a bailar a la romeria 
del caserfo Benta, y si durante un tiempo un chico nos 
acompañaba a casa pues los padres ya pensaban en pre- 
parar la boda. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 73 urte - Egizabal 
"Mutillek jun biar zuen neskan ondoren; ez oingo mo-
da, neskak mutillen ondora". 
En mi juventud los chicos tenian que ir detras de las 
chicas; no como la moda de hoy, que las chicas van don- 
de los chicos. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 200.- HERRIKO MUTIL ETA NESKA EZKON- 
GAIEN IZENAK URTEORO BINAKA JARTZEKO 
JOSTAKETARIK IZATEN AL DA? ZEIN EGUNETAN 
EGITEN DA HORI? 
"Elosun ez lenago ta ez orain, etzeon olako jokuik". 
En Elosua ni antes ni ahora han existido esa clase de 
juegos. 
II. 201: EZKONGETASUNA. ZERGATIKAKOA, ETA 
GIZON ETA EMAKUMEENGANGO SARRITASUNA 
(ESTADISTICA). NESKAZARREN ZORIA ETA 
BIZITSE-ERA. MUTILZARREI ITSEKA EGITEN AL 
ZAIE? EZKONTZERA ETA HAURRAK IZATERA 
BEHARTUTA DAUDELA USTE AL DUTE? 
Mutilzar = C^ libe Neskazar = Solterona 
"Mutilzarren egoera tristia iruditzen zaie besteei. 
Librego biziko die, bañan etxian gobernu gutxi euki- 
tzen dabe. 
Neskazarrak obeto manejatzen die". 
Para los demas la vida de los solterones es triste; tie- 
nen mas libertad, viviran sin trabas pero con soledad y 
poco gobierno en casa. 
Las solteronas se arreglan mejor. 
En las casas en que han quedado hermanos solteros con 
hermanas solteras forman una familia y tienen sobrinos 
que les visitan. 
"Dexente zeuan mutilzarra gure garaixan. Mutilzarra 
librego, nezkazarra etxian. "Emakumia beti kastigaua 
eoten da". 
Gerra aurretik zazpi mutilzar eongo zien, ta sei bat 
neskazar. 
Mutilzarrai desprezio moduan panderuan au jotzen 
neban: 
"Amorixorik eo legerik badao, ez artu mutilzarrik gaz- 
terik badad'. 
Antes de la guerra habia bastantes solterones. El solte-
ron vive mas libre, la solterona en casa. "La mujer siem- 
pre mas castigada". 
En mi ^poca habrfa siete solterones y seis solteronas. 
A los solterones les cantaba yo despectivamente tocando 
el pandero: 
"Si existe amor o ley, no cojas solteron, si tienes joven". 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Orain, Elosun, bederatzi mutilzar eta bost neskazar 
daude. 
En este momento en Elosua hay nueve solterones y cin- 
co solteronas. 
Berrogei urterainoko senar-emazterik ez da Elosun bi- 
zi denik. 
Lan egiten duten herrian bizi dira. Batzuk, oso sarri 
etortzen dira guresoen etxera, eta baita oporretan ere. 
Beste familia batzuk ez dira Elosun bizi eta baserria 
hutsik utzi dute, baina asteburutan eta oporraldietan 
etortzen dira. 
Zenbaitek ganaduak dituzte, eta egunero lan-ostean 
igotzen dira, lotara jeisteko. 
Senar-emazte berrogei urte baino gazteagorik ez dagoe-
nez, ez da amabost urte arteko neska edo mutil bakar bat 
ere. 
Elosuko 50 edo 60 seme-alaba bizi dira ezkonduta in- 
guruko herrietan. 
Los matrimonios de 40 años para abajo no hay ningu- 
no que viva en Elosua, viven donde trabajan. Algunos 
con sus hijos vienen muy a menudo a casa de los padres 
y en las vacaciones. 
Otras familias que no viven en Elosua y han dejado el 
trabajo del caserfo, de ^ stos la mayoria suben los fines 
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de semana, durante las vacaciones y cultivan sus huertas. 
Varias familias tienen ganado y despues del trabajo su- 
ben todos los dias y bajan a dormir. 
Como no hay un solo matrimonio de 40 años para aba- 
jo que se haya casado al caseri:o, no hay un solo niño o 
niña menor de 15 años. 
Entre 50 o 60 hijas e hijos de Elosua casados viven en 
pueblos cercanos. 
II. 202.- MUTILEK NESKEI GAUEZKO IKUSTAL- 
DIAK EGITEN AL DIZKIETE? HORRELAKOETA- 
RAKO ESAKUNE BEREZIRIK EDO JAKINEKO 
ABEZTIRIK BA AL DA? ASTEKO ZEIN EGUNETAN 
IZAN OHI DIRA IKUSTALDI HOIEK? 
"Amen etzan kostunbreik mutillek neskai gabian bixi- 
taik eitteko". 
Santeskeeuna = Santa Agueda 
"Santeskieunian mutil-kuadrilla juten tzan etxeik-etxe 
kantuan ta danetan zerbait emoten jakon, urdaixa, txo- 
rixua, arrautxak eo dirua. 
Gabian Santeski ondoren mutillak etortzen zien Ben- 
tara, ta artutako gauzekin afarixa eitten zeben. 
Gu neskak puntillia eo kaltzeta artuta juten giñen Ben- 
tara atsaldia pasatzea, ta gero errondan gelditzen giñen 
laurak arte dantzan; guk Bentan lo eitten giñuan ta mu- 
tillak bakoitza bere etxea juten zien. 
Soñua, pillarmonikia ta panderua". 
Aqui no existian las visitas nocturnas a las chicas. 
El unico baile nocturno era el de Santa Agueda. 
La vispera de Santa Agueda los chicos en grupo iban 
de casa en casa cantando y en todas partes les daban al- 
go, jamon, chorizo, huevos o dinero. 
Terminados los cantos los chicos se reunian en Benta, 
y con lo que habian recogido les preparaban la cena. 
Nosotras las chicas acudiamos a Benta a media tarde, 
llevando labor de puntilla o aguja, y nos quedabamos a 
la ronda; bailabamos hasta las cuatro de la mañana y nos 
quedabamos a dormir en el mismo Benta; los chicos se 
iban cada cual a su casa. 
Dos musicos tocaban, uno la filarmonica y otro el 
pandero. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
II. 203.- EZKONTZA-AURREKO HARREMANAK? 
BAIEZKOA NOLA ADIERAZTEN DA? ZEINTZUK 
DIRA MAITASUNA AITORTZEKO ERAK? HITZEZ, 
IDATZIZ, EDO ZERBAIT EMANDA EGITEN DA? 
"Mutillak iru eo lau jaittan neska etxea lagundu ez- 
keo, esaten zeban: "alkarrekin segiduko jonau"? eo ola- 
ko zeoze, ta olaxe dabitzela, dabitzela, alkarri gustau; ta 
denboraldi bat pasau ondoren, ba ezkondu geinkela ta gu-
rasuak olako denborarako izendatzen zeben ezkontza 
euna. 
Nik korbatia ta orratza urrekolorekua erregalau nixon, 
ta berak neri erlojua; ni izan nitzen Elosun erlojua izan 
neban lenengua". 
Si un chico acompañaba tres o cuatro domingos a una 
chica, le deci:a "que? seguiremos juntos?" o algo pareci- 
do, y asi con el trato se enamoraban; pasado un tiempo 
ya hablaban entre ellos de boda, y los padres fijaban la 
fecha. 
Fijada la fecha se intercambiaban los regalos. 
Yo le regale una corbata y un alfiler de corbata de co- 
lor de oro, y el a mi me regalo un reloj de pulsera. 
Yo fui la primera chica en Elosua que tuvo reloj de 
pulsera. 
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"Neskak aleiñak jarri, bañan mutillak asi biar ditu 
relaziñuak. 
Asi ondoren astero ikusten zan alkar, ta etortzeik ez 
ba-zeukan, ordun kartia bialtzen zeban erriko dendara, 
ta neskak area juten giñen billa". 
Las chicas tienen que hacer todo lo que puedan, pero 
son los chicos los que deben tomar la iniciativa. 
Comenzadas las relaciones se veian todas las semanas, 
y si no era posible se escribian cartas que se enviaban a 
la tienda del pueblo, de donde se recogian. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 204 - ZER URTEAROTAN EKITEN ZAIE GEHIEN 
EZKONTZA-AURREKO HARREMANEI` ^ ^ZER BAI- 
LIO EMATEN ZAIE HOIEI ETA HOIEK ETETZEA- 
RI? FAMILIA BEREKOEN, HERRI BEREKOEN EDO 
HERRI BEREZITAKOEN EZKONTZAK MAIZ IZA- 
TEN AL DIRA? 
"Amen urte guztin eoten zan erromerixa Bentan; ta sa-
soi danak zien onak nobixo-nobixak izateko. 
Garizuman etzan erromerixaik eoten, neska-laguntzaik 
be ez; ordun kartia pasatzen tzan. 
Nobixo-nobixak lagako zien, beste bat geixao gustau, 
eo baita errekaua einda be. 
Nere garaiko neskak amen ezkondu giñen, ara: 
1933garreneko urtian, 
Narbaiza-azpikua (neu), Eizabalera (Egizabal), 
Eizabalgua, Narbaiza-azpikora, 
Artzabalko (Agirrezabal) iru alabak, Gomezkortara, 
Elliorrera ta Agerrera, 
Agerreko Juliana, Benta-ostera, 
Agerretik Bentara, lengusuak, 
Kanterakua, Bentara ta Begara, 
Begako andria, Kortakua zan, 
Amentzelatik (Amentzelaga) Meltxora, Aitzarrara 
(Aritzadarraga). 
Kanpotik etorri zienak Aizpurutxo, Azkoitti, Ubera 
(Bergara) ta San Prudentziokuak zien. 
Aqui todo el año se celebraba la romeria en Benta, y 
todas las epocas eran buenas para iniciar las relaciones. 
En Cuaresma no habia romeria, ni tampoco se acorn- 
pañaba a las chicas a casa, pero se comunicaban por carta. 
Los novios podian enfadarse si alguna otra le gustaba 
mas; tambien si se recibia "recado". 
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Esta es la relacion de algunas de las chicas que nos ca-
samos hacia el año 1933: 
De Narbaiza-azpikua (yo) a Egizabal, 
de Egizabal a Narbaiza-azpikua, 
tres hijas de Agirrezabal, a Gomezkorta, Egileor y 
Agerre, 
Juliana de Agerre a Benta-oste, 
De Agerre a Benta, eran primos, 
de Kantera a Benta y Bega, 
la mujer de Bega, era de Korta, 
de Amentzelaga (Meltxora) a Aritzadarraga. 
Las que vinieron de fuera eran de Aizpurutxo, Azkoi-
tia, Ubera y San Prudencio (Bergara). 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
Gerra ondoren izan ziran ezkontzetatik, emazte bat Elo- 
sukoa da, Azkoitikoak batzuk eta bat Amezketakoa. 
Hogei urtetik honako ezkontzak, Elosutik at bizi di- 
ren mutil edo neskekin ezkondu dira eta hoietatik bat be- 
ra ez da Elosun bizi; denak bizi dira Ian egiten duten 
herrietan. 
Los matrimonios que se celebraron despu ^ s de la gue- 
rra, solo una mujer es de Elosua, varias son de Azkoitia 
y una de Amezketa. 
Los casados desde hace 20 años hasta hoy, todos se han 
casado con chicos y chicas de fuera y ninguno de estos 
matrimonios viven en el caserio, se han establecido en los 
pueblos donde trabajan. 
NORDIA 	 UJALDIA 	 ERREKALDIA AZKOITI-PARTIA 
65 urte baino gehiagoko 	 Egizabal 	 Añegi 
senar-amazteak 	 Añegi 
Matrimonios mayores de 	 Aritzadarraga 
65 años 
45 eta 65 arteko 
senar-emazteak 
Matrimonios 45 a 65 años 
Benta-oste. 
Agerre 
Egiaga-geñekoa 
Kortabarri Etxesakorta 
Aritzadarraga 
Aritzadarraga 
Gizon alargunak-Viudos 	 Agerre 1 	 Sakristaukua 	 Korta 1 
Andra alargunak-Viudas 	 Narbaiza-azpikoa 2 Iriaun 1 	 Litxurdio 1 	 Etxesakorta 1 
Mutilzaharrak-Solteros 	 Benta 	 Iriaun 	 Kortabarri 1 	 Arostondo 2 
Kortabarri 2 
Neskazaharrak-Solteras 	 Kortabarri 1 	 Aritzadarraga 1 
Arostondo 2 
15 eta 35 urte arteko 
neska-mutillak 
Jovenes 15 a 35 años 
Benta-oste 
Agerre 1 
Egiaga 2 
Narbaiza-azpikoa 2 
Kortabarri 1 Añegi 1 
Etxesakorta 2 
Aritzadarraga 3 
Arostondo 1 
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II. 205.- EZKONTZA-ESKABIDEA. GURASOEK BE- 
RE SEME-ALABEN EZKONTZA HOIEK NAHI DU- 
TENA KONTUTAN IZAN GABE ANTOLATZEA 
OHIAZKOA AL DA? EDO SEME-ALABEN NAHIA- 
RI OZTOPOAK JARTZEN AL DIZKIOTE? 
"Nere aman garaixan ezkontzak gurasoak eitten zi- 
ttuen; nere garaixan ez, gure gustokuakin ezkontzen gi-
fien ta oiñ ze esanik ez". 
Cuando mi madre se caso los padres arreglaban las bo- 
das; en mi ^poca ya no, nos casabamos con quien que- 
riamos y hoy ni qu^  ^decir. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Nere garaian etzeben gurasuak ezkontzaik arregla- 
tzen; gure gustokuakin ezkontzen giñan. Ni 1959garrenian 
ezkondu nitzan". 
En mi ^poca los padres no arreglaban los matrimonios; 
nos casabamos a nuestro gusto. Yo me case el año 1959. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 206.- NOIZ ETA NUN BILTZEN DIRA ELKA-
RRENGANA EZKONGAIAK? 
"Nobixotan Bentako erromerixan ikusten giñen, beste 
iñoa ez giñen juten da". 
Durante el noviazgo nos vefamos en la romerfa de Ben- 
ta, ya que no ibamos a ningun otro lugar. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Jeneralian nobio-nobixak erromerixetan juntatzen 
zien". 
En general los novios se reunfan en las romerfas. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
1I.207: ZER NOLAKO HARREMANAK DITUZTE 
EZKONTZEKOTAN DABILTZANAK GAINONTZE- 
KO EZKONGAIEKIN? MUTILEK KANPOKO MUTIL 
EZKONGAIEI ZERBAIT ORDAINDUERAZTEN 
DIETE? 
"Nobixua eukita be atsalde guztin neskak neskekin eo 
mutillekin igual dantzan eitten giñuan; beak e bai, ta 
aimaittakuan etxea nobixuakin, ta nobixua etzan etxian 
sartzen". 
En la romerfa toda la tarde bailabamos chicas con chi- 
cas y tambi ^n con chicos, aun teniendo novio; ellos tam- 
bi^n, pero en cuanto sonaba el angelus nos retirabamos 
a casa acompañadas por el novio. 
El novio no entraba en casa. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Naiz nobixua izan, tokatzen zanakin dantzan ibil- 
tzen ziñen. 
Nobixua kanpokua izan arren, bertako mutillak nor-
mal artzen zeben". 
Aun teniendo novio, bailabas con quien to tocara. 
Los chicos del pueblo recibfan con normalidad al no-
vio forastero. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 208: EZKONTZA-KONTRATUAN GURASOEK ES- 
KUHARTZEN AL DUTE? NON, NOIZ ETA NOLA 
EGITEN ETA SENDESTEN DIRA KONTRATOAK? 
OINORDEKOA AUKERATZEA ORDUAN EGITEN 
AL DA? 
Kontratua = Capitulaciones matrimoniales 
"Etxerako seme zarrena izate zan; "mayorazgua"; be- 
ti mutilla; etxetik lanera kanpora urten eo asarretzen ba-
zien, ordun biarrena edo besten bat. 
Alabia geratzia bein bakarrik ezautu dot; alaba baka-
rra zan. 
Mayorazgua ezkontzen zanian eitten zan "kontratua". 
Kontratua eittera notarixuagana juten zien bixen gu-
rasuak ta nobixuak, ezkondu aurreko sapatuan". 
El heredero del caserfo es el hijo mayor, siempre va- 
ron; si se fuera a trabajar dejando el caserfo o se enfada- 
ban, entonces el segundo, el tercero o incluso el mas joven. 
Solo he conocido un caso que quedara la hija con el 
caserfo; era hija unica. 
Las capitulaciones matrimoniales tienen lugar cuando 
se casa el mayorazgo. 
En las capitulaciones intervienen los padres de ambos 
y junto con los novios acuden al notario el sabado ante-
rior a la boda. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
Gai honi buruz ikus "Eusko- folklore" 28garren alea, 
I.118. 
Ver "Eusko-Folklore" tomo 28, I.118 Derechos de 
sucesion. 
"Kontratua etxerako gelditzen dana ezkontzen danian 
eitten da. 
Nobixo-nobixa ta bixen gurasuak juten dia notarixua-
gana kontratua eittera". 
Las capitulaciones matrimoniales se hacen cuando se 
casa el que queda en el caserfo y ese es el mayorazgo. 
Para formalizar el contrato matrimonial acuden al no- 
tario los novios y los padres de ambos. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 209.- NORBANAKOEI ETA OGASUNEI BURUZ- 
KO ZER BALDINTZA JARTZEN DIRA? 
"Notarixuagana jun aurretik gurasuak eukiko zeben 
pentsauta kontratua nola eiñ; jeneralian ola zan: 
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Nobixuan aittak mutilla "mayorazgua" testamentuan 
izendatzen zeben, ta baserrixa beretzako izango zebala. 
Bitartian, zarrak ta gaztiak ezpazien ondo konpontzen, 
gaztiak baserritik kanpora urtetze zien; urteko soldata mo- 
dun jartzen zan kantidade bat gazteendako, ta gañera bes-
te anai-arrebei bezela tokatzen jakuena. 
Gerra aurretik etxetik juten zanai, neskia eo mutilla 
izan, iru milla peseta emoten jakon, ta irabazten zebena 
beretako. 
Nobixian aittak eruaten zeban arrivan listia; danera 
kostatzen zana amar milla errial (10.000)". 
Pienso que antes de ir al notario los padres ya sabian 
como querian hacer el contrato, en general solia ser asf: 
El padre del novio nombraba a ^ ste "mayorazgo" y por 
testamento le dejaba el caserlo. 
Entretanto si el matrimonio mayor y el joven tuvieran 
problemas de convivencia, el matrimonio joven era el que 
salfa de casa, en cuyo caso se estipulaba una cantidad 
anual como jornal, mas la cantidad que como dote se da 
a los demas hermanos que salen del caserlo. 
Antes de la guerra al hijo o a la hija que se marchaba 
del caserfo se le daban 3.000 pesetas y lo que hubieren 
ganado fuera del caserfo era para ellos. 
El padre de la novia llevaba la relaci6n del arreo de su 
hija con el costo que solia ser en total de diez mil (10.000) 
reales, incluida la dote. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Beste seme-alabei ezkondu eo etxetik ateratzen zienian 
emoten zitzakoen bere partia. 
Oiñ dala 25 urte 10.000 peseta zan partia; firmau ei-
tten zeben karta-pagua, au firmau ezkeo etxetik etzeon 
geixao". 
Al resto de los hijos cuando se casaban o salfan de ca-
sa se les daba su parte. Hace unos 25 años podfan ser unas 
10.000 pesetas y al recibirlas firmaban karta-pagua (el re- 
cibo); una vez firmado no recibfan nada mas de la casa. 
1984 Esteban Lizarralde 75 urte - Aritzadarraga 
"Geixenetan kontratua eitten zan: gaztian obligaziyuak, 
zarrak etxian jaso, gaixo-orduan zaindu, ta entierrua 
paatzia. 
Zarrak ta gaztiak konpontzen ezpadie, gaztiak kanpo-
ra, urteko ainbesteko bat jarrita, amar milla bat peseta. 
En general el contrato inclufa, las obligaciones del ma- 
trimonio joven: sostener a los padres en casa, cuidarles 
en la enfermedad y pagarles el entierro. 
Si el matrimonio mayor y el matrimonio joven no se 
entendfan, el matrimonio joven salfa de la casa y se esti- 
pulaba una cantidad por año, que podia ser de unas diez 
mil (10.000) pesetas. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 210.- KONTRATUA EGIN ONDOREN BAZKARI 
EDO JAIREN BAT EGITEN AL DA? 
"Kontratua eiñ ondoren, kaleko tabernan baten merien- 
dia izate zan; arraiña ta okelia saltsan, ta mutillan alde- 
kuak pagatzen zeben". 
Una vez firmadas las capitulaciones en la notaria se me-
rendaba en alguna taberna, pescado y came en salsa, y 
pagaban los padres del novio. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
" Kontratua firmau ondoren Bazkaixa eiñ giñuan 
Azkoittin". 
Despu^ s de firmar el contrato tuvimos la comida en 
Azkoitia (partido judicial) y pagaron los padres del novio. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
Orain arte elkarrizketetan etzan azaldu "duketa"; Es-
teban Lizarraldek dio: "eun duket zeukana aberatsa zan 
gure gazte garaian, iñor etzeon diru on zeukenik" 
Duketa = 11 errial 
Hasta ahora ningun comunicante me habfa hablado de 
"ducados". 
Esteban Lizarralde me dice: "en mi juventud el que te- 
nfa 100 ducados era rico, no habfa nadie que tuviera ese 
dinero". 
Duketa = 11 reales. 
II. 211.- ZER IZAN OHI DA EZKUSARIA? EROSITA- 
KO OGAZUMEZ EDO FAMILIA-OGASUNEZ OSA 
TZEN AL DA? NORK ORDAINTZEN DITU? SENA- 
RRAREN GURASOEK EDO EMAZTEARENEK? 
NOIZ, NOLA ETA ZER ERATAN EGITEN DA HORI 
EMATEA? 
"Arriva ezkontza-eunian ekartzen da, ta dotia be bai. 
Aitta bixak juntau, neskan aittak dirua emon, bestiak 
kontau ta kitto. Dotia bi milla errial. 
Esan dounez, arriva amar milla errial, dote ta guzti". 
El arreo se trae a la casa del marido el dfa que se cele- 
bra el banquete de boda, y tambi^ n la dote. 
Se reunen el padre del novio y de la novia; el padre de 
la novia le entrega el dinero, dos mil reales (500 pesetas), 
al padre del novio, este cuenta el dinero, y ya esta. 
La dote entra dentro de los diez mil reales que se desti- 
naban para el arreo. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Dotia dirutan emote zan, aittak aittai kontratua ei- 
tten zan eunian. 
Gure garaixan 10.000 peseta ". 
La dote se entregaba en dinero el dfa del contrato el 
padre de la novia al padre del novio. 
En nuestra ^poca 10.000 pesetas. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
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II. 212.- ZER KALTE-SARI ESKATZEN DA KONTRA- 
TUA EGIN ONDOREN EZKONTZA HAUSTEN BA- 
DA? KONTRATURIK GABEKO EZKONTZAREN 
ONDORIOAK. 
"Zeiñ geldittuko zan ba oiek danak eiñda ezkontzeke? 
Mayorazguakin etxea ezkontzen zienak, danak kontra- 
tuakin ezkontzen zien". 
i,Despues de tantos trabajos, quien se podia quedar sin 
casarse? 
Los mayorazgos se casaban siempre con contrato. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
Etxea eta lurrak seme-alaben artean banatu behar di- 
rala, hori da kontraturik gabeko ezkontzaren ondorioa. 
La consecuencia del matrimonio sin contrato es el te- 
ner que repartir la casa y las tierras entre todos los hijos. 
"Kontratua eiñ ondoren ezkondu etzienik ez dou 
ezautu". 
No hemos conocido a nadie que no se haya casado des- 
pues de hacer el contrato. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 213.- EZKONGAIEK BERE EZKONTIDE- 
GAIAREN AHAIDEI JAZKIAK EDO BESTE ZER- 
BAIT ERREGALIZ EMATEKO OHITURARIK BA AL 
DA? ZERTZUK? 
"Ni ezkondu nitzanian, nobixuan arrebei kamixa ta 
anaiei alkondaia eruan neutsen, eta aitta-amei barruko 
elastikua". 
Cuando yo me case les lleve a las hermanas y herma- 
nos del novio a cada camisa. Al padre y a la madre cami- 
setas interiores. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Nere garaixan nobixuan familixai etxakon erregaloik 
eitten". 
En mi epoca no se llevaban regalos a la familia del 
novio. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
Afarixa hau izate zan: 
sopia, gixaua eo bildotsa, garaixa ba-zan, 
arrozkoletxia eo gatzatua". 
Las proclamas se decian en la iglesia los tres domingos 
anteriores a la boda. 
El cura leia en el libro: 
"Este se casa con esta, y si hay alguien que quiera im-
pedir este matrimonio que lo diga". 
En la segunda proclama el novio, acompañado de un 
hermano, entraba en casa de la novia con una bota col- 
gada del hombro. 
La cena consistia en: 
sopa, carne guisada o cordero si era la epoca, 
arroz con leche o cuajada. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Elizan eitten zien "deiak", ezkontza-eunaren aurre-
ko iru jaietan". 
Las proclamas se decian en las respectivas iglesias de 
los novios los tres domingos anteriores a la boda. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 215.- NOLA EGITEN DA AITABITXI-AMABI- 
TXIEN IZENDAPENA? ZEINTZUK DIRA HOIEN 
EGITEKOAK? 
"Ni ezkondu nitzanian padrinoik etzeon; bi testigo 
zeuen, bat sakristaua ta bestia mutillak nai zeban bat". 
Cuando yo me case no habia padrinos de boda; pero 
si dos testigos. Uno solia ser el sacristan, y el otro nom-
brado por el novio. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Nere garaixan jakiñekua izate zan: padrino nere ai-
tta ta madrina nobixuan ama. 
Padrinuak nobixia eruaten zeban elizara ta nobixua 
amakin juten zan". 
En mi epoca como era costumbre, mi padre fue el pa- 
drino y la madrina la madre del novio. 
El padrino acompañaba a la novia y el novio iba con 
su madre. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 214.- NOIZ ETA NOLA EGITEN DIRA DEIAK? 
ZER EGITEN DA EDO ZER OHITURA DAGO 
DEIAK EGITERAKOAN? 
""Eliztak", ezkondu aurretik iru jaittan, elizan izate 
zien. Abadiak ots eiten dau liburutik: "alako onekin ez-
konduko dala, ta iñor badao galdu nai dabenik ezkontza 
ori, esan dezala" 
Bigarren eliztaekuan nobixua anai batekin zartze zan 
nobixian etxian, "botakadia" bizkar gañian artuta. 
II. 216.- NOLA EGITEN DA EZKONDU AURRETIKA- 
KO AGURRA? 
"Mutillak despedidia lagunekin Bentan afarixa eitten 
zeben ta neskak etxian meriendia. 
"Beti emakumia azpixan" " 
La despedida de soltero, el novio con sus amigos la ce-
lebraba en la Benta con una cena. 
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La novia con sus amigas en casa, con una merienda. 
"La mujeres siempre rebajadas". 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Gure despedidia etxian izate zan: txokolatia 
meriendatzako". 
Nuestra despedida consistia en chocolate para meren- 
dar, y tenia lugar en casa. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 217.- NORTZUEI DEI EGITEN ZAIE EZTEGURA? 
DEIAK NORK EGITEN DITU? 
"Elizara ezkontzera lengusu eta launak etortzen zien, 
danak gaztiak. 
Ezkontzara etortzeko deia gurasuak eitten zeben". 
A la ceremonia de la boda asistian los primos y ami-
gos, todos jovenes. 
Los padres eran los que invitaban. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Ezkontzara aldebietako senidiak ta lagun batzuk dei-
tzen zien". 
Se invitaba a la boda a los familiares y a algunos 
amigos. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
"Aurtengo udazkenian Elosuko mutil baten ezkontzan 
artu dituzte gurasoak, anaiek emaztiakin, illobak, osaba-
izebak, aita-amapunteko eta lagunak. 
Un chico de Elosua que se ha casado este otoño, invi- 
taron a la boda a los padres, hermanos con sus esposas, 
sobrinos, tios, padrinos y a sus amigos. Año 1984. 
"Mayorazgua ezkontzen danian "etxiak" pagatzen dau 
ezkontza- bazkarixa; leno nobixuan etxian, ta oiñ kan-
poko ostatun baten. 
Cuando se casa el mayorazgo "la casa" paga la comi-
da de boda; antes se celebraba en casa del novio y ahora 
en algun restaurante. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 75 urte - Aritzadarraga 
Ya hemos dicho que no habia padrinos de boda. 
Los regalos de los familiares y de los vecinos eran en 
especie, y los traian la vispera de la boda a casa del no- 
vio; los amigos daban dinero a los novios. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Nobixuak padrinoei etzien erregaloik eitten. 
Gertuko senidien erregaluak izate zien bajilla, krista- 
leriya, kafe-tazak. 
Beste senidiak ta lagunek dirua emoten zoskuen". 
Los novios no regalaban nada a los padrinos. 
Los regalos de los familiares mas cercanos solian ser: 
una vajilla, cristaleria, tazas de café. 
El resto de los familiares y los amigos nos daban dinero. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
Gaur egun senide eta lagunek dirua ematen diete ez- 
kongaiei: arau bezela ezteirako bakoitzak 5.000 peseta. 
Duela 10 bat urte bakoitzek 1.500 peseta ematen zituen. 
Actualmente los invitados a la boda, familiares y ami-
gos entregan dinero a los novios. La costumbre estableci- 
da es dar unas 5.000 o 6.000 pesetas por persona; hace 
unos diez años la cantidad que se daba era de 1.500 pts. 
por persona. 
II. 219.- EZKONGAIEI EZTEGUTARA DOAZENEAN 
LAGUNTZEKO TALDERIK ANTOLATZEN AL DA? 
NON BILTZEN DIRA LAGUN-TALDEAK? 
"Familixako gaztiak ta launak laguntzen zotzen nobixa- 
nobixuei ezkontzera juten zienian, ta bidiak kurutzatzen 
ba-zien danak alkarrekin juten zien elizara". 
A los novios, cuando iban a la iglesia, les acompaña- 
ban los jovenes de la familia y los amigos; si los itinera- 
rios se cruzaban iban todos juntos. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Loyolan ezkondu giñen ta bakoitza bere aldetik ko- 
txian jun giñen elizara". 
Nos casamos en Loyola y fuimos en coche cada cual 
de su casa, y nos reunimos en la iglesia. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 218.- EZKONGAIEK AITABITXI-AMABITXIEI 
ERREGALIREN BAT EGITEKO OHITURARIK BA 
AL DA? ZER-NOLAKO ERREGALIAK EGITEN DIZ- 
KIETE EZKONGAIEI BERE AHAIDEEK ETA 
AUZOKOEK? 
"Esan dou ezkontzan padrinoik etzeola. 
Auzokuak ta familikuak jatekua ekartzen zeben bodako 
bezperan, ta launak dirua emoten zotzen nobixuei". 
II. 220 - ZER-NOLAKO GAUZAK EDO TRESNAK DA- 
RAMATZATE EZKONGAIEK ETA HOIEN LAGUN- 
TALDEKOEK? ZER-NOLAKO APAINGARRIAK? 
ZER HURRENKERAN EGITEN DUTE LAGUNTAIr 
DEEK EZTEGURA JOATEA ETA ITZULTZEA? 
"Nobixo-nobixak lagunekin ta soñujoleekin juten zien, 
soñu-txikixa ta panderua joten. 
1957garrena, Aritzadarraga-ko maiorazgoa eztai-egunean Loiolan. Juan 
Mari Lizarralde-Bizenta Zulaika. 
Ezkontza-eunian soñeko beltza merinozkua plisaua ge- 
rritik berakua; gañian abrigo beltza ta buruan mantillia, 
galtza grisak ta zapata beltzak eruan nittuan. 
Nobixuak traje beltza txalekuakin ta alkandora zurixa. 
Lagun-taldeek domeketako jantzixakin". 
Los novios y sus amigos son acompañados por los mu- 
sicos; uno con la acordeon pequeña y otro con el pandero. 
El dia de mi boda llevaba un vestido negro de merino 
plisado desde la cintura; abrigo negro, y mantilla en la 
cabeza; medias grises y zapatos negros. 
El novio de traje negro con chaleco y camisa blanca. 
Los invitados con traje de domingo. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Ezkontza-eunian soñeko beltza ta buruan tul txuriya 
loratxo batzukin eraman nittuan; zapata beltzak. 
Nobixua traje grisakin jun zan". 74 Argazkia. 
El dia de la boda lleve traje negro adamascado y en la 
cabeza tul blanco con unas flores; zapatos negros. 
El novio llevaba traje gris. 
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"Ezkontzeko soñeko ta abrigu beltza eraman nittuan. 
Estebanek traje beltza txaleko ta guzti; alkandora zu- 
rixa botoe zurixakin jantzi zeban". 75 Argazkia. 
Me case con vestido y abrigo negros. 
Esteban Ilevaba traje negro con chaleco y todo; camisa 
blanca con botones blancos. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 75 urte - Aritzadarraga 
II. 221.- ZER-NOLAKO BEREZITASUNAK DITU 
ELEIZAKO OSPAKIZUNAK? NON EGITEN DA? 
ZER EGUN IZATEN DIRA GOGOKOEN 
EZKONTZARAKO? 
"Ezkontza goizeko beatzitan sakristixan barruan iza-
te zan, ta sakristixara abadia, nobixo-nobixa, sa-
kristaua (testigo be zan) ta beste testigua sartzen zien; os-
teko jendia, danak gaztiak, elizan bankutan eoten zien 
itxoiten. 
Sakristixan ezkondu ondoren, elizan danak mezia en- 
tzuten giñuan. 
Ezkontzak, Ama Birgiña eunan bezperan eo sapatuan 
izate zien". 
1932garrena-Aritzadarraga-ko maiorazgoa, Eztai-bidaian Esteban 
Lizarralde-Meltxora Murumendiaraz. Argazkilaria: Zaldua, Ronda 32, 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 	 Bilbao. 
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El matrimonio se celebraba en la sacristia a las nueve 
de la mañana, y en la misma entraban el parroco, los no- 
vios, el sacristan que hacia de testigo, y el otro testigo; 
los invitados todos jbvenes esperaban en la iglesia senta- 
dos en los bancos. 
Una vez casados los novios saliamos de la sacristia y 
todos juntos oiamos la misa. 
Las bodas se celebraban la vispera de la Virgen o en 
sabado. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Gu meza erdixan ezkondu ginduzen. Ezkontzeko euna 
jeneralian sapatua zan". 
Nos casaban en la iglesia durante la misa. Por lo gene-
ral las bodas se celebraban en sabado. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 222.- EZKONGAIEK BERE AURREKOEN ARIMEN 
ALDEKO MEZAK ESANARAZI ETA FAMILIAREN 
HILOBIRA OPARIAK EDO ARGIAK ERAMATEN 
AL DITUZTE? NOIZ EGITEN DUTE HORI? 
"Ezkondu ta urrengo jaixan emoten zan mezia, ezkon- 
duentzat suerte ona eskatzeko; amenezaxua deitzen jakon. 
Eun ortan lenengo aldiz bere senarraren etxeko sepul- 
turan (oiñ beria) ipintzen zan. 
Olatia, etxian eiñdako opilla botatzen gendun sestora 
"ofrandia", ta responsua etaratzeko txakur aundixa emo- 
ten jakon abadiai estolan muñ emonda. Sepulturako ar-
gizaiola piztu be bai meza garaixan. 
Al domingo siguiente de la boda se sacaba una misa 
que se llamaba amenezaxua, para pedir por la buena suer- 
te del matrimonio. 
La reci ^ n casada se colocaba en la iglesia en la sepul- 
tura de la casa de su marido (ahora su casa). 
Se llevaba la "ofrenda" bollo de pan hecho en casa que 
se depositaba en la cesta; despu ^ s del ofertorio salia el 
sacerdote al centro del pasillo y daba a besar la estola y 
se echaba diez c ^ntimos, "responso" que rezaba el sacer- 
dote por los difuntos de la casa. 
En la sepultura se encendia la cerilla argizaiola que que- 
daba encendida durante la misa. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
II. 223.- KANPOTIKAKO EZKONTIDEA ETXERA 
ERAMATEA. NORTZUK IZATEN DITU LAGUN? 
ZER HURRENKERAZ JOATEN DIRA? 
"Elizatik irtendakuan sakristauan etxian amarretakua 
izaten giñuan; gaztaia, intxaurrak, etxian eiñdako opillak 
ta ardua. 
Soñujolia, panderojolia ta txapleruak derrigorrezkuak 
zien. 
Eguardi ingururako nobixuan etxera juten giñan, so- 
ñua jotzen ta txapleruak botatzen, elizara etorritako 
danak. 
Ordurako etxian eoten zien beste konbidauak". 
Terminada la misa, teniamos amarretako en casa del 
sacristan: queso, nueces, panecillos hechos en casa y vino. 
No podian faltar los musicos, uno con el acordeon y 
otro con el pandero, y los cohetes. 
Tocando la musica y lanzando los cohetes nos dirigia- 
mos a la casa del novio todos los que habiamos estado 
en la iglesia. 
Para cuando llegabamos a casa ya se habian reunido 
los demas invitados. 
1984 Maria Joxepa Muruguza 74 urte - Egizabal 
"Ezkondu ta bazkaltzera ondoko jatetxe batera juten 
giñan ta bazkaldu ondoren atsalde erdin, nobixuak bia-
jera juten zien; Pamplonara, Zaragozara, Madridera, ba- 
koitza bere gustoko tokira". 
Celebrado el matrimonio, el banquete de boda tenia 
lugar en algtun restaurant de los alrededores; terminada 
la comida y a media tarde los novios sallan de viaje a Pam-
plona, Zaragoza y Madrid. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 224: EZTEGU-GURDIA ERAMATEKO OHITURA- 
RIK BA AL DA? ZERTZUK ERAMATEN DIRA BER- 
TAN? NOLA APAINDUTA JOATEN DIRA GURDIA 
BERA ETA DARAMATEN IDI EDO BEHIAK? NOR 
DA ITZAIN? EZKON-PUSKEI NOLA DERITZE? 
ABEREAK ERE SARTZEN AL DIRA HORRETAN? 
ZEINTZUK DARAMATZATE EZTEGU- 
ERREGALIAK, ETA NOLAKOAK? 
"Ezkontza eunian bazkaldu ondoren nobixian etxetik 
gurdixa ekartzen zeben. 
Gurdixan ekartzen zienak: gorua, goru-txapelakin gur-
dixan aurrian tente, ta liñua. 
Matrimonio-oia, armarixua lunakin, mesanotxia, 
komoda-lababua, pitxarra ta palangania ta bi urbedein-
katu-ontzi. (Kuarto osua 500 peseta kostatzen zan), 24 ka- 
misa, 12 liñuzko ta 12 algodoizko. 
6 kurpiñu eunezko gogorrak. 
6 barruko gona zurixak arizkuak, barrenian 
puntillakin. 
6 baske zurixak, kuello ta eskumuturretan puntilliakin. 
8 soñeko perkalezkuak, azulak, dibujo askodunak, zu-
rixan, gorrixan... 
Galtza ta abarketa zurixak udarako; galtzak etxian eiñ- 
dakuak algadoizkuak udarako, ta illezkuak negurako. 
Abarkak lenengo narruzkuak, aittak eiñdakuak. 
Aurreko mantalak 
Buruko pañolo perkalezkuak azulak ttantto eo dibu-
juekin asteeunerako; jaixan ez giñuan jazten. 
2 zapata-pare. 
2 manteliñ bat txikixa eta bestia luzia. 
18 izara azpiko, oeazalak gañerako ta burkuak; oeaza- 
lak ta burkuak algadoi azulakin dibujo igualakin eiñ da. 
2 illezko koltxoe, azpikua lodixegua. 
2 sobrekama ta koltxillia. 
Itaixa, jorra-atxurra ta atxur-txikixa 
Gurdixa bi idi parekin; idixak manta dotoriak berla go- 
rrixakin ta kanpajillakin eta gurpillak irrintzixakin etor- 
tzen zien. 
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Gurdixan aurretik "itzain" anaixa eo aitta juten zan. 
Itzaiñan jantzia zan: praka milrrayasa, brusa kuadro- 
txo zuri-urdiña, galtzen ordez "trapuak" ta oñetan na- 
rruzko abarkak". 
Arriva = arreo 
Itzain = el guia del carro 
"Animalirik etzan eruaten arrivan. 
Nobixian etxe osua, senidiak ta toka- 
tzen zan auzua, konbidatzen zien. 
Auzo onek "nordiak" zortzi etxe dauzka. 
Larogei bat persona juntauko giñen. 
Famili osua ba zetorren ane bat gari, ollo paria, txo- 
kolatia, bolauak ta botella bat ranzio ekartzen zeben. 
Jeneralian launek dirua emoten zeben. 
1933.garrenian ezkondu nitzen". 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
Ikus Eusko-Folklore 28 
Despu^ s de comer se llevaba el carro de boda desde la 
casa de la novia a casa del novio. 
En el carro venia el arreo, que consistia en la rueca con 
el rocadero y el lino. 
La cama de matrimonio, el armario de luna, la mesilla 
de noche, la comoda- lavabo con espejo, la jarra y la pa- 
langana, (el cuarto costaba 500 pesetas), y dos 
aguabenditeras. 
24 camisas; 12 de lino y 12 de algodon. 
6 corpiños de lino duros. 
6 faldas interiores blancas de lino con puntilla en el 
borde. 
6 bascas blancas con puntilla en el cuello y los puños. 
8 vestidos de percal, azules con dibujos varios en blan- 
co y rojo. 
Medias y alpargatas blancas de verano; las medias de 
algodon las tejiamos en casa. 
Medias de artilla tejidas en casa y las abarcas de cuero 
hechas por el padre. 
8 delantales a cuadros blancos y azules para llevar en- 
tre semana, y negros para los domingos. 
8 pañuelos de cabeza azules a motas o con dibujo para 
la cabeza, de uso diario; los domingos no lo poniamos. 
2 pares de zapatos. 
1 mantilla pequeña y 1 larga 
18 sabanas bajeras, oeazalak, encimeras y fundas de 
almohadas. 
Las encimeras y las almohadas Ilevaban bordados en 
punto de cruz con algodon azul. 
2 colchones de lana; el que quedaba debajo era mas 
grueso. 
2 sobrecamas y 1 colchilla. 
1932garrenean Etxesakortako Inazio, maiorazgoaren ezkontza. 
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1985 Narbaiza-Aizpikua 1985 Narbaiza-Azpikua. Lababua-palangana-pitxarra 
El carro era arrastrado por dos pares de bueyes. Los 
bueyes adornados con hermosas mantas, pendiendo bor-
las rojas de sus esquinas, y collares de campanillas. El 
carro llegaba con gran chirriar de ruedas. 
Delante del carro iba el "boyero" que podia ser un her- 
mano o el padre. 
La vestimenta del "boyero" solia ser: pantalon milra- 
yas, blusa a cuadros azules y blancos; en lugar de calceti- 
nes "trapuak", que son trozos de tela que se enrollaban 
en las piernas, y calzados con abarcas de cuero. 
No se llevaban animales en el arreo. 
Se invitaba a la boda a todos los de la casa de la novia, 
los familiares y los vecinos del barrio correspondiente. 
Este barrio, el nuestro, "nordia", se compone de 8 ca- 
serios. Nos reuniamos unas ochenta personas. 
Si a la boda asistia toda una familia traian de regalo, 
una fanega de trigo, un par de gallinas, chocolate, bo- 
laos y alguna botella de jerez. 
En general los amigos entregaban dinero a los novios. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"1959garrenian ezkondu nitzen ta nere garaixan etzan 
arrioik gurdixan ekartzen. 
Gure arrivak algodoizko izarak, mantak, sobrekamak, 
toallak izaten zien. 
Barruko arropak: kamixak, sostenak, eta kamisoiak. 
Galtzak, zapatak, soñekuak... aleiñak eitten zien on- 
do preparatzeko. 
Amar milla bat peseta inguru biarko zien arrivandako". 
Yo me case el año 1959 y en esa epoca ya no se llevaba 
el carro de boda. 
Nuestro ajuar consistia en sabanas de algodon, man-
tas, colchas y toallas. 
Ropa interior: camisas, sostenes, bragas y camisones. 
Medias, zapatos, vestidos, chaquetas, abrigo. Se pro- 
curaba llevar un buen arreo que bien podia costar unas 
10.000 pesetas. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 225.- EMAZTE EDO SENAR BERRIA ETXEBIZI- 
TZA BERRIAN SARTZERAKOAN GAUZA BEREZI- 
RIK EGITEN AL DA? 
"Elizatik etxea etortzen giñanian ordurako etxian eoten 
zien beste konbidauak, ta "urte askotako" esan ta 
bazkaltzera". 
Cuando llegabamos a casa despues de la boda ya esta- 
ban esperandonos el resto de los invitados de mas edad 
o sea nuestros padres, abuelos, tios, familiares y vecinos. 
Izarak. Korta. 
Izarak. Korta. 
Burukoak. 
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Nos felicitaban al entrar en casa y pasabamos a corner. 
1984 Maria Joxepa Muruguza 74 urte - Egizabal 
II. 226.- ONDAREaABEGAIAREN EZKONTZA 
ETXE-ABEREEI IRAGARTZEN AL ZAIE? NORK 
EGITEN DU HORI? NOLA? 
Elosun nere berri-emaileek ez dute ezagutu. 
Mis informantes no han conocido esta costumbre. 
II. 227: SALMENTA, BAHIKUNTZA EDO TALDEEN 
ARTEKO BORROKA-ITXURAKORIK EGITEN AL 
DA EMAZTEGAIAREKIKO? 
226garren eta 227garren galderei buruzko erantzunik 
ez dut jaso; 75 urtekoak ez dira horrelako ezertak gogo-
ratzen, eta gazteegoak are gutxiago. 
A las preguntas 226 y 227 no he obtenido ninguna res-
puesta, no exite memoria en las informantes de 75 años 
y menos en las mas jovenes. 
II. 228.- ZER-NOLAKO OPARIAK EDO ESKU- 
ERAKUTSIAK EGITEN ZAIZKIE EZTEGURA DEI- 
TUTAKOEI? ZER NESKEI ETA ZER MUTILEI? 
"Konbidauei etzitzaien erregalorik emoten". 
A los invitados no se les hacen regalos ni antes ni ahora. 
II. 229.- ARAUZKO ZERBAIT EGITEN AL DA 
EZTEGU-BAZKARITAN? NON EGITEN DA BAZKA 
RI HORI? ZEIN DA JAKI-HURRENKERA? ZER- 
NOLAKO HURRENKERAZ JARTZEN DIRA EZTEI- 
LIARRAK? BA AL DA SENAR-EMAZTE BERRIAK 
BAZKARITAN BETE BEHARREKO ARAURIK? 
"Abadia etortze zan bazkaittara ta zutituta Paternos- 
terra errezau ondoren ezkon berrixen alde esate zeban, 
"on eiñ daixela janak ta eranak". 
Mai luziak ta bankuak ipintzen zittuzten ganbaran; 
mai-muturrian lora sortatxo bat, ta ura izate zan señalia 
ezkon-berrixen tokixa zala jakitteko. 
Lenengo euneko bazkaixa: 
Bi lapiko, bata garbantzua olluakin ta bestia azia odo- 
lostiakin, okelia piparrekin (tajadak), arrozkoletxia eo 
gatzatua. 
Kafia, kopa zurixa ta gorrixa ta purua; bi eo iru zaragi 
ardo ekartzen zien. Mai-erdixan laurendako ipintze zan 
ontzixa janakin. 
T}cala illtten zan ta etxian eitten zien odolostiak; Kor- 
tazarreko gizona ibiltten zan amen txala ta txarrixak 
illtten. 
Auzoko andrak laguntzen zeben ta biar zien lapiko ta 
trastiak ekarri be bai. 
Bodian bigarren eunian, jaixan, bazkaixa au izate zan: 
Sopia pixtolakin, ollua saltsan ta postria, 
ardua, kafia, kopa ta purua. 
Irugarren eunian, astelena, senide gertuenak ta etxe-
kuak izate zien ta eun ortako bazkaixa gelditzen zien so- 
brakin eitten zan. 
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Gu ezkondu ta Bilbora jun giñen iru eun ta, bueltan 
iru euneko bodia eiñ giñuan". 
Ikus Eusko-Folklore 28. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
El parroco venfa a la comida y de pie rezaba un Pater-
noster por los reci ^ n casados y decia "que os aproveche 
la comida y la bebida". 
En el desvan se colocaban largas mesas de madera con 
bancos para la comida; en una cabecera de la mesa se vela 
un ramito de flores y ese era el sitio donde sentaban los 
novios. 
La comida del primer dia de la boda, generalmente en 
sabado era: dos cocidos, garbanzos con gallina y berza 
con morcillas, 
came con pimientos (filetes) 
arroz con leche o cuajada. 
Café, copa de coñac y anis y puro. Se trafan dos o tres 
odres de vino. 
La comida se sacaba en platos para cuatro personas y 
se colocaban en el centro de la mesa de donde se comia. 
Se sacrificaba un ternero y las morcillas se hacian en 
casa; aqui el hombre de Kortazar hacia de matarife para 
los terneros y los cerdos. 
La mujeres del barrio venian a ayudar y trafan cazue-
las y todo lo que hiciera falta; no es para menos si se reu- 
nian 80 personas. 
Segundo dfa de boda, domingo, la comida consistia en: 
Sopa de caldo con pan de pistola, gallina en salsa y 
postre, 
vino, café, copa y puro. 
Tercer dfa de boda, lunes, los familiares mas cercanos 
y los de casa, y ese dfa se comian las sobras. 
Nosotros nos casamos y fufmos a Bilbao tres dfas y al 
regreso celebramos la boda durante tres dias. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Nere semia oiñ dala 20 urte ezkondu zan Loiolan, gero 
bazkaixa Hotel Izarran euki giñuan ta biaje de novios Ma- 
dridera jun zien abioian; abioia probau eiñ biar zebela 
ta..." 
Hace 20 años se caso mi hijo en Loiola, tuvimos la co- 
mida en el Hotel Izarra y de viaje de novios se fueron a 
Madrid en avion; querfan probar el avion... 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
1950garren urtetan Loiolako Elizan edo Konbersioaren 
Kapillan ezkontzia modan jarri zan, eta horrela jarrai-
tzen du; eztegu-bazkaria ondoko jatetxetako baten egi- 
ten da, Hotel Izarran, Amenabar-en, edo Kirurin. 
Urte gutxi direla ezkontza egindako apaiza izaten zan 
mahaiburu, alde banatan bi ezkonberriak, aita-
amapuntakoak eta gurasoak zirela. 
Orain ezkonberriak alkarren ondoan jartzen dira eta 
besteak alde banatan, lehen bezela. 
Orain, nobiak nobivak lagunduta eztegu-tarta ebaki-
tzeko ohitura jarri da. 
Por los años 50 se puso de moda y sigue en nuestros 
dias casarse en la Basilica o en la capilla de la Conver- 
sion en Loiola y el banquete de boda en algunos de los 
restauranes proximos, Hotel Izarra, Amenabar, Kiruri. 
Hasta hace unos años presidia la mesa el sacerdote que 
les casaba, los novios a ambos lados, los padrinos de bo-
da y los padres. 
Hoy los novios se sientan juntos, y los demas en el mis- 
mo orden a uno y otro lado. 
Se ha introducido la costumbre de que la novia corte 
la tarta de boda ayudada por el novio. 
1984.garreneko uztailan ezkondu da Elosuko mutil bat 
Zarautzko neska batekin; ezkontza Loiolako Kapilla txi-
kian eta bazkaria Kiruri restoranian. 
Ezkontzara gurasoak, anaiek andriakin, illobak, izeko- 
osabak, aita-amapuntako eta beren lagunak artu zituzten. 
Ezkontza eta meza bietara, euskaraz eta erderaz (nes- 
kak ez daki euskeraz). 
Bazkari zerrenda: 
Mai-bitarteko otz eta beroak 
Maxkurrak 
Maxkur-krema 
Legatza erreta 
Azpizuna "Kiruri" erara 
Eztai-opila-Izozkia 
Edariak: etxeko ardoak, zuri eta gorriak; Codorniu be- 
rezia Txanpaina, Akeita, Patarrak, Txokorra. 
Eztai-bidaia Inglaterrara egin dute". 
En 1984 se ha casado un chico de Elosua con una chi- 
ca de Zarautz; la boda tuvo lugar en la capilla de la Con-
version de Loiola y el banquete en el restauran Kiruri. 
Han sido invitados a la boda los padres, los hermanos, 
hermanos politicos, sobrinos, dos y tias, padrinos y 
amigos. 
La ceremonia, boda y misa han sido bilingiies, ya que 
la novia y su familia no saben euskera. 
La tarjeta con el menu colocada en la mesa delante de 
cada comensal escrita en euskera, cuya traduccion es: 
Entremeses frios y calientes, 
Mariscos 
Crema de marisco 
Merluza frita 
Solomillo "kiruri" 
Tarta nupcial-Helado 
Vino de la casa, blanco y rosado; Champan, Cordor- 
niu especial. 
Café, licores y puros. 
De viaje de novios fueron a Inglaterra. 
II. 230.- EZTEILIARREI EZKONBERRIEN GELA 
ERAKUSTEA, EMAZTEGAIAK EKARRITAKO PUS- 
KEN KONTAKETA JENDEURREAN EGITEA ETA 
HORTAKO EGINKIZUNEN BAT BERE GAIN DUEN 
EMAKUMEREN BAT IZATEN AL DA EZTEGUAN? 
"Bazkaixa ondoren arriva erakuste zan. 
Agerreko alabia jostuna zan ta, bera ibiltze zan arrivak 
eitten ta arek zabaltzen zittuan. 
Zabalduz batera esate zeban: 
23 kamixa ta aldian daukenakin 24, 
orrenbeste korpiño, ta aldian... 
ainbeste gona, ta aldian... 
ta ala danak esan arte". 
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Despues de la comida se enseñaba el arreo. 
La hija de Agerre era costurera, ella nos hacia los ajua-
res y era la encargada de mostrarlos y enumerarlos. 
A medida que enseñaba decia: 
23 camisas y la que lleva puesta 24, 
tantos corpiños y la que lleva... 
tantas faldas y la que lleva... 
hasta terminar con todo el ajuar. 
Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
Esan didatenez gerra ondoren bukatuko ziren arreoak 
gurdian ekartzea eta baita ere arropen erakusketak. 
Por to que me dicen mis informantes, despues de la gue- 
rra ya no se trajeron los arreos en los carros y termino 
por tanto la ceremonia del recuento de los enseres que 
traia la novia. 
II.231: DANTZA BEREZIREN BAT IZATEN AL DA? 
ZER OLGETA ETA JOSTABIDE IZATEN DA? ZER 
MUSIKA TRESNA JOTZEN DA? ZERTZUK ABES- 
TEN DIRA? 
"Bazkari ondoren dantza bai, sueltuan, trikitixa; so- 
ñujoliak filarmonikia ta panderua joten zeben. 
Jokuik ez". 
Terminada la comida se bailaba al suelto, trikitixa 
acompañados por los musicos, uno tocaba la filarmoni- 
ca y otro el pandero. 
No habia juegos 
1984 Meltxora Murumendiaraz 74 urte - Aritzadarraga 
Jatetxean egiten diranetik, ezkontza bazkari ondoren, 
ezkon-berriak lendabiziko dantza-aldia egiten dute 
balseuan. 
Ortarako orkesta izaten da, lau edo sei musikalarikin, 
danataik jotzen dute: trikitixa, agarraua, ta oraingo suel-
tua; arratsaldeko zortzirak arte dantzaldi bikañak egiten 
dira. 
Finalizado el banquete de boda, los novios inican el 
baile con una vals. Una orquesta compuesta de cuatro o 
seis musicos, dos guitarras, un bateria, un organo porta- 
til y un cantante tocan toda clase de bailables desde la 
trikitixa, el agarrado y los actuates bailes modernos has- 
ta las 8 de la noche que se da por finalizada la boda. 
II. 232.- ZENBAIT IRAUTEN DUTE EZTEGU-OSPA- 
KIZUNEK? 
"Bodak iru eun irauten zeben. 
Ezkontza-euna geixenetan zapatua; bigarren euna jai- 
xan ta irugarren euna astelenian". 
La boda duraba tres dias. 
El dia de la boda que solia ser en sabado; segundo dia 
el domingo y el tercer dia el tunes. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
Ezkontza-bazkaria jatetxe baten egiten danetik egun bat 
irauten du. 
Egun bateko festa da. 
Desde que el banquete de boda se celebra en una casa 
de comidas, en un restauran, la fiesta dura un dia o unas 
horas. 
II. 233.- EZTEGUONDOKORIK EGITEN AL DA? 
NOIZ? ZER IZATEN DA? 
Kontraeztaixa = Tornaboda 
"Ezkondu ta urrengo domekan nobixian etxekuak etor-
tzen zien etxe berrira bazkaltzera; bazkari orrei "kontraez- 
taixa" deitzen jakon. 
Al domingo siguiente de la boda acudian los de la ca-
sa de la novia a su nueva casa y se celebraba una comida, 
se le llamaba tornaboda. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"1959garrenian ezkondu giñan Loiolan. 
Biajetik etorri ondoren bi familiyak juntau giñen 
etxian ta bazkariya euki giñuan, "kontraeztaye" esaten 
dana". 
En 1959 me case al caserio Aritzadarraga, la boda y 
la comida tuvimos en Loiola. 
A la vuelta del viaje de novios tuvimos una comida en 
mi nueva casa a la que asistieron mi familia y la de mi 
marido; a esta comida se le llama "tornaboda". 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 234.- ZER OHITURA BEREZI DAGO ALARGU-
NEN EDO ZAHARRAREN EZKONTZETAN? TOBE- 
RAK JOTZEN AL ZAIZKIE? NOLAKOAK DIRA HO- 
RIEK, ETA ZER EGIN DEZAKETE EZKONGAIEK 
HOIEK EGIN EZ DIEZAZKIETEN? 
"Amen ezkondu zien alargunak bañan etzien ezer par- 
tikularrik eiñ. 
Iru euneko ezkontza etzan izaten; ezkontza eunian fa- 
milixa bixak juntau ta bazkarixa eukitze zeben". 
Aqui ya hubo viudos que se casaron pero no se les hi- 
zo nada especial. 
No habia festejos de tres dias; solo el dia de la boda 
se celebraba una comida a la que asistian las dos familias. 
1984 Meltxora Murumendiaraz 75 urte - Aritzadarraga 
"Alargunak ezkontzen zienian familiko bazkariya 
eitte zuen". 
La boda de los viudos se celebraba con una comida en 
familia. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
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II. 235.- ZEIN DA EZKONTZA-HAUSTEAREKIKO 
IRITZIA, ETA NORK ETA NOLA ZIGORTZEN DU? 
"Amen ez da olakoik izan". 
Aqui no ha habido de eso. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Ezkondu ta beste batekin ibiltzea ordun, ezta pent- 
zaure; gure artian ezta tokau". 
Casada y andar con otro eso antes, ni pensar; no he- 
mos tenido ningun caso. 
1984 Bizenta Zulaika 47 urte - Aritzadarraga 
II. 236.- ELKAR HARTZEN EZ DUTEN EZKONTI- 
DEEN BANAKUNTZA MAIZ GERTATZEN AL DA? 
Ezkontza-etena, maiztasuna eta zioak. Ezkontza eten-
dakoak ohakidearekin bizi izatea. 
"Elosun apartautako matrimonixoik, ezta gaizki bizi-
direneik, eztao". 
En Elosua no hay matrimonios separados ni que vivan 
con otros. 
1978 Balentin Gabilondo 75 urte - Agerre 
Gaur egun 1984garrenian Elosun ez dago ezkontideen 
banakuntzarik eta ez ezkontzeke bizi denik ere. 
Este año de 1984 no hay en Elosua matrimonios sepa-
rados ni que vivan juntos sin casarse. 
II. 237.- ZER ERIZTEN ZAIO EZKONDU GABEAK 
ELKARREKIN BIZITZEARI? ZENBAIT IRAUTEN 
DU, ETA ZER-NOLAKO ONDORIOAK DITU? SASI- 
KUMEEN ETA HOIEN AMAREN EGOERA. 
"Olakoik tokatzen bada desgrazi ederra familixantza- 
ko; bañan oingo gaztiak ez die gu bezelakuak. 
Oiñ arte Elosun ez daukau ama solteraik. 
Ezkondu barik elkarrekin bizi danik ez dou ezautu". 
Si ocurriera algo asi (hijo natural) seria una desgracia 
para la familia, pero los jovenes de ahora no son como 
nosotros. 
Hasta ahora en Elosua no hay madres solteras. 
Que vivan juntos sin casarse aqui no hemos conocido. 
HERIOTZA 
II. 238.- HERIOTZAREN ZER AINTZIN-ZANTZU 
EZAGUTZEN DA? NOLA DERITZA HERIOTZ- 
URRENARI? ZERTZUK EGITEN DIRA ALDI HO- 
RRETAN? ZER EGITEN DA HORI JASANGARRIA- 
GOA IZAN DEDIN? 
"Ill aurretik "agonixia" dao; abadia ekartze zan ta an- 
txe eote zan ill arte; illtzen laun eitteko". 
La agonia precede a la muerte; se traia al cura quien 
acompañaba al agonizante hasta que muriera. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Liburuak ba-zien agonixan laguntzeko; leittu ta lei- 
ttu, santuen izenak ta aingeruenak animai bidera 
urtetzeko". 
Para hacer mas llevadera la agonia, habia libros de ora-
ciones que se leian invocando a los santos y a los angeles 
para que salieran al encuentro del alma del agonizante. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 75 urte - Egizabal 
"Agonixan dauenai laguntzeko, abadeik ezpazeon, 
urbeinkatu-erramuakin botatze zakon, Jesukristo nere 
jauna esan arazi, ta eriotz-ordurako liburutik errezuak 
eiñaz. 
Ordun etxetan beti eote zien ortaiko liburuak; gurian 
oaindik be ba-die. 
"Komeni bada osasuna ta bestela Jaunak zerura eman 
deilla" esate zan". 
Para aliviar la agonia, en ausencia del sacerdote, se ro-
ciaba al enfermo con un ramito de laurel mojado en agua- 
bendita, se le hacia decir el Señor mio Jesucristo, y del 
libro se leian las oraciones para el momento de la muerte. 
En aqu^ l entonces en todas las casas habia libros de 
esos; en nuestra casa todavia hay. 
Se decia "si conviene salud y si no que el Señor le lleve 
al cielo". 
1985 Meltxora Murumendiaraz 75 urte 
II. 239.- NORK HARTZEN DU APAIZARI ETA ME- 
DIKUARI DEITZEAREN ARDURA? NORTZUK 
JOAN BEHAR DUTE ELIZAKOEKIN? NORK ES- 
TALGABETZEN DIZKIO OINAK GAIXOARI AZKEN 
IGORTZIA HAR DEZAN? NOLA ZAINTZEN DUTE 
GAIXOA BERE AHAIDE ETA AUZOKOEK GAIXO- 
RIK DAGOEN ARTEAN? 
"Etxekona etortze zan abade billa. 
Elizakuak eruatian sakristauak laguntze zotsan abadiai. 
Sakristauak farola ta kanpanillia eskuetan eruaten zi-
ttuan; eun argi bazan be farola piztuta, ta norbait ba-zan 
bidian, kanpanilla jo ta belauniko jartzen zan abadia pa- 
rian pasau arte; sakristauak morrala be eruaten zeban, 
ta bertan unziño, estola, gurutze txiki bat, ta abadian li- 
burua oraziñuak eitteko. 
Estramautziñua emotian parian tokatze zanak jaso-
tzen zotsan erropak gaxuei". 
El primer vecino era el encargado de avisar al cura. 
Al sacerdote con el Viatico le acompañaba el sacristan. 
El sacristan llevaba un farol y la campanilla; el farol 
encendido aunque fuera de dia, y si en el trayecto a la 
casa del enfermo se cruzaban con alguien, el sacristan to- 
caba la campanilla, y dicha persona se arrodillaba hasta 
que pasara el Viatico. 
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El sacristan tambien llevaba un morral con la uncion, 
la estola, una cruz pequeña y el libro para decir las 
oraciones. 
La persona que esta mas proxima al enfermo es el que 
le levanta las ropas para darle la UnciOn. 
1985 Manuel Orbea 77 urte - Sakristaukua 
"Etxekona juten zan abadiai ta medikuai abixua 
emotera. 
Elizakuak: Abadia ta sakristaua bakarrik etortze zien, 
ta gu etxeko atian kandelak izututa itxoiten eoten giñen; 
abadia ta sakristaua itzik eitteke sartzen zien barrura, gure 
Jaunakin zetozen da. 
Gaxua konfesau bittartian sukaldian gelditzen giñen, 
ta konfesiñua bukautakuan, koxkox jotzen zeban abadiak, 
ta kuartora juten giñen ta komuniñua emon bittartian be- 
launiko kandelak izututa eoten giñen. 
Mesanotxian gurutzia ta bi kandela kandelerotan ipint-
ze zien. 
Untziñua emoterakuan etzeon izentaurik; gertu zeonak 
jasotzen zotsan erropak gaxuai. 
Auzo gertukuai ta senidiai elizakuak emondakuan, bi- 
xitia eitten jakuen, ollua, botella bat ranzio emanaz; bes- 
telako gaixua ba-zan txokolatia ta bolauak". 
El primer vecino era el encargado de avisar al medico 
y al cura. 
Con el Viatico venfan el cura y el sacristan. Nosotros 
les esperabamos en la puerta de la casa con velas encen-
didas, y el cura y el sacristan entraban en casa sin decir 
ni una palabra porque trafan al Senor. 
Mientras el cura confesaba al enfermo esperabamos en 
la cocina, y al terminar la confesion el cura Ilamaba con 
los nudillos y acudfamos al cuarto del enfermo con las 
velas encendidas y nos arrodillabamos durante la 
Comuni6n. 
En la mesilla de noche se colocaba una cruz entre dos 
candelabros. 
Para destapar al enfermo para la Uncion, no habfa na- 
die designado; lo hacfa el que estuviera mas cerca. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egiazabal 
"Abadiai ta medikuai abixua etxekonak emoten zien. 
Elizakuak emotera abadia sakristauakin etortze zan ta 
etxeko danak atian eote zien kandelak pixtuta ta gaxuan 
kuartora laguntzen zioten. 
Ordurako, kuartoan maitxo bat jartze zan, mantel zu- 
rixa puntilliakin, Santo Kristua, bi kandela kandelero lu-
xian ta Jauna artze ba-zeban beste kandelero txikigua ta 
ur-bedeinkatua basuan barruan erramua zeukala. 
Unziñua emoteko, etxeko norbaittek eo seniden batek 
jasotzen zizkion erropak". 
El primer vecino era el que avisaba al cura y al medico. 
El cura y el sacristan venfan solos con el Viatico; to- 
dos los de la casa le esperaban en la puerta con velas en- 
cendidas y se le acompañaba al cuarto del enfermo. 
En el cuarto se habfa preparado una mesa cubierta con 
mantel blanco con puntilla, una cruz, dos candelabros 
largos con velas y otro candelabro pequeño si el enfermo 
comulgaba; un vaso de agua bendita con un ramo de 
laurel. 
Para la Uncion, uno de la casa o un familiar era el que 
retiraba la ropa al enfermo. 
1985 Meltxora Murumendiaraz 75 urte - Aritzadarraga 
II. 240: HERIOTZA ZERGATIK DATORRELA USTE 
DA? ARIMAK IKUS DAITEKEEN ERAN ATERAT 
ZEN DENAREN USTERIK BA AL DA? NOLA? NON 
JARTZEN DA GORPUA? 
Illtten bakiña bat ikusi ittut baiña beñere ez dot ani-
maik ikusi; anima eongo da, bañan gero ikusi biarko dou. 
Nere gizonan anai bat iltzan; ill da illabete batea, gure 
ama kanpuan lanian zebillela, illdako semia bentanan ba-
rrutik azaldu jakon; ikaragarrizko zarradia eiñ ei zotsan 
gure amai. 
Preguntau zotsan zer nai zeban, ta San Blas ermittan 
aiñdutako kandelia ipintzeke zeuala, ta ipintteko. 
Urrengo eunian juntzan gure ama kandelia ipinttera, 
ta arrezkero etxakon erten. "Zeozer dauala bixtan dao". 
Nik sarri entzun notsan amari au esaten. 
Fede aundikua zan gure ama. 
Illdakua kuartuan bertan ipintze zan; oia kendu, ta aren 
lekuan maitxo bat jarri ta gañian kajia". 
He visto morir a mucha gente pero nunca he visto el 
alma de nadie. 
Existira el alma pero tendremos que verla despues. 
Un hermano de mi marido murio; al cabo del mes es- 
taba nuestra madre trabajando fuera de la casa cuando 
vio detras de la ventana a su hijo muerto; le pregunto que 
queria, y le contesto que aim estaba sin poner en la ermi-
ta de San Blas la vela prometida, y que la pusiera. 
Al dfa siguiente nuestra madre fue a la ermita, puso 
la vela, y no se le aparecio mas. 
Muchas veces oi a nuestra madre referir este hecho. 
Que algo hay es evidente. 
Nuestra madre tenfa una gran fe. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egiazabal 
"Eriotza zergatik? Jainkuak nai dabelako. 
Illten danian animia gorputzetik etaratzen zala esaten 
zoskuen; ez giñuan ikusi. 
"kondenatuan azken fiñeko 
penagarrizko pausuak 
bi itz bakarrik esango dosku 
gure Jaun Amorosuak 
Orain eztago barkaziorik 
kunplitu dira plazuak 
zure pagua emango dizu 
serbitu dezun maixuak" ". 
1984 Maria Joxepa Muguruza 73 urte - Egiazabal 
"Esakera ba da, anima gorputzetik urtetze dala; guk 
ez dou beñere ikusi. 
Gorputza kuartuan bertan mai baten gañian ipintze 
zan". 
Hay un dicho que el alma sale del cuerpo pero noso-
tros nunca hemos visto. 
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El cadaver se coloca en la misma habitacion sobre una 
mesa. 
1985 Manuel Orbea 77 urte - Sakristaukua 
"Gorputza preparauta kajia etorri bittartian oia ken- 
du ta kuartuan bertan maitxo baten gañian ipintze zan, 
ta gero kajia be maixan gañian. 
Gure ama atarixan ipiñi gendun". 
Una vez amortaj ado el cuerpo y hasta que llegara el 
ataud se ponia el cadaver sobre una mesita en el lugar 
de la cama que se desmontaba. 
La caja se colocaba en la misma mesa. 
Cuando murio nuestra madre pusimos el ataud en el 
zaguan. 
1985 Joxe Oruesagasti 63 urte - Aritzadarraga 
II. 241.- ZER-NOLAKO DOLUMIN-EZAGUKARIAK 
JARTZEN DIRA HERIOTZA GERTATU DENEAN 
ETXEAN? LEIHOAK IXTEN AL DIRA? ETA ISPI- 
LUAK ESTALTZEN? ETA ARMARRIAK? ETA 
ABERASKAK? 
"Kuartoko bentania zeozer irekita eukitze giñuan aizia 
kanbixatzeko. 
Kuartuan lunak baldin bazeren tapau eitten giñuzen, 
ostiantzian ez giñuan besteik eitten" 
La ventana de la habitacion del difunto soliamos tener 
entreabierta para airearla. 
Si en la habitacion habia espejos de luna se tapaban; 
por lo demas, no habia señales externas de luto. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Ispilluak trapu beltzakin estaltzen zien; amen ez dou 
ez eskukoik, ez erlauntzaik". 
Los espejos se tapaban con un trapo negro; aqui no hay 
escudos ni colmenas. 
1985 Meltxora Murumendiaraz 75 urte - Aritzadarraga 
II. 241.bis.- NORK HARTZEN DU ETXE- 
LANETARAKO EGINPIDEA GORPUA ETXEAN DA- 
GOEN ARTEAN? AUZOKOEK? ZEINTZUK JOTZEN 
DIRA AUZOKOTZAT? ETXERIK HURBILENE- 
KOAK? ETXE BEREKO BESTE ALDEKO EDO ETXE- 
OHINEKOAK? NORTZUK ERAMATEN DUTE ZEN- 
DUAREN ETXERA PARROKIAKO GURUTZEA? 
"Gorputza etxian dauan bittartian etxekonak ardura-
tzen die etxeko ta kanpoko eiñbiarrekin. 
Etxekonakuen laguntza aundixa izate zan; elizakuak 
emoterakuan bertan eote zien, abixuak be berak emoten 
zittuen; ill ondoren gorputza garbittu ta jantzi, kuartua 
preparau, gaubelan lagundu; entierro bazkaixa prepara-
tzeko jatekua ekarri, arropa beltzak jirau ta animalixak 
gobernau be bai. 
Bi bizitzako baserrixa bada, aldamenekua da etxeko-
na, ta bestela gertuen dauana, gure etxekona Artzabal da. 
(Agirrezabal) 
Sakristauak ekartzen dau gurutzia". 
Durante el tiempo que el cadaver permanece en la ca-
sa, el primer vecino es el que se encarga de las labores 
de dentro y fuera del caserio. 
Era muy importante la ayuda del primer vecino "etxe- 
kona"; acompañaban a la familia durante la administra-
ciOn de los ultimos Sacramentos, eran los encargados de 
enviar los avisos de defuncion; ayudaban a lavar y vestir 
al muerto, preparar la habitacion y acompañar en la 
velacion. 
Tambi^ n se ocupaban de traer los comestibles y ayu-
dar a preparar la comida del entierro, y ocuparse de la 
ropa de luto. 
Uno de los quehaceres mas importantes era encargarse 
de la cuadra y cuidar de los animales. 
El sacristan era el que traia la Cruz parroquial. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Gorputza etxian dauan bittartian ezta etxetik urten 
be eitten; etxekonak etortzen die kanpoko lanak eittera; 
juzgadura jun, jatekua ekarri, ondran konbittiak eiñ ta 
ganaduak gobernau". 
Durante el tiempo que el cadaver permanece en la ca-
sa, su familia no sale de ella. 
Son el primer vecino "etxekona" y su familia los que 
se ocupan de ir al juzgado, de traer comida, de dar los 
avisos para el entierro, ocuparse del ganado y de todo lo 
necesario de fuera de la casa. 
1985 Joxe Oruesagasti 63 urte - Aritzadarraga 
II. 242.- NORI JAKINARAZTEN ZAIO, ETA NOLA, 
NORBAITEN HERIOTZA? NOR ARDURATZEN DA 
HORRETZAZ? ETXE-ABEREEI IRAGARTZEN AL 
ZAIE? NOLA? NOIZ? 
"Gaixua ill zanaren lenengo abixua etxekonai bidal- 
tzen jakon; ta etxakonak abade, sakristau ta senideei abi-
xatzen zotsen ta kanpoko senideei telefonoz". 
El primer aviso de la muerte se daba al primer vecino 
"etxekona" y este se encargaba de notificarlo al cura, al 
sacristan, a los parientes del pueblo, y por tel^ fono a los 
parientes que vivian fuera. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Eriotza etxian tokau ezkeo, lenengo lana abadiai, sa- 
kristauai ta senidiai abixua emotia zan; abixu oiek etxe- 
konak eitten zittuzten. 
Amen sekula ez da ukullura juan ta aberei abixuik 
emon". 
Cuando fallecia en casa, lo primero que se hacia era 
avisar al cura, al sacristan y a los familiares; estos avisos 
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los hacfa el primer vecino. El ir a la cuadra y dar la noti- 
cia a los animales no se ha hecho nunca aquf. 
1984 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Gure aittai entzunda daukat etxe batetik bestea diar 
eiñda abixua emoten zebela, etxez etxe pasa arte, ta diar 
eiñ ondoren bestiak "e" esaten zeban; bittartian diarka 
segidu biar zan. 
Amen diarrak Aitzarratik Kaminburura, Kaminburu- 
tik Bolintxora, Bolintxotik Etxesakortara, Etxesakortatik 
Kortara ta Kortatik Añeira eitten zien". 
Of decir a mi padre que los avisos se comunicaban vo- 
ceandolos de casa en casa, y que a la Ilamada el otro res- 
pondfa "eh" hasta entenderla; entretanto habfa que se- 
guir Ilamando. 
Aqui las Ilamadas se hacfan de Aitzarra a Kaminburu, 
de Kaminburu a Bolintxo, de Bolintxo a Etxesakorta, de 
Etxesakorta a Korta y de Korta a Añei. 
1985 Esteban Lizarralde 76 urte - Aritzadarraga 
II. 243.- HILDAKOAREN GELAN BELARRIK 
ERRETZEN AL DA? ZER BELAR? 
"Talo-palan saixa erretze zan ta kuartoko usaixa kan-
biatzen dau". 
En la pala de asar los talos se quemaba salvado y se 
transformaba el olor de la habitacion. 
1985 Manuel Orbea 76 urte - Sakristaukua 
"Gure ama zanak talo-palan brasia ipiñi, ta San Juan 
sortako lora batzuk erretzen jartzen zittuan gorputza 
zeuan kuartuan". 
Nuestra madre colocaba brasa en la pala de talos y 
echaba unas flores del ramo bendito el dfa de San Juan 
y dejaba que se quemarari en la habitacion del muerto. 
1984 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egiazabal 
II. 244: HILJANTZIRIK JARTZEN AL ZAIO HILDA- 
KOARI? NORK GARBITZEN ETA JAZTEN DU? 
ZEREKIN GARBITZEN DA? 
"Nere akorduan nere ama soñekuakin jantzi zeben; ge-
m abittuakin gerra aurretik asita. Oiñ danak gizon, an- 
dra, neska ta mutil trajiakin jazten die. 
San Frantzisko ordenia zeuan amen, ta Bergarako kon- 
bentutik ekartzen zeben abittua; gerrixan kordoia ta bu- 
rutik bera eskupelarixua. 
Gizonak ta andrak abittuakin. 
Gertuan dauenak jantzi ta garbitzen dau gorputza, ura 
berotu, ta trapu batekin ta jaboiakin garbitzen zeben". 
Yo recuerdo que a mi madre le amortajaron con vestido. 
Desde antes de la guerra se les vestia con habito hasta 
hace unos años que se les pone traje o vestido a hom-
bres, mujeres, chicos y chicas. 
Aqui en Elosua existfa la orden de San Francisco y el 
habit() se trafa del convento de las franciscanas de Berga-
ra con su cordon en la cintura y el escapulario de la or- 
den franciscana. 
A los hombres y mujeres se les vestfa con habito. 
Siempre habfa alguien para lavar y amortajar el cada-
ver, generalmente el primer vecino. 
Se fricciona o lava el cuerpo con un trapo, agua ca- 
liente y jabon. 
1985 Manuel Orbea 77 urte - Sakristaukua 
"Mutilla ba-zan Luisen jantzixa, neska ba-zan Konze- 
ziñoko Ama Birjiñana, gizonak ta andrak San Frantzis-
kon abittuakin jazten zien. 
Gorputza garbiu ta jantzi tokatzen zanak batak bes-
tiai laguntzen giflun". 
Se les amortajaba, si era chico de San Luis, si era chica 
de Inmaculada y los hombres y mujeres con el habito de 
San Francisco. 
Lavar y vestir el cadaver lo hacia quien estuviera en ese 
momento; nos ayudabamos unos a otros. 
1985 Meltxora Murumendiaraz 75 urte - Aritzadarraga 
"Illdakuei oittako kolore triste bateko abittua jazten 
jakuen; gizonezkuei abittua txanuakin, ta andrei tulezko 
mantilla beltza buruan. 
Etxekoneko andrak etortzen die illdakua garbittu ta 
jaztera. 
Trapu pusketa batekin garbitze zan, lenbizi beko par- 
tia ta gero goikua". 
Al muerto se le vestia un habit() de esos de color triste 
(apagado); el habit() de los hombres era con capucha y 
a las mujeres se les ponia en la cabeza una mantilla ne-
gra de tul. 
La mujeres de la primera casa "etxekona" eran por lo 
general las encargadas de lavar y amortajar el cadaver; 
se les lavaba con un trapo blanco, primero la parte infe-
rior del cuerpo y luego la parte superior. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egiazabal 
"Gizonak trajia eo frantziskano abittuakin jazten zien. 
Abittua Azkoittiko konbentutik ekartzen zeben. 
Gure aittaitta abittuakin ta aitta trajiakin jantzi zeben. 
Leno gorputza garbittu ta jantzi etxekonak eo seniden 
batek; garbittu jaboi-urakin goitik bera, buelta emon da 
dana. 
Entzun da nao: "orrek eztu miñik artuko ta gogor 
garbittu". 
Oiñ Azkoittitik kajakin etortzen dienak beak jazten da- 
be gorputza, bañan ez dabe gorputzik garbitzen. 
Oiñ dala lau bat urte ama ill zitzakun ta bere soñekua- 
kin jantzi zeben". 
A los hombres se les amortajaba con traje o con habito. 
El habito se traia del convento de Azkoitia; a nuestro 
abuelo le vistieron con habito, pero a nuestro padre con 
traje. 
194 	 MIRENTXU GOÑI AUZMENDI 
Antes el primer vecino o un familiar lavaba y vestia el 
cadaver; se lavaba con agua y jab6n de arriba abajo y dan- 
dole la vuelta. 
Yo lo he oido: "ese no sentira ningun dolor y lavarle 
bien" dirigiendose al que lavaba el cadaver. 
Ahora los que vienen de Azkoitia con la caja (Funera- 
ria), son los que hacen todo, pero no lavan el cadaver. 
Hace unos cuatro años murk) nuestra madre y le pu-
sieron un vestido suyo. 
1985 Joxe Oruesagasti 63 urte - Aritzadarraga 
"Neska-mutikoei, bataiotik asi eta bederatzi urtekin le- 
henengo jaunartzea egiten zutenen arte, goitik beherako 
jantzi zuria jartzen zitzaien; hori gehienetan, dendan eros- 
ten zan". 
A los niños y niñas despues de bautizados hasta que 
celebran su 1 a Comuni6n a los nueve años, se les amor-
tajaba con un vestido blanco que, generalmente se adqui- 
ria en el comercio. 
II. 245.- HILJANTZIAN, HILDAKOAREN ESKUE- 
TAN, ZERRALDOAN EDO HILOBIAN ZERBAIT 
JARTZEN AL DA? BERARIZKO ARGIREN BAT 
JARTZEN AL ZAIO ONDOAN GORPUARI? 
"Gorputza eskuak kurutzauta jartzen da, ta kurutzia 
zartze zako ta batzuk kurutza on etxera eruaten dabe. 
Kajan onduan kandela, kandeleruan piztuta; bat seguro 
ta batzuk bi kandela be bai". 
Al cadaver se le cruzan las manos y entre los dedos se 
le coloca una cruz que a veces se trae de nuevo a casa. 
Junto a la caja se colocaba siempre un candelero con 
una vela encendida y a veces dos candeleros. 
1985 Manuel Orbea 77 urte - Sakristaukua 
"Illdakuai eskuetan gurutzatxo bat ipintze jakon, ta 
berakin enterratzen zan, bañan kajian gañeko Santo Kris- 
tua etxea ekartze zan. 
Illdakuan kuartuan maitxo baten gañian kandela be- 
deinkatu bat kandeleruan, ta erramua baso baten ur bein-
katuakin ipintzen giñuzen". 
En las manos del cadaver se colocaba una pequeña cruz 
con la cual se enterraba; pero la cruz de la caja se traia 
a casa. 
En la habitaciOn mortuoria se ponian sobre una mesa 
un candelero con una vela bendita, y un vaso de agua ben- 
dita y dentro un ramito de laurel. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egiazabal 
"Gorputzai eskuetan errosarixua ta gurutzia ipintzen 
zakon. 
Oiñ bi bonbilla ta gurutzia ekartze ituzte kajiakin 
batera. 
"Usarixua", buldak ta kandelak jartzia zan; orrek aka- 
bau die". 
Al cadaver en las manos se le ponian un rosario y una 
cruz. 
Ahora la Funeraria trae la caja, y un armaz6n con dos 
bombillas y una cruz, que colocan a la cabecera de la caja; 
"la costumbre de las bulas y las velas se ha extinguido. 
1985 Joxe Oruesagasti 63 urte - Aritzadarraga 
II. 246.- HIL-BEILARIK EGITEN AL DA? NORTZUK, 
ETA ZER EGITEN DUTE? 
"Gorputza etxian dauan bittartian eitten da "gaube- 
lia"; auzokuak eo senidiak, iru eo lau gelditze zien gau- 
belia eitteko. 
Gorputzan aurrian errosarixo bat bestian atzetik esan 
ondoren sukaldian eoten giñen, kontuak esaten; noizian 
beiñ kuartora joan, kandelia nola zeuan ikusi, ta gasta-
tzen ba-zan beste bat ipintzeko". 
Se vela el cadaver mientras permanece en la casa; son 
los vecinos o familiares, tres o cuatro personas las que 
se quedan por la noche, rezan rosario tras rosario delan- 
te del cadaver y pasan la noche en la cocina de conversa- 
cibn, acudiendo al cuarto para vigilar la vela encendida 
y poner otra si se agota. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egiazabal 
II. 246.bis.- HERIOTZEN BAT GERTATUTAKOAN 
ELEIZAKO KANPAIRIK JOTZEN AL DA? NOLA? 
NOLA DERITZA JOTZE-ERA HORRI? EHORTZE- 
TAN ETA HILETA-ELIZKIZUNETAN ERE JOTZEN 
AL DA? 
Elosuko San Andres Elizako dorriak lau iriki ditu, iri- 
ki bakoitzean kanpai bat. 
Azkoiti aldera bat, here parian beste bat, kanposantu 
aldera eta plazara; bi azken hoiek aundiagoak dira. 
Plazara begira dagoena geldikua da eta besteak 
bueltakoak. 
Kanpai-soñuak jasoak ditut bañan, hemen heriotzari 
buruzkoak baño ez ditut emango. 
Agonixa: geldikakuakin banakoa segidan; 
gizonezkua bada 13 banaka, 
emakumezkua bada 9 banaka. 
Elizakoak: geldikakuakin 10 banaka. 
Ill-kanpaia: geldikakua ta kanposantu aldekua biak ba- 
tera ta gero banakua; 
gizonezkuari 5 banaka, emakumezkuari 3 banaka. 
Entierrua: entierro egunian matutixan ill-kanpaia 
Entierro garaian: gorputza elizatik bixtan dauanian 
ill-kanpaia. 
Aingeru kanpaia: kanpai txikixakin segidan. 
Ondrak: ondretan ordu laren aurretik jotzen zien bi 
kanpai batera ta gero banaka. 
La torre de San Andres de Elosua tiene cuatro abertu- 
ras que miran respectivamente a Azkoitia, la frontera a 
Iturri-berri y las otras dos al Cementerio y a la plaza, con 
una campana en cada una, estas dos ultimas son mayores. 
La que da a la plaza es fija y las demas de vuelta. 
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Tengo recogidos los diversos toques para las diferentes 
funciones, (misa, procesiones, tormenta, etc.) asi como 
las de fiesta; anotar ^  ^aqui unicamente las relaciondas con 
la muerte. 
Agonia: Toques sueltos y seguidos con la fija, 13 si se 
trata de un hombre, y 9 para mujer. 
Viatico: 10 tañidos sueltos y seguidos con la fija. 
Defuncion: La fija y la que da al cementerio, ambas 
a la vez, y luego toques sueltos y seguidos con la fija; si 
es hombre 5 seguidos y si es mujer 3 seguidos. 
Entierro: El dia del entierro, despu ^ s del toque de alba 
se toca el de defuncion y cuando desde la iglesia se avista 
el cadaver se repite el tañido de defuncion. 
Angel: el toque de angel, se toca con las dos campanas 
pequeñas a la vez. 
Honras: un cuarto de hora antes de la misa el toque 
de defuncion. 
II. 247.- GORPUA HIL-KUTXAN EDO ANGAILETAN 
JARTZEN DA? ZER KOLORETAKOAK ETA NOLA- 
KOAK DIRA BATA ETA BESTEAK? BERARIZKO 
APAINGARRIRIK BA AL DARAMATE? 
"Antxiñan gorputza andatan eunezko izaran batuta 
ekartze omen zeben, nik ez dot ezautu; beti gorputza ka-
jan ta kaja elizara anda gañian ekartze zeben. 
Kajak Aizpurutxoko arotz batek eitten zittun; illdakua 
zarra ba-zan tela beltz batekin forrau eitten zien ta gaz- 
tia ba-zan zeruko koloriakin. 
Aizpurutxutik Elosura kajak bizkarrian ekartzen zien 
"iñork etzuen nai izaten ganauakin ekartzia, erreparua 
zeuan"; kajiai bi aldetatik andan moduan eitten zioten 
lau makill bizkar gañian ekartzeko. 
Gerra aurretik bost bat urte leentxuan asiko zien kale- 
tik ekartzen, geixenetan Azkoittitik. 
Kaletik bidaltzen zituzten kajak, eskuakin eltzeko ba-
zeben, bañan amen eztau balixo, bideko lokatzak diela 
ta, kajia anda gañian ekarri biar zan. 
Anda egurrezkua da, beltzez pinttauta. 
Aizpurutxoko auzua Elosura tokatzen zanian, gorpu- 
tzak Eliza ondoko arrizko mai ortantxe ipintze zittuzten. 
Oiñ kajak Azkoittitik ekartzen die ta gorputza etxetik 
Elizara aproposko kotxe beltzian ekartze dabe". 
Antiguamente parece que el cadaver lo traian sobre an- 
garillas envuelto en una sabana de lino; yo no lo he 
conocido. 
Que yo recuerde el cadaver se traia a la Iglesia en una 
caja de madera sobre angarillas. 
Las cajas las construia un carpintero de Aizpurutxo y 
las forraba de tela negra si el muerto era casado o mayor 
y del color de cielo si era joven. 
Desde Aizpurutxo las cajas se traian a hombros "ha- 
bia cierto reparo, y nadie solia querer traer la caja sobre 
un carro tirado por animales". 
Las cajas tenian por ambos lados cuatro palos de ma- 
dera a modo de angarillas para llevarlas sobre los 
hombros. 
Unos cinco años antes de la guerra empezaron a venir 
las cajas de la calle, generalmente de Azkoitia. 
Las cajas que mandaban de la calle si tenian para aga- 
rrar con las manos pero con los barros y malos caminos  
que habia aqui no servian y entonces la caja se colocaba 
sobre las angarillas. 
Las angarillas son de madera pintadas de negro. 
El barrio de Aizpurutxo correspondia a Elosua y los 
muertos antes del enterramiento los depositaban sobre una 
losa que todavia existe, junto a la Iglesia. 
Ahora las cajas se traen de Azkoitia o Bergara y el ca-
daver desde la casa a la iglesia es conducido en el coche 
funebre de la Funeraria. 
1985 Manuel Orbea 77 urte - Sakristaukua 
"Gure anaixai entzun notsan, Aizpurutxotik gorpu-
tzak anda gañian sokakin lotuta ekartzen zittuela; bide 
txarrak zien lenengo bera ta gero gora, ta Eliza ondoko 
arri aundi on atxeden lekua zala. 
Amen, kaletik, Azkoittitik ekartzen zien kajak; illda- 
kuen neurrixa eruaten zan. 
Kajak egurrezkuak zien, tela beltzakin forrautakuak, 
ta trenzilla beltzakin kajiai erribetia eitten jakon. 
Kajia anda gañian ipintze zan, ta lau bixagra, bi aurrian 
ta bi atzian, kajiai elduta gogortzeko. 
Andak beltzez pinttauta eoten zien, armazoia egurrez-
kua ta erdixan burdiñazko barillak zeuzkala". 
Oi decir a mi hermano que de Aizpurutxo los cadave- 
res los traian sobre andas, atados con cuerdas, ya que el 
camino era malo, con subidas y bajadas, y esa piedra gran- 
de que esta junto a la iglesia servia para descansar. 
Aqui se traian las cajas de la calle, de Azkoitia; se Ile-
vaban las medidas del difunto. 
Las cajas eran de madera, forradas con tela negra, y 
ribeteadas con trencilla tambi ^n negra. 
La caja se colocaba sobre las andas sujeta con cuatro 
bisagras, dos delante y dos detras. 
Las andas estaban pintadas de negro, el armazon era 
de madera y la parte central de varilla de hierro. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egiazabal 
"Ill-kajak Elosun bertan eitten zien; Añei ta Artzabal- 
kuak eitten zituzten gerra aurretik, bost bat urte lenago 
arte. 
Etxeko egurrakin eitten zien, aritza eo gaztaña, ta tela 
beltza ipintzen zitzaien kanpotik; geroztik Bergara eo Az- 
peittitik ekartze die". 
Las cajas de muerto se fabricaban en el mismo Elosua, 
los del caserio Añei y Agirrezabal las hacian hasta unos 
cinco años antes de la guerra (1930); con madera de casa, 
roble o castaño, y las forraban por fuera con tela negra. 
1985 Meltxora Murumendiaraz 75 urte - Aritzadarraga 
II. 248.- ZER ESANGURA EMATEN ZAIO GORPUA 
GELDITU DENEKO ITXURARI? 
"Irixaungo zarra, gizon aundixa zan, bañan illtteako 
oso gastauta geldittu zan, ta kajian aurrian esan zotsan 
andriak gizonai "a gixaxo aundixa, satorrak jateko etxak 
ezer asko geldiu" 
Illdakuei, pañoloa ipiñi aua ixteko, ta aleiñak eitten zien 
fiura onian gelditzeko". 
196 	 MIRENTXU GOÑI AUZMENDI 
El viejo de Iriaun, que era un hombre grande, a causa 
de la enfermedad quedo muy disminuido y muerto ya en 
la caja le dijo su mujer: "oh pobreton no te ha quedado 
mucho para que te coman los topos". 
A los muertos se les ponfa un pat-ludo para cerrarles 
la boca, y se hacfa lo posible para que tuvieran buen 
aspecto. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egiazabal 
II. 249.- HILDAKOEN GURASOEK BA AL DUTE 
GORPUA ETXEAN DAGOEN ARTEAN NOLABAI- 
TEKO EGITEKO EDO DEBEKURIK? 
"Gorputza etxian dauan bittartian, etxetik ezta etara-
tzen, lanik be ez; entierrua pasau bittartian ezta bizimo- 
du normala eitten". 
Durante el tiempo que el cadaver permanece en la ca-
sa, no se sale de ella, ni se trabaja; despu ^ s del entierro 
se reanuda la vida normal. 
1985 Manuel Orbea 77 urte - Sakristaukua 
Illdakua etxian dauan bittartian, etxekuak ez dabe ezer 
eitten; esan bezela etxekonak jabetzen die eiñbearrekin, 
ezta etxetik etera be. 
Durante el tiempo que el cadaver permanece en la ca-
sa, los familiares no se dedican a sus ocupaciones habi- 
tuales; como ya hemos dicho son los de la casa del "pri-
mer vecino" "etxekona" quienes se hacen cargo del tra-
bajo y de las labores del caserfo; ni tan siquiera se sale 
de la casa. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egiazabal 
II. 250.- GORPUAREN AURREAN ZERBAIT JATEN 
EDO EDATEN AL DA? 
"Gorputza dauan kuartuan jatia eo eratia, nik ez dot 
ikusi beñe; errespeto faltia pentzatze jat". 
Corner o beber junto al cadaver, yo nunca lo he cono-
cido, me parece una falta de respeto. 
1985 Meltxora Murumendiaraz 76 urte - Aritzadarraga 
"Ez, ez da beñe ezer jaten illdakuen aurrian". 
No, nunca se toma nada delante del cadaver. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egiazabal 
II. 251.- GORPUA ELEIZARA ERAMATEN AL DA? 
ZER OHITURA DAUDE ETXETIK ATERATZEN DE- 
NERAKO? ETXEKO SUA KANPORA JAURTITZEN 
AL DA? NORK BOTATZEN DU? 
"Abadia ta sakristaua etortze zien, kuartuan errezuak 
eitten zittuzten, ur beinkatua bota ta gorputza etxetik eta- 
ratze zan". 
Venfan el cura y el sacristan, rezaban en la habitacion 
mortuoria, bendecfa el cadaver con agua bendita y lo sa-
caban de la casa camino de la iglesia. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egiazabal 
IL 252.- NORTZUK DARAMATE HIL-KUTXA ELEI- 
ZARA, ETA NOLA? ZER ALDERUNTZ ERAMAN 
OHI DUTE? 
"Lau mutill auzoko gertuenekuak eruaten zeben ka- 
jia; "illozaliak" deitzen jakuen, ta urrengo jaixan baz- 
kari bat emoten zixuen Bentan. 
Gorputza ankaz aurre eruaten zan". 
Cuatro chicos del barrio, los mas proximos Ilevaban la 
caja; se les denominaba "illozaliak" conductores de ca- 
daveres y al domingo siguiente al entierro se les daba una 
comida en la Benta. 
Al cadaver se le llevaba con los pies por delante. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egiazabal 
"Geixenetan auzoko gizonak eruaten zeben kajia 
etxetik elizara; "illozaliak" deitzen zotsen gorputza erua- 
ten zebenei; gertu bazan lau gizon, ta urrin bazan sei, sa- 
soi dunak izan biar zeben; etxekuak ta senideik beñe ez. 
Gorputza ankaz aurrera eruaten da". 
En la mayorfa de los casos, el cadaver desde la casa a 
la iglesia lo llevaban los hombres del mismo barrio, se les 
llamaba "illozaliak"; si la casa quedaba cerca de la igle- 
sia eran cuatro los portadores y si quedaba lejos eran seis; 
tenfan que ser hombres fuertes. 
Los de la casa del muerto y sus familiares nunca lleva- 
ban la caja. 
El cadaver se lleva siempre con los pies por delante. 
1985 Manuel Orbea 77 urte - Sakristaukua 
II. 253.- HILDAKOAK ERAMATEKO JAKINEKO BI- 
DEAK AL DAUDE? ETXE BAKOITZAK BERE BI- 
DEA AL DU? NOLA DERITZA HORRI? GORPUA 
PASATZEAK BIDE-ZORRA SORTARAZTEN AL DU? 
ETA PARROKIAKO GURUTZEA ETA ELIZAKOAK 
IGAROTZEAK? ZER EGIN DEZAKE LUR-JABEAK 
HOIEK BIDE-ZORRIK SORTARAZI EZ DEZATEN? 
"Etxe bakoitzetik bide jakiñak zeren gorputza elizara 
eruateko, gurutzia ta elizakuak be bai; "eliz-bidia" esate 
jakon ta "gorputz-bidia" be bai; oiñ bide berrixakin gal- 
du die. 
Geuria zan, Eizabaletik, Artzabal azpitik, Agerre az- 
pitik Labiara ixo ta Bentako plazoletatik, bide zarretik 
Elizara". 
La conduccion del cadaver a la iglesia y el paso de la 
Cruz y el Viatico se hacfan por caminos señalados que 
se llamaban "camino de la iglesia" o "camino de cada-
ver" y cada caserfo tenfa su camino señalado. 
Entierro-kapakin. Bentako Emeterio. 
Duelo-jantzia. Kortako Marzelina zena. 
"Ogiduna". Kortako Pilar. 
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El nuestro era: de Eizabal (Egizabal), por debajo de 
Artzabal (Agirrezabal), por debajo de Agerre subiamos 
a Labiaga y de la plazoleta de Benta por el camino viejo 
a la Iglesia. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Guretik "gorputz-bidia" zan: Aitzarratik Bolintxora 
jetxi ta Bolintxotik estrata zarretik Eleizara". 
De nuestra casa el "camino del cadaver" era: de Ari- 
tzadarraga, bajar a Bolintxo y de Bolintxo por la estrada 
vieja a la Iglesia. 
1985 Jose Oruesagasti 63 urte - Aritzadarraga 
II. 254.- GORPUA BERE OINETXERA EDO UGAZA- 
BARENERA ERAMAN ETA PARROKIAKO APAI- 
ZEK HAN HARTZEKO OHITURARIK BA AL DA? 
"Elosun aspalditik bakoitza bere etxean jabe da, ba-
serri bat ezik". 
En Elosua todos son propietarios menos un caserio. 
II. 255.- NORTZUK JOATEN DIRA SEGIZIOAN? NO- 
LAKO HURRENKERAN? NOLA JANTZITA? TOKI 
JAKINETAN GELDIALDIRIK EGITEN AL DA? 
ZERTARAKO? 
"Entierro eunian etxetik illaran modu ontan etaratze 
zan: 
lenengo "ogiduna", auzo gertueneko neska bat beltzez 
jantzita, dibujodun mantillakin; buruan sorkian gañian 
otarra, ogi borobilla barruan, pañolo zuri-beltza ogixa ez- 
talita ta pañoluan iru puntak otarretik kanpora zintziliz- 
ka; urrena sakristaua gurutziakin, abadia urbeinkatutan 
bustitako ixipuakin; urrengo illozalian bizkar gañian gor- 
putza, ondoren "ondra-jabia", illdakua aitta ba-zan, se- 
me zaarrena, gero biarrena, irugarrena, suiñeak, etxeko-
na, anai ta beste senideak, danak errenkan ta elizako ban- 
kuetan be era ontan jartzen zien. 
Gizonen ondoren andrak: lenengo seme zarrenan an- 
dria, etxeko alabak, beste semeen andrak, etxekonan an- 
dria, beste senidiak ta auzokuak. 
Elizako sepulturan be modu onetan belaunbiko ipin-
tze zien. 
Bidekutzetan etaratzen giñen gorputzai itxoitera ta esa- 
ten giñuan: "abadia ba-jaton ondria tiratzen". 
Gorputza urriñetik zetorrenian, gure auzuan, Agerre 
azpixan maitxo bat ipintze zeben, kajia lagatzeko ta amar 
bat miñutu illozaliak deskantzatzeko ta pater nosterrak 
errezatzen giñuzen. 
Gizonen trajia, beltza, alkandora zurixa botoe beltza- 
kin ta gañian kapa beltza esklabiniakin. 
Kapa jazteko oittura 1936 garreneko gerra ondoren gal- 
du da. 
Andrak beltzez jantzita, burutik leporaño manteliña 
motxa, ta lepotik soñeko ertzeraño manto beltza ta guante 
beltzak. 
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Manto beltza 1969garrenerarte jantzi zan ta "ogiduna" 
be orduntxe galduko zan. 
Gaur egun gorputza Funerariako kotxian ekartzen da- 
be ta eliz-atarixan itxoiten da, ta bertan osatzen da 
"ondria". 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
El dfa del entierro se forma el cortejo funebre "ondria" 
que sale de la casa siguiendo este orden: 
"Ogiduna" la del pan, una chica de la vecindad, la mas 
proxima, vestida de negro, con mantilla de dibujo, llevan- 
do sobre la cabeza un rodete negro y encima una cesta 
conteniendo un pan redondo cubierto con un pañuelo ne-
gro y blanco, cuyos tres picos cuelgan fuera de la cesta. 
El sacristan con la cruz y el cura con el hisopo. 
El cadaver llevado a hombros. Si el muerto era el pa-
dre, el hijo mayor "ondra-jabia" cabeza del cortejo, se- 
guido por sus hermanos, los yernos, el primer vecino, los 
hermanos del muerto y demas familiares, en fila y en es- 
te orden se colocaban en los bancos de la iglesia. 
A continuacion las mujeres, tambi ^n en fila, llevan el 
mismo orden: la mujer del mayorazgo, las hijas de la ca-
sa, las mujeres de los hermanos, la mujer del primer ve- 
cino, las hermanas de difunto y el resto de la familia que 
del mismo modo se colocaban en la sepultura de la iglesia. 
Al cadaver se le esperaba en los cruces de caminos y 
se decfa: "ya viene el cura encabezando el cortejo". 
En nuestro barrio cuando el cadaver venfa de lejos, de- 
bajo del caserfo Agerre se ponfa una mesa donde se co- 
locaba la caja para que descansaran los conductores, y 
rezabamos varios padre nuestros. 
Los hombres vestfan traje negro, camisa blanca con bo- 
tones negros y una capa negra de patio con esclavina. 
Las capas negras desaparecieron despu ^ s de la guerra- 
de 1936. 
Las mujeres vestfan de negro, una mantilla por la ca-
beza y otra grande mas cerrada desde el cuello hasta el 
borde del vestido. 
La chica que llevaba el cesto con el pan y la mantillas 
de duelo desaparecieron hacia el año 1969. 
Hoy en dfa el cadaver desde casa a la iglesia viene en 
el coche de la funeraria y se le espera en el portico de la 
iglesia donde se forma el cortejo. 
Con las carreteras o pistas que tienen todos los case- 
rfos, "gorputz-bidiak", estos caminos sabidos que exis- 
tfan para los entierros y el viatico, se han perdido al no 
utilizarlos. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal. 
II. 256.- HERIOTZA GERTATU DENEKO OHEKO 
LASTAIRA ERRETZEKO OHITURARIK BA AL DA? 
NORK ERRETZEN DU? NON, NOIZ ETA NOLA? 
ZER ESANGURA EMATEN ZAIO HORRI? 
"Eriotza gertau ezkeo, gurian artamalutazko jergoixak 
zien ta etxeondotik bera erretze giñuzen senar-emaztiak, 
kostunbria alaxe zan". 
Despu^ s de una muerte, quemabamos los jergones a 
cierta distancia de la casa, de esta operacion nos ocupa- 
bamos el matrimonio, esa era la costumbre; los jergones 
eran de panoja de mafz. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Illdakuen jergoixa garbittu ta kanpuan zortzi bat gau 
ta eun eukitze zan". 
El jergon del muerto, se lavaba y se dejaba a la intern-
perie durante ocho dfas y noches. 
1985 Manuel Orbea 77 urte - Sakristaukua 
II. 257.- NON UZTEN DA GORPUTZA HILETAK 
EGITEN DIREN ARTEAN? 
"Entierro garaixan, gorputza eliz-atarixan eote zan, mai 
baten gañian egurrezko bi kandelero beltz aundi aldame- 
netan piztuta zittuela". 
Durante el entierro, el cadaver se colocaba en el porti-
co de la iglesia sobre una mesa entre dos grandes cande- 
labros negros de madera con velas encendidas. 
1985 Manuel Orbea 77 urte - Sakristaukua 
"Entierro garaixan, gorputza elizpian mai baten gañian 
gelditze zan". 
Durante el funeral el cadaver quedaba sobre una mesa 
en el portico de la iglesia. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
Orain entierro garaian gorputza eleizan erdiko pasilluan 
aldare aurrian asto-gañian egoten da. 
Ahora durante el entierro el cadaver se deposita sobre 
un caballete en el pasillo central de la iglesia delante del 
altar. 
II. 258.- NOLAKO HILETA-MAILA EDO MOETAK 
EGITEN DIRA? ZER-NOLAKO BERARIZKO OTOI- 
TZAK EGITEN DIRA? 
"Bi entierro clase zien: primerakua ta segundakua. 
Primerakotan, entierro eunian bost apaiz biar zien, iru 
entierrorako ta bi beste aldaretarako. 
Ondrak, beatzi eun beandugo: iru apaiz meza emote- 
ko ta beste host aldameneko aldaratan bata bestian on- 
doren meza emoteko. 
Segundakuak dana erdixa. 
Oraingo entierruak danak igualak, apaiz batekin". 
Habfa dos clases de funerales, los de primera y los de 
segunda. 
En los entierros de primera, el dfa del entierro se nece- 
sitaban cinco curas, tres para la misa del entierro y dos 
para celebrar la misa en los dos altares laterales. 
Las honras se celebraban nueve dfas mas tarde; se ne- 
cesitaban tres curas para la misa mayor y cinco para los 
altares laterales, que celebraban sucesivamente. 
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I972garrena. Responsua Sepulturan. 
Los de segunda clase, la mitad de todo. 
Hoy en dfa todos los entierros son iguales, se celebra 
una misa con un cura; esta costumbre se introdujo hacia 
el año 1975. 
1985 Manuel Orbea 77 urte - Sakristaukua 
"Amen bi klase entierro zien, primeria ta segundia. 
Entierro eunakin bederatzi eun "bederatziurrena" dei- 
tzen jakon, ta beatziurrenan bezperan atsaldian, abadia 
ta sakristauak ondrak kantatzen zittuzten eliz-ganbaratik, 
mezaik etzan eoten; senide ta auzokuak juten zien, ta 
urrengo eunian ondrak". 
Habia dos clases de entierros, los de primera y los de 
segunda. 
A los nueve dfas del entierro tenfan lugar las honras 
y la vispera por la tarde se cantaban las honras en la igle- 
sia con el cura y el sacristan, lo hacfan desde el coro, no 
hay misa; acuden los familiares y los del barrio. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
II. 259.- EROSTARIRIK JOATEN AL DA? NOLA 
DEITZEN ZAIE? ZER EGITEN DUTE? 
Emen ez dago holako ohiturarik. 
Aquf no he recogido esta costumbre. 
II.260: ELEIZAKO JARLEKUAN EDO HILOBIAN 
ARGIAK PIZTEKO OHITURARIK BA AL DA? 
"Entierro eunian sepulturan ipintze zan manta beltza, 
bi argizaiola, ta bi kandelero kandelak izututa, ta ondrak 
1972garrena. Ofrandia. 
akabau ondoren argizaiolak lagatze zien manta zeuan bi- 
ttartian, amalau illabete". 
El dfa del entierro se colocaban en la sepultura de la 
iglesia, la manta negra, dos "argizaiola" y dos candele- 
ros con sus velas; quedaban en la sepultura las "argizaio- 
la" durante el tiempo que duraba la manta negra, esto 
es catorce meses. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
"Etxian ildakoak etzeonian, sepulturan trapu zurixa lu-
xezka 50x30 zmto. puntilla ertzian zebala eotezan eta ar- 
gizaiola bat argizaixakin batuta". 
Cuando no habfa difuntos en la casa, se colocaba en 
la sepultura un paño blanco de 50x30 cm. con puntilla 
en el borde y una "argizaiola". 
1985 Maria Joxepa Muguruza - Egizabal 
Etxe bakoitzak bere jarlekua edo sepultura zeuken elei- 
zan; bata bestearekin lotuta zeuden; etxea saltzerakoan 
sepulturan eskubidea bertan sartzen da. 
Cada casa tiene su sepultura en la iglesia; la casa y la 
sepultura van unidas; si se vende una casa incluye el de- 
recho de la sepultura en la iglesia. 
II. 261.- ZEINTZUK ESKUHARTZEN DUTE HILOBI- 
KO ARGI HOIEK JARTZEN ETA ZENBAIT 
ARGIZAIREKIN? 
"Beste sepultura danetatik eruaten zeben argizaixa ill- 
dakoen etxeko sepulturara ta mantan albuan bueltan ipin- 
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tze zien; entierro, beatziurrena ta ondrak irauteko laiñ ar-
giaixa eruate zan. 
Etxekonak zaintzen dittu sepulturako argixak". 
De todas las demas sepulturas se llevaba la cerilla a la 
sepultura de la casa del difunto, y se colocaban alrede- 
dor de la manta negra, en cantidad suficiente para que 
durara el entierro, el novenario y las honras. La primera 
vecina cuida las luces de la sepultura. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
II. 262.- ZER-NOLAKO OPARIAK EGITEN DIRA HI- 
LETETAN? ABERE BIZIRIK ESKAINTZEN AL DA? 
NON JARTZEN DIRA OPARIAK HILETA- 
ELIZKIZUNAK DIRAUENO? NOR ARDURATZEN 
DA HOIETZAZ? ZER EGITEN DA AZKENEAN 
HOIEKIN? HOIETAKO BATZUEZ HILDAKOAREN 
ARIMA BALIOTZEN DELA SINISTEN AL DA? 
"Etxian eiñdako iru muturreko ogi borobilla "olatia", 
otarran sartuta sepulturan manta gañian ipintze zan; on 
"ofrandia" zan. 
Mezia ixa akabatzen zeonian, abadia etortze zan gizo-
nen banku bittartea ta etxekonak ogixa galtzarpian artu, 
abadian estoliai muñ emon ta ogixa atzea sepulturara 
ekartze zeban. 
Ogixa "damaikesiak" jasotzen zeban abade etxera ta 
beatziurrenian eunero ogixa eruan ta ekarri eitten zuan; 
arri koskorra bezela gelditze zan azkenerako ta konejuen-
dako eo izate zan. 
Guk eztou beñe ezautu animalixen ofrandia". 
La ofrenda consistia en un pan redondo de tres picos,. 
hecho en casa, "olatia" que dentro de un cesto se colo- 
caba en la sepultura sobre la manta. Casi al finalizar la 
misa el sacerdote bajaba al pasillo central y la primera 
vecina con el pan bajo el brazo se le acercaba, le besaba 
la estola y volvia a colocar la ofrenda en la sepultura. 
La serora era la encargada de recoger el pan; el mismo 
pan lo llevaba y lo trala todos los dias del novenario y 
las honras; al finalizar estas quedaba el pan como una 
piedra y se les daba a los conejos o animales. 
Nunca hemos conocido ofrenda de animales. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
II. 263.- NORK ORDAINTZEN DITU HILETAK, ETA 
ZENBAIT? ERRESPONSORIK EDO BESTELAKO 
HIL-OTOITZIK EGITEN AL DA? JARLEKU EDO ES- 
PULTURAN? ZENBAIT IRAUTEN DU HILOBIRA 
ALDIAN OPARIAK ETA ARGIAK ERAMAN BEHA-
RRAK? NOR IZATEN DA HORRELAKOETAN 
ETXEAREN IZENEKOA? 
"Entierrua ta ondrak etxiak pagatzen dittu danak. 
Primerakuak: 10 anea gari entierro, ondrak ta elizako 
gastuendako; aparte paatzen zan bederatziurrena, duro 
bat meza bakoitza; zulagintza anea bat arto. 
Segundakuak: dana erdixa. 
Senidetarteko ta auzo osuak mezia emoten zeben; auzo-
kuak bi pestakua ta senideak iru pestakua. 
Sepulturan manta beltza amalau ilabete eota zan, 
"urteburu-mezia" izan arte; bittarte ortan domekero me- 
zatarako obligaziñua zeuan, argizaixa izutu, ta responsua 
etariaz; responsurako txakur aundixa emote zan. 
Etxekoandre gaztia izaten da aurreako etxian izenian". 
Los gastos del entierro y las honras los paga la casa. 
Los de primera pagaban: diez fanegas de trigo por el 
entierro, las honras y los gastos de la iglesia; ademas se 
pagaban las misas del novenario, un duro por misa, y por 
cavar la fosa una fanega de maiz. 
Los de segunda clase la mitad de todo. 
Los familiares y todo el barrio daba dinero para mi-
sas; los del barrio daban dos pesetas y los familiares tres 
pesetas. 
El mango negro de la sepultura no se quita hasta que 
pasa el aniversario, "urteburu-meza", que es a los 14 me- 
ses; durante ese tiempo habia obligacion de asistir a misa 
todos los domingos, encender las velas o cerillas y sacar 
el responso. 
Terminada la misa el cura venia a la sepultura donde 
las luces estaban encendidas y rezaba el responso. Diez 
c^ ntimos por responso. 
La etxekoandre joven solia ser la primera para repre-
sentar a la casa en la sepultura. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egiazabal 
"Santu Guztixen eunian asita ill osuan kandelak 
kandela-ontzitan eruaten zien sepulturara illdako danen 
izenian. 
Kanpuan zeuden seme-alabak be ekartzen zeben argi-
zaixa sepulturara". 
El dia de Todos los Santos y durante todo el mes se 
Ilevaban candeleros con velas a la sepultura por todos los 
difuntos de la casa. 
Incluso los hijos casados fuera de casa traian cerilla a 
la sepultura familiar. 
1985 Meltxora Murumendiaraz 74 urte - Aritzadarraga 
II. 264.- ZER FORMA DUTE HILERRIKO BENETA- 
KO HILOBIAK ETA ELIZAKO LEHENGO ZAHA- 
RRAK? HOIEK FAMILIENAK IZATEN AL DIRA 
EDO ETXEAREN BEREIZI EZINEKO ZATITZAT 
JOTZEN AL DIRA? GAUEZ ELEIZAREN, HILE- 
RRIAREN EDO ETXE BATEN INGURUAN HIRU 
BIRA-ALDI EZIN EGIN DAITEZKEDALA SINISTEN 
AL DA? 
"Amengo kanposantuan ez dao sepultura jakiñik; lu-
rrian zulua eiñ, ta sartzen da kajia, azkenengo illdakuan 
onduan. 
Gure txikitan kurutzaik etzeon sepultura .gañian; ge-
rogo kurutzia ipintzen zan zutik kajia sartu zan tokian 
ta oiñ zulua lurrakin estali ondoren marmolezko tapia ta 
kurutzia, ta izen apelliduak ipintzen die. 
Elizako sepulturia etxiana da. 
Etxia ta sepulturia batera doaz. Etxe bakoitzak bere se- 
pultura jakiña dauka elizan. 
Esaeria dao gabaz eliziai etxakola iru buelta emoten; 
kanposantuai gutxiau". 
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En el cementerio de Elosua no hay sepulturas familia- 
res; la caja se mete en un hoyo en la tierra al lado del ulti-
mo enterrado. 
Cuando nosotras eramos pequeñas no se colocaba cruz 
sobre la tumba, despu ^ s si, y ahora se cubre la tierra con 
una losa de marmol y la cruz tambi ^n de marmol con la 
inscripcion del nombre y apellido del muerto. 
Hay una tradicion de que no se pueden dar de noche 
tres vueltas alrededor de la iglesia y mucho menos alre- 
dedor del cementerio. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egiazabal 
II. 265.- NORTZUK DUTE ETXE BATEN HILOBIAN 
EHORTZI DITZATENEKO ESKUBIDEA? 
Elosun familiako sepulturarik ez dagoela esan degu. 
Ya hemos dicho que en Elosua no existen sepulturas 
familiares en el cementerio. 
II. 266: NORTZUK JOATEN DIRA EHORZKETARA? 
BERTAN DAUDEN GUZTIAK ESKUHARTZEN AL 
DUTE? NOLA? 
Leno entierrua goizian izate zan 9tzik eo lOtan, ta da- 
nok juten giñen kanposantura. 
Gorputza kanposantuko kapillan gelditze zan; zulua 
eiñda eote zan, bañan gero sakristaua konpontze zan zu- 
luan sartzeko. 
Oiñ 16 bat urte entierruak atsaldian eitten asi zien, ta 
Bergarako abadiak esan zoskun: "bota lur puskatxo bat 
zulora kaja gañera"; gu txokauta leno beinbe ikusteke 
geunden da". 
El entierro tenia lugar hacia las 9 o 10 de la mañana 
y todos acudfamos al cementerio. 
El cadaver se depositaba en la capilla, aunque el hoyo 
en la tierra estaba preparado; mas tarde el sacristan era 
el encargado de darle sepultura. 
Hace unos 16 años que los entierros se celebran por la 
tarde. 
Una vez un cura de Bergara nos dijo: "echad un poco 
de tierra sobre la caja", y nos asombro mucho ya que era 
una costumbre desconocida para nosotros. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
II. 267.- GORPUTZA JAKINEKO ALDERA JARTZEN 
AL DA? 
Elosuko kanposantua ia arauzko lauki bat da; burdi- 
nazko taketazko atea du, eta kapillarainoko bidexka har- 
lauzazkoa. Kapillatik eskuialdera, eta hormaraino, bataio- 
rik gabe hildako haurrentzako laukiluze bat dago, luze- 
zabala 1,50 eta 2 metro dituela, eta ezkerratara beste bat, 
bere burua hildakoentzat. 
Ehorzketak erdiko bidearen bi aldetara egiten dira. 
1980garren urterarte ehorzketak burua horma-aldera eta 
oinak erdiko bidearen aldera egiten ziran, eta gurutzeak 
burdinazkoak izaten ziran; harez gero atzetik aurrerako  
aldera egiten dira, hildakoari buruzko xehapenak harri- 
tan zizelatuta. 1980garren haurrekoetan bat bakarrik eus-
karaz idatzita dago, geroztikakoak danak euskeraz. 
El cementerio de Elosua es casi cuadrangular, una puer- 
ta de barrotes se abre enmarcada en un dintel de piedra 
y por un caminito de losas se accede a la capilla. A mano 
derecha de la capilla y hasta la pared rectangulo de 1.50 
por 2 metros se encuentra el lugar destinado a enterrar 
a los reci ^n nacidos que mueren sin bautizar, y a mano 
izquierda de la capilla otro rectangulo destinado para los 
suicidas. 
A los dos lados del pasillo central es el destinado para 
los enterramientos. Hasta el año 1980 se enterraban la ca- 
beza contra el muro y los pies hacia el pasillo y las cruces 
son de hierro; desde esta fecha se les coloca en sentido 
perpendicular a la puerta, la cabeza contra la capilla y 
las lapidas son estelas de piedra grabadas con los datos 
del muerto. 
De las anteriores a 1980 solo hay una escrita en euske-
ra, las posteriores a esa fecha todas son en euskera. 
11I. 268r ETXE-JABEAREN ELEIZAKO SEPULTURAZ 
MAIZTERRAK BALIATZEN AL DIRA? 
Sepultura etxiana da, eta etxian bizi direnak darabilte, 
etxe-jabeak naiz maizterrak izan. 
La sepultura es de la casa; sean propietarios o inquili- 
nos, son los que viven en la casa los que utilizan la 
sepultura. 
II. 269: NORTZUK ETA ZER NOLAKO HURRENKE- 
RAZ ITZULTZEN DIRA HILDAKOAREN ETXERA 
HILETAN ONDOREN? 
"Entierro eunian elizatik etxerako bueltia jundako pos-
turan etzan eitten, nolanai baño. 
Entierro-bazkaixa izate zan etxian; ballara osua, kan-
poko ta bertako senidiak, ta sakristaua etortze zien". 
El dia del entierro no se llevaba ningun orden al volver 
de la iglesia a casa. 
Acudian a la casa los invitados a la comida de entie-
rro, que segun la costumbre solian ser: todo el barrio, los 
familiares del pueblo, los familiares que venian de fuera 
y el sacristan. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egizabal 
II. 270: ETXEAN SARTU BAINO LEHEN ATARIAN 
ARGIREN BATEN EDO SUAREN AURREAN OTOI- 
TZEN BAT ESATEN AL DUTE? 
"Ez, etxian sartzerakuan ez giñuan errezoik eitten, bi- 
dian bai. 
Bidekurutzetakua deitzen jakon. 
Elizatik bueltan bidekurutzetan iru eo lau aittagure ta 
kredua errezatze zien partitzerakuan. 
Egileor ta gu (Eizabal) geatze gifien azkenak ta parti- 
tzerakuan errezau eitten giñuan". 
Kanposantua. Eskubiko ilobiak. 
Ezkerraldeko ilobiak. 
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Andak. 
Antes de entrar en la casa no se rezaba, pero sf en el 
camino. 
Se llamaba bidekurutzetakua, lo de la encrucijada. 
De vuelta de la iglesia se rezaba en los cruces de cami- 
nos tres o cuatro padrenuestros y credo antes de separarse. 
Los del caserio Egileor y nosotros (Egiazabal) ^ ramos 
los ultimos, y en el cruce del camino al separarnos, ellos 
a la izquierda y nosotros a la derecha, rezabamos. 
Hoy en dfa se vuelve en coche a casa, y esta costumbre 
ha desaparecido. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egiazabal 
"Entierro eunian eliz-bidetik eitten zan bueltia ta bi- 
dekurutze guztittan iru eo lau aittagure errezatzen giñu- 
zen; oiñ kamiño berrixekin galdu eiñ die eliz-bidiak ta 
errezuak". 
El dfa del entierro el retorno a la casa se realizaba lo 
mismo que a la ida por el eliz
-
bide, lit. camino de la igle- 
sia, rezandose tres o cuatro padrenuestros al separarnos 
en cada bifurcacion. Actualmente con la construccion de 
nuevas vfas, los caminos antiguos han quedado abando-
nados y los rezos olvidados. 
1985 Meltxora Murumendiaraz 75 urte - Aritzadarraga 
Argizaia, argizaiolak, kandela-ontziak. 
II. 271.- HILDAKOEN ETXEAN BAZKARIRIK EGI- 
TEN AL DA? NOLA DERITZA? ZER JAKI EMATEN 
DA? HORRELAKOTAN OKELA JATEA DEBEKATU- 
TA AL DAGO? ZEINTZUEI EGITEN ZAIE HORRE- 
TARAKO DEIA? 
"Entierro ta ondra eunian etxian bazkaixa izate zan, 
"entierro-bazkaixa". 
Bazkaixa: sopia, azia odolostiakin, ta garbantzua; okela 
piparrakin eo tomatiakin; arrozkoletxia eo gatzatua; ka-
fia ta pattarra. 
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Etortze zien bazkaittera, oittura ala zan, ballara osua, 
kanpoko ta bertako senideek, ta sakristaua". 
Los dias del entierro y las honras se celebraba una co- 
mida en la casa mortuoria. 
Se invitaba siguiendo la costumbre a todo el barrio, a 
los familiares del pueblo y a los que venian de fuera y 
al sacristan. 
A esta comida se le Ilamaba "comida de entierro" y 
consistia: Sopa, berza con morcilla y garbanzo; carne con 
pimientos o tomate; arroz con leche o cuajada; café y 
licores. 
1985 Mari Joxepa Muguruza 74 urte - Egiazabal 
"Gure aitta gerra garaixan iltzan, gizona soldau zeuan, 
etxian ama, ta neu bi ume txikixekin, ta guk Bentan in 
giñuan entierro ta onra euneko bazkaixa. 
Bazkari bakoitzan, 40 persona etorri zien ta bakoitze- 
ko durua kosta zan; 80 duro, orduan! 
Entierro ta ondra euneako kanpoko abadiak etortze 
zien ta abade etxian eukitze zeben bazkaixa, ta bazkai- 
xan kontua damaikesiak eitten zeban etxekoekin". 
Nuestro padre murio durante la guerra, mi marido es- 
taba en el frente y en casa quedamos mi madre y yo con 
dos niños pequeños, por esta causa la comida del dia del 
entierro y de las honras la dimos en Benta; a cada una 
de las comidas asistieron 40 personas, a duro el cubierto 
fueron ochenta duros, en aqu ^ l entonces!. 
Para el entierro y las honras venian sacerdotes de fuera 
y solian comer en casa del parroco. 
La cuenta de estas comidas las efectuaba el ama de cu- 
ra damaikezia con los de casa. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egiazabal 
"Amen kostunbre txarra zeuan, entierro ta ondra 
bazkaixa. 
Nere aittajauna ill tzanian 1982garrenian geure etxian 
txala iltzan elizpian; sakristaua zan ta jende asko etorri 
zan, 100 bat persona izango zien. 
Bazkaixa: saldia, aza, garbantzuak ta okelia; postria, 
ardaua, kafia; pattar-gorrixa ta pattar zurixa etiketa ba-
reko botelletan. 
Aqui habia una mala costumbre; la comida del dia del 
entierro y del dia de las honras. 
Cuando murio mi abuelo en 1932 en nuestra casa se 
mato un ternero en el portico de la iglesia; como era sa-
cristan teni:a muchos amigos y a lo mejor vinieron mas 
de 100 personas a su entierro. 
La comida: caldo, berza, garbanzos y carne; postre, vi-
no, café; coñac y anis embotellado pero sin etiqueta. 
1979 Manuel Orbea 71 urte - Sakristaukua 
Utz dezagun gerorako lur-zorrak eta heriotzak, aldi la- 
burrean batzuk gertatuz gero zekarzkiten zorren 
azterpena. 
Quede para mas adelante el estudio de las servidum- 
bres sobre los terrenos y las deudas que contralan las ca-
sas, por los gastos que acarreaban varias muertes (abue-
los, tios solteros), acaecidas en corto espacio de tiempo. 
II. 272: DOLUMINAREN ZER-NOLAKO ADIERAZ- 
PENAK EGITEN DITUZTE ETXEAN ETA HILDA- 
KOEN AHAIDEEK? ZERBAIT DENBORETAN? 
ELEIZAKO SEPULTURAN ARGIZAIA DAGOEN 
ARTEAN? 
"Gurasoen lutua 2 urte gordetze zan; anai-arrebena ur-
tebete beltza ta sei illabete mediolutua; izeba-osabak ur-
tebete lutua, ta alargunak betiko beltza. 
Anai-arreba ill ezkeo lau bat illabete ondoren errome-
rixara juten giñen bat -Ian dantzaik ez giñuan eitten. 
Oiñ lutoik ixa ezta ipintzen, entiero eunian be ez, gazte-
jendia beintzat; gu bezelakoxe batzuk gordetzen dou 
lutua. 
Sepulturan trapu beltza urteburu-meza ondoren ken- 
tzen zan, 14 illabete barru". 
El luto de los padres se llevaba durante dos años de ne-
gro; el de los hermanos un año de negro y 6 meses de ali- 
vio; el de los tios un año de negro y las viudas se vestian 
siempre de negro. 
Unos cuatro meses despu ^ s de la muerte de un herma- 
no, se empezaba a ir de nuevo a la romeria, pero no se 
bailaba y este tiempo de no diversion se ampliaba o dis- 
minuia segun el parentesco con el muerto. 
Hoy en dia no se visten de negro ni el dia del entierro, 
por lo menos la gente joven; solo algunas como nosotras 
conservamos el luto. 
El manto negro no se quita de la sepultura hasta que 
pase el aniversario urteburu-meza, que es a los 14 meses. 
1985 Maria Joxepa Muguruza 74 urte - Egiazabal 
Resume 
La mati ^ re de cette 3 ^ me partie comprend la naissance, l'in-
fance, le mariage et le dec ^ s. 
La recherche sur place embrasse trois generations, et illustrent 
les changements eus en zone rurale depuis a peu pr ^ s 1900. 
Summary 
This third part talks about the birth, chilhood, wedding and 
death. 
The field investigation through people of three diferent ge-
nerations, gives an idea about the changes in the rural life from 
1.900 to our days. 
